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C I E R T A V B R D A D 
D E L 
PRIVILEGIO, E I N D V L G E N C Í A S A B A T I N A 
D E L E S G A P V L A R J O 
D E M A R I A S A N T ISS I M A 
D E M O S T R A D O A L O S F 1 F X E S E N L A T R A D V C í O N 
C a ü c l U n a de las Bulas Pontificias conque los Sumos Pon-
tífices en diver íos tiempos le han conf i rmado, / renova-
do en la tierra,en que fe del'vsneccn algunos eferu-
pulos, nuevamente refucitados concra ellas. 
S V A V T O R. 
E L RR. P. M.- Fr. IGNACIO PONCE VACA, 
del Sagrado Orden de la Adadre de Dios del Carmen , de antt-
vua O'ofervancia , Bodtor The&logo , ? Cathedratico de Filofafia 
de la Vniver/idad de S alamancaExaminador Sinodal deju 
Ohifpado , y Prior del Convento de S, Andrés %y Colegio 
de Santa Terefa del dicho Orden,y Ciudad 
de Salamanca, 
P O N E S E A L O V L T I M O C O M P R O B A C I O N A V T E N -
tica de dichas Bulas, y fu traducion por los traíTumptos 
origmaies, que íe hallan en el archivo del C o n -
vento de S. Andrés de Salamanca. 
S A C A L E A L V Z 
D . M A N V E L D E A I Z P V R V , C O N T A D O R D E R E -
lu'ras áz ftí Mageftad , y de el R e a l fitío del Buen ret i ro , y 
i>iputado General de la muy noble , y leal 
Provinc ia de Guypuzcoa. 
T L E DEDICA, 
A L A E X T A T I C A , Y P R O D I G I O S A V I R G E N , Y 
Miftica Dod^ora SANTA TERESA DE IESVSJ 
fu efpecial Protectora. 
CON LICENCIA ; E N S A L A M A N C A , POR EVGENTO 
Antonio G arcia. Año de 1697. 
i i T A a 
: . J 
A L A MISTICA D O C T O R A ; 
A L A . U I V A D E L S O L M A S E N C E N D I D O ^ 
C V Y O S . R A Y O S R E P I T E IÍSÍ1VÍOB.TAL L A F A M A s 
A LAS P L A N T A S D E L A MEJOR P A L M A DEII 
C A R M E L O M O N T E , Y F R V T O M A S P R E C I O S O 
DE LA VIDA FLORIDA DEL CARMELO, 
S A N T A T E R E S A 
D E I E S V S, 
E N D E C O R O S O O B S E Q V I O E S T A V T I L O B R ^ | 
:n e l cuerpo p igmea , en la atma gigante , fu mas 
í O F R E C E 
íi en 
devoto afeito 
D . M ^ i N V E L D E ¿ Í I Z P F R V * 
í C O N T A D O R D E R E S V L T A S D E S V M A G O S T A D , Y D E 
el R e a l í i t i o del Buen retiro s y Diputado General de la muy 
noble,y leal Provinc ia de Gnypuzcoa . 
M A D R E , Y ESPECIAL' 
P A T R O N A M I A . 
V N en lo mas remoto del mundo publican ios cla« 
riñes de la fama , que vive eternizando fus ac-
ciones en la iluftre Sa l ámanea , vn Apuleyo e a 
lo difereto, vn L u c i a n o en lo j u y z i o í o , vn H o -
mero en lo elegante , vn Séneca en lo d o d i o , v n 
rayo del So l T h o m á s e n la Ca thedra , v n L i c u r -
go en el zelo , y vn imitador de Fc i rcr en lorel igiofo , y en el pu l -
pito ; pero tan defcoüfiado de el acierto en los caraóteres de 
fu pluma , que apenas los forma , quando con eftudiofa humi l -
-dad los condena al filencio de v n eferino , gravando en fu fe-
| Á pu lc ro 'e l epitafio c^ e T i b u l o . ( i ) 
Tihul. / / i . 4 . Eftc cs (Madre mía) aquel M a e í W 
mlepusinvidia cjl ^pro- UltflM © i ' Mecenas 
<•«/ S i i é i gloria vulgiy grandeque aísiftido de tu pluma en fu C o -
nui íapit , tacitagau-. l e g í o Salmantino ( donde es Pá t rona tti 
deat Hle/inu. grandeza) como artificiofa abeja fabrico 
efte panal dulce^quc á tu pro tecc ión ofrez-
€émede velamen ijlud*. c o •, ca l lo fus virtudes , por no agravian fu 
modeftia , y porque c o m o (dixo Eílacio) 
fus prendas relevantes piden Panegiri íUs 
r /2Y Tuperiores. ( i ) 
st*r m Q r f * k i J Í So lo digo , que entrando con, ref-
Xec 'laudarefms, digf>*g petofa codicia la mano en el caxon de fu 
*ue repenJere orates f»f~ mas e í cond ido í l l enc io , hizc cftc h u í t o t a -
£d»m RefereniMeYi^ grado; pero puedo dezir que íoy ladrón de 
entendimiento ; porque fi todo l a d r ó n 
aborrece la luz; porque el caftigo temido, 
y el hurto executado, le hazen andar en 
t inieblas; yo ando tan d i í l a m e de aborre-
cer la luz por m i hurto , que faco mi hur to 
á lüz', y eftoy tan lexosde que hagael h u r -
to en mi ; imprefsion , que antes hago y o 
imprefs íon en el hurto. De aquel robo.quc 
a l b o r o t ó las dos pactes del mundo A fia , y 
Europa, dize Naíon dos cofas í alába al l a -
d r ó n , y fe admira de él : alaba el gufto, y fe 
» . —~ admira de la teftituciom (3) porque íl hur-
>» 3J -LT h tar para efcondcr, es villanía j robar parai 
JfA 5o' lüz i r , es voluntad hidalga. 
dtfih. 24* Efte hurto fue de poca cdificacictv 
tmndajm^ xida,y á la enemiga opoficion abrafada. 
Ten ia erdicho K R . P . M . hecho efts 
trabajo, por hallatfe las originales Bulas 
(argüidas de foípechoías por algunos)en e l 
archivo de fu Uel igiofo Golcgioj Gendo fu 
* animo manifeftar á todos con t e l i g i o ^ 
J e q v - - ' " zelq 
xclo , la v^rda^y íTrmeza del Saba t ihaPrU 
vi lcgio , concedido á los que viften el fa-
grado Efcapulario , y conociendo fer age-
no de mi profeísion , dar por trabajo m i ó 
á la Silampa eftc breve Manificfto3 c o n o z -
co también , que es de muy adentro de m i 
í a í edo >y aun de m i ob l igac ión , íol iei tac 
honores á Mar í a Santifsima 5 porque eftc 
cor to obfequio (dize difereto Ricatdo)f i i ' -
ve de fabricar hermofa hab i t ac ión para 
Tna vida eterna, (4) y eíle es el pr incipal 
mo t ivo que tuve de poner en la Prcnfa e#a~ ^ V . z> ^  ^ 
d i ícre ta obra . 'Bonorare Miriam the* 
N o me quedo con efta d e t e r m i n é y^»r/¿:^r^ efi Jibi vitam 
e i o n (Terefa , y Madre mia) libertad para atirnam, 
el ig i r obgeto P porque í iendo m i anhelo 
deftruic fofpechas, haziendo á tu grandeza 
centro de mi e m p e ñ o s quedara cfte vo lu -
men (como dixo G a í i o d o r o ) libre de c o n -
trariasy(5) y porque fi í iendo la esfera cen* (5\ 
t ro del fuego, no es libre en bufcarle la lía* Cafiod. Imh e p i ñ . z ü : 
m a , n i deve el i m á n atenciones al hierro, j^úes fuperna 'prote^unt, 
•porque le bufquc como á íu a t r a a i v o cuy., adverjarios hahe-
dadofo , í i endo ru centro de mi voluntad, re mn fojjunt*.-
y iei^É lobcraívamente atractivo de todos 
mis car iños , mal pudiera peofar ot ro ob-
geto ,mi cuydadofo deívelo!Y mas fi ar ieñ-
d o la máx ima del Angel Thomas > que d i - D . Thom. Uh, Hetkor. lee. 
ze fer tanta la obUgacion de fer a g r a d e c í . 2,foL mih.7.63]clum z, 
d o (fe entiende igualdad moral) c o m o ref- iñ m»dio 
titusr á c a d a vno'lo^que es fuyo. (6) . Y Eodem modo tenetur homo 
fuera mi e m p e ñ o refenr los beneficios que ^ « « ^ moratem ¿qui-
toda mi cafa de tu mano liberal recibe, ef- tatem afa r*trihue*dum 
to folo ocupara abulrados libros : pero g beneficia , fícut fumdvm 
la verdad ( c o m o dixo el Padre de la e lo . (efalem iufiitiam ad mu~ 
quencia) no- necefsira de copia de pa» Ummredendum. 
Jabras ( 7 ) bafte dczir al d i ícrcro r que (7) 
íi noto C o r n e l í o Alapidc , explicando Midtis verbis-ventas non 
-aquelUs palabras de los acordes Cantares eget.Ciccr* 
{Mide 
{Anille ctypeiaurei pendent ex* ea) que Tire 
CoYnd.:Ala%,fu¡>* eoftumbre de los antigaos Lazedcmo^ 
ti, cap. 4. 4» n íos , para manifeftai- los favores que las 
cfpoías rcclbian de fus d u e ñ o s , traer pen-
\ dientes del pecho vn retrato de fu amador 
ninguno ay de mí alcendencia , que no fe 
precie de tener coní igo v n retrato de 
'Tc re í a . 
Tres prendas bufeava Horac io , en 
quien avia de ler obgeto de fus obras , que 
(8) fon dulce,fuerce, y noble, (8) y todasfor-
Uorat, carm. 1. man en Tcrcfa vn pü-UdiCsicno lazo: d u l c e 
Mecenas atavis edite Ke*' áig3.n\o ( ó Madre) tus obras , pues, a i dif-
gihuss creto, a l T h e o l o g o , al necio , c igaoran-
O &/>r&ffium t é* dnke t e r á tcdoslos paladeas el güi to rfuerte^di-
decHftmeum» galo ta m i í m o nombre, pues (como advre-» 
t io N . R R . P.Fr» lo íeph de Santa Tereía» 
Fleref del Cármele, en la Gcnenzl Hiftorlador de todo el Ordenyfo 
vida de<N¿S* f» l , mi/ma fignlfica Terefa ^ que Virgen milagro* 
» . 1 5 i l ^ f a t y fuertes noble i aqu i fe embota ia "^ s^ 
m a ) porque fi la nobleza ves 
lorofo Ariftotcles) vna Claridad , que hazc 
de fu naturaleza í luf t re , y d igno de cf t i -
* ' mac ion al fugeto en quien fe halla por he* 
RA ' M r-? T> L chos de fus mayores (9) de las Gafas de 
A n J t . l í b . z . R j t h , sanchez , y Z s p e d a , D a v i l a , y Ahuroada 
NohilítAs e[i f « ^ « ^ (iluftres apellidos de tus padccs}íab2 el m e -
terum dantas, nos curlado cn leei: hiftorias, fus hecoyea» 
hazañas. 
Y fi miramos con me|or luz la noble* 
za,porque la dicha (como n o t ó el N i z l a n -
zeno) folo tiene vna cafa ío lar iega (10) ad-
(10) virt iendo con luvcnal , que importa poco 
Naz¡atí* Jn nobilem ntale .uzzT la feñal de nob le , moftrando en cafa 
-moratam, carm. *z . pinturas antiguas , que maoificften lo gc-^ 
Omnibus efl idem /?«/^/>. nerofo, é i lu í i rede la profapia , con Cellos 
(11) que califiquen la fangre i íi falta la vi r tud, 
JuvsnalJib. \ *faty^ >. S. que es la principal nobleza: (12) quien po-
inip/*principie. d rá explicar (Te^cfa mia) lo heroyco ^ 
tus virtudes, todo quanto fe diga fera etn- StemzfatJi^idfatíunt, 
pezar á dezk , con io dixo n t i cü rü qmdproáeji j'mtice lenio 
í i emptor quando p o n d e r ó las prerrogati- Sar.guine ct/erj,piñofq-y 
ras del Bautlfta , en boca de San Lucas: ejtendere vultus, 
Csefit de lóame diceres pero tu rciíma maicrum: 
l o dizes en tus eferitos , pues te h&Ww&s Tota Ucet veteres exomet 
tan prendada de vir tudes, que hecha Be - *>ndique*<er¿ 
l o n a fuerte dezias á los d e m o n i o s : Aora ^tria\ nohiHtas fola eft> 
nenia toctos 3 que fien do Jierva de Dios 3 atque vnica virtus* 
quiero ver que me fodeis hazer. (13) Otras (12.) 
vezes dezias : Patéceme Ami , que centra te~ Luc. 7. « 24» 
dos los Luteranos me pondría yojola a hazer- (13) 
les entender fu y erro, {y D e que n a c í a n . £ / H ^ r / W s ^ . / ¿ / , 4 5 5 
cftos exceílvos alientos , f ino de vna fee n, 1557. infin* 
tan grande c o m o la de aquella muger que (i^.) 
menciona S. Matheo? O muger¡grande es tu £ / mtfmofeL 477. §. 3« 
fee- (15) de vna eficaz efpcran^a , fundada, tratando de las -virtudes 
en que Chr í f to tc dixo muchas vezes r M? ¿fc nuejira Santa Madre* 
te defamp/trare, m temas, (16) Tereja 3 ya (15) 
^resmla^ fyo (oy tuyo', {17) y otras muchas S Mat íh i ctp: 15. 
promeflas de cfta forma ? de vna caridad Müi ier , magna efi fides 
ardiente , y V n amor de tu querido Efpo,roa í«^ . 
que le ponderaftes con tu -pluma : Crecía 
en mi été amor tan grande de Dios , que no fa - Su vida > cap, x 5; 
t í a quien melé poma | pirque era m uj fohre- (17) 
natural: y nías abaxo : D^ Z^ K^W^  iw/»^-. vida 9 cap, ip» 
tus grandes de efle amor y? no fahia que me 
hazer y porque nada me fatisfaeia s j í í cabía 
en mi 3 fino que 'verdaderamente me parada 
fe me arrancava el alma. (18) Y final metí-. (18) 
te,fueron tantos los favores c o n que doto Su vida en dcap* 19, 
D i o s tu a l m a , que tu mifma dexas de refe-
rirlos por cop ió los , y afsi dezias en e l cap. 
3 9. de tu vida : Son tantas las mercedes > que 
el Señor me ha hecho , que feria canfarrne , y 
canfar a quien h leyere , fi las huviera de de-, 
zir. Bien hízifte en fufpender la p luma, 
pnes (como dixo S. Laurenc io , hablando, 
a l parecer, contigo) Te tácente, ipfa opera. 
tua 
'tuaeiamant'. Y pues el filencio lo py^Iic^ 
dexo de echar mas boc vones c o n oií 
Ócra prenda (dixo L i b i o ) Te requi€^ 
re en el digno obgeto de vna dedicatori^ 
a m a « d é l a s referidas, qae cs 5 titulo ; y qUe 
eí le íe halla en t i , lo c o n o c e r á el mGnos 
^avifadovpncsTiendo la obra pata honi:avy 
excelencia de María Sanrifsima , y r a ¿ w 
librar fu Privilegio Sabatino de las esfinges 
fieras, que le llama-n fofpechofbí es tu p ía„ 
tecc ion, el mas proporcionado n>edio, pa-
ra que N . M . SS. lo,alcance de fu Hijo ^f«^ 
gun lo que oiftes de fu boca en ei C o ro de 
Ávila : To eflare prefente á ¡as •aUkanfas que 
mjl.tom. ti W . z . c . f l • jjfafcftt # mi Híjory fe las pre/enraré. X nia% 
Sucedió elano de 137^ qnzndQ puedes alegar,qae te dixo Chrrftor 
vifpera de S. Sehajttan, En tus ¿¡¿s verás muy acielantacla la Orden de 
eJtandolaComumdaapa-. la V¿ D e que nac ió dezú en la Carta 
ra c a c a r l a Salve,, y Je ve¡nte) enojada (como di¿e el Ilultrirsimo, 
líenh de Jlnge^s el Coro, y Venerable Palafox en lus notas ) con ei 
eflanio la Virgen en la ft- Vt0v\nc\2\ ¿ c U C o m ^ m z de lesvs,, por 
lía PrhraL Lee as flores ercrivirla . qac f0iicitava paflaíTea fu R e -
dtl Carmelo^f ol* 470. n. HgIon , ^ G3rpai, dc Saiazar : jamás : h 
1 572. » . 3 0 - neniado, que la mano de Dios eftarúwasahre* 
Mtctm A P f m c ^ a viaiapara la Orden de fu Madre , que pam 
delpn. / ^ f ^ r ^x 5 qae mucho , f í tu devoto S. Km 
Su vtda, cap. 4Q. hta& ^ m o f t ^ v n u b r e , que contenía 
cftas letras,: los tiempos venideros fiorece^ 
I r i(?/?^Or¿^«. L u e g o , ü juagaron ios anti-
guos for^ofo relpeto , ofrecer á lupiter las 
obras de M i n e r v a , por ferfngeco adorna^ 
do de las dichas gracias *» y favorecer tanto 
(19) á íus valailos , que m e r e c i ó nombre de d i -
Víófiod, in operih. tíf/í- vino (como dixo Hefiodo) (»9) fiendo eíle 
bu* , de tranquilit. marts, volumen hijo de quien excede á Minerva , 
Rex fuperum Magnus, y fiendo tu, preciofo Amctifte , que v n e s á 
veiperderé eftrccho lazo la belleza dc eftas quatro g^*; 
itfjter eptet* d a s , fayoceciendo tamo á m i M ^ t t d ^ 
c^aj qde ?a obligas a que te tribute en feii-^ 
¿ o el nombre de grande y y de dlzñna % no 
ine quedo libertad para confagrar en otras (20} 
aras lo pu l ido , y fuccinto de cfta vrilifsú. Senec* epljh 93. ie 
roa obra i Uh.fequeít* -
A ti (Madre raia) te la ofre^co^-fin FaucoYum veyfmm liher 
que encoxa m i rendimientOj e l í o n r o x o efl 3 fed quidem laudan~ 
-de llegar á tu prefencla con tan pequen© aus , atque vtiUs¿ 
volumen , pues no puedo dezir s que es eí*- (^1) 
caía ofertas porque aunque pobre de hojas, Stac* lih. Silv, 
eítá rico de noticias , y .provechos (como J^uar.ta experictia docia, 
dixo el Andaluz dICcreto ) alabando vn fe- Artijicis curis^paritergef 
jmejantelibro: (2o)y rainbÍGnsporquc fien- tawina menj¿e. 
do el e m p e ñ o tan gigante , es mas^digno Fingere , ingentes ani" 
de alabanza,confiderarle pigmeo, que cfto mos verfdre cellefos, 
ftie lo que pondero Stacio , alabando ai (2-1) 
pintor que efigió en fuccinto campo toda L / ^ . S. eptft. 9. 
la foberania d^ e ^n Hercules. (21) Mortalítatis tura neciüt^ 
N o diga , que es hombre ( dezia qui heneficijs non tenentur. 
aquel Cor t é fano Secretario de T h c o d o r i - (M) 
co) á quien no defvela e l beneficio , (2,2) l~eg. Ado, §. cum quh , j f l 
111 diga que es de m i piforapia,qüien no pu- de acqair. rer. d^m, §. cu 
bílque que de ve mucho á Terefa. Recibe ex aliena materia , inftit, 
(6 Madre prodigioía) en fec de cftc c o n o - de rerum di vi/tone. 
cimientG, eílc t rabajó , y a m p á r a l e , c o m o Quimaterice dominusfue* 
á fabrica convpuella en tu Goleg io ; y pnts. rit3 eundem eius quoque, 
efl a circunrtancia ¡a haze v ic l ima amoro- quod ex eadem materia 
fa en tus fagradas a ras te jufHcia: (2,3) (di faSfum fit, dominam ejfe 
ze el Derecho) í eguros deve tener los fa- quoties /pedes ad mttte-
vores de tu gracia , porque bolviendo los riam revertípotefí, 
eriíiales (como dixo S. Bernardo) a! c o n - (24) 
ducto que los incita , agradecidos , fe Ad locum vnde exeunt 
transforman en argentados p ié lagos , y revertantur flumina gra~ 
cobran nuevas luzes , conque fe aumen- tiarum ,vt iterum Jiuant. 
tan fus aplauíos . (24) N o quiero que atien- Remitíatur adjuum prtn-
dasaqu icn la ofrece, fino á !á materia, eipim coelejle profluvium 
que mi amor confagra,q imporra poco no quo -vltevius térra refun-
agrade quien dedica,íi ion de g ü R o ios do- datur. 
nes q reverente oírccc.-afsi l o dizc S. Greg . JT. Bern.ferm. 13.1* cantt 
51Í poa^  
(25) ponderando de A b e l los faenficíos. (25^ 
S. Greg, l iL z. MoraL A l lentifco le favorecen las aguas 
apud Polianmam » vetb*M N i l o porque ofrece en las hojas cora^ 
muníts, zones i yo te ofrezco aora vn c o r a z ó n , no 
No» Jhel exwuner¿¡>uss:íoloen Usho'}zs^ fino en cada leerá j con 
fed ex Ahel mmera £hla*<\uzmc promeco tu p ro t ecc ión generofa 
ta Éíétctitrmt, para los aplaufos de efta obra , tu afsíften-
cia para todo. Dadiva es de ageno t raba» 
| o , pero manife í lac ion de mí volar.tad 
rendida i c o n ella eftoy fíempre á tus p lan-
tas , r o g á n d o t e feas luz que guie mis paf-
fos , an to rcha , que alumbre mi entendi-
miento , para lograr ver tu grandeza enlm 
excclfa esfera donde tienes tu manfioa 
eterna* 
M tus plantas rendido. 
T u mas afedto Devoto^ 
A L 
A L L E C T O 
M I G O L e d o r , fon los prólogos^ falvas 
cortefanas , ó difcrecas prevencioneSj. 
para advertir algunas circundancias* 
ó accidentales ocurrencias ; folo vna 
cofa tengo que dezirce , porque defeo 
no canfarte j y es , que no efírañes vec 
v n l ibro tan pequeño; , con animo de fatisfaccr dos ro -
mos abultados i pues aunque el A u r o r tiene hecho 
vn trabajo muy la rgo , en que dodansenre refponde á 
la Controverf ia Lat ina contra el verdadero M o n a c a -
to , fundado por San Elias-en ía L e y Vieja (que faca-
r á á luz muy prefto, en id ioma L a t i n o ) no obftante, 
c o m o ello es-mas punto para los Theo logos , que pa-
ra t o á o s los Fieles ; í o lo fale efta fucmta obra , para 
animar los devotos; porque es trabajo que enfeña, 
RO fo lo á los D o d o s s Gno t a m b i é n á los mas zaf ios , I 
ignorantesi Defeo te parezca bien , para que o b l i -
gues a íu A u t o r á que dé la v l t lma pincelada á fus lar^ 
gos eferí tos , y te los maniñef te quanto antes eftaiB*" 
pados. V a l e . 
AFRO-
"APROBACION D E L M . M . Fr. T V A N D E ^ O A f , 
tahan , Doftor Theologo de ia Vniverfidad de Saíamancq 
j Cathedrático de Vi/peras deí Angélico Doóior Santo 
Thomas en ella ^ dignijsimo Frefentado en fu 
efilarecido Orden de fredicadores* 
j O R mandado del feñor Doc tor D . lofepíi 
{ laberOjProvifor, y V i c a r i o General deí 
|H3 g 2 / j ^ Obífpado de Salamanca , he leydo c o 
SSS^I toda'acencion efta rcfpLiefta que da e l 
ffií^^^ I R R . P. M . Fr . Ignacio Ponce Vaca, del 
S^SBSssSBfWk Clauftro de ella Vniverf idad de Sala-
manca , fu dignifsioioCackedratico de Arces, y Prioi:» 
que al prerence es del Convento de S. Andrés de e i t i 
C i u d a d , a la A p o l o g i a publicada en nombre del R R . 
G a l i a n a : j hal lo , que no fo lofc le puede conceder la 
, l i cencmquc pide para íacar ia a luz , y publicarla , á n o 
es, qae>en t é r m i n o s de juftieia no fe le puede n e g a í . 
: L o primero , porque aviendofek concedido á l 
Autor ;cont rar io , para que publicamente , y en lengua 
vulgar impugne , arguya , y aun delate , no folo el 
T c i v i l e g i o que aqúi efpecialcnente fc-défiend« , fino es 
otros machos puntos que pertenecen al honor de eíla 
Sagrada Re l ig ión : no me parece que fuera equidad 
tapar la boca á los hijos de ella para fu refpueíla, pues 
cfto no fuera otra cofa , que confentir la efpada al que 
invade,y no permitir aun ei efeudo al invadido. Exem-
p lo , de que fe va l ió el M á x i m o Docfeor S. G e r ó n i m o , 
rcfpondiendo á vno que ,1c avia apologizado:: Depone 
gladíum , l e d l x o , ^ egd feutum abi^ciam, 
JLo fegundo , porque la reípuefta fe contiene 
en los t é r m i n o s de vna mederta, y religioía fo'ucion, a 
los argumentos, en que puede tropezar el entendi-
miento , haziendo calo omifo algunos agrazes que po-
dían inquietac la voluntad 5 punto, en que fu Autor ex-
plica e l gran Magif ler io que t iene, aun en la efcuela 
de v i r tud . Vipeligion , en que t ambién imita al Máxi-
m o D o d o r , en el p ropo í i t o que h izo , re fpondíendo 
sU íbbre d i c h o : Tume ergo &'prehlbes, é* com ^ r e ^ 
litar» , & a^  inim-ia temferem. QLIC es lo que T c r e n c i o 
. cn femejante ocafion dezia : Hic refpondere iwlui non 
lacejfere. 
L o tercero , y mas pr incipal^ la faftancia de la 
Í d o d r i n a en que funda fus re ípaeí tas , no contiene na-
da contra la Fee Cacholica , antes es muy conforme a 
! los Santos Padres» y a la mas c o m ú n T h e o l o g i a : con-
i forme á la q a a l , explica algunos puntos bien d i f icu l -
! tofos, con mucha í ingular idad de ingenio, y claridadj 
< c o m o es , el de los Conlejos y p r o m l í l o n de la vida 
eterna, en e l e í l a d o del Tc i l amenco Vie jo . Por donde 
fe c o n o c e r á , y por las autoridades que de los Padres, 
cfpecialmente , de Santo T h o m a s , y de tan grandes 
Direipulos Tuyos alega > y por las íb lnc iones tan c l a -
ras , que a las que fe oponen en contrario da : que n o le 
fobrava r a z ó n al A.utor del papel contrar io , para dar 
por tan a l íentadas fus doctr inas , en principios del 
Santo D o f l o r , que le parezca , que en ellos fon e v i -
dentes. Efte es mi parecer , falvo mel ior i . D e e í lc 
Conven to de San Eí levan de Salamanca , a íicte de 
M a y o d e mi l í c i í c ien tos y noventa y fíete a ñ o s . 
M . ¥r, luán ¿e Mmtalvan. 
Ber* He 
humil. 
Matth, z%. 
Clcer* pre 
UPROBJCrON DEL DOCTOR VOM JIONSO A d r N ^ 
y LuengOiCole^ial que fue en el Mayor áe San Salvador és: 
Ovledot.Cattied rático de Ftlo/ofia en U-Vnñ er/ídad deSa-
lamancayCan&n igo Magijlral en la Santa Iglefía de Paíen^ 
€ia ,v al prefen te Canónigo Le&oraí en U Cathedral de; 
Salammcat€athedratico que fue de S .Anjelmo^y !*£ 
ra de Efecto, y Examinador Sjnodaí de ejle 
Klhijpado de Salamanca, ¿ r e 
X orden delTcñor D o d o r Di lofcph t a -
bero 3 Pro^ifor , y V i c a r i o General de 
e ñ a Giudad de Salamanca , y fu O t r i t 
pado, he vífto el L i b r o , que con t i tu lo ' 
de Mánifie¡Í0 de la verdad3 e ícr lv io 
el R R . P . M i Fr . Ignacio Pbnce Vaca , 
B r i o r del-Convento d e S a n í A n d r e s de efta Giudad , del 
O r d e n de Hueftra S e ñ o r a del Garmen , de Regular Oí>-
fervanciá , del Gremio de efta Vniverfidad,y Cathedra-» 
t i co de Eiloíofia encella., 
Y aunque es baft^nte la au to r idaü de San Bernar« 
do al c r éd i to de la vulgaridad , de que la verdad , por 
dcfnudai tiene en íi m m m la defenfa '. Veritas fola libe-
rat\ fola falvat, fot a lavat-. Por eiTo • h c ri d o M a I c o, a u n -
que los foldados tuvieron lá facrilcga oíradia de pren-
der á Chnfto8,no íe atrevieron á la venganza de la íie^ 
r ida en Pcdro> porque Pedro facó la efpada para defen-
der \& vezá&& \ Eg0 fum veritas ; y la mifma acción que 
facó por la verdad:1a efpadavle í i rv io contra vn efqua-
d ton de defenfa. N o t iene la verdad re í i f tencu que 
pueda poftrarla 5 pero tanvbienes c i e r t o , que algunas 
vezes necefsita de fuerza para que no quede oculta: -E/f 
interdum itaperfphua veritas, vt eam infirmare nuild res 
pofsit > tamen e]i adhibenda interdum vis veritati , vt 
eruatur, 
Y^conodendo el Au to r , que fíendo nueftra co-
dicia tan incerefada , no p o d í a en a morar fe ni aun de 
vna verdad defnuda , la vifte fu ingenio con el rrage q 
pide fu defenfa. Pide la verdad para fu adorno, la mo~ 
dejiia, puc§ dicha fin templanza , decl inará en oiTaJ^* 
lyr^ máft quid/dcias, nevé impr&ha vevha hquúrh* 'Aíciát* m i / ; 
Et ¿ubet ta cnnóíis rehus ddejje moditm. J X J * 
•Fide dalzura , para que alhagado el c a r i ñ o 5 arraftre Ü 
entcndiniiento > y afsi d ixo San Pablo : Sermouefter A d Cólofenfesr 
Jemf er mgratiajale ftt cond'ttus, Y l eyó San l u á n C h r i - 4. i?". 5. 
io&Qvno > fermo vefler fipiucmdas. Y C o r n é l i o , y^^zí / / , 
iucmdus 3 & gratus. 
Pide ^ f ^ ^ f / ^ r ,, para que con la elegancia fe _ „ . . . 
smueftre mas poderofa : Verttas licet p&fsit fin» etéqmü- a >2//; 
ae nitere fenmanis illtíjív&nda s & qmdam m&da Mffftegé* 
da efi y vi potencius ín animes influít* 
Vlázrazan v porque fino la huv íe re para v n Ma-> 
nificíío , podrá fer manifeftar la verdad delito. Y la 
grandeza de tan mageftuofo veftido, l lena la erudicioa 
«del Manif ic í lo . 
Es modefto» fin que vlcrage et eftilo las marge-
nes al refpeco, y aunque los argumenros pudieran fec 
• íbaftantcs á alguna provoGacion,da fu d i í e rec ion al def-
MCCÍO las vozes, y á las razones fatisfacion. Q u á í o t ro 
Felipodas, á quien traido p r c í o el Toldado que a via ha -
blado de él con Ignominia : de fvanec ió la calumnia, 
diziendo avia vifto fus hazañas , y no le avia o y d o fus * X 
injurias: Fa¿ia eius reft>icio% verba autemnon audivL Po r ^nt *¡n Melis 
cfte mot ivo le juzgo acreedor al mayor elogio : i 7 x ^ * 
rs inefl i» oratione medeflia , nihil admirahilius fieri ' ' / 
E l eftilo es dulce ,de le í ca con l o que prueba, y 9fJC* ^ ' ^ 
aficiona c o n loque impugna , que es lo que de l í e o " ' 
elogiava P l i a io : Pugnat acriter , colligit f&rtiter , ornat Lib. z* efift» 
excelsa, pejlremo docet 3 deieóíat ^ affícit. C o n que c ñ k ad Hepdf. 
lexos del defecto, que en la pintura de lalyfís no to 
Apeles en Piotogenes: 0 / « / quidemmagnum, artifexque MlianMh*\z» 
•excellens , verhm operigratia deefl } qu£ fi adeffety como cap, 41 , 
l o l o g r a e l Manif ief to, ^ ¿ - « ^ i - effet Aucier immeria- Piin- lik 35* 
iem gloriam. ca¡>.iQ* 
V i ñ e el Autor el Manifíefto c o n eloquenciaj 
porque íi efta es, copíese loquens fapientia , es tan g r a n -
de la a b q n d a n c ú con «jue prueba , y refponde , que 
' yitn. Uh. i . k a z é á l Manifiéflo copiofo, var 'o, y dulce» con q ü c ^ , 
epift,dd Arriu fo loguia la rcpugnancia^í i r o qual otro Eufrates la v io . 
CUmntM lema , porque merece el Autor aquel elogio de Plini©}-
á Terenc io : J^uám terja owniay quúm latina 3 ^¿in) R 0 ^ . 
mana 3 nam tantum vtrAque lingua valet > vt ea magis vi** 
' ééatur excellere, qua cum máxime íoquHury Athtnis vive*, 
re homtnemfutes» 
L a r azón es notoria , pues viendo con alguR i 
vlcrage la honra de fu Madre la Rel ig ión Carmelita^ 
Ba.en l a expulíion de la Indulgencia ; callaren fu de-
t e n í a . fuera culpa ; hafta en los ficrvos r e c o n o c i ó el 
T : y derecho de las gentes la ob l igac ión de defender á fus 
JUg*eUabteri d^eñosi Servi quoties dominis (uis auxilinm ferve pofjtiat, 
Jl'de ¿ena us nm d&hent faluti eerum Juam anteponere, J^uid entmji 
confu ty ^ a- p^ee mafia e^ponere ^  ^0WiM periculum , ilie cldmore 
mfmo¡& au ¡nanem elegió pleBendus vttque e/í, Y vivi^náo QÚ^ JJQJ 
JMflt 'J * 'en l é s hijos, por derecho de naturaleza, quedara inco-
25. c r 34, parablementc reo, el hijo, que no defendiere á fu ma-
dre en vn ricfgo , pues ferá mal admitido el f i lencioen = 
vn hi jo, quando no bañan las vozesen vn efclavo. 
GOÍXO tributo es la reverencia en vn hijo á lá 
o i a í e r n i d a d , y aísi eílá obligado al iubfidio de la.vida, 
^ ^ , _ ^ 7 / V í ^ 5 h^ftaen los decretos de la humana providencia. Filia 
Codi de patr» tua n(wJ®Tiim reverentiam > fed etiam Juh fidium rvita , vt¿ 
$ptejia exhiheat tili , Re€i@ris provincia áuñorhñte- compelletun i 
y r c f i d i e n d c m n t a s U f t a n c i á . en t íe . la .vida -y y la honra^ 
la ob l igac ión á eí la ferá grande deuda 9 po rquc í i es 
ley de jiiftieia afsiílir a vna madre para mantenerla fu-
v i d a , ^mas que de juíticia deverá fervirla para conCer-
varia fu honra'. 
'Le'g, fi qtés a: Y con efpecialtdad hallandofe el lii}o con eáifr-
Liheris 5. § , dal para el í o c o r r o i lniquifsimum ením quis merith dixer-
3 3 ' rit patrem egere , cum filiur • {w m facultatihm'i Por la 
Síímpuhesyff, inmunidad de efte delito tuvo r a z ó n el Autor para el 
dé agnojeend, Mani f í eño , qué por lo dicho juzgo : Bj! opus pulchram, 
& aUnd, lihe- validum^acrey /ublimey nariüfñy e¡egans,pmum [pAtiofmi 
rfc* é ' ^ ^ ^ ^ ^ A i i ó i w i s i ' a u d e d i f : ^ 
Tliai M , 4. dezir m i afeéh), lo que P l i n i o de Pompeyo Satuw»*?! 
*tW Ho- Amaham Fompetum Satumhmn , laudabamque eius wge~ 
nium* nium» 
hile, quoim múltiplex ejlet, nunc ver o totum me tenet, hahetr epifi, ad Sepi 
po/sidet. Sin que por e ñ e mo t ivo fea fofpcchora la cen- Htm Clarum. 
fura , con «que juzgo dcve dar íc le l icencia para k 
Prenfa, faivo &G . Salamanca, y M a y o 6. de 16P7, 
E>> Alonfo Muñizy luengo. 
^ ^ m l m * * § é i * * 0 £ § 0 * m%%m * & $ $ é * 
H I C E N C I J D E L O R D I N J R Í O . 
T ^ T O S E l D o d o r D . lofeph lubero, Abogado de los 
£ ^ Rea l e s C o n f e j o s , P r o v i f o r , y V i c a r i o Genera! 
en cfta C iudad , y Obifpado de Salamanca^ & c . 
p o r la prefente , y l o que á N o s toca , villas las cenfu-
ras, y fentic del feñor D o £ t o r D . A l o n f o Muñ iz L u c n -
g o , C a n o n i ^ o L e d o r a l de la Cathedral de efta Ciudad3 
Gathedrat icode Theologia M o r a l ds la Vnivecfidad 
^deeíla C i u d a d , y de el R R . P . M . Fr. í u a n de M o n t a U 
V a n , del Orden de Predicadores, Gathedratico de V i f -
peras de T h c o l o g i a de dicha Vniver f idad , quienes por 
fiueftiro mandado han vi t lo el Manifíefio de la cierta' 
verdad del PrivilegioIndulgencia. Sabatina dei Efcapu .^ 
l a ñ o de María SantiJsima del Carmen s qiiQ e ícr iv ió el 
R R . P . M . Fr . Ignacio Ponce V a c a , del Orden de la 
M a d r e de Dios del Carmen , de Obfcrvancia , del G r e -
m i o , y Clauftro de dicha Vniverf idad , y íu Cachedra> 
t ico de Filofofía , y P r io r del Conven to de S. André s 
de cfta C iudad , Damos l icencia á qualquicr I m p r e í l b r 
de efta C i u d a d , para que guardando las Leyes, y Prag-
má t i cas de eftos Rey nos , pueda impr imi r dicho M a n í -
fieflo , íin por el lo incurrir en pena a lguna; y afsi lo 
mandamos por efte. E n Salamanca á ocho de M a y o de 
m i l feifeientos y noventa y íiete a ñ o s . 
El Voóior Juhero» 
Por Barrieatos. 
Por mandado del feñor Provifor . 
Manuel de MeJ/ar 
rr "V~V; a « * » 
^ a u ú f t A Lardito, VoFtor Jheologa > y Cathedra* 
tico de ptficos de ^«iv^r/z^tf 5^ /JWW>ÍC¿I j ^  
tíorii ^ Prim^ de Theohgia de San yin/eIma 
¿ente , y jíhad Ttignifs'mo , que ha fid* M 
Colegia de San fócente» delflfidm 
antiquifúmade San 
JBenho* 
|E víflo , y íé ído con gran ^vxfto e l ^ ^ á » 
fiejla de la cierta verdaddet ¡Bfc-ttyütmfa 
de Maria SantiJstYna.üel Carmen^ y de 
f u Indulgencia Sabatina ^ c ü x o ^ox ^ 
R R . P . M . Fr . Ignacio Ponec V a c a , 
P o é l o r T h e o l o g o ? y Catíie<ieatico de 
B l o f o f í s de la VniverGdad de Sa lamanca ,^Pcio tde 
í u C o n v e n t o de San Andccs de l a miCma C i u d a d ; y 
aunque y o no tuvieEa de ancemano conociaiiento.pa*. 
bal de fu grande c o m p r e h e n f í o n en todas mate rias, c C 
: te trabajo me diera á conocer fu mucha e rud ic ión , % 
agudeza,, no í ó l o en las dcc i í íones^Thcp lpg ic í i s^ 
C a n ó n i c a s , que con tanta claridad te íuelve v í i n o 
« a m b l e n en materiashifloricas , en que manrfiefta fus 
«auchas noticias de la a n t i g ü e d a d y en todas, des-
cubre tener gcangeado gran caudal para tcabajos 
jtjayorcs. 
^ Faltara, fin duda j E ícr i to^ean gravc á A i o b l i -
g a c i ó n , d e v o c i ó n , y e m p e ñ o , í i n o . d c x a r a correr l a 
- f l u m a en defenfa d e j a verdad , quando .no falca 
quien pretenda cfcurccerla , cfpecialmente quandp 
le defacredican los Privilegios de fu Sagrada R e l i -
g i ó n , y fe minora la d e v o c i ó n de la Rey na de los 
Angeles , en gran detrimento de las Animas d f 
Purgator io j porque en ocafiones tan precifas» ° 
fe aprueba c o n el f i lcncio t ác i t amen te el error , o 
por l o mcnoi fe opr ime la verdad ; Error * c ú w y j j 
ffiltuy ¿tpp^oiatnr , & veril¿ts ^aa non ' dsfenáhuf i '<vpptf*í 
miítur , difi1. 87. ean. error* 
Hal lara el LecVor en cftc breve volumen • n a 
demoftracion clarirslma de la Bula que l laman Saba« 
t ina. E l Santo Pont í f ice l u á n X X I I . con orden efpc-
cia i del G i e l o la, concede j ocros muchos P o n t i ñ c e s la. 
conf i rman, varias vezes impugnada Tale en juizio c o n -
tradiíf lorlo v lSó r io f a > las Vniverfidades mas celebres 
4 e cl ó r b e lá de fícndenvel C i e l o c o n milagros ia c o m -
prueba > todo el orbe Chr i f t i anó la recibc> la d e v o c i ó n 
la abraza v l - a u n o y ó (que la impugna) por Alexandro 
V i l l o c o n d e n a d o c o m o prueba doéHfSimamente e l 
A u t o r ; i n o T é q u e d e m o & r a c i o n mas clara pueda av'CB 
en lo humano en c o n f i r m a c i ó n de vna verdad. 
Si de las erratas i , que lá mal ic ia de los tiempoSí, 
h la incuria de amañuen íeS jó e l defeuido de NotSrios^ 
5^ ignorancia de ImpcelTores, 6 o t ro accidente, in t ro-
duce en las fechas de* los i n í l r u m e n t o s , fe pudiera 
formar eficaz argumento cont ra la verdad de las Bu*, 
l as , c o m o fe p rc t énde contra la fobredieha de í u a a 
X X Í I . c o n l a mi í raa facilidad íe pudieran impugnar lo«s 
inf t rumeníos mas aucehticos. Es cofa c ier ta , que e l 
Santo P ó n t i ñ t e P i ó I V . c o n f i r m ó l o s Decretos de e l 
Sagrado C o n c i l i o de Tren to á i 6 . de Enero de 15^4, 
aviendofe c o n c l a x i o c l C o n c i l i o ,-y celebrado la v l t i -
ma lefsion á 2, i , de Dizieoibrc de 1 ^ 53.fin embargo en 
todos los C o n c i l i o s impreíros hafta nueftros t iempos, í 
fe refiere dicha Bula de eonfil m a c i ó n expedida en Fe- ' 
brero de 1563. diez mefes antes de la vlt ima fefsion./ 
D i g a n aora los que tanto cfcrupulizan en las frehas, 
que dicha Bula es fabulofa, ó que no ha ávido tal C o n -
c i l i o . C o n todo e ñ o e! C o n c i l i o es cierto , y la fublif-
tencia de la Bula es i rd i ípu tab lc . 
E l pretender, que los Santos Padres de la A n t i -
gua Ley Tolo anhelal ícn á premio temporal , contrndi-
ze al í i icri to íobrenacnral , que no le puede negar en 
fus obras j como con eficacia , agudeza , y brevedad 
cóvence cfte Mamfiefto. Y lo enfeña S Pablo ad H x b r . 
xi« fide Moyfesgranáis fatttts negavit fe efje filium fíi* 
peralis- psccati habere iucundiPatem * m-aiores divltías ¿e/Z, 
timans thefauro AigyptiGrum iwjwoperiam Chrijii , afpi-
ciehat enim in remunerationem. Y exponiendo efte lugac 
S. A m b r . i n Píalni,.i 18. pronuncia la mifma fentencia? 
VHque ¿r Mojfes p$tmt ejfe Regís ¡ucceffsr nutrüus a Re~. 
gis pita 'jpotíiií ergo effe non foüm quaft Pharao, fed stiam 
JPharás potuít ejfe. Moyfes noluit ejje Rex cum pojset , fed 
úpprohrium Chrtfti ¿rbitratus eft preferendam thefauYi? 
¿Egjpíi, Y l ib . &. díC Abrah . cap» 10. Abiecit eam pr<xfe~ 
rens Mgypti thefauris epprobrmm pro Chrifii nomine, Eftas 
í i a duda, no fon obras de quien anhela á premio t em-
pora l , fino de q u i e n d c f p r e c í o la t e m p o r a l corona p o í 
confeguir la eterna. 
T o d o lo prueba, y convence con Gngularagu-
idcza el Aucor de efta Obra digna de que falga luego a. 
l a luz pub l i ca , ü e n d o digna de p o n d e r a c i ó n íu gran 
jnodeftta con que folo refpondc á las razones cont ra-
r i a s , no impugna fus Aurores , imitando á S» G e r ó n i -
m o epift, 95 . ad Augnft. 'Ñon eg& Hhi , fed edufa caufe 
rejpondit 3 ^ ficulpa eft re/pondíjje^ qu f^o vt patiénter au~ 
diast muíth maior eft provocare, Aísi l o í icn to . E n eílc 
C o l e g i o j^e Se y k e n c e de Saianiancaaa2^. de 
l ie 1697,» 
M . Fr, luán Bautifía Lar^ifo^ | 
^ % ú ® J C I O N D E L ( l i X & M . F r M J M S E L 
Navarro, Doctor Theologo, y. Cathedrátuo ch Filo-
fifia en U VniVerftdadde Salamanca,31 aora de Vif~ 
petas de Tbeologia de S, Anfelmo, Predicador de f u 
Mageftad, Ex-DifiniJor General del Bfclarecido 
Orden de San 'Benito , Regente antes > y digmfs'tmó 
¿ébad aora de fu ([(eal Colegio de San ffiteytá+jf. 
M^atn'mador Sinodal de eJhQhij 
de Salamanca ¡, <F.c* 
i E N D O dignos los aíTumptos con que fe 
excita í i n c e r a m e n t e , y con efpiritual 
vtllidad la d e v o c i ó n Chriftiana,dc que 
los promueva nueftra piedad:el p re ícn-
fe de eíle Manif ie í lo a por la cert idum-
bre de las gracias concedidas al Efca« 
^ u l a r í o de K u e ñ r a Señora del Carmcn^y fingularmen-
ce de Cu Indulgencia Sabatina,es b e n e m é r i t o de fu Au-» 
í o r , e l R R . P . M . Fr, Ignacio Ponce V a c a , D o d o s 
T h c o l o g o , y Cathedratico de Filoíofia de eíla Vniv^er-
fidad de Salamanca, y dignifsimo Pr ior de fu C o n v e n -
to de S. Andrés , con que en vna palabra he dicho m i 
fentk de la eradicion , cordura , piedad , y fo l idezdc 
las pruebas , y doctrinas de eí le Mani f i c f to : con las 
quales no dudo coní lga fu grande Autor r eñab lece r , y 
radicar en los fieles aquella p iadoía fee , que í iendo 
gloria particular de íu Sagrada, y Venerable Rellgiona 
n a c i ó , y fe educo en ella para vniverfal v t i l de las a l -
mas de los vivos, y los muertos^como oportunamente 
dixo S. Gregor io Naz i anzcno : Id ponh affequimi- iqazfáz 
ni 3 J i eam quidem fidem} quam accepijiis , ¿r 1ua ApQí '02 * 
educatt e/lis , ^ cum qua non modo ipjt ferva- " * 
ri , /ed aíijs etiam falutem efficere credimini ( qf*<* 
quidem veflra laus huiufmodi eft vt non muíti eam 
¿¿i vendicare ge/sint ) minme ¿ubiam retineatis. 
Por l o qual fíenrcquccs l aob ra tan digna de k p u b l k 
c a k>z , como.dcve? fcr acepta á. la piadoía credulidad 
de todos j y como es benemerita de mayores alaban-
cas, que oni i to por cefpeÓ:a á ia modeftia de fu Auto r» 
b a i l á n d o m e dezir l o que el mifóio Nazianzeno d ixo 
c o n e íegancia á o t ro aííumpto» 
N4zÍ0te8tt**My*A f& lando ratemn0n ~qu? dei>i&a venufll 
Wrm. IO. de vatio in puppi tinBa- colore vncatv^ 
Per mare | per fluétus non- timet iré graves. 
Es m i f e n t i r , falvo, ^ c . E n eí lc Real Co leg io d e b á i s 
V icen t e á e Salamanca , á 5. de Tunio de 16^7, 
M . Fr. Manuel Namrr®, 
que fue del Ohifpaio de ¿ í V i U ¿ColegiAÍ 
i m d deja Magdalena de la ¡ í í v e r f i d a d d e S a U m m * 
iCé.f y Cáthedratko de^Artei en ella y Cdegial en d 
:MayorSel jittohifp9 x D*Bor en Jrees 9y S a g r a d é 
' M h t d f ^ ^ C a ú e d m t k o ^ u e f u e d e ' L o g i c A Magtut.^ 
^ietBilofofia ISlatural > de Sagrads E/cyitttra 
iJ&ffietasr, $.al:prefente de Tr ima deXheoIogiaem 
¿hfánMeKfidad dicha i tres Ve^s Qbfy 
f&ÍAgeftjid de Carlos SegHndo}deJa Santa Igle-*! 
JjaJe la/B a^i de la de Mechoaum9y de 
lailujirede C anamas s £5*c* 
' K ; c u m p l i n i í e n t o deJa c o m i í i o n , y,man-* 
, dado del * G o n í c i o R e a l Supremo de 
Caft i l la jlje*Vífto;con mucho g u f t o , y 
efpeciaí a t e n c i ó n e í l e L i b r o vcuyo t i -
tul-o^esí-Manóte(lo de 'la, cierta verdad 
del Efcaprníario de-Maria Santifsima del 
eCarfnen ^ de jUiJnd¡il§mcia yS^tíratma.^ .compuefto poc 
«el R R . P . M . Fr. Ignacio 'Bonce V a c a s D o ó t o r T h e o -
logo^y Cathedrat ico detFilofofia d é l a Vniverf ídad de 
Salamanca , y Prior de fu C o n v e n t o de San A ndrés de 
Carmelitas Obfcrvantes de la m i í m a C i u d a d , y no ha -
l lo en él cofa alguna difonante á nueftra Santa Fec , y, 
Do&clna ; Gatholica. s n i repugnante á las buenas, y v i r -
moCasco í lumbres de los Fieles. Y el aflumpto, y inte t i -
to, en el fentido que en el m i í m o L i b r o fe dec lara , le 
v e o , y confidero tan manifiefto , y c o n f o r m e , y ajufv 
tado á toda r azón , y tan í u p e r a b u n d a n t e m e n t c com-> 
p robadocon las mifmasBulas , y declaraciones, y de-
terminaciones de Iluftrirsiroas Vn lve i f idades , Santos 
Padres , y Doftifsimos , y gravifsiraos Theo logos , y 
eficazes d o ¿ t r i n a s , y razones , que np fe me ofrece 
.^uda alguna, acerca de íu verdad. P o r l o q u a l , 7 afsw 
mif* 
í i r í fmo a t e d í é n d o al confuelo de íós devotos dé N u c f ^ 
i r a S e ñ o r a del G a r m c n , y al grande fruto efpiritual' 
de ayunos , l i m o f n a s , y otras muchas obras v i r t uo -
fas j que generalmente de la publicación s y p red i -
cac ión de eílc L i b r o , fe pueden efpcrar 5 me pare-
ce fe deve conceder la l icencia que fe pide paca fia 
imprefsion. A f s i lo í i e n c o , Calvo j ¿¿c. Salamanca^, 
y M a y o 20. de 1697. 
¿e Teran , 'Doctor Theolo^ , y Cathedraitco 
Je Dormido de la Vmyerltdad de Salamanca ¡ y -
¡Prior fecunda Ve^ de /it Convent* 
de San ¿igaftin de la mtfma 
Cmdad* 
VA1SÍ í ic i ta . y natural fea ia defenfa pro« 
pria , no parece puede aver quien l o ú 
dLide,y menos quien c o n r a z ó n la cul-
pe. Si in defenfiontrn^melaliqua ferip/é*. 
re (dezia c l M á x i m o G e r ó n i m o ) /«-ía ' 
culpa efí i qui me frovocajii , nm in me» 
refponderé compujttrfum. Y fino es propria , fino de 
lafpacria * no Tolo logra la indemnidad <ác ella ea ^ 
cb juizio ^aun mas apafsionackyj pero tira gagesde 
loable , viftieuiofe de í egu t idades í De H j m e r o f c 
cuenta, dezia, que si mejora y mas feguro pronoftico * 
de vencer , era tomar las armas por ella (fentencia 
c o m o fuya) infinitos fon los excmplos, que afsi en hu^' 
manas> c o m o en divinas letras nos lo t e íHf ican : y no 
en menos numero los elogios que fe grangearon , m-f 
con razonjlos que tuvieron tan glor iofo empleo.Baf-
tcnos en doctrina tan cierta , l o que nos refiere la Ef-
critura Sagrada de Nicanor , quien procures y aun fowr 
l i c i t o prudentejno cobarde,aunque íi tiraido la amif-
tad deludas Macabco,por n o fe aventurar con quien 
le cenia tan de fu parte. Nkamr tamen (nos dizeen. Lih. z. erf 
el capiculo 14. del L i b r o 2. de los Macabeos) audien* x ^ x % 
tfirtutem camittim Jud* y ánimi mavnitudiném, quam 
pro Patri¿ certamiaihns habehant, fanguine iudicum fd~ 
eer* mítashat, quamslrem pr^ emoifsit. Pro 0 domum > & ' 
Theedo/tam 9 & Mathiam a vt darent dexteras » & aces-
pere r.t. 
Y fi efto fucede quando fe toman por la de^ -
fenía propria , ü dé la patria, que feria qaando fe em-
puñan c ó denuedo chriftiano para bolyer por ia hon-
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rav y dcfenfe de MadrG„y hmmnosiofendidos? Efcu,, 
l a , l in duda tuviera.amieLexecdec ,, peto fm c o m p a -
r a c i ó n majoc m é r i t o ei acercar á. contenerle dentro 
de los liniiccs de vna pura m o d e í t a d e t e n í a . Y en e l 
mejor fcntir es elarma,que cotalmence fino defarma, 
deve a e l mas apafsionado contrario , y á quien tabe 
c o n de l í reza jugarla ( que no es meneiter poca para 
froverL -i5. elio) le a í ic¿ura e l triunfo-; Refpmfío* moln frtngie 
iram* 
r r t t U i f . B e aquel graa Pont i f íce de los ludios H i r c a -
í J l S r * no , fe refiere, que Cacándole Ptholomeo á íu, madre, 
luaaic* i™-*- y hermanos íoiDce el muro,y azotaudoleios con i n h u -
manidad gent í l ica anee lus ojos,, con tener ias^  armas 
en la mano , ya .diípuerto para dar briofo aí la l to a l 
ca í t i i lo y fufpendiendole , p ro r run ip i au i z i endo , que 
aquel t r a f i co e ípe¿taculo le m o v í a mas a lait ima,quc 
á ira , le tenia mas tierno que enojado.. Tan to gana, 
por la raano el doloE de ver maltratan vna madre , y 
i iermanos , aun a el mas alentado corazón . . 
-No es defemejante eí confliclo en que oy fe; 
h a l l a , y confsdero a nue í l r o R R , P. M . íi muy en r o -
do parecido' , pues Ci en aquel c o n í i d e r a m o s á H i r c a -
IÍO c o n las armas en la mano,ya re íuei to á dar el aflal-
to para apoderarfe del caítiilo .y y librar a íu madre , y 
hermanos j y á P thoionico que a íu vifta le los azoca s 
y maltrata con las armas en la mano: t a m b i é n vemos 
á nueftro.Hireano Garmcl i ta , pues lo- mtramos c o a 
la pluma en la m a n o , no in fe r iora aquellas > y mas 
en tan dieftra mano > y el pnnGipal intento de aquel 
era librar a fu madre, y hermanos maltratados, no es 
© t r o el del R R , P . M . cnefte do<ao, y no menos erur 
dico Manlfiefto , que vindicar á íu Madre , y H e r m a -
n o s ofendidos, y fí de verlos áísi Hi rcano , confefso 
tier no íu dolor | porponiendo la ira , y enojo tan na -
tura l . Efto ml íh io veo en nueftro A p o l ó g i c a , pues 
mas tierno , que enojado vía de la p luma , con tal 
• templanca , que efto deve fer íu mayor e l o g i o , 
do de efta verdad teftigos quantos caracteres form^ 
«en e l , atendieado Tolo con l a natural viva m o d c í u a 
a manifeílar con claridad al mundo el!fingiíiur P r i v i -
legio que goza íu Madre, y Hermanos , que a íu viTla 
íe Jos maltrata la e m u l a c i ó n , intentando ícr fabulo-
fa fu verdad (indilcrcto e m p e ñ o 1 quando en fu exif-
tencia rodos Tomos tan in t e rc í ados ) p e r o á cfte mif-
m o paí lb diícrera como piad o ía fu defenfa > á que ha 
dedicado íu trabajo, y de íve io nueftro R K . P . M . l o -
grándole , como el que defapaCsionadamcnte leyere 
ella fu Apologia3 ^ o m e n o s í abh que erudita, dífeñoj 
íi bien folo de lo que es „ «y todos los que experimen-
tamos fus relevantes prendaSjiio ignoramosj baldante 
empero para darfe á conocer á los mas e í l r a ñ o s , de-
viendo hazer el ju iz io de lo grande del A u r o r , aun 
por la pequenez de cfte l ibro (lin que devamos echac 
menos el que nos promete , aunque le de leemos) que 
no es nuevo , como nos lo dize Luc i ano fucedio á 
aquel in í igne eftatuario Phidias, de pequeñezes infe-
rir grandezas', ex.vngue ¡eozem^ fíendolo n n e f t r o R R . 
P . M . no ío lo en las propriedades , como en cada l i -
nea delde fu pequeño g r á d e ü b r o nos lo d i z e ^ mueC. 
tra fu generofidad modefta , Ono t amb ién en el r e n ó -
bi e , 6 apellido v pues logra el luftrofo de Ponce , l o 
mas tiene andado qu dquiera , para de é l inferir fa 
Kiíignidad, ó grandeza. 
Y aunque elta d o d i f s i r m A p o l o g í a no logre 
por premio la ap robac ión de todos, deque es,fin du -
da, tan digna,y por ella fu Autor (quizá por ferio mas 
cxpueíla áefte riefgo) no aviendo duda fera del agra-
do de íu Rel ig ión , ynVladre, c o m o tan en favor fuyo 
puede quedar contento n u e ñ r a P R . P . M . c o n t á n d o -
le por el m a y o r , enfeñado de mi Prcexceifo Padre 
A g u í i i n o , de quien le atiendo , como can ingeniofo, 
venerador, y difvipulo, quien en fus confcfsiones nos 
d e x ó cielito para nueftra enfeñá^a (fiendo codasellas 
la mayor , y mas calificada enfeñan^a nueftra) que el 
mayor premio de todoquanto í i r v i o á f u Venerable 
Madre , y mía , Santa M o n i c a , le l ogró quando cerca-
na á fu muerte , raanifeító reconocida al mundo fu 
piedad. GratuUhar (dize no menos tierno que difere-
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Z l&i 9' cúfí/efi\ to m i Gran Padre) tejiimme eius^  qmdin vltimaegrU 
effijt* 12" Í tuüine obfequijs meis inter blandí']s appella&at me pinm% 
N o dudo, pues,lo demueftra en todo efte Manifiefto: 
f'« Au to r l o g r a r á eftc tan merecido elogio de fu a n -
ciana Venerable Madre, corwo t a m b i é n de M a r i a 8a-
• tifsima , no menos Madre , pu^s ío es cen fuma efpc-
cía l idad de í u l l e l i g i o n Sagrada, por cuya cuenca co -
rre el favorecer , y premiar con íuper iores ventajas á 
fus h i jos , y í lngüla r raen te á quien fabe ma i J f eñaü 
agradecido fus favores , publicar , y defender fus bc-
i iefícios, agraviandofe efta Soberana Señora , íe dude 
por HipcrioLCs (muy proprio de fu mngai f íca mifer i -
. cordia) y ü e n d o eí te ísx libeo yn Manifiefto tan claro 
. de ellos, c ípecia lnieníe del rnaximo de la Bu la Saba-
tina j C l ^ u a l coa tan íol idas razones ^y au tea t i co» 
in í l tu í t i en tos vindica de la perfidia, é indircrcca emti-= 
rlacion, que iateta obfcurecerle, no folo le juzgo d i g -
no de la vniver ía l ap robac ión , pero de que rodos 1c 
demos las gracias. Ais i lo í l eñ to en efte de San Aguf-
rfiin nueftro Padre. Salamanca, y l u l i o 2.» de 1^97, 
Fr . rP&dK» 'Verán, 
r j f ^ O B J C I O N T> E L U * 
J?r. hdámd Duque, Voñor Wheéhgé , y CétUe-
Jratic» de Bfcritara de la VnfVerjidad deSda^ 
mane») BxpreVtncial de CaftilU , del Sagrade Or-i 
den de San Jfeitftm > y Obifpo eleÜ$ 
|VIENDO íeido la Aprobados 
de niieCho R R . P. M . Fr. Pe-
dro Teran , Prior de mi Con-
vento ^aGercA de tan dod^a , f 
píadofa Apología , me hallo im-
poísibilkado a no por el -Priorato , G poda 
veneración a fu perfona , y a. fus grandes le-
tras, de añadir palabra , que n o i ó b r e a v lila 
de fu aprobación. En efte Convento de QueCí 
ero Padre San Aguílin de Salamaiica * JwUo;£s 
de i^^y.aaos. 
Fr Manuel jDuqHt» 
J T ^ ' B J C J O N T O % B L ^ E A L C O N S E ^ Q 
del ^/P.M.Fr/Jerónimo deMatamatVoSlQr Téeo, 
¿ogoy Cathedratico de Trima de Theologia Jiihilado 
de la Vmyei fiduá de SúUmánca , y Regente de ks 
efi udi os de fu Colegio de S. BfieVan, del Orden 
Sagrado cíe Santo Domingo 
de Gnzjnan. 
. P . s . 
E orden deV. A . he le ído con finguíac 
gufto , y partieular a t enc ión el M a i i U 
fíefto, que en defenfa de las Gracias, 
y Privilegios que gozan los Cofrades 
que traen el Efcapulavicrde Nueftra 
Señora del Ca rmen , ha eferico el R R . 
P . xVL Fr . ígrjacio Pon<je Vaca , , Doctor en facultad 
á e Sagrada . Theo log ia j Carhedtatico de Filofofia 
en efta Vniverfidad , y P r io r de fu C o l e g i o de Sanca 
Terefa.jy en él hallo vna juíla defcnfaa.y vna pruden-
ce abf t ráccion , vna , y o t r a , tocada con toda grave-
dad , y d ecencia. 
L a defenfa fe ordena a fervorizar ios áni-
mos , y encender los afeélos de los Fieles todos en 
la d e v o c i ó n , y culto de Mar ía Santifsima , por medio 
de fu Efeapulario , y de fus í ingulares Pr ivi legios . En 
cíla dize , y díze quanto ay que dezir , fundando efte 
alto beneficio nacido de la benignidad D i v i n a , por 
los mér i tos de la Rcyna de los Angeles, en Bulas P ó -
rificias ciertas, y recibidas en Hiftorias Ecleí ia í l icas , 
^uc fola la ignorancia ciega de L a a n o y ó , Autor con-
denado , y íus fequazes , 6 vn juizio ofulcado con el 
furor de fus proprias imaginaciones puede negarlas. 
EfmaitaUjy a d ó r n a l a de e rud ic ión de Santos, y ^ )(!?<> 
tores claficos , c o n eíUlo grave , y fetiofo , fin gaftac 
clauCuras hinchadas, .ni;oíerifivos, d i^e r íos^ E d c em-, 
pleo es v c ü , p iadoío , , rc i íg iofo„y neceíTariOien eftos 
tiempos.j cuya tu rbac ión puede avee altecado el fec-
vor d é l o s pequeños en tan-tanta d e v o c i ó n . 
La.abíli:accion,líL pcaólica con Ungular acier-
to , y ventajofa prudencia ,, pues erando inquieto e l 
mundo en tan,ruidofas contiendas , y tan fa-ngeicntas 
dilputas , c o m o maniíiertani los repetidos D^ectccos, 
y multiplicadas prohibiciones , que con í o b e r a n o 
acuerdo ha publicado e l Santo T r i b u n a l de F e , cafe 
la ra na dé la verdad, en nada de efta í uidoCa concictt-
da corre la pluma s ni explica fu ju lz io , n i manifiefta, 
fu ptudeate í e n t l r a i c n t o , venerando í i e m p r c tan a l -
tas determinaciones en rendida, obediencia haí^a que 
hable el primer O r á c u l o ^ Po r vna , y otra parte en lo. 
qued izc ,, y en loque n o d i z e ^ l o l o mira a l a mayor 
g l o r i a de D ios ^ y de fu M a d r e SantiCsima ^alentando 
los Fieles i tan fagradas veneraciones, por Cu Santo 
E lcápu la r io . F o r l o q u a l en l a c o n í l i t u c i o a de eftos 
t iem pos * n o hal lo en aqueílc Efe r i to cofa que difuc-
ne de la verdad de nuellra Santa Fe Gathol ica , á i 
p r o p o í i c i o n que conTravcngaa rupenores mandatos^ 
Afs i lo fitnto,)' lo firme en San Eftcuan de Salamanca 
a 7 . de A g o ^ o de 1697* 
F r . Geronime de Matama» 
POR, 
88? 
L R E Y 
PO R quanto por parte de V o s D . Manuel de AÍE» puru , nueftro Contador de refultas, y del Real fitio del Buen R c t i r o / e Nos ha reprefentado, q ¡ 
el Macf t ro Fr . Ignacio Ponce V a c a , de el O r d e n de 
Bucrtra Señora del Carmen de Antigua Obfetrvancia, , 
D o c t o r en Thcologia>y Cathedrarico deFi lo ío í i a de 
la Vnivcr f idad de Salamanca, Pr io r del Convento • 
de S. Andrea, y C o l e g i o de Santa T c r e f a , de la mif-
aia O r d e n ^ e aquella Ciudadjavia cocEipucílo vn L i -
bro intitulado Mdnifiefld ds la cierta verdad del Privi-
legie y y Indulgencia Sabatina del Rfaaptilterm de Marta 
j Santi/sima- del'Cavmeniy d e m o f t r a d o á los Fieles en la 
! i^raducion Caf te t lána , de las Bulas Pontificias con q i 
| ios Sumos Pontífices en diverfos tiempos le han con-
a ü r n i a d o i y renovado en la tierra, en que fe d e í v a n c -
een algunos efcrupulos refucitadoscontraellas. E i 
I qual por vueftra d e v o c i ó n defeavades dar á la E í lam-
jípa, y déV,con la l icencia del OrdinariOjhaziades pre-
f fentacion * ruplicandonos fueíTemos férvido de con-
r cederos l icencia , y Pr iv i legio para poderle imprimir 
1 por t iempo de diez años con las calidades > y p r o h i -
j b idones ordinarias. Y vifto por los del nueftro ConM 
[^ fejo y y c o m o por fu mandado íe hizieron las d i l igen-
1 cias que la P r a g m á t i c a vltimafnente hecha íobre la 
Imprefsionde los libros difponc , fe a c o r d ó dar cfta 
Rueftra Cédu la . Por la qual os concedemos l i cenc ia , 
y facultad , para que por tiempo de diez a ñ o s prime-
ros íi guie mes , que han de correr , y contarfe defdc 
cldia d é l a fecha de efta nueftra ¿ e d u l a , v o s , ó U 
^ccfoaa í i t i s vucftKO podee hnviecc, y ao otra alguna. 
pen&kls Imptiailc, y vender el d icha Llb-ra, d-c 
hecha menc ión , por el or ig inal que en el nueilro 
CQnfejo íc v io , que varubricado, y firmado a! fin de 
D i e g o Guerra de Noriesai, a t ierro Secrecarío , y Se-
cretario de C á m a r a de los qije en el rcíldcn , con que 
^nt?es que Ce venda 1c craygais,arue ellos juntamcfntc 
con el dicho o r ig ina l , para que fe vea íi la dicha itm-
prelsion c'M conforme a ql tirayer^io afsimirmo fec 
en publica forma , como por C o r r e d o r por Nos 
nombrado fe vio, y cordg io la dicha imprefsion por 
el original , para q n ; fe talTc el precio á que fe ha de 
vender. Y mandamos al ImpteíTor que imprimiere 
el dicho L i b r o , no imprima el p r inc ip i í j , y primee 
pliego , ni entregue mas que vn folo l ibro con el ó r i -
ginal.al Autor , 6 pe r fonaá cuya coi la le itnprimic-i 
re, para efecto de la dicha c o r r e c c i ó n , haí la que p r i -
mero el dicho L i b r o efle corregido , y taíTado poc 
los del n u e ü r o Goufejo ; y e f tan io lo afsí , y node 
otra manera, pueda imorinnic el dicno pr inc ip io , y_ 
primerr pliego , en el qual feguidamence fe pon-
ga efta licencia , y la apcobacioa , calla , y erra-
tas , penar de caer , é inca r r í r c a las penas con -
tenidas en las P r a g m á t i c a s , y Leyes de eí los nuef-
tros Reyaos , y mas incurra en pen i de cincuen-' 
ta mi l m iravcdís , y fea la tercia parce de ellos pa-
ra la nueftra C á m a r a , y l a otra tercia parce para 
el luez que ICJ íenceapiare , y la otra, para el denun-
ciador. Y mand imos i lo? del í i a ed ro Cr->ufeío, Pre-
fídentes, y Oydores de las nueftras Audicac ías , A l -
caldes, Alguaciles d é l a nueftra C a f a , y C o r t e , y 
Chanclllerias . y a todos los Corregidores , Afs i f . 
tente. Gobernadores, Alcaldes Mayore s , y O r d i -
narios , y otros luezes , y lufticias qualerquicc 
de todas las Ciudades , V i l l a s , y Lugares de cf-
tos nueftros Rcynos , y Señor íos , y á cada vno, 
y qualquiera de ellos en fu juri ldiccioQ , vean, 
guarden , cumplan , y executen , y hagan guar-
dar , c u m p l i r , y executar cfta nueftra Cédula , y 
s 
t c d o l o c n ella c o n t e n í J o , y centra fu t e r o r y f o r ^ 
n-a n o vayan , r i paf ien , ni c c n í i e r t E n ir n i paf-
ía r en nnanera alguna , pena de la nncñra merced, 
y de cada cincuenta m i l maraved ís para la rueftra 
C e m a r a . Dada en M a d r i d á veinte y fíete dias del 
mes de Agofto de mi l feifeientos y noventa y 
íiete a ñ o s , 
rfí Z L R E T* 
FEE 
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• . TASSA-
Y 'O D k g o Guerra de Noriega , Secretario del Rey nuettro S e ñ o r , y fu E k d v a n o ^ k C a m a r a d e 
los-que re lid en en el Conie jo , cercifico , q^jc 
aviendofe v i ñ o por los Señores del , vn l ibro int i tula-
d o , Matifiafí» de la cizrtaverdxidd Wrhrtítgm , e tadxí-
gene i 0. Sabatina del Eíc acularlo di tárrit SantiCitrnt-deX 
Carmen , d c m o í l t a d o a los Fieles en la rra iuc lon CaC-
rellana , de las Balas Panciíicias con q los Sumos 
Poiictíiecs en diferios tiemposde (MU c m lr na •,.,]-> y¡ y 
renovado en l a ticcfa , en que fe deOanccc i algunos 
cfcsupulos nucvantsntc refucitados contra.ellas, c o m -
pLicilo potsX Mieftro Fr. I*nach Penes Baca, dzl O r d e n 
tóGacmen de lá Ant igua .Obíccvaac ia , Cathedrar ico 
deFi lo tof ia de U V a i v . c s t í i a d de Salamanca , cadaran 
á f«te maravedís cada pliego ^ y el dieho l ib ro parece 
tiene veinte y m e d i o , qae al sefpe^o referido monta 
ciento y ve ln tey üres maravedís , y a eíle precio , y no 
mas m i n i a ^ n fevenda el-diclio Ubro , y que eí ta cer^ 
t í í i cac ionfe ponga ¡á pr incioio de cada vn.o : y para q 
confie, l o fi^n»e : E n M a d r i d kociao de O & n b r e de mi l 
felície««os y aov^ata= y fiet c a ños» 
A" 
Pag. T 
Si } 
M A N I F I E S T O 
D E L A C I E R T A U E R D A D DEL,' 
Efcapulaiio de María Sancifsima del Carmen, 
y d e í u Indulgencia Sabatina. 
L I B E R T A D D E L A S A L M A S D E L P V R G A T O R I O , 
d c m o ñ r a d o á los Españoles en la t r a d u c c i ó n de las B u -
las Pontificias , con repetida luz , ocafionada al golpe 
de la opofícion con que luán L a u n o y o las hiere, repe-
tido en la Apo log ía nueva, que fe atribuye al R.R, 
P . M , Fr. F ranc i í eo Gal i a no Elpucbe,del Or-
den Sagrada de S » G e r ó n i m o . 
£ S G R í V E L E 
B L M . Fr. I G N A C I O T O N C E V A C J > 
D O C T O R T H E O L O G O , Y C A T H E D R A T I C O 
de Filoíofia de la n iver í idad de Sa lamanca^ Prior de 
fu Conven to de A n d r é s , de C a r m e l i t a » 
Obícrvances de la mefma Ciudad» 
A n o de 1657 . 
M O T I V O D E L M A N I F I E S T O . 
L a A p o l o g í a de fu cont rover f ía dogJ 
matica contra el verdadero E/lado Re/i-
^ÍP/O del Viejs Tejlamento (alsi la in t i tu-
l a , confeflando impenfadameme, qui -
_ zá por divina mípoficionifer ^ ^ ^ ^ r t f -
^ ^ ^ ^ el Efiado R e l i g i o í o del Vie jo Tefta-
mento contra quien fe opone), que falio irnprcíTa en 
i d ioma Efpañol , el año p r ó x i m o de 1696. en nombre 
del R R . P . M Fr . Francifco G a l i a n o Efpuche, dcfde la 
plana 46, fe impugna el í ingular pr ivi ieg, iodel E ícapu-
l a r i o a c María baatifsima del Carmen , concedido a 
A na el-
s 
nueftro G l o r l o P b P. S. S i m ó n Stock , y repetidamente 
revelado a nueftro muy Santo P. el Papa lu.m X X i U 
de felizc m c m c i u , arguyendo de íoípcchofcs , y faltas 
las revelaciones de n u c í h o Santo , y del Sumo Pont í f i -
c e , como t a m b i é n rcJarguyc de la «uiíma io ípccha s y 
fal íedad, coda,^ las üulas , en que los Sumos Poacjfices 
apiticban, declaran , y confirman e n ' a tierra ei d icho 
pr ivi legio de nue í l r o Santo Elcapulai io. 
Y aunque á los ^ .armelitas les quadra aquello de 
San G e r ó n i m o en la Epift. 62. ad Lerum : N M nsvÚ te-
rror i natío ijla'(uceumhere , no fe afufta con el golpe de 
eftas contradiciones porque ya eftá enfeñada aellas,y 
Ja verdad puede padecer, mas no pereccr.como d l x o c l 
m i f m o Sanco D o d o r en el tomu z-. d ia logo i . contra 
Pc lag i anos ,col m ¡ h Í 4 í Veritar enim labor are poteflh 
mncí non poteji. Pues el favor del Santo E í c a p u l a n o del 
Garmen , dado por feñal de falvacion , y prenda de la 
palabra de M a r í a S a n d í s i m a , e m p e ñ a d a , en que á los 
que dignamente le huvicren traydo , h a l l a u d ó l e cu el 
Purga to r io , los Cacara quanto antes de fus llamas, un q 
paíFe de S á b a d o la d e t e n c i ó n en ellas > ie c o n c e d i ó á 
BueftroS. S i mou eíla Soberana Rcyna,a. ocafion de ha-
llarfe perregulda en Europa nueftra Rel ig ión C a r m c u -
tá r i a^con cuyo favor (publicado, y acreditado cosí vn 
cftupendb mi !agro ,como en la vida de S. S imón Stock 
l o refiere íu Coufel iar ,y p r imerHi í lo i iador fuvanygro-
no, y el c.fpejo C a r m e ü i . p. 3. líb. 5. c. 2. que obro iuc-
gorco v n pecador timdfoandb,lrcveldej y blasfcmame-
te obfi inado , llamado V^altero^ quc pon iéndo le el SS-
t o Efcapulario s rcconbcib fu culpa , y p id ió ios Sacra-
mentos, que antes defpreci iva , y con que mario Cania 
- jxjente) íe encendieron en devoc ión ios Fieles, y fe aíi-
v c ionaron á los Carmel i tas ,ayudándoles á íus fundacici-
nes 1 y de ípues acá en rodos los l igios ha tenido graves 
con tradiciones el Santo Efcapu at iOj de que le ha faca-
do Dios vencedor í i empre , corno á S . Pablo: Ex omní-
víus eriputt me Dominusy ad Thim.-.?. áp roba io con 
las impftuofas oleadas de las contradiciones,cOmo J*-
: xo D a \ ' k i ea el P í i im ' . So. Pr^avlte apudd^Hss v&t&f-
3 
ditthnts: porque contra b, verdad fe levantan ea vano, 
y fon ran de poco fuftc, como las cfp'-irms que íc dcfva-
neccn en c l a y c ¿ , fegun S. Aguft ia l o explica : Fertuíe* 
rU'it tKgo illí -aquam contraaiSitonis , quando fremuerunt 
gentesy ¿f populi meditatLfmt innania, 
Ñ o obftante eíío j porqae aanqac los golpes i e l 
yerro del cshbon prueban el pedernal , queda fiempre 
oculta e:i las en t rañas de eí le la verdad viet fueg i q de-
po í i t ó Dios en ellas , mientras al impalfo del golpe no 
manifiefta cencé l leanJo la luz con que enciende la fría 
yefea , para alumbrar á otros j yac red i ca r í e repetida-
ineiue él miiVno : por elfo al golpe del h ier ro de L a u -
noyo . queoy padece el Santo E í c a p a l a n o de María re" 
petido en la Apología que íc quiere acribair ai B,R.. P . 
M , Gaiiano , es precifo repetir la mani fe í l ac íoa de fu 
luz verdadera j porque íi acafo fe ha resfriado la devo-
c i ó n en algunos corazones , fe budvan á encender,co-
rno yefea , con la luz de ía verdad q fe manifiefta para 
todos , logrando el que n o quede en opiniones me-
nos pias ,el teforo que D i o s ha depoí icado en el San-
to Eícapulario de Mariamo por eíTo menos cierto?por-
que etté í icmpre ocul to entre algunas dificultades , c o -
m o io ei lán codos los t e íb ros en la tierra , en el peder-
nal e l fuego* y aun enere cierto genero de tinieblas , % 
diñcal tadcs , la luz de nneílra Santa Fe Gathol ica : Lu~ Epifí, z.Petrt. 
cernA ¡uceas in caliginofo Uco , como l o manifef tarán las r , l o . y . i p . 
Bulas üguien tes ,y la defenía de fus tenores verdadero^. 
§. T. 
B V L A D E L P A P A A L B X A N D R O V . 
E n que fe contiene inferta ia Bula Sabatina del: 
Papa luán X X I L 
EW E l norñhre. de Nueftro Señor lefu-Chrifte. Ameni, En el ano de mil quatrocieutosy treinta de la Encar-
nación de nueftro Salvador i a feis de Agoflo, ifidfa 
cton o3avay roñando el Sereni/simo, e V.uflrifsitno Frinct-
pe yj feñor nueftro e l Rey Alfon/a y por ía gracia di Dios, 
Rey de Araron ,}>ds Sicilia, ¿ r e Duque de Atenas , y Neo-
A 2 P*tra> 
jpatra , añe quinze feliz de fu 'Reynado. ^ Amen. Ñas Ma* 
theo de Monte León , luez de la Ciudad de A^rigento^ ATi^  
cclás de Vr/bny de la mefma Ciudad) en todas las Ciudades * 
Tierras y y Lugares del Valle de Mazaras , del mijms Rey-* 
no de Sicilia, Real, Publico Mvíario , y luez Ordinario , ^ 
los te/ligos infra efcritos , v/pecialmente llamados y y roga-
dos para elprefentepul/lico in¡iriímento : Hazemo? notorio<, 
% te/i i fie amos 3como ante Nos pareció el R. Maejlro Ge~ 
rardo de Tr apaño , del Orden de S. Mar i a del Monee Car-
meló y dignifsim® Maejlro de Sagrada Efcritara, y Provin-
cial de Sicilia % de la mifma Orden : e íquala nof otros, y ai 
JR* S, Don Lorenpypor la gracia de DiúSyj de la Santa Sede 
jlpojlolicayOhi/po de Agrigenio} e hizo leer puhíicam ente va 
publico inftrumeto tra^'umftotfacaáo de las /agradas Bulas 
Fapales 3 fecho en Mallorca por wano de Pablo de Rubén-
gerio de PUcencia , Notarlo Imperial ^  y luez Ordina-
rio 3 autorizado con todas las /olemnidades del Derechos 
.el qual inftrumento vimos , leymos ^ le regiftramos c&fí 
cuy dado , y hallamos efíar libre de todo vicio, y f o/pe** 
cha de fu continencia infra eferita , y que el dicho R. M , 
Gerardo, Provincial, tan para fiy como para cada vno á& 
los Conventos de dicha Orden fde Sicilia, letiene en for-
ma publica: el qualdize y le es vtil yy neceffario > para 
que- haga fee entre todos ^  y qualefquier yy -p-ara pt de-
fenja ., y de fu orden nos pidió h los fupra dichos Iuezs 
j | Notario , implorando nuefir* oficio publico-y que le dkjfe-
mos vna copia del referido original, fiel, v verdadero* que 
haga fee parafíempre y y (irva de refguaxdo al dicho PrO" 
Tcí t i f i ca el vincial , y a fu Orden en toda forma de'Derecho. A cuya 
luez y Zi-jufla ptticion .tno pudiéndonos negar y por f r conforme h 
N o t a r i o c o n razón y,y aviendola acceptado : por quanto el referido pu-
í iu toñddvidcl hlico infrumentOy copiado de las fabadas Bulas Papales, 
Obifpo y que como ejla dicho , le leymos , y diligentemente le examina-
e ñ á libre de mos , y vimos y que no e/la borrado , raydo-, cancelado , mi 
toda io ipe- wV/W(? en parte alguna j (Imes Ubre de todo v'cio ry 
cha la Bula fofpecha y y confiante en fu primera , y fegunda formar 
i n f r a c l c r k a , aviendole copiado fielmente , interpuefla la autoridad 
y fin v i c i o ludicial , fin añadir , mudar , ni quitar cofa alguna, 
alguno. ^/¿KO /eriamente trasladado de verbo ad verbum 3^m0 
m 
T 
en el fe canfiens , fue coptaáopvvmi éJ Notario , para el fo-
hre dicho R* Ptovlnciai,yfu Religinn ¡por la caufa dkha^ 
eíq¡*al en todo era del tenor (ivuiente* 
En el nombre de nuefho Señor Jefu-Chriflo. yfme». 
En el ano de mil qttatrñcientos y veintivno de ia Encarna-
ción de nuefiro Salvador , h dos del mes de Enere , indic-
ción quinze , reynando el Serenifstmn^ y Excelentifsimo Se-
ñor nuefiro Rey Alfonfo y por la gracia de Dios , ínclito Rey 
de Aragón , y de Sicilia , Valencia , Mñllorca , Cerdeña% 
y Córcega, Conde de Barcelona>Diiqtee de Atenas ¡y de Ne»-
patra , Conde también de Rofelion , y de Cocitanid , añ& 
Jexto de Ja feliz Rey nado. Awen. Nos Pedr» de T erran o-
•va, luez, Fahlo áe Ruhengerio de Placencia , por Imperial 
autoridad en todo el Reyns , y de la Real Isla de Mallorca, 
luez Ordinario s y ptthlico Notario , f los tefligos infra ef, 
critos , llamados , y rogados efpecialmente para e/fe efe&ei 
Hazemos jaherpér el prefentepublico inflrumento tefii-
jicamos que ante Nos pareció el Venerable Fr, Ildefonfo de 
Theramo, del Reyno de Inglaterra , Prior del Convente 
€aptmenfe , del Orden de la Savratifsima Mar i a del Mon-
te Carmelo , el qual nosprefento , e hizo leer publicamente /av 
<vna Bula Papal ds Alexandro Papa ^uarto {a) defelize En la Bula 
memoria , impetrada por el dicho Orden: La'qual Bula „ rift V A» 
vimos , leymos , y miramos con diligencia del tenor¿-¿7»- Mefana r 
tenido /Ul/iguieríte , y nos pidió ef Venerable Prior a nofo- ot:ra Confa5 
tros los dichos luez , y Notario , implorando nue/lrs efi- en R o 
ció 3 le diejjemss teftimonio en capia autentica , para. ma cn 
refguardo de dicha Orden s y fus intere/ados , prefen- o l z ¿ d izc 
tes , y futuros. Nofatros atendiendo ¿t fu petición , co- g^ ¿¡exan¿r9 
mo fundada en [ana s y jufia razón 3y que a peiicio- p Quinto' 
nes jufias no podemos negar nuefiro affenfo'-, determina-
-mos dar copia autentica de la dicha Bula 3 que efia- • 0 Je 
va con fu fello plúmbeo pendiente , como fe haH* , fm nreataelnu-
¿tñadir , mudar , ni quitar cofa alguna, que mude' el ¡^^¿qnarta 
Jentido , le aumente , o le varíe , en la prefente for- " 
ma fielmente tr a si a inda , para q,ue fe le de tanta 
fee ü efte publico traslado > quarita íe le puede dar & 
fu original mifmo 3 la qual Bula original es en todejn te-
nor come fe fígue. 
f 
Til mifmo ,4fexandró Ohtípo yfer vt) de ¡OÍ ñervos de Dics \ h ^ 
Papa A lexa- 5? ¿ cada vn* de los Tichs Chvijliítnos, a j ñ ^ ejente^ 
dro CCttifica como futuros y que •vieren (as prc/entes letras, falnd,y Avo[^ 
ó vio., y exa- tolica Beadícion» Por el tenor ae -OH privilegio de nuejlro 
m i n ó la B u - Predecesor luán Veintidós , de feliz mamona * concedido a 
ia def 'papa los ¿wfidos hijos, el Prior General,? fus Frases, y Herma-. 
luaa X X I I ñas Ueligiofás, Cofrades .y-Herwd^os de la Cofradia del 
infra efe ri ta, «^ l í l OWL^  ^  -Carmelitas ; -vi do por Nos , ^ diligente* 
mente mirado, tomado d4 dicho origina f para que en ade-
lante aya mas plena certeza de ti* hizimos anotar laspre~ 
/entes, el qual es como fe figue. 
iMan.Obifpo^ervo de los/tervos de Dios : k todos. 
Bula Saba- .y | ca^d vno je i0-s pieles Chri^ianés, ¿re. Como en la Sa* 
tina delPapa Cyatifsima cumbre del Parayjo fe repite tan fu ave ,y dulce 
luán X X I L m¿i0(¡ia e^ \0g Angeles, con la fuavidaJ de la vi/ion , mien-
tras fe mira adunado ¿i la Paternal Deidad de lesvs, 
Afsi fe lee en ¿¡iziendo : Señor ,To> y el Padre fomos vno , y quien me vee 
I* ^l^a e^ a mi , vee a. mi Padre : y el choro de los Angeles no ceffa de 
M c í a n a , y en jezir % Santo, Santo, Santo: afsi.el Cmcilto no ce a de can-
Gtras; no ad iaria 'aiahan^as a la Virgen, diziendo. Virgen, Virgen, Vir~ 
vumamtus, genyfednuefiro efpejo ,yjuntamente también nuefiro exem*-. 
con lo í e l e c pi0 p^0rque ej}a llena de gracias, cómo canta la Santa Ma~ 
Cn^ ú dr e Iglefa-i Marta llena de gracia , y Madre de mi/erí-
poder hazer cor di a) fea efe aquel monte llamade del Orden Carmelo, 
iCntido : ye- digno de fer enfaldado con cántico i ,y. engrandeciendo a efla 
' « o ^conoc í - Madre de las gracias, y diziendo: Salve Kiy.ia , Madre de 
fio de la Im- mifericordia ,y efperanca nueftra afsi a mi que ejiava de 
prenca. rodillas orando,Je me apareció la Virgen Car?nelita,dizien-
dome e(las palabras : 0 luán, o luán , Vicario de mi amad» 
Hijoyde la manera queyo te librare de tu adverfarioje hags 
Tapa,cm felemne don^  Vicario', hqual alcance por gracia de 
mi Hijo Dulcifsimo,con las peticiones,y fuplicas c o adjuran -
tes ! del mifmo modo deves preconceder gracia , y confirm¿~ 
- cien ampia h mi Santo yy devoto Orden ' de los Carmelitas y 
comentado por Elias , y Elifeoenel monte Carmelo : que 
saja vno que pro/ejfa , guardara la regla ordenada per mi 
fiervo Alberte patriarca,y la ohfervara invirA a da, y apro-
bada por mi amado hij» Inocencio, Vicario de mi verdadera 
Hijo: que el^ue perfeverare en fdnta obediencia i pobreza* 
9-
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y caflidad ¿ % entrare en el Santo Ordev de mh 'R--li~ S^ñal ds Dl l -
gtofos fe pálifarh'.y ft otres por diVódoH entraren en efid l i c i ó n . 
Sania Religión,llevando fu ¿n/ignia^y S ante habito y 11 ant an-
clo fe Copra des , o C fifi'a das cíe fn i Orden Cohredicho , fenii 
libres yy a f^ueltos de la tercera parte de fus pecados 9pro-
metiendo defde el •lia cf s entraren en dicho Orden, cdftidad 
l A viuda , virginidad la vira en , y fiddidad matrimonial & 
Ja efpo/ei ia cafada, como la Santa Madre Jglefía lo manda. 
Los Hermanos pro fe dos de dicha Orden , fean ahfiteltos de 
culpa ,)>pena : y eldia que efios falen de efla vida mortal, 
yendo aprefurados ai Vuvffútorio ,jo Madre gracitfa haxa- Libertaddct 
YeelSabadodefhues de fu mtteyíe , y librare i quantas ha*- ^ i^&^x.&ú.O» 
liare en el P&••'!? a torio , y los ¡levare ¿il.fanto monte de la vi-
da eterna., Mas eflos Cofrades , / Cefradas han de tener 
obligación de rezar las hora s CanoniaUs, csmo fuere necef-
fario > fegun la Regla que dio Alkerto '. ios que no fahen re-
zarlas devan ayunar los días que manda la Iglefia Sagra-
da . fino es que la necefsidad lo impida i en el dia de (a)Mer (a) 
•cario¡y en eíSábado, han de guardar ahffineneia de carne, Míccco l CS» 
excepto el dia en que ^ceda caeria^ Natividad de mi Hijo, 
Y dicho efto defaparecio efla Santa vifion* Acepto, pues. ro-
boro ¡y confirmo en ]a tierra eji a fanta .indulgencia , como H c c h a c í 
por ¿os méritos de ¡a Virgen Madre la concediógraciofamen- Papa la tnal-
te lefu Chrifio en ¡os Cielos. A ninguno ,pues , de los hont- d ic ion de 
hres le fea licito ir> itar , o con temerario atr e viinien to con- Diosa los qfc 
íravenir a efla nueflra Biila de Ind/il^encia , o Ejlatuto\, y oponen á ef-
0> denacion s y fialguno con prefumpeion ¡o intentare , fepa 'ta Bula , y lo 
que incurrirh en ¡a indignación de Dios Omnipotente de prohibe. 
kos Bienaventurados San Pedro, y San Pablo. Dado en Avi~ (b) 
non h tres di as dd mes de Marzo, año fex tj de nuefí>o Pon^ - Eftas del p^-
tifícado. A ninguno, pues , dre {como efla dicho- (b) Dado rcntcí is i on 
en Roma Jt fíete de Dlziemhre en Santa María la ••Mayo*, palabras del 
año primero de nuejtro Pontifrado, NocarÍQ , lo 
D^edande para fuñir a memoria^ refguardo)ycertezadelí\£)mci:\x.t de 
dicho Ordeñyfue fecho efle p:es¿te publico tr a fuoípto por mi la B d a de 
tlfupra dicho Notdri$y fígji .ido coa mi fi? no acollumbr adosy A 'exandro . 
coa las firmas de r.ofotros el ír-ez f y tefii^ os que fubfirma- Fee de l a B u -
mos reborfide. Fecho en M alloyc-»f año, mes, y dia , e indic- 'la criminal de 
£k>n referida, T* Pedr» dé Terra i.Qva, elmifido que arri- Alexandfo-» 
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ha > TuezOf dindriot p Vuhlho , imperial Nef a rio de Tfírlo el 
Reptió t e Isla de AlífUovc*, fiencU túgadH efcrivi todo lo /« . 
p'a dicho y y ¡o fv^ní con mi figttú aeo(tumhrado, lo FahU) 
de Kuhengerio de Plaancia^ el mifmo que arriba , lo firme, 
como luez. Yo D. Alfonfo de Aja llar *a , v/< y leí ¡á fupra 
dicha Bula orivinal con el [ello plúmbeo fcndiente^y lo tef-
tífico , y firmol Ta D. Andrés de Poculi yvi ,y leí la fobre-
dicha Bu]4 original , y lo firme. Ta. D Felipe de Arta, vt 
fupra. To D. Felipe de D. vt fitpra , lo firme. 
Y cnfec del t ra í lümpro de la Bula de Alexan* 
dro , que á petición del M . Gerardo , P rov inc ia l de S i -
c i l i a , d io el luez de Agr igento , y (w Obi ípo ,d izc el re-
ferido Nota r io : Tpor qu nib el R. P. y feñor O, Lorenfo, 
per U divina mi¡ericordia^Obifpo de Agrioento , vib ¡ le -
Fcc dcltraf- ^ >y cott cuJ^a^0 el fobredicho original íra- jumpto ,fa-
íumpeo de cd^ 0 e^ a^s ^^as dpoftolicas \ Por tanto y h petición del áU 
A&riRcnto c^ 0 Provincial hizé autorizar efie traljnmpto con fu/ella 
pendiente. Fecho en Agrigento , año y mes, día, e indicción 
Jobredichas. To el fupra dicho Maiheo de Monteleon %\o 
firmo^ teftifico como íuez. To el Notario Salvador de PU-
cia% vi, y lei el fobredicho trajj^ mptff , facado de las referid 
das Balas Papales originales%y por averie hallado que con-
cuerda con ellas, doy fee, y lo firmo» Ta el Notario Antonio 
de Parifío y doy fee en la forma próxima, T en It mifma 
fúrma , doy fee yo el Notario Lucas de Efparareo. T del 
mifmo modo doy fee yo e\ Notario Felipe de Petrala. To el 
fobredicho Nicolás de Vrfone , E/criva-io Real de todas las 
Ciudades, Tierras ,y Lugares del Valle de Mazarías) del 
Meyno de Sicilia , faque efie publico traslada de las dichas 
originales Bulas Papales , ¿petición del Johredicho R. fe-
ñor Provincial, y rogado , lo eferiví yy traslade , y con mi 
écoftumhrado ftgno lo figne, de que doy fee. 
Sacófc otra copia dcííe m e í m o t ra í laa í pro para 
A y otros n u c í h o Conven to C í r m e l i t a n o de Genova (donde 
traflumptos c f t á ) c l a ñ o d e 1450. y de él fe hizo otra copla autenri-
ds crta mif- ca eí a ñ o de 1 á 1 5. de Noviembre , por ante luán 
ma Bula,au- Bautífta Padarco , el qual íuc llevado a Xurucrpia . / 
tenticos , en prefentadoal M . R . S. D , l uán de V v e z c , C m o n ^ 
d i fe re tcsCó- graduado, Arciprcíte,, y Oficial de la Iglefla C a t i i ^ ^ 1 
acatos. ^ 
de aquella Ciudad , el q u a l , y el M . R . fcnor Auberto 
,^ao<ác Ee-d^ Arcediano de la d icha Iglefia , fue v í l lo ; 
reconocido , y aprobado folemnerneutc*, c o m o Jo re-
fere nuc í l ro celebre H i í l o r i ado r F r , Danie l de la V i r -
gen Mar ía , Prov inc ia l q fue de nueftra Provincia O b -
le r van re de Flan des, cu la p. 3. del rom. 1.. dél Eí^cjo 
.Carmel i tano viniprcíro eh. Ancaerpia s I ib^5. cap. / ! j , , 
n . 21 ó o , donde t a m b i é n ea el n. z i S j , a y o t r o t'raC-
fumpto de cfta mefma Bula de AlexaQdfo,^ l u a a X X i l 
en nueíiiro Convento de Meí fana , fecho por Mtí t i ico 
de Pal l iar ino , a ñ o de 1445.^1170 traflado autentico, 
Jhechos ambv^s c o n todas las fo lemnídades iurldicas 
acoíl:ua>bradas , y femejantes a las referid/as * fe enibi6 
á Flandes por orden de n u e í i r o R R . P . M . Fr . Matheo 
Or lando , General que era entonces de todo el Orden 
del C a r m e n . Reñccen t a m b i é n los R R , Fr, l í l -
dro de San lo íeph , y F n Pedro de San Andrés en fu 
H i l t o r i a general del C a r m e n Defcal^o , ímpreíra en 
i ; J loma, .año de 16óS. que ay t raBampto. autentico de 
.SÍlas B-ulas dichas, en R,om3i c o m o íe hallara en cL o f i -
c i o deSanclago feelgiOj-en el regiftro del a ñ o de 163i. 
.en e i l i b , M . í o l . frí&t* y q u e ay otro t r a í rump to aa-
^en t i co en el Conven to de ios Carmeli tas Defcal^os 
de Malta , y OHO en Efpaña , en Valenc ia , en el a rch i -
vo deí Vicar ia to General del feñoc Ar^obifpo , c o m o 
3o teí l iñea nu-eíl/o VTenerable P . Fr . Migue l de la Fuen-
te en Cu Compend io h i l to r ia l , impreíTo en To ledo^ 
año de 16 Í 9- ü b . 3* cap. 1. pag. 164. 
Mas porq el traíTumpco mas fiel,y mas autorizado de 
las dichas Bulas de los Papas l u á n X X l l . y Alexandro V,1 
l e n i z o nueftro muy Santo Padre Clemente Sép t imo c a 
vna Bula aprobativa , y confirmativa , y renovatlva , q 
. e x p e d i ó el a ñ o áz 15 30 y e í la la tenemos aqui en Sa-
lamanca autentica, comprobada.y a mano, para c o m -
probarla repetidas vezes, la pondremos traducida 
fielmente,aunq omit iendo lo impertinente^ 
por cfcular proligidades. 
l o 
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B V L A D E C L F M F N T F V i l . S A C A R A S V T R ^ 
ü u c i o n d e l Bil iar io de Roú f^ucz, itnpililo 
au cor íz ado e n Sa l^ai a u *: a« 
EL Bularlo del D o a o , y R / P - F r . M s n u e l R o d r i guez , bijo dc la Provineia de Santiago , de ía ef-. 
^ ciarecida, y S e r afica e 1 igi <m dc Sa F ra nciíco^ 
IroprcíTo en cfta Ciudad de Salat i íanca, a ñ o de mi l íc iU 
c ientos y c lnco c n l a í m p r e n i a dé^DIego de l luf iOj e l t i 
autor izado, y comprobadopor orden del feñorÍLÍcefK» 
c i a d o D . 1 uan de Salcedo, C^anonigo de la Santa Igle-. 
l i a Ca thcd r i l dc efta Giudadv Prov i to r * y V i c a r i o -
i \ c t a l ;¿e í u O b í í p a d o , y del l íuí lr ifsimo S e ñ a r Luis 
Fernandez de G o r d o v a s íu d igni ls imo O b i t p o á eííc 
t n i í m o t iempo 5 fígnado, y íe i lado por Felipe Salgidbs 
N o t a i io -ñ poftolieo, y certifica do p or l u á n R o d r i g uez, 
J^ocar io ,y An ton io de VriÍlacorta^íegun;v c o m o le vce 
ten eü comojque^c dicho Bu ia r io t i ene la Ubrei ia de efte 
m i d o n vento de S. A n d r é s de cíla dicha C i u d a d de Sa« 
lamaDcai y a r fo l lo , d platia 784. emrc ia f Bulas que v i 
p o n i e n d o de nuéftro muy SantoPadre c! Papa C í e m e -
te Sept imo, trae en dezimo higzv ¡para !ÓS Cofrades m 
Santa Mari a del M&hte Oarmíth^la. del t caor fi^uientc, 
nueftro vulgar traducido, 
«h - Sahida coja fea ¿í todos „ y & ca ta vnd de ios 'qui eí 
'^mfenté traf^uivfto viey en, ie}eren, y eyereñ, como'Nos Ate" 
xandro Riario % por la gracia de DÍOS\ y de la Santa Sede 
J3poJlúlicat Patriarca Aiexandrino s Camarero de ¡u San* 
tidad^y .Auditor General de la Cámara Ap&fielica , ¡uez 
Ordinario de la Curia Roma --a t y mero executor de qualej-* 
qa 'fer letras Apeflolicas expedidas fuera^y dentro de F+v*} 
asombradopor nuejiro SS:PMdre, e(pecialmnteyj refrenda* 
~üor de fus letras^ h inflanciartquirimiento del RR.S.fr* 
Juan Bautifta Rúbeo 3 GeneraVdel Orden de la Bienaventa~ 
rada Marta del Monte Carmelo s hizitnos citar, y manda-
mos c§mparecer dentro de etert» termine pefempterie cotn~ 
pétente, conviene a faher^para eldia,y ¡a hora infraefert-
tés , a todos t y i cada vns qué f e juzgare» ¡nteteflado* > * en 
M 
amun, o & pamrula* yy bfusTrocuradoref , filos huviefc 
fe depréfente e* Romanara ver^ y oír las infra efcritas le* 
tfOrS del Papa Clemente Septimo de feliz memoria , en qué 
apruebay y renueva los privilegies, e indultos concedidos al 
General, Pro vinciales, Priores, y i los dewHs Cofrades , y 
Cofradas de les Monafterios, y Cafas del Orden de ta Bien* 
aventurada Alaria del Monte Carmelo ^ dado en San Pedrú 
de Roma ano dé la Encamación de lefu Chriflo i 5 30. i 1 a. 
de Agofto , / de fu Pontificado año feptimo »expedidas legi-
iimamentecon el feUo flumheo acoflumhrado , y los citamot 
f ara que a(si flan á 'a prefent ación, recepción » examen , / 
compitlfa t b trajlada de las dichas letras , que fe han de C9~ 
piar auténticamente con interpoficion de nuéjtro decretó ju-~ 
duialdt efla Curia > y/i tuvieren que dezir en contra rparA 
que afsi nofe haga, contradizán,y opongan las caufds razo-
nables que tuvieren. T aviendoíe cumplid^ los terminote 
compareció legitimamente en juizio ante Mas el R./eñor Fr» 
litan Baufifla, Procvrador General del dicho Ordent y pre-m 
fenth en nuejlra Audiencia vñxs letras citatorias^ue avia-
mos deípachddo', notificadas ya \ f executadas de hecho > y 
aeusolareheldla de lo ¡ que citados no avian cómparecida^ 
pidiendo, fe les tuviefje' poy cont umazes, h rebeldes % y con-
tra fu contumacia prefento lar fobredichas ¡elras Apofioli-
cas del tenor infra e(cri.tofpidrendo fe trafladafen^f copiaf» 
Jen, y publicaren jh azi en do vna copia a ut etica de eUas,cÍ itt-
ierpoficien de nuefiro decreto judicial.Yen vida deeflos No* 
Alexandro, el Auditor r y luez fupra dicho , dimos por con* 
lumazes a los fehredichos cit ados , que no c^ mp arecierort, f 
íontra fu contumacia , recibimos, pa/Jadó el dicho termino* 
las (ohredichas letras Apoflelicas ett nueJiras manos las v i -
mos, leymos^ y paleamos, las regiflr amos atenta , y cnyda* 
¿afámente ,y las hallamos fanas , enteras yftn lefion ,9 l i -
bres totalmente de todo vicio , } fo-fpecha , y afsi h i zimos ^  
,j mandamos j h inflan cia del RA fenor Fr. luán Bauti/la, 
Procurador General^  que e linfra efcrito Nataria de nuejíra 
Curia las copiaffe, y faca Je vn traJfumpto,en forma auten~ 
tica^queriendo, y decretando por la autotidad de dicha nuef^  
tra Curiay que h e/le nuefiro prefente , v publico trafjumpto, 
fg effLy fe le de denlrtty f*' U *J , quahuier par-
E ^ - - "1 
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gfa y m juizí o^l fuera ¿e tama, y tal fee , qwm~. 
ta y y quaí fe deve i las dichas leiras ApofteUcas ori-
ginales infra injertas oydas , y cotejadas. s fe le dth^  
fe le-da y y fe te añade , y (e les diera s y añadiera ^ fife 
manifeflaran las mifmas letras Jpofiólicas/originales 3 cu* 
yo tenor es como fe figue. 
ClementeÓbijyo , ftervo de hs /¡ervos de Dios, Pa-
ra perpetua •memoria : por la clemente provifon de i a S ecie 
Afoftolica y y por la fiadofa devoción de las p^rfonas que 
militan en Dios dehaxodel yugo de la Religión s y regular 
c^tfliaad.i fe conoce ptoviene ^tie el Remano Pontifice al* 
gunas vezxs apr&ehs > innove, e innbvudo , corrobore lo con" 
cedido por fus Pr,edece(jores Romanos P-ontipces * a favor 
d é l a s dichas perfonds ^ y Jas lugar es y por feliz fucejjo^ 
, quietud , j> {alud Je las almas de los. Fieles de lefu~ 
Chri/loy que fe, emplean en obras de ^ piedad , fegun. re-
conoce que faludahlemente conviene en nuefiro Señor^ 
Siendo y pues y afsi verdad , que parparte de los amados hi-
jos Nicolao Audety General, ty los Priores de las-- cajas de! 
Orden de Ja Bienaventurada María Virgen-deh Adonte l'ar-
nielos j de los Cofrades y y Cefradas de d-as Cofradias.infli* 
tuidas en .las .lgle(ias del mijmo Orden \\ nos fue préfentd-
(a) da poco- ha vna petición ^ en que fe contenia y que antes 
N o t a q por luán Veintidós de feliz - memoria Alexandro (a) Quinto y 
l a autoridad PcnHfces-.Romanos , Predecejfoyes nuejlros ^ h todos y 
de C í e m e t e cpualejquier Fieles Chrijlianos que entra fien en la Gofi-a-
V I L en eftas d$/$...d?l Monte' Carmelo y b ie efcthjiefjen en el numera de 
palabras ,eoí~/W Cofrades ^.y:,traxci¡en el habito ds dicho Orden , y f& 
ta ícr yerro llamaren Cofrades , o !'ofradasJuyot_ j de tal Juerte , que 
de I m p í C t a , /¿fuere muger virgen rprometa guardar cafidaa, ft vi^da^ 
6 pluma el guardar continencia'-» y f cafada, guardar lafdeí idad dei 
poner en la tpatrJmmiQ > (egun-lo -manda la Santa Madre ¡glefta y les 
Bula Alexá- pexdonan en Dws la tercera parte ckc [uspecados\y la mifmd 
d r i a a / i rete- ' . ^Qta« , glori&fifsima Madre de Dios ftem-
r imos aqui Queserías en íuftácia, . pre Virgen Marta ayudará, con pies 
anees A l e x a - y. cafi á ia letra, solas ¡'«frigios s c intercefsimes conté-
dro ^uarto, palabras del Pr iv i l e - nuas y y eipecial protección las al-
pues avia de gio Sabatino, y p ro- mas de los Cofrades , b Religiof** 
dezi t ¿ P m m melTa de Maf ia Sátif- y Religiejts , oXqfradas,fi,rSf:' 
t i 
d$m to/j&9 dt fn frdtifito ! r jifé 'firtu^ l ibrara dcI-Pu¿ 
¡¡o * 'Cofrades dkhos , que qnifieren gatorio shtcs q pá í lc 
participar de las gracias co^cedi- e i S á b a d o , las almas 
das per nueflr-os Predecesores\Je~ <ic fus Cofrades d3 
vm rezar las hortís ' 'dnonlci:%íe. O b f e r v á o t c s q-eri.tra^ 
gun la forma conesdjda '%y ordena • ••'ré én éí , -com6 Ías;l-¡éi 
da al dicho Ordetitpor Alberto Pa- ne, y cód ic iona el Pa 
triare a--, mas ios que no fahen rezar pa luá X^CIL.^ ia§ j a -
deveH -ayunar íós diax que manda lepra "en la Bula (ya-
ia Santa Madre í f j e / l a q -iard-ar á q u i antes traslada-
ah(}inicia de'c'urne iéáns losMíét- da jyba-iíarás 'quá de í -
coles , y Sábados de fu v¡da% _ e í l u m b l e m e i u c djjse 
excepta 'aquel en que acontecie- \^ AppXo^A'át G.4ii 
rt caer la Navidad-de .nüeftro no en la plana 77.-/-* 
Señor lefu-Chriflo. Y derpucs de de Clemente VU. en q 
Otros privilegios de o í r o s P o n - f ¿ menciona la Btita de 
tifíces, que nos r énaeva alli cite -Uan XXII,y la de Ale 
Sumo 'Pontificc- , -proíiguc - H • xádre VI no es del cafo 
Bala, diziendo i-quc-pof qa.MUO prefente'q difputamer, 
conviene excicar ía d e v o c i ó n , •-fíe a do afsi qne allt (a) 
resfriada de ios F i e l e s . ¿onv idá - fo lo d i rputadcldichd- Infcrcion , y 
doles c ó la participaciOiT de las Pr iv i legio Sabatino., exprcfion ge 
Indu'genciaSjV gracias de nueC neral de las 
t r aOrdé ,p¿ r a ;q iocorr icífen nueí l fas neccfsidades tepo Bulas de l ú a 
tales con fas liniofnas.lc íapUcavafnos a fu Saridadj re- XX1Í , A l e -
BOvaile»y de nuevo c ó ^ r m a í l e nuetlros Pr ivi iegios . ref i xandro V . y 
ponde: 'Ños* pues, ron 'eí-afeBo^y zeh tis (d Talad de las af- losdcroásPrC 
mas,'} del prof-C' o, v tranquilo eftado del dicha Ür'de {h qttfe deceí lbres de 
amados efpecalmete €-ntre las demás) inclinados a fus refe- C í e m e t e V I I 
ridof ru eros^or el tenor de las présete} aut cridad Apojla* cx pedidos á 
licayaprohamoSy y renovamos (as letras,y (os Privilegios to- faVor fe \0% 
dost immmid.ides > y exempcionWjhcluyendo tarhhien ta de Caro1' ' l—— 
no parar la quartd fmtral & les Clérigos ícc uíar/:s (y orras 
q a n í d e a,.li).• De lúa, y Aiexdáro^y de otros Fredecef/ófes 
nuefíross *y otr as qualelquier tahied porNos, y por U SÚnta. 
Sede ^poftoliea cont&dídas ^ cuyes tenOrVs todos queremos 
quele tengan por expresados .^ e injert os fz) en e/las nuej-
tras letras* y que tengan perpet'-' i -'aerea', )rrñrTKfzM , _/ 
/tan inviolahhmants pbfirvadaj*' * ¿ para tnav?r rejguar-
de Jas concedemos todas de nuevos. Y aviendo cejea del 
fia 
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n dcícni>lQac?o * ,^iaiandado, que ninguno fe atreva 
á contravenir , 6 i-^iU\ir á cílas fus letras, fo pena de la 
Uia ld ic ion de D ios Omnipotenre , y de San Pedro , y 
SanPablo , concluye : Dadas en San Pedro de Roma , am, 
4e la Encarnación del Señor , mil quinientos y treinta, & do~. 
ze de Agefto, aña feftifno ae nuejira Pontificado. 
§. 
LOS S V M O S P O N T I F I C E S P A V L O III. P I O V» 
G r c g o r i o X l I I . y Clemente X . confirman las 
Bulas referidas, y Pr iv i legio Sabatino. 
E L ano de m i l quinientos y treinta y qaacro ja San-t idad de Pablo Te rce ro , pata excitar la devocio 
de los Fieles, y reprimir nuevas cont radic iones 
PililoIII» contra l a B u l a de C í s m e n t e S é p t i m o , p r ó x i m a m e n t e 
r e f e r i d a , e x p e d i ó otra, que comienza Provifonis noftroe9 
cu que in í c r t a toda la dicha Bula de C k m e n t e Sept i -
m o y d i z i e n d o , defpues de averia r e í e t i d o : Mas para 
que eí tenor dé lar dichas letras aqui inferí as ^haga enteran 
feé^ji certeza del hecho ,)> realidad qtte contienen ^v/ando 
de ntteftra autoridad, determinamos, que ten^a fu tenor lé, 
mifma fuerza \ vigor ,y eficacia, que tupieran las fohredi** 
thaj letras originales , y que fe íes de la mijma fee qne k 
illas, quanda quiera,y donde quiera que fueren moftr adas, 
mfsi en juizio, como fuera de el, fac, deque tr-ira larga-
mente nueftro Ircnco de Santiago en fu libro de la Pre* 
teceion de la Iinacttlada Virgen y pag. 2.6. 
P i ó V. en la Bula que comienza ¡Superna di/pe* 
cuyo original efta en c i archivo de n u e í t r o C 5 -
ycnico de Tranfpontina en R o m a , c o m o refiere nueftro 
Venerab le M. I - ezana , en el t o m o 4. de nusftros A na-
lcs^jn. S. del a ñ o de i 3 2 i . a v i e n d o hecho m e n c i ó n de l 
P r iv i l eg io Sabatino , y otras que nos concedieron á los 
Garmelicas luán X X l I . y Clemente VII. y otros Sumos 
Ff© V, «no- Poncifices, d izc : Cuyos tenores, teniéndolos por fuficiente-
tu propno mente expresados, motu proptio , ^ no h infla neta del Prior* 
aprueba la y convento , h ae otro que por ellos nos aya inflado,/pP^f: 
Bula Sab;|- cafa* fino es Par nttefira mera deliberación, víando d* 
f> n aurlriJad, y per ef fenñr Wt !ás prefenfes s ápreísneé 
tojos y cacLi vfio de hs 'Mc'hos "Privilegios^ indulgentias 
efemas graciasJohr sdithas , en ¿¡Uanio gflhn tnv/o ¿ j ntfe 
aponen Á los decretos ael Concilfo Tridentin», 
G r e g o r i o X U I . en la Buta que comienza Vt la** 
<l<f/, defpachada en el a ñ o de 1577. que efta cn el B u -
la r ió de Ro. i r iguez , impre í fo en An tue rp i a el año^dc 
162?. de íde la pagina 50S. í>e laqual Bo la or ig ina l a f 
"Cn el archivo de efte nueftro C o n r c n t o de San A n d r é s 
-de Salamanca v n traíTnmpto autentico , fígnado , y fe-
l l ádo por ante l u á n PrictOj No ta r /o A p d f t ó l i c o d e efté 
O b i fpado , el qual á pctiGion mia , por decreto judicial 
del íeñor D . jofeph lubexos Abogado de los R e a l c i 
Gonfe ios ,Tro^ i foT , y V ica r l ó Ge'tteral de t i l e Obi fpa -
d o , y del I luflr irsImólSeñor D . Fraincifco C a l d e r ó n de 
l a Báríra, fu d ign i í s imo O b i í p o ¿ que al prefence es , fe 
r eva l idó fucoroprobacion , por ante M a n u e l de A^eíT» 
y Pl iego, Nota r io A'poftoUco de cftá rnefma A u d i e n -
cia , fdbícr i viendo fu ccttirnonlo Manue l S á n c h e z , y Pe* 
d r o de Eípinal , afímirmo Notar ios Apóftol icbS, el a ñ o 
proxirtTO pafíado de m i l feifeientos, y noventa y feís, 4 
onze de l u l i o , c imprcíTa en diverfas copias , fe repar-
t ió antes d é l a Fiefta de nueíVra Madre Mar i a Santifsi-
ma del Carmen,para loíTegar ra d e v o c i ó n de los fieles, 
que tirava á perturbar acerca del P r iv i l eg io Sabatino 
de fu Santo E ícapulai io : el t o m o L a t i n o del P . Ga l i a -
í i o , revalida la a p T o b a c í o n decfte Soberano Pr iv i le -
g i o , y confirma las Bulas de los An tcce í íb re s acar-
ea de 
Dize , pues, en efta Ba la N . SS. P . Gregor io T r c -
á e : Por quanto muchos Romanos Pontífices, Predecejjb~ 
reínuejiros ,y entre ellos el Papa Sixte IV', enriquecieron^ 
y honraron ai dicho Or den ^ fus Caf as * é leltfias , donde 
quiera que efíume¡]en, con varias exempeiones , imutuni-
daaes, privilegios , lihertades ¡ y gracias , ajsi efpiritua-
Íes , com* temporales , 7 tamhien con Indulgencias y aun píe-
narias^relaxaclones , y remifsiones de pecados , y confir-
maron y y aprobaron las concedidas artes, come mas larga-
mtr.U Je contiene en cada vna de las dichas BHUS de nuef-
iros 
i r ? 
irtís Predecefportt Nófatrfis^ pues > de fe dn do támhi&n 
kaz^r ü í f m a vracia > y favor efpeclnl al .mifno Orden ,y 
4 fus pegonas , o Kelígiofos y que entre los: depnasprofeifo-
res de las demás Religiones de la ¡* le/ía- Militan te , gozan, 
la.heyeditaría fucej'sion de los. Santos .Profetas Elias , 
feo, y Enoc, j otros Santos Pa4yes> 
¿noc de 
A m a r h i G a a 
m e l í t a s d i f -
u n t o d e l E -
n o c t r a í l a -
^ a d o a l Pa-
r a y í o . 
j Y a d v i c n e , q C l e m e 
X . con. Lis mi(mas 
g l a b r a s . q. antes los. 
¿ 9 ^ t i fices Sixto. . I V . . 
y. Luí i o 11. a t e i t í g u a -
ri5v y refíí;ieL-o,nueíli3 
Í | e r c d i r a : i a í w c e l i p n , 
5r(.Ab fe c a d e n c i a . , d e 
filias , c o p u t a en e l la 
p o i* íu o r á c n á E n o c s ¡ 
d e í p ' a c s , d e E l i a s 5 y 
B l i f e o , d e d o a d e fe 
v c e c l a i o / q e l ^ - E a o c , 
« p e? aque l q. fue arre 
J^atadq ai P d t a y í b m i 
' l la res de arios a t i t c s q 
n u e í ' t r o P . S. E l i a s 
flue avlt/tíron el Monte Santo-del 
Carmelo j:*.uo el la f i ázc de Eíias^ 
re/plandeclendo en ¿fpedal, amex 
de Dios , como exemrdar de RelU 
glon .y teniendo por prefentes,y 
expresadas aqui de verbo ad 'ver-
hnm. infertos hs tenores de ¡AS 
e tempe iones %,frivilcfJos > Fad.uU 
gemías , j gracias qualefq:iier.c$~ 
cedidas al dicho Orden, f. -per el te-
ñor de las prefentes 3 y autoridad 
ApofloUca , confirmamos 3 y a/rra-
hamos todas>y cada vno de les Pftfy* 
vi lea ios ¿ facultades , gracict.s^  
exempeiones im>nnnídades , Q ¡¿~ 
hertades concedí i^ s al dicha 0r~ 
den y el fus Iglefas , y Caflrs ¡ y 
ios lugares dependientes de ellas> 
y 
de q u i c a trata el cap . 
j . , del1 G e a c í i s / , p o r q | en quanto efien 'en-vfo>y na fe epon-
.re l o s t e - .fi h av .u r a í i d o c i l e , l e gan al Concilio de 7 rento. 
ñ o r e s de l a s j aoa ib*aran_ p r i m e r o • Y h a z i e n d o d c í p u e s v n í u -
Bulas q m á - ^ a E Í l a s ^ s P ó t i f i c c s ; , m a r i o , d e las gracias p r i v i l e g i o s 
da tener p o r l o v n o 5 p o r q n o b r a n é i n d u l g e n c i a s nueftras c o n t e -
in lc rcas c n ^ p r i p e r o . á E ú a s , q á n i d a s e n las-Bulas de fus P r e d e -
la í u y a , e f p e v g U t e o ,,pór ave r í i d o ce íToreSjque reaaG;va,confiL'ma, 
c i f i ca a q u i p r i m e r o , y l o o t r o , y aprueba , n o n i b í a n d o .p^jda 
G r e g . X U l . p o r q n o g u a r d a r a de P o a t i f i c e , y íu. B u l a r ena iada -
c l de la ap ro o t r a fuerte e l o r d e n 
b a c i o n de l a r c £ t o de referir def-
B u l a Saba t i - c e n d e n c i a s , c o m o l o 
na de l u á n in t en ta ,y obferva en -
Í X I I ; t r e el m i f m o E l i a s , y 
E l i C e o , y ios o t ros ,q 
l o s 
men te d i ze mas a b a x o en ,efta 
B u l a m i f m a : Tademh de/fo luán 
X X U . d favor de lAS almas que 
eflha en el Purgatorio , y traxeren 
el habito de efia Re 11*ion> Q enif¿~ 
ren enfu fofradia , o/uersn eícrt-
f<?i<f« el nrtmtyo Cofi ades > 
£ ho-ira de la Bienaventurada 
diaria Madre ds Días , puhíicoy 
cerroborít , y cenarme el Privile-
gie de- que e/ia Soberana Señara 
£n el Sábado inmediato defpuss de 
J'u muerte las -ayudaría co® fus 
continuas , y piado fas intercefsio^ 
fies > y. méritos s y protección e/pe-* 
ciaL*.'. T finalmente, Clemente 
V i l . defpues de luán XXII.y Ale-* 
xandra K. aprobando -fus- íetrasy 
innovo , y anadih firmeza perpe-
tua i las Indulgencias s re mi/si fi-
nes cíe p-ecad^ s s / gracias conce-
4idas a las perdonas de amhos 
Jexas y que traxe Jen el habito de 
•ÍA- -xloriofifsiin-T'., p ñtatifsim t 
Virgen Matia Madre de Dios , o 
que entra Jen en f» Cefradia1, y 
gnavdaffen otras csndiciones, fe-
gun en dichas Eiilat fe coittenes.• 
Deierminamos- y que e f iz t letras 
efiitó exceptuadas y y fe de ven te~ 
. uer f$r Hbres 3 / -r 'Jknjptas \ y n¿r 
somprehíndidas en quakfquier re-
wcaciones limitaciones »> b 
pexffones:s de femsjantes , b de fe-
melantes privile?ios s j¡rracfmst 
JndHÍgencias , y otras qualefqmer 
toneefsioms , j detsrminamos,qne v 
efías ntfefdrás létras no puedan fer 
- impu-rn a cías .b notadas de vicio-
de fubrencion v b obrepción y b de 
defeSio de nuefira intención , fino -
ts que fiempre Jean tenidas por 
validas, y eficazes, Tq't:e afsi ^ y 
no ds otra manera en todv lo- dhcho^  
Jpen íkdé ce/a de ello^evaJerfuz-
, r . g7 
Ids ugaie í 'oa .Es ,pue3 
cfts Hnac otro dLílirr 
to del q cita en el 
rayfo , y en la profef-
íion es defccndieocc 
de £lias3y E l i feo 3 ^ fe 
l l a m ó Enoc de Ama-* 
thimy del eiepo de los 
Ápoíloiess y. compa-
ñ e r o de So Marcos , 
c o m o diae luán BJ-
nifacio crt la H i i l o r i a 
de lerafalen, l ib.iode 
Beata Ví rg . cap. z . 
Prof í f sa el inllicaco 
Eliaoo-en el C i r m e -
lo , y fe hizo v no de 
IOS-T x: -.Oirci pa! o s d i 
Cia r l l lo S c á o r nacf« 
trd:;por la pc -d icac ío 
dei Baacifta. Traca a 
cxteafanicncc de é! 
nuc í l ro V^ . L - z m ^ , 
t o m . z . de los Anales 
en los a ñ o s defpues 
de Chrifto 36. 45. y 
64. Pa lconydoro , y 
otros A 4 . C a r m e l ! 
tas antiguos , á quie-
nes- fe ha de eftar en 
la noticia de las c o -
fas d o m e i i i c a s , ( e ¿ u n 
Ari í loC:! . Moraliurriy 
cap.3.y cexcosexpref 
ios del Derecho C a -
noa i co , cap. •oenievs 
2.,de tefíibnsyCzp, stfi 
ehrifituide im e iuran 
d03Q ,f*pest. p r mié a tá* 
34 
Declara qne 
C l e m e c e V i í 
A lcxadro Vo 
y Inan X X H 
a proba ro d i ^ 
cho Priviie-* 
g io Sabatino 
á favor de las 
almasdelPut 
Declara G r e -
gor io X i I I f l 
que no pue-
de íer argui-s 
d a , n i noca-
da efta B u l a 
de e n g a ñ o , 6 
íubrepcion , Í3 
o b r e p c i ó , n i 
de. falta de 
in tec ió Tuya, 
14 q.2,. c o n cuya ad- ^4^, 1 deftniJt por quahfquier 
v e n e n c i a , í c recono- Inezes Ordinarios, u Delegados Je. 
ce racoa lo que ha- qualquiera autoridadpvj]eedoreíf 
blan los Sumos Pon- aunque fean Auditores de Jas cau-
tifices en fus Bulas , y fas del Palacio Afofiolico „ y Car-
no poduá la ignoran- denales de la Santa igíefia Rawa-
c i a íbfpccharlas por na, quitándoles para e/io la facul~ 
c í í o agenas de los tady y autnridaU de Juzgarlo ds 
o r á c u l o s . otra fuerte¡ h interpretarlo de otro 
modo, e irritando , / a ulando to~ 
áo la que en céntrario fe determinare acerca de efh , afsi h 
jabiendas , como ignorantemente, . 7 queremos que a los 
traslados de e/las letras , aunque Jem impre[jos , e/lando 
firmados de atrun Notario^y co el fel'o del General de dicho 
Orden, o con el/ello del mifmo Orden , fe les de la ntefma fss 
en juiztOyj fu-ra de el y que fe diera i las r^epentes en quaf* 
quier parte. Dado en S. Pedro de Roma ful? annulo Pifca* 
toris.Dia 1%, de Septiembre de » y de nuejlro Pomi~ 
ficado año 6* 
A q u í , p u e s , N . M . S. Padre Gregor io X U L e f p c -
cif icando las Bulas que referimos de luán Vein t idós , 
A l c x a n d r o Quin to (no Quar to , 6 Tercero , c o m o a l -
gunos dixeton equivocados) y Clemente S é p t i m o , las 
in fer ía , n o f o l o c o n claufula g e n e r a l , f ino i n d i v i d u a n -
do las palabras r n i í n i a s d e l P n v i í e g i o S a b a t i n o , y í o c o -
r ro e í p e c i a l , de las almas del P u r g a r o t i o de ios C a r m e -
litas, & : c . ref i r iendofe á las c o n d i c i o n e s que dichas B u -
las aprueban deven guardar los R e l i g i o r o s , y C o b ades, 
para l o g r a r e í t e favor, y d i z i e n d o , q u e en efto el m i l m o 
G r e g o r i o XI11. no p a d e c i ó e n g a ñ >, ni pueden fer i m -
pugnadas íus l e t i a s , n i a r g ü i d a s de v i c i o de íubrepcio , 
ó o b r e p c i ó n , ni de falca de i n t e n c i ó n . L u e g o nos quita 
de que i i i ones , y cierra la p u e n a á el las , y n i n g ú n cuer-
do C a r h o l i c o puede ya a r g ü i r de iofpechofas las dichas 
B u l a s , d i z i e n d o , que los P o n t í f i c e s fueron engañados 
en ios in formes , ó narcat ivas , c n las íuplicas , é in i f in -
cias, y que afsi no obraron con entero conocimicnf?» 
acuerdo, examen , n i ^ proprh mota 3 fino ímp£>r¿u'~ 
nados, 5¿c. _rt 
inferctoü vir-
tual de tod* 
la Bala Sa~ 
latina. 
T 9 
Eíl^ confequcncia, cs> d o t t r i í u aíTentada e n t r e 
C a n o n i í t a s , y la f^ben , aut i los m e a i a n o s m o r a l i z a s . 
I^o p r i m e r o , porque P i ó V . e n Jas palabras q u e d e m o s 
r c ^ í i ^ o motu proprio , y no por las i n í l a n c i a s de la par> 
te, a p r o b ó todos , y ca.ia v o o de lo s d i c h o s p r i v i l e g i o s 
de í u a n X X U . y G l e m e n t e V i l . c o í i c e d i d o s á los C a r -
n i c l i t a s , t ed ien . io los jfóYí fuficientemeyite expreífados en fu 
Bula , todos , y cada vno de ellos* C lau fu l a s que o b r a n l o 
í l d f m o que fi e rpec i f í ca , é Ind lv iduaUnence , y ex certa. 
Jclentia id ref i r ieran c n c e r a m e n t é los p r i v i l e g i o s . B a r -
bofa , de claufulis^clzüt, 37. n . S. & 9. clauf. 51. fi> 
c l a u í . > 9. n . 4. 5. y 7« c o n m u c h o s , y g raves A u r o r e s q 
c i t a N . V . P . M . L c z a n a i n f u n i m a , v e r b o claitf'>l 1, ru 
29. c o a T a m b u r i n o , N a l d o , y o t ros , y en e l mare mar-
nu-.r. Minórumi n . 101. acerca del §. 3 8. c o n F e l i n o , D e -
d o , R e b u f o , G e m i n i a n o r y R u i n o . 
L o í e g u n . l o , p o r q u e en las Ba las de C l e m . V i l . 
y G r e g X l l l . referidas, fe éxpre íTa , que fe tengan por 'Uh* 
feries , > expre Jados en ellas los tenores de las de Iuan 
y A l e x i i i d r o V y e í l a c l au fu la de i a f e r c i o n t a m -
b i e n vale l o m i f m o que fi n u v i e r a c x p r e í i o n e fpec iUca , 
c i n d i v idua l de e l l a , f eg im los A u r o r e s c i t a IOSÍV lo c o -
m ú n acerca de c l l» . L'.> ce re s ro j p o r q u e la c l a u í u l a de 
G:C£,.yi{\.l. quitada (a facultad de j uzearlo ^ o interpre- pa ia y0~a ^ 
tari o de otro modoy &c. C i e r r a t a m b i é n la b o c a i la par te los contrarios 
c o n t r a r i a paca q re n > p a e d a c o - i t íadezl f , ni l e r o y d a , para que na 
co i i o c o n la c o m ú n e n f e ñ a n B a r b i l l a ace rca de e l l a (er 
n . 2. c i t a n d o a m a c h o s , v m a c h a s d - c i f i ones de la Sa- Jo; contra ia 
era R o c a , y L - z i n a , n . 6S. v e r b . clauíkla.con G o n z á l e z , Bula Sahati~ 
G a r c í a , y T a m b u r i n o . na* 
L o q u a r c o ; porque e l m i f m o G t e g . X I I . en U 
B u l a qac acabamos de referir, d l z e i q u e úcnepor prefen-
íes- , y exorefadts en ella de verbo ad verhitm los t enores 
de las g rac ias , y Bu la s , que á f avo r de los C a r n # l i t a s 
c x p e d i ; r o n fus A n t e c c i r o r c s , y q los conf i rma3y aprue-
ba/^¿/^J', v ¿ - ^ ^ vno de ellos , y d c i p u s s n o m b r a d a m e n t e 
e x p r e í í i c o n las palabras de l P r i v i l e g i o S a b a t i n o a fa-
vor de las a lmas de l P u r g a t o r i o , el de Iuan X X I I . A l c -
xandto V . y C l e m e n t e V11. en lo q i u i ay e tpeci f ica , c 
Cierra el Pa~ 
C z indi-
individua! m e n c i ó n , no foto wW»,*/ , por l o que acá , 
' hamos de dczir en la pi-imeca razón , fino f&rmat , poc 
lo que' fuenan las palabras , y ci to cicuc la avifam 
• fuer^A que la cHii(u\á ex certa /dg^tia s q^il hazc 
que nadie fea oydo contra el Papa que concede el P r i -
v i l eg io 5 conEra fu expedic ión , como e n l c ñ a n el C a r -
denal Tufco , Barbofa, y luán de Anan r á.quienes flguc 
; N . D o ¿ t i r s i m o . L e z a n a Cobre el. Mare magnum Predica-
. Uraw , n . i J14. circá §. 3 8- á que fe a ñ a d e la v l t ima 
irrefragable c o n f í r m a c i o n , de deciarar aquí el mi f -
m o Papa , que nadie pueda contradczir c i ta Bula , n i 
a rgü i r í a de fubrepticia , ó obrepticia ^ u de faifa t, ó 
, e n g a ñ o f a i n f o r m a c i ó n , 
J^FANfO A G R A V E N SVS CONCTENCIAS LOS J^VR 
Cíemente VIT, contradizen las Bulas referí Jas» 
a l fa de ¡4 las Bulas de l u á n XX11, A lcxandro V . y C í e m e -
:M:*lareferida te V l l . c u y o s tenores inferta^aprnebajy r cva í ida 
esmú la tras Greg". X l l l . c a U referida proximamenre , y las 
'R-odrégmz* renaeva : mandan ios Sumos Ponti^ces , que nadie fe 
atreva a ir contra ellas „• fo pena de la- i n d i g n a c i ó n de 
D i o s , y de los Santos Apor tó les S; Pednovy S* PablOj.cti 
. que incurc i r in . E í to ya fe vee lo que fue na, y io ñ deve 
temerlo qualquler CathoHco vpues es vna gravifs íaia 
• pcnas y ma ld i c ión , -q no fe puede incurfir ,fmo por pc-
. cado.a ior ta l : y aísi es,que el Pont íf ice al l i pone grave, 
y ferio precepto q obliga a,obedecers fa pena de pecar 
snortalnience, c o m o lo advierten , y en feñan P e y i í n o , 
t o m i í P d v i k g . M i n i m o r u m J n conlt i t . 5, Sixti IV S^» 
T a m b u r i n o , de iure Abbatum,difp 18. quxí i to« 6. u 9o 
• y N X e z a n a in Saraaia>.verb. claiffuUtn 3.4.3 5.:$£c Y es 
d igno de advertencia, q cola tan fabida en la Iglefia de 
Dios, ,00 J a dexara-n correr., con tanto ..gravamen los 
d e m á s Sumos Pont í f ices , íi tuvieran cfta -materia , n o 
í o lo por falta, fíno aun foio por dudofa. R e p á r e n l o lo& 
de t imorada conciencia , pam no aíTentir á contradi -
c ion tan pern íc io la , n i concur t i r a turbar la d e v o c i ó n 
del Santo Eícapnlar io de Mar ia del Ca rmen , y eftor-
f airjas o r adoaes , ayunos., y buenas .obras que fa^' 
i i 
zcn fus devotos Cofrades 9 para lograr el éfcéefóila- ' 
vorde Mar ia SaQtifsima 3 7 propagar fu d e v o c i ó n , j 
fantos exercicios. 
%VLA DE C L E M E N T E X , 
Fina lmente : el Papa Clemente D e z í m o el a ñ o d<-n ú l feifeiencos y fetenra y tres s expedio vna Bu* 
la á faifor de los Gai'meiita-s , ca que tefiriendo 
í u m a r i a m e a í c los privilegios agracias, c lT5dulgencíass 
que los co í i ccd ie ron , y cót i f th i iároí f ios Papas ante-
ceífores Tuyos , y eatre ellos nn&ínatim la B a l a SabatU 
-fia de lean X X Í L ókiXcnéo x E l mi/hio lúa» Veintidos% 
pubíicüs dfnftrmh , f cúrraherg el Privilegia -de que la P'/V-
^íf« Santtfshns ftcsrre en el FargAtario cen fut méritos 
contimits „ fufragios i intercejsisn , y proteccisn efpecial 
,$ara ajiidarfes k faílr de et el primer S&haio defpues de 
Jk muerte Á todos hs que llevaron el Santo Efcapuiario dtí 
"Carmen i en honra de la mifmx Virgen ¿ntraton , y pe eferi-
*vieron enfh Cofradía s ios coaf i rma , y aprueba c o n ef-
•tas palabras ^P^P* (f/í^<?r átf prefentes % con autoridad 
'Apofiollca ^ dpr$hamos , y con r^mAmos el fumar i o prein-
•ferto , y tedas hs c&fa* , y cada vna de por f i , qtte en el 
Je contienen , y les añadimos fuerza de inviolable firme~ 
¿za Apoflolic a." .'Decretando que ejl as prefentes letras Jiem-
•pre fon sj ferhn ^rmes , validas s y eficazes y y ale aneen y y 
den fus plenarios , y enteros efeitos , y (¡' van en todo9 y por 
todoplenifsimamente h 'todos aquellos & quienes les perte* 
tiezcan^ b pertenecieren 3 fegmla diverfiddd del tiempo ,y 
refpeéfivamente fean 'de ellos &hferiados : y que afsi deve 
(er fuzvado dífíifdo por qualefqmera Ittézes Ordinarios, 
y Defecados , y también por los Auditores de las eanfas del 
•Palacio Aooftolico en las cofas fohredichas. YJt acafo afa* 
¿zondas a o ignorantemente fueediere determinar lo con*-
irario i fe tenia por de ningnn vahr , ni pfove-
iBo ; no thfiante nw/ira 1 Regla , y de la Cancilleria 
Jipoftolica Y cenflituciones Apofíolicas , y otrds qualef 
¿¡aü'r contrarios i'ifirumentos, ^juremos dem s^ de eflt* 
ftt d hs trAiUdis de eftas leiras p$ k fus (opias ^ 
$*6 
diera h eflas nuefl^ as letras prefevics , f fueran prefenta~ 
das. Dadas en Roma en Santa Alaria la A4/ivor dehaxü del 
anido del Peícador, h%*de Mayo de 1673. el año tercero de 
liuejlrj Pontificado' 
T r a e efta B u l a entera en L a t í n , y en R o m a n c e 
Jvl. R R . P . M . L u m b i e c en el t o m o de íus F r a g m e n t o s 
M o r d í e s , en el f r a g m e n t o 4. d e f d c e l n l o z t . c i o n d ^ 
t e f t i í i c a que la v i o , y la ay au ten t i ca e n e l a r c h i v o de 
n n u e l k o C o n v e n t o d e l C a r m e n de Z a r a g o z a » A c e r c a 
Expedio ejta j e ja qUajj y [35 preGe'ientes , a d e m á s de lo que he m o s 
Bula el Papa t i:c[VJ j ¿ í u s c l á u í u l a s , f edeve obfe tvar vt^a o p o r t u n a 
con conorhnie a^cifion de la Sac ra R o t a , de 7. cíe A b r i l d e í a ñ o de 
to áe lacauja i 6 2 8 . que refiere á l a le t ra Nt D o d i f s i m o V . P L e z a n a , 
y a/si j x cer- en el t e rce r t o m . de íu S a m a a c e r c a del §. 44.. de n u c í -
ta fcíetiaypor \to M a r e magnum^ n . 299. la qua l dec ide c o n la G l o l F a , 
exprejfar la ¿o cap* i . ^ . de q l efl. de confirmat. v:i/i, vel inuúlj , qac 
fuftancia^ ael_ "guando *. x p i d e e l Papa vna B u l a , y p r i v i e g i o c o n c b » 
Privilegio cj n o c i o M c n t o de la caufa , íc e i n i e n d e qcic o b r a ¡rr certa, 
confirma, feientia, y aunque n o ing i e r a e n t é r a m e t e t o J o el tenor 
de la B u l a que c o n f i r m a i f u n g i e r e , y e x p r e í i a en la c ó -
(^) firinacion la fuftancia ^#1 . p rocede c o n c o n o c í m i e n -
Glof, in cap. t o de l a c a u í a , a u n q u e aya p reced ido Tupl ica , 6 i n f l a n -
P a f t o r a l i s , § . c í a de parre (a ) y afsi ex cer ta /cientias c o m o conf ta de 
p r a e t e r e á i n o t r a s d c c U i o n e s de la Sacra R o t a , que refiere aísi N .V- . 
" ^ . ex c e r t a t e z a n a fobre e l § . ^2 .0 .104 . de l Mare maimvtdclz 
í c i e n t i a , de S a g r a d a R e l i g i ó n de S. A t m í H n , y c o n F e l i n o , B a r b o í -
offic.delegati. í a , y i o s D D . c o m m e m o r a u o s . S i e n d o , pue?, aís i que 
Fejm. incap, p e í n e n t e ^ , en e l l a o u l a c o n f i r m a l a B u l a S a b a r m a 
c ü í n t e r col 1 ^ l ^ a u . X X I L i n g i r i e n d o e n e l l a . cxp re f i amen te l a inf -
& *" Vvtioy i a o e i a l i t e r a l d e l - q n e M á r i a S a n t i í s i m a a y u d a e o n e fpé -
Romano ,Ga~ ^ U l c s r u e g o s y pa r t i cu la r p r o t e c c i ó n á las a l m a s d é 
• brtelj vna de fus C o f r a d e s d e l Sanco E f c a p u l a r i o del C a r m e n q ertáfi 
cif, Abulenfey qn el P u r g a t o r i o para que l a lgan de éi antes, que paífá 
y otraToleta- e l S á b a d o k i m e d i a t o á fu muer te : fe figue, que C i s m e -
na apud^ L ^ ' t Q . X . c o a í i c m a c i t a B u l a Saba t ina o o r c i e n c i a c i e . c a ^ 
zanam cit. epaocimiento de caufa j y que afsi cierra ia boca á to -
dos. 
dos para q«e m d í e fme<f a c o n t r a d c z í r l a ^ ni a r g u i i U 
de eogano , fotpecha, 6 f a l i edaávque es la eficacia que 
tr^en coadgo cftis c i rcun í laac ías j c o m o fe puede ver 
Crlel i ium. íOf. p r ó x i m o ci tado de L c z a n a , y c a e l ó S . 
verbo ír/¿í/«/«/^ fupra cicat., 
.fj . ' . K m - ' ; 
R E C O N O C E N POR L E G í T f M A . T V E R D A D E R A L s í 
Bttla Sahatina , y fr-acia d t í Efe£pu\ario del Carmen , á 
favor dé las aimas del . Purgatorio , /Jiverfas Vni • 
•verfíctades , y B-ejf : \ í , y aun fus enemigos 
los Hereges* > .; 
Vnque baftaqae íéis Potíf ices A l e j a n d r o V . SaSát^ i 
io 111. Pió V . G r e g . X I I I . y ;Clernente X . ayaa 
aprobado3 corroborado , confirmado , y reno-
vado la Bula S .bat ína del Papa l u á n X X i l . y a referido, 
á mayor abundancia , leconocjeron íu verdadera l e g i -
t imidad contra nuevas., y dlvcrfas impugnaciones de 
. ellas muchas Vniverfidadcs ,;y Reyes. E n e l l a n u e í l r a 
Vniverí id^d de Salamanca, íe l e v a n t ó contra nu-eftro 
Santo F ícapula r io .y ib P r i v i l e g i ó l o Bula Sabatina, vna 
contradic ion grande al modo de la prefente , para ex-
tinguir la Cotradia de N . S e ñ o r a de l C a r m e n el año de 
i 5 6 6 . D u r ó algunos añoSjCometioÜe á la Vn ive r í i dad , 
'y por comi í l on fuya a los R R . P p . Micfttos- M a n c i o , / 
. Medina^ de la Sagrada Religlo-n de Santo D o m i n g o , 
al M . R od r íguez , Cathedra t ico de T h e o l o g i a M o r a l , 
y al D ó f t o r D . Francifco Sánchez , C a n ó n i g o de la Sa-
ta Igleíia de Salamanca , los qualcs i c í p o n d i e r o n , que 
avie^ndo virto, y regirtrado con cuydado la dicha Bula . 
- Sabatina del Papa íuan X X í I . la iuzgavan por autenti- > 
* ca , y verdadera , 8¿:c. Afsi lo;refiere el D o i t í í s i m o P . 
•-"Fr. Inau de Cartagena, del íyerafico Orden de S Fran-
cifco, en íu tom. 4. l ib . ¡ y . de ms Horni l las , Horn i l l a 
2. al fin,y depone, q v io las firmas, y teftificacioues de 
l0> dichos C o m i í a í ios deia V m v e r h i 1 i , fus palabras: 
Teftifico, que -zv, y íe) yo mrfvo las firmas , v afiob aciones 
ds las mas infgnés Púciorcs^e dicha Vniverfdad, En v i r -
tud 
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rud de la qual a p r o b a c i ó n 4 á t s ^ f b eílo mifmo cott 
í c n t c n c i a difinitiva el feñor l ) . F ranc i í co de Zuniga 
IVovi for , y V ica r io General de cíle Obifpado de Sala-
ffnancas.como t a m b i é n lo refieren ios Hiftoriadores de 
n u e ü r a Orden , y entre ellos N . V . P . M . Lczana , to.4.. 
A n n a l i u m , al a ñ o de 1322, n. 13. y N . Dan i e l en e l 
E ípe jo de nueftra Orden ci tado. 
"Refiersn efla E l a ñ o de 1609. íe l evan tó en Lisboa tal con -
iifi.el P. ¡uii t r a d i c i ó n contra nueftro Pr ivi legio Sabatino , que el 
Pinto ae Vie~ Santo Tr ibuna l de la Inquificicm furpendió la publ ica-
torta en (a Ge clon de fu Bula s y proh ib ió á los Predicadores que le 
rarchia Car- prcdicaíTen,Fue el pleyto á Roma ,y d u r ó quatro años , 
welhanayim- en cuyo ín t e r in ,ha l l ando efta buena ocafion el c o m ú n 
jpreffa en Va- adverfaiio enemigo de la falud de las almas,y de la de-
lemia mo de v o e i ó de Mar ia S a n t i í s l m a / u g e r i ó , y procuró fembear 
1626, trata- t a m b i é n íu c i zaña en Efpaña el a ñ o de f ó i Í . fugerien-
y# 1. cap. 4. do a vnos ínagn \ t e s que a nueftro C á t o l i c i r s i m o M o -
P.P^VÍ? T/?Í> na rea , Felipe Tercero , le propuí ie í lcn (como l o h i -
mát Saracen® ziecon) que prohibieíTc, la abiliDencia de carne que i n -
Vdft, Theolo*, n u me r a bles petfonas obferbavan los Miércoles en fu 
de la Vuiver* R e y n o , por traer el Efcapulaiio de. M ^ r i a Sanciísima 
Jidad de Bo-s del C a r m e n s porque en efto erandrfra ¡dadas las rca-
mnia3 y Con- tas-Reales en mas de trecientosmil efeudos, y que ade-
(uít§r de4a S. mas de eílio en Potcugal fe avia fufpendldo de hecho Ja 
^lnquificid„ en pub l i cac ión de ia Bula Sabatina , que era el fundamen-
tlt»injntitu-* to de efta abftinen.cla : á que re spond ió n u c í h o pijísi-
lado informa n ip R e y , y Monarca : Mas qukro v a fallos devotos de 
c í o n efpirL- Virgen , que el aumento de mis rentas j y movido de 
tual ,/>or los efta d e v o c i ó n , dio á ios Carmelitas muchas cartas de 
devotos de la favor para R o m a , en virciid de las quales • nueftros R e -
V, Mari-a del l igiofos alentados del Erainentifsimo Carden al Belar-
AUnte Car* m i n o , y ayudados del R R . P: General que era del Se-
melojmprejjo rafico O rden de S. Francifco , y del R R . Claudio 
tn Bononia A q u a v iva . Genera! t ambién entonces de la G o m p a -
tíño de 1637. ñ i a d e Icsvs , dcfpues de largas fefsiones , controver-
f arte 7, fías, y examenes, el dia onze de Febrero de 1615 • g^-
E l P. Theef- naron el pleyto los Carmel i t as , por fentencia difínifi-
doro Ariano va, que con autoridad de nueftro muy S. P. Paulo P*-
Meffañenfa pa V. dio U Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Cardenales de 
k Santa Inqulficion de Rorna ^ c o n cíle decreto chc\z~ Maejlvo en 
rativo, y confirmativo del Pr iv i legio Sabatino í coorra- Theol.cap.12. 
la prohib ic ión de que Ce predicafle en Portugal. d d wat a de de 
PermitajU alos Y-adres Carmelitas preaicar , que el S . E f capul a 
gjpuehio Chrijlianejuede piarnenie-creer el'ayüHa , o [eco- rio. E l P . P a -
rro ae las almar de los Hermanos , v Cofrades de la Cofra^ hlo de todés 
dia de la Beatifshna Virgen del Monte CarmeloyConviene h los Santos, 
jfaher, que m Beatifsima Vír^en3con fus con tinuas intértef- CarmelitaDef 
Jiones% píos fufr a^iós^y mér i tos , y con fu e/perialprotección eal^ o^ en el í#0 
ayudara{eTfec'talmente el dia del Sahado s que fe le dedica int i tu í . C l a -
Jra Jvlefj * h la virgen M a r í a ) h las almas-de fus Hermanes, be áu rea . 
^-Cofrades, que murieran en gracia , v en efla vida mortal preffo en Vie~ 
trageron fu habito, guardaron caftidad, y rezaron f i OUio na año de 
parvo, o ( ¡ no J a bien do rezar , guar daron ios ayunos de ta i C6g. p, z. 
• Ig le f ía , / fe abjiuvieron de comer carne el Miércoles- , y Sa- cap. i s. j AT. 
Sado {excepta aquellos en que cayeffe la Fiefia dé la Núvi--. Daniel en el 
•dad del Señor.) E l qual decreto fue publicado ¿t t $. de Fé- Efpejs de nuef 
Jtrero de \ 6 i i ,m el Palaeio UelSdnto O ficto ¡por D.Márce lo tra Orden, y a. 
Filan ardo, Aifefor del mifmo Santo Oficio, E n e l q u a í a ñ o ciíadoo, 
wá Emtnentifsimo - Cardenal M e l m o d i ó noticia de eftc 
^ ^ t é i c f h i ^ ñ ^ ^ ü ^ ^ á ^ ^ ^ t i ^ ú r ^ ^ é . l e d i ^ i ' n rraf-
í u m p t o auren i ico 'dé M al Mv R P. M . Fr . Má ' t in fVlo- Nota en e l ^ 
3 i i í lo , Provincia l que era de naeflra Provinc ia de-Pór-- antecédete la. 
í u g a l , coino lo refiere nueftro Venerable P. M . L e z a - falta y y de^ 
na en el lugar citado Yaf s í f e foíTegó cíía témpef tad rw/'rf refpuef. 
Portugal, y falio mas c laro el Sol Elias en nueftra í4 ^ nuejir0 
Rel ig ión lagrada. Rey Felipe m 
"Cerca del a ñ o de 1^48. fe levanto otra tempeílad 
^Je concradicion contra el 5=. E ícapu la r io del Carmen^ 
impagnando íu Pr iv i leg io Sabatino , y Cof rad ía en el 
Obifpado Rotomagenfc ^GuyoObifpo c o n í u l t ó fobre d 
x a í o á la Vniver ík iad Sorbontca^cuyosTheologos ref-. 
-pondieron : ^ f e era licito erigir- Cofradiks del Efcapula~ 
rio del Carmen^y cenfitmarlas cjya eflaiian i n f l l t n i á a s . ' S 
Tque la Indulgencia Sabaiina , legun el tenor de decreto de 
Paule V. fe devia pu-blicar, y enfenür. L a qual refolucion 
firmaron , y autorizaron ocho D o í t o r e s Theologos 
Parifienfcs. -También la Vnivc r í idad : Bononienfc 
dec la ró la legicimidad de la Bu la Sabatina de l Pa-
pa í m n ' X X í í - dcípqcs d<; trn diligente e x i m e n y eft^ 
decifiou la a m o r i z ó el R R . P- M . Fr Pablo Frag ínc lo , 
de l e íc ia i -ec idoOrdea de S- A g m U n , Doctor en T h c ó ^ 
log ia ,y la ftibrcribicA-onel M . Adriano F a d ñ a s , del O r -
den de los Servirás , D . H a m b a l Maluec io , Ganon igo 
de la li^lelia Metropolitana , el M . Fr . D o m i n g o l i H n o 
del Orden de Predicadores, el M . D . A m b r o í i o M o r a n -
d o , C a n ó n i g o ' R e g u l a c de S. Salvador , eí M , D . luán 
Bautifta de Huerta, C a n ó n i g o Coleg ia l de Pc t ron io , 
Gathcdrat ico , y e l M v Fr. Bonitacio de Schilos del O r -
dea de S. Francifco » y otros por fu orden a ñ o de 16 >9, 
afsi lo reftifica e l P F r , Pedro T h o m á s Saraceno, D o c -
to r B o n o n i e n í e , en fu tomo intitulado , Hi[loria facra. 
del origen , y J^ ro^ rejfo de la Ctffradia de la Be a; ij sima Vir-
gen Marta del Monte Carr»eU\p. te y lo refiere el P, Fr . 
, Pab lo de todos los Santos » en el lugar fopra citador, 
c o m o t a m b i é n que los Doctores de laVniver í idad Bor-
b ó n i c a Aqueofe dieron el m i í m o parecer acerca de k 
d i c h a B u U Sabatina. 
fayes s Trin * Aprueban , y confirman c o n l i i hecho devoro 
cipes ^  y aun el p r iv i leg io de nueilro banco Ercapulario ios Reyes» 
gapas vifftn PrincipeSj¡ y aun Papas q le vi f t icron , y entraron en lu 
ifi^íífcáputa- Cofradiay como ion Felipe Segundo, Rey , y S a l o m ó n 
m $ U aprue ^ r.ucftrá ECpana* Ludov ico I X . Ludov ico X l l L y L u -
hán coa/it he- d o v i c o X I V . K e y e s d é Fcancia.hduatdo II. Rey de In-
glaterra, Fernando 11.; Emperador de R.oma. L o s Pa-
pas Gregorio X I V . Clemente V U L Paulo V . Gregorio 
: X V . Vrbano VI I I , é Inocencio X . y otros muchos 
. pr incipes, y ObiípoSj que fe hal larán , no íolo en nue í -
tros hiftoriadorcs , l ino en otros muchos , y efpecial-
mente en el P. 'í h e o p h ü o Raynaudo, de ia eíclarecida 
G o m p a ñ i a de lesvs, en el tom. 7. Marial p. 1. del Eí-
capuiar io del C a r m e n , cap. S. donde r e í k r e i q el aver-
i e hecho Cofrade del Carmen , y tomado íu Efcapula-
r i ó L u d o v i c o X I I I . Rey de Francia , fue porqeftando 
en la Batalla del cerco del monte Pe íu lano % vio que a 
TQ noble Cap i t án le dieron en los pechos vna mnltítuci 
de balas arrojadas de los enemigos , fin feazcrle danoj 
fj^orque t r a u el Efcapulario de M a r i a g a h t í f s » " * * ^ 
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Carmen , en que topando fe embotaban , y ap la í lavan 
mas que i i ellas fueran de cera, y el de acero . 
Son innumerables los milagro? q á cfte modo ha 
hec-ho nuelUo Santo ECcapulario , no í o lo l ibrando áht 
balazos, y otros peligros de agua, y fuc^o, y apagando 
el mi fmoel fuego, y e í l a n d o en é l indemne por . l a rga 
t iempo, indicio de q u e á eífc m o d o libra a las almas 
del fuego del Purgatorio , fino refervando milagrofa-
mente vivos á rouenos pecadores mor ibundos , hafta 
tanto que fe coní ic l ien , y d i fpongán con los Santos Sa» 
cramentos, de que eí lán llenos muchos libros , y trae -¿prueha Días 
mucho el P . Theoph l lo Raynaudo en el lugar ci tado , c.ffn wMj&m 
cap. 6. donde juftamenre ñora fer eiios v n argumento ¿fint4m^rabies 
irrefragable, que prueba, y aprueba la p r o t e c c i ó n efpe- a ff*Md. ce* 
cial de Mar ia Sand í s ima ^or fu E ícapu la r io C a r m e l i t a - 'efi^hy efpe^  
no, y el privilegio que publica de él la ig le í i a ;y c o n ra- €*aW9*mA 
z o n , pues fegun la d o d r i n a c o m ú n de la Igleíla , y los E-fiaP**l<*rio 
Thco iogos c o n S, Pablo o* ad Hebreos * S. A u g . l i b . de ^ c*rme»* 
vtilit credendi, cap. 16. S. G r e g . 27. M o r a l , cap., 8. j 
S. luán Chrifof tom. h o m i l . 14. ín Mat th . los milagros 
hechos en confirmaciou de nueftra F c c , l a hazen e v i -
dentemente c re íb le . 
TESTIGOS DE V T S T J A C E R C A D E L A 
Bula Sabatina, 
ENfin dan t e í l i m o n i o irrefragable de la Bufa Sabá» tina de el Papa l u á n X X I Í . los que la vieron pot Veafe e¡ EÑ. 
fas ojos mifmos , y lo deponen aísi . tn t re ellos pe 0 ^e¡ 
el primero, y de mayor e x c e p c i ó n , es ei Papa.Alexan*- men^  en ei ¡u~ 
dro V . que depone la v io él m i í r n o , c o m o confta de fu *arCita¿0 faf 
Bu'a en la traducion que pufimos en e l pár ra fo p r i i a e e l » , ÜOA. 
mero . E l fegundo es el l luf trü 's imo,y Venerable Tho- ' ' * 
más B^adley , Ingles , O b i i p o D r o m o r c n í e , y Legado 
A p o f l o l i c o , en fu Coron ica del Orden del C a r m e n , 
«Jonde tratando de la rcl t i tucion de lascapas bLincas; 
á los Carmeliras, dize que v i o e l i a Buia en el C o n v e n -
to de el Carmen é'Z Londres : RnUam vi di in Wéwnt*'-
D i Y 
2.S 
Y para que aun de nueftros enemigos faquemos 
la triaca faludablc , como c i a t o Zacar ías : Salutem ex-
inimicis tto/íríSy y elhos nos la admia i l l r :n por íii mano , 
& de manu amnium, qui oderunt MOJÍ ; pues c o m o dixv* S. 
l u á n Chrifor tomo en la H o m i l . 41,. fobre el Kvangcl io 
de .S. luán : el mavor argumento de la verdad es, quan-
do í e comprueba c o n los ini ímos enemigos, y t e f t í m o -
(*) n i a r u y o ; ( * ) Es de notar.que l u m BaleojHeregc de l n -
Verítath ma* glaterra^tiablando de.la Apar ic ión de Mi i r la Santifsi-
xiwmm te [ti- ma al Papá Luán X X I L en que le reve ló el P r iv i l eg io 
mmíum efl, Sabadno de fu Santo Efcapulatio , y le m a n d ó le a p r o -
cum quis ini- baíTe en la tierra , dizeafsi : Efla atarieion la leí yo mip~ 
micas ad tef- mo en U Bula^ afñ en Inglaterra^omo en HanvnU, la quat 
timoñium fid- Bttla fue también renovada en Rom^ por CiementeVU, añ§ 
biheiie de 15 50. ACsi Baleo en el catalogo de lo^ Etcritores de 
B r e t a ñ a , c e n t u r i a 5, en el Apéndice á N i c o l a o T r i n e t h , 
y conveac ido de la verdadera exirtencia de la Bula , re-
v c u r r i ó ^ impugnar la revelac ión , d i z i c a d o , que fue e a » 
§aííc>,q i tu í ion de l D e m o n i o . 
V L T T M A TERSECVCION , Y CONTRADICJON DEL 
.JLfcaftttflrirf'Je. María Santifsimaat JuHula^ y 
Privilegio Sahatino en Launoyo. 
A vtt inia tetnpeftad contra el Efcapularío de M a -
ría Santifsima del Carmenjy íu Privi legio,y B u -
^ , tm la Sabatiiia , la exci tó en vn torve l l ino de cabi--
loCojS argumentos, que l evan tó de íu cabeza luán Lau-i 
n o y ó de Hormandla en Fiancia \ arguyendo de faifas 
las Bulas referidas;, y la revelac ión que tuvo nue í t ro Pv 
S. S i m ó n Stock acerca de elle Pr ivi legio , 
o l i N De cfte luán L a u n o y o dízé 
fyllijfuí ejlca hona par .el E o í i i f s imo P . T e o p h i l o R a y -
itf Religicídrít ordinüt naudo en el lugar ci tado , q ^ 
qtdin Galla .^orenn o pufo a vna noble parte dé las 
mmirum cum. -BeMe- Sagradas .Religiones, q enffC'es 
di&inis, Cartu/íanif, florecía (C^IBO aoca) en »ci*» 
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cflo es , á las "Religiones de Dn^mkanhyfedmaxi 
Ber.íto.la Carruia, y S, D o m i n - wecum Carmelitanis» 
go, y con clpecialidad á la de el Rt mainsoptts r»ovms3 
Carmen j y aun moviendo m a - éfiam SS. Coelites k 
yor cantera , haziendofe nuevo multis f tculh venera-
lu^z . y eenfor de lo fagrado, fe tlone popuJomm fre-
a t rev ió á los Santos del C i c l o , quentatos , no-vus cen~ 
defau tor ízando á muchos , que for exautoravit^ coe* 
venera el pueblo Chr i f t iano , y lo deieSios inter figme-
diziendo es íu fantidad fabulo- ta relecit. Afs i lo dizc 
ía . Y el mifmo P. Raynando en Raynaudo en el pre-
c l t om, i %.m HercnleComnodian > Indi o d é l a parte í c -
le deícr tve , y prueba,q el dicho güda del EfcapulariG 
Launoyo,fue injur ioí i fs imo ca- M a r i a n o i l u í l r a d o , f 
l u n m í a d o r de la Silla A pof to l i - defendido,, 
c a , mofador efcandalofifsimo 
de 1 is Hiftorias pias,y aun de los mifmos Santos,y muy E l t i tulo d el 
incl inado á los Heregcs,y por tato juftametc condena- l ib ro conde-
do en U í g l e f u C a t h o i i c a . A f s i la Iglcíia el a ñ o de 1^90 nado de L a u 
governada por el Papa A lexád ro V H I . c o d e n o el l ibro, n o y ó , 
u opu ícu lo q cftc L a u n o y o eferi vio,cuy o t i tu lo cra,c6- loannes Lau-
tra la aparicidde Mar ia SS. á nueftro P .S .S imón Stock, «^/«^ , de Si~ 
en q le dio nueí l ro Sato Efcapuía r io , c o n c c d í c n d o l e el monis Stochij 
Privi legio de facar del Pargaror io las almas de fus C o - vifoy de Bull* 
frades que le huv id lcn t raydo juftamcnte, antes q paf- Sahatin^pri- , 
faífe el Sábado p r ó x i m o a fu muerte. v i le^iú , ¿* 
Si reparares.dlxcq cfta cotradicion de Launoyo ha «$"• Scapularis 
i ido hifta aora la v k i m a cotra nue í l r o S Efcapuíario, y Carmel i tarü 
íu Bula Sabatina,fabetc no lo dixe acafo-, pues aunq íodalitate^dif 
áv ido cotradicio defpucs acá , y acra la experimetamos[enatIones 
en él l ibro de la cotroverfia có t r a el verdadero M o n a c á 
to de N . primer P.el Profeta S.Eiías , y en la A p o l o g í a 
de é l ,q fe le atribuye al RR.P ,Ga l i ano ;e f t a no es d i í l in -
tade la cotradicion de L a u n o y o , l i no la mifma , y vna 
rcimprefsio de los argumetos de L a u n o y o , c o n fusmií^-
mas palabras, y t é r m i n o s , c o m o lo refiere el Sapientif-
fímoP.Raynaudo,y afsi folo intento poner aqui los ar-
gumetos de L a u n o y o , c ó las profundas refpuefias catho 
i icasdel Dot t i f s imo P . T h e o p h i l o Raynaudo , c o n t a l . 
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ó qual a d i c i ó n , fi me o c w r i c r c s ponicmlo t a m b i é n ce» 
cotejo de losargunscntos de Laanoyo , los de la A p o -
log ía , y l ib ro atribuido al PvR. Galiano , para que fe 
j> 4% tic ion de vea no es nueva Cu cpntradicion , y que la tiene ya def-
la úefenfa del vaneeida la C o m p a ñ í a de lesvs , por meJ io de íu h i jo 
Santo Efca- i l u í h c el Sapient i í s imo Raynaudp , y que afsi bafta ma-
puíarifi* nifellar aqui la defenía folidiísima , y triunfo que nos 
d io contra L a u n o y o , pot Raynaudo, la Uuftrc C o m -
pañ ía del hijo natural de nuciira M . Mar ía Santifsiraa 
de el C a r m e n , advirciendo , que aunque eí d icho R a y -
naudo primero defiende de Lannoyo 11 reve lac ión del 
P r iv i l eg io Sabatino,hecha á nueí l ro P.S S i m ó n Stock, 
y luego defiende las Bulas Pontificias que ay acerca de 
él , con la reve lac ión hecha al Papa luán X X I I . porque 
í e g n n efle orden , lo impugna LaunoyOjComo t a m b i é n 
el l ib ro atribuido al R R . Gal iano : Nofotros c o m e n t a -
remos por la defenfa de las Bulas , y luego pallaremos 
a l a d é l a reve lac ión Stochiana : lo primero, porque las 
Bulas Pontificias, i on la principas ap robac ión de ia r e -
ve lac ión dicha : l o fegundo, por no interrumpir el o r -
den de los argumentos d i r e á >s, con otros puntos que 
la A p o l o g í a mezcla con la i m p u g n a c i ó n de la revela-
c ión de nueftro P . S. S imón Stock, y no podremos de-
searlos pallar por alto in totum : y lo tercero? porque te-
nernos ya pueftas las Bulas, y conien9ado el m a m f i e í l o 
de íu verdad. 
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Jp/pecha. 
1 X E , que el l i b r o , y Apología reciente contra el 
verdadero Monacato de Elias, /e atrihuye al R R . 
P . M . Ga l i ano , Ex-gcneral del Sagrado Q r d e a 
de S. G e r ó n i m o - p o r q u e fofpecho que no es fuyo,fino 
Séfpeshafe ímpuef io , ó en todo, ó en mucho ; y que aís i , á lo u ie -
impnefto h la nos, han introducido en él muchas colas agenas de tm. 
Jpologia eí gran Re l ig io íb , c hijo de S. G e r ó n i m o . F u n d ó m e , e n q; 
nombre de Ga han corr ido algunas vozes vagas de efto, que las hazert 
cierus, 6 creíbles, BHichas p ropo í i c ioncs del tal üb»'^ » de 
o . -
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<ic que Coto podre tocar algunas en la brevedad de eftc 
T o m a el dicho l ibro muchas palabras de S. G e r o -
animo en cl l i b . i . c o n í r a l o v í n i a n o , para probar que en 
todo el t iempo del V i e j o Teftamento fue piefcrido el 
mat r imon io á la v i rginidad eh todos ] y que á nadie Ic 
era licita la caftidad perpetua-, fi antes , les obliga va á 
todos el mat t imonio > í i e n d o a í s i , q S. G e r ó n i m o allí 
al m e d i ó del l ibro contra í o v i n i a n o , que en todos los 
tiempos va probando , q o b l i -
g o , y obliga á todos el ma t r i - Mas qu&qtte dehemus 
m o n í o I pufo por conc lu f ion , per eadem currere vef-
que ía ca/i¿dj¿i Ciempre faz prc~ H g i á 'qnteftionum > & 
ferida al matr imonio , mas efti- docere cajlitatem fem~ 
mada,y apreciada que el,v p r o - per operi nupttarum 
pone el probar eOra c o n c l u í i o n j fhtfje pr^latam, 
difeurriendo por todos los t ic-
pos antes , y dcfpues de lá venida de Chr i f to , con el 
V i e j o , y el Nuevo t e f t á m e n t o , y t a m b i é n con hiftorias 
humanas, como l o haze difufa,)' eruditamente en ade-
lante por todo lo r e í l an t c del l i b ro , trayendo para etlo 
del Viejo tcftanicnto la vij-gínidad perperLia de N . P.S. . . . » 
Elias, El i leo, Gcremias , el Bautifta, &:c, Y dexando > 6 V v g h í d a a 
prefeinciiendo de la virginidad de la hija de íep te , co- ^ ^ hija de 
mo impertinente,y no del cafo de erta fuquettion'.por- Iepte , esfue-
que tiente el Santo, que la vi rginidad de la hija de lep- ^ ^ propojt. 
te,no fue íobrená tura l , (agrada, to deS.Gero-
ó vir tuosa, í ino natutaUy obfer- Torrh , qnoi prafert nimo centra 
vada p o i ' m o n v o humano fo la - Jepte Patris fidem la~ Tovinianojer 
mente,de la qual no trata alu el chryw,is v i rv in í s fili^y /o'o 
Santo , fino de !a vittud d é l a pro nolis f á c i l . Et nos tural, 
virginidad, ícC.Y por eíTó dize, enim nontam virgines 
que el í en t imien to de q la hija / ¿ c u l i , quhm e-as , qn* 
de Iepte murie í le v i r g e n , y fin propter Chriflnm Junt 
Cafarfc , no favorece a l o v i n i a - virgines prxdi^amiif* 
no , fino á S, G e r ó n i m o , q f o l ó íbi co lum.mih i 45 . 
de la v i rg in í J a J , 6 caflidad ob -
fervada por mira de Chr i f to , o futuro , ó ya exIQente, 
fe prefirió ü e m p r e al m a n i m o m o . Y afsi parece ageno 
da 
S .Geron.epifí 
a Eujloch. de 
ia ohfervacia 
de la tirg, 
¿oh wihi I 3» 
D . Thom. 3. 
centra gent, 
íap. 136. ¿I 
237. ( ^ z F^-
rr arienfis)& 
in 4 . 5 3. 
3. a-, 2. ^ i / 
& in ád~ 
iit, ad p. 
^ . 4 1 . <s?, 2 . ^ 
/« 4. tíf///. 26. 
1. Yheolog.in 
traB. de ma~ 
trim» q, de ne 
cefsitat. wa-
trimoni], vbi 
Mag. ¥r ,Pe-
trus dé Le-
defina docet 
efje € mnmune 
Inter Th eelú-
gos* 
de vp hijo de S. G e r ó n i m o a t r i bukk a l Sanco lo con -
trar io de fu conc lu í ion cxpiefía, y tan de intento pro-
badas porque íc hallan en el inifmo l ibro algunas pala-
bras, que ncccfsuan de la expl icac ión , é inteligencia: q 
ha l l a rá quien las mirare dcípacio5y las cotejare con la» 
que explica el Santo en otras partes , coino le de ve ha-
zer v iña íu conc lu í ion , y mas í iendo c o m ú n , exprcí la 
de S. G e r ó n i m o , S. T h o m á s , (a) y ios Theologos que 
en la Ley antigua, no obligo ci matr imonio én todos 
c i e m p o s á todos* antes l i , legan Belarmino, es error de 
L u t h e i o ( I i b 2. de Monachis , esp 5.) lo cotrar ioi y S. 
G e r ó n i m o afirma , que en tiempo do N . S. E l ias ,ya 
e í l ava fufícientementc multiplicada la mies d e l genero 
humano,para que no cbl igá l icá todos el ma t r imon io , 
y pudie í -en íegar para Dios la virginidad algunos. 
T a m b i é n S. G e r ó n i m o contra el mi l rao í o v i -
n iano en el l ib .2. co lum. para mi 89» tiene por ta c ier-
to , que todos los luftos antcce í íorcs de C h r i í i o , tuvie-
ron m é r i t o s , tan de la mi íma calidad esencial c o n los 
m é r i t o s que cenemos los Chri l \ ianos , que admirado, 
preguma : JÍ qajen fmda dit~ 
dar de de ejlo , o-ignorarlo^ porq 
c o m o dize el Santo,explicando 
á S. Pablo j.que en el cap. 2. de 
la cpií l . ad Galatas , afirma , no 
averie fantificado alguno poc 
las obras de 1 a L e y , í ino por la 
fee viva de C h r i í l o , á lo menos 
futuro,todos los lu l tosdel V i e -
jo T e í h m c n t o {y los anterio-
res) fe juftificavan por la fee v i -
r a d c - C h t i í k ) futuro s porque 
miravan en las figuras , no la fi-
gura , ó cofa tempora l , í ino la 
l ignificación ; y remuneración, 
ó premio eterno que íignifica-
van , y fe les avia de franquear 
en Chr i f to . Y es afsi , que las 
promeífos temporales en í a y ^ 
J^uis rgnoratfub alte-
ra dí/po/itione Dei om~ 
nes retro Janófos einf-
dem foifie nierhi^ tu-
tus nuncfmt Chrijlia-
«/? í ib. z . contra l o -
v i n , cir . 
Adnenere delewius eos 
hic áici iujlitiam non 
conJequtoS) qui tantum 
ex operihus legis tujlt-
fcar i Je cxsdant^ J anc-
les autem , qui ami-
quitus fuerint, ex Jíde 
Chrijli iuJilficAtes^St-
qutdem Abraham vi-
dit diem Chrijli , & 
Utatns efi; £ í Mojes 
ma-
. . . . R . . ^ H 
Vie ja , ^ « n f í g a r a d é l a s é t e r - maitriet dtvitias ¿fc 
ñas . y efpirituales, que eran fa- tíwavic thefa-tro 
íüras ^ara la L e y Nueva,y aque tiorum impy-opey inm 
lias íignificavaji á eftas, y alen- Chrijii ¿fpkiebat <?-. 
tavan los bienes tempora les ,^- nim in remaneratio-
ra efperar en Chr i f to , y por nem, 
C h r í t t o futuro otros mayores^ 
y eternos, i ios Fieles que no atedian áe f t a fignificacio, ' 
n i miravan á lo menos en comun,y en confu íb , á cftos 
mayores bienes all i f ignif icadoSjí lnoque folo atendiaa 
car nal me nte á lo temporal . y a lo material de la figu-' 
t a , pecavarijy no enmetrdados,Te condenavan>mas los ' 
que miravan á la fígnificacionsy í ignif icado de la figu-
ra, ó en confúfo, y en gen,eral,como los menos perfec-
tos, 6 con d i f í i a c i o n , / mas claridad , como Abrahan,* 
MoyCes, y-los Profetas, 6¿:c. eftos obravan bien , y te-
n í a n méri tos fobrenaturales d é l a vida e te rna , y de4 
aumento'de gracia, y g lor ia , aunque no pararentrar err 
l a g lo r i a antes que vinieíTe Chr i í \o f y íbrielTe fus puer-
tas, como aora \ pues entonccy-el m é r i t o no dava de-
recho de poffefsioa , y v io para la gloria , c o m o aoraü. 
fino folo derecha de propriedad, c o m o ci que tiene vnr 
p a i t u l o á la aziendade fu padre drflTnto,mientras c lpor 
pá rvu lo necefsita de tutor ; qual tienen cambien aora 
las almas del Purgatorio, impedidas por el reato , pa-
ra no tomar poíTeúion de la g lor ia , aunque íus m c r i -
ios fueron rdbrenamrales , y condignos de la gloria^ 
y afsi de la mifma eflencia que los mér i t o s de los San-
íqs que nunca entraron en el Purgatorio j .ni fe detu-
vieron en tomar pol íe ís lon de la ¿ ío r i a derpues de cíla-
roortal vida. 
Efla es la doctrina catholica de San G e r ó -
n imo en las palabras referidas , y de todos los San-
tos Padres, y comunmente de todos los Tneologos: 
la A p o l o g í a , empero , y l ibro coatra- el M o n a c a -
to de n u e ñ r o Padre San Eítas enfeña , que el Pue-
blo de Dios , Pueblo fiel , drftioto dei Gen t í l i -
co , y de los Hereges, no reñía conocimiemo fu-
ficiciue del premio e t e rno , celeftial , y d i v i n o , n i 
E abío-
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abiolutamcntc del Rey no de los C ie los »fino que co-
l i iunmcntc obravan por premio temporal , y no fe Ies 
p r o m e t í a otro comunmente , y que afsi fu m é r i t o no 
fe orden a va entonces mas ¡que á premio temporal ; c o -
ía, á la verdad, intolerable en la ígleíla C a t h o l i c a , c o -
rra la c í lencia de laFee D i v i n a , y erperan9a T h c o í o -
gica f o b r e n a t u r á i , qu¿ profeí lava exterior , y c o m u n -
mente todo axquel, pueblo > pues es d e e í f e n c i a de la di-
vina Pee, y de la efperan^a cheoiogica, mirar po r pre-
mio a la vida eterna , y bienes efpitituales promet idos 
paxa fiempre :X.ucgo, devo prefumir , q cita no es d o c « 
crina de vn hijo de S. G e r ó n i m o , y q iniquamentc íe le 
atribuye a l 'P . M. Ga l iano , lo qnal por aoca bafte, para 
que fe fepa, que en efte manifietto,, (lento firmemente, 
que no hablo con el P . M . Gal iano , ni c o n hijo de la 
K e í i g i o n de S. G e r ó n i m o , fino c o n la obra , y l i b ro , 6 
parte de e l la , á quien impropriamente le han echado 
¿cíTe íbbrceícrico. En cuya íupof ic ion paflb á mi inceco* 
^ " V i . 
'VESVAMECENSE LOS ARGVMENTOS TOMADOS, 
de las fechas diftintas^y contrap ojie ion de claufutas 
en diferentes traffumptes de la 
Bul a Sabatina* 
A R G V M E N T O P R I M E R O , 
Com* ?flb en la 'Apología. Como éfla en Lamoyo. 
L a A p o l o g í a atribuyda á E l D o d o P . T c o p h i l o 
G a l i a n o f o r m a v a primera Raynaudo en el t o m . 7. 
folpecha de tairedad.de la c i t i p. 2. del Efcapulario 
Bu la Sabatina, diziendo, q Mar iano , iluftrado , y dc-
en la primera Buía.s c í \o es fendido en la queft. 2. re-
cn el traifumpto que trae fiere , que L a u n o y o h izo 
nueftro Greg. N a z i a n . de contra la Bula Sabatina 
S. Baíi l io , /Í? ¿//¿i? nueftra el mifmo argumento de 
Sworah litan XX11. ! § te la difeordia á c los dichos 
hago Pap'a.Ea, la íegunda(q trallumptos en las fechas: 
es Ve/n-
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es !a q trae N . Cafatierc) 
To te haré Papa.La primer a 
Bula es del año primer &. dé fu > 
Pontificado > la fecunda ydel 
Jexto ••, con q en el fext& añ& 
del Pontificado le promete la 
Virgen ; que le hará Papay cj 
es orandifsima diformidad* 
E n q abraza dos o b g e c i ó -
ncs, vna U difcordia en ias 
fechas de las Balas, 6 traf-
fumptoSjComo l o . o o t ó c o -
tra ellas en U 2,parte de fu 
concrover í la latina contra 
el Monacato de N . P . San 
Elias,0.24.3^ i b i : Mstandam 
eft etiam quod in primo éxe* 
plári dicitur annon Pontifi-. 
catusiiin .L* anno 6. otra la 
contrapoficion , é i n v e r i -
ficacio del To te hago Papal 
Y» te hare.Papao .. 
R R S P 
DExan J o para dcfpaes e l refpoier a la difcordia de ' ias fechas , que toma ds L a u n o y o la Apo log ía , 
y á lo d e m á s de L a u n o y o , r e í p o n d e r é m o s p r i -
rncro í ' las palabras: To te ha^ o Papa: To te haré Papa-xñ 
que comienzan , y nos hazen frente lo&arguracntos de 
la Apo log ía . Y digo : que eftas palabras efta-n entrefa-
cadas, trattrocadaSi y truncadasvpor cuya, caufa hazen 
diferente fonido, y fentido a q u i , del que tienen en los 
t ra í rumptos , que refiere , é impugna la A p o l o g í a , E l 
traflumpto, pues , de G r c g . N a z . de S. Baf i i io , no dize 
To te havo Papa , c o m o lo pone traftrocado , y t runca-
do en fu traducion > fino: b ti Papa , te ha^ Oy.eon ejle fe-
lemne den^  Vicario^ como confta de la Bula Lat ina , que 
la mifma Apología trae al fin , y dize afsi ; O loannes ,1 
loan/tes, Vicarie mei mletti F / / / , , velmi te tuo erif iam ad-
E i ver-
De i n Je «pponit , dize , an 
num s quo Bula con/17 na-
tur , apud Virios notarl 
varium 5. cam alij dicant 
e¡Je primam , aUj fextum 
annum Pontificatns loan-» 
nh. Y aunque t a m b i é n 
refiere,que redarguye Latí 
n o y ó la promeíTa del t é 
te haré Papa \ no toca en 
ellas i c o m o fe c o m p o -
nen cors la fecha , fino 
que dize a . no lo c u m p l i ó 
la V i r g e n í porque el mif-
m o luán X X U * fe h izo 
Papa á fi mifmo , poc 
aver dexado los Carde -
nales la e lecc ión en íll 
mano , y que afsi no es 
verdad que- l a V i r g e n le 
; hizieíre Papa. 
5ér 
verfaripi teVapam facíú folemni dsm \ Vicdriam v que ro-
manceado por fu orden,quiere dezír : 0 Iuany b Itiant Vi-
cario de mi amada H¿j4tal moda que te (ibrare de tu adver-
Jari» r a. ti Papa te hago con ejle folemae- do* Vicario. Lo 
Qual, en b u c n i Gramát ica , y buena Lóg ica , hazc dife-
eentifsimo fencido,que oXáizittpo te hago Papa. 
Para encendernos, es digno de «o ta r ; que ía Vip„ 
gen l lama aq^ii á luán X X I I . dos vezes Vicario. P r ime -
r o íe l lama VicarU de faMtjoQiinWo Señor nue i t i 'o . ie f 
pues le l lama Vicaria k Coks, íin dezír de Chrif to , ni de 
ocra perfona , lo>quil fue h^zer diferencia , ¥ darnos á 
cntcder,quc dizc algo dif t into.En lo pr imero le Capone 
V i c a r i o General de.Ciirií lo en.la íglcüajy en lo f e g ü d o / 
le con i l l r ayeVicar io e a -aquella, m i r e r i a. d c c e rm iha i i , y 
í b l e m n c d-0,6 pxivile^io^de q ^ e i i a b l a ^ / J / i ^ i ¿3fíw,para 
q publicando luán X X l í . cm nóbre de la V i r g e n e l ? d -
vilegiOjy favoi^é Indulgécia Sabarina,arsi CO IKJ la V i r -
gen Ck lo declara á .él,haga luán X X L . e n la t ierra las vs 
zes de M a r í a SS. y íes Subdelegado,y V i c a r i o Cuyc-quc 
(Elfo quiere dezír en .general la palabra Vicaria , el que 
bazelas vczcsiéz atto, ex cap.tfiii/^ci^de-reg. tur?¿ in 6* 
. De donde íe reconoce, q la V i r g e n a l l i ú o dize , 4^^* 
le haze Papa á l u a n i X X l Lnivq le haze Vica r io de.Chrif-
Co, que es l o m i í m o ••> í ino primero le llama V i c a r i o de 
<uhi:illo,y luego dize.^q le haze Vicado}no de Ghr i í iop 
§ ello no lo dize, m ay. alii tal cola , Uno Cuyo de M a r í a 
§ S . c o m o lo índica la materia mi Cena, 6 aunq fuelle de 
CbriftOjle conftituye V i c a r i o para vna cofa particular, 
á q no fe eftiedeja facultad general del Papa-,pues aunq 
e l Papa pueda conceder índulgec ias , no puede obligar 
á C l i r i r t o , n i á fu Madre SS. a,-q hagan inrercefsion par* 
Cícular .pbr cfi:asó la otra necefstdad nneíh-asy aísí el Pa-
pa para cocedera los Carmclnss vna eípecialifsima i n -
-terceísio de U Vi rgé ,y cocefion luigulariísima de C h r i f 
. íosncecísi tó de efpecial comirion,y de}egacion,¿> Vica : -
riato erpecial, y efle es el q concede allí María SS. d i -
s z i e n d o i e , ^ ^ ^ Vicario^ aviendo fupuelto antes la V i -
car ia General de Chri f to , q para las otras cofas c o m u -
4ics , 5 ordixiarias cenia ya luán X X I L es efta cxpHfa-
• cion 
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c ion clar-a. L o primero, porque afsi Cm violencia fe c ó . 
pone no aver corradicion entre el faponerie, y llamau-
k yj^ria dcChú{\ 3,y dcrpuesdczirle,^í? te havo Vicario. 
JLo festindo^porq fegun buena Gramacica,erta ora-
ción Lat ina , te Papam fació Vicarium: h ti Papa , te haoo 
Vicarie^ difercclfsinia de efta, te fació Papx-. a ti te ha\o 
jP^ t í ; po iq en la primsra.la palabra P ^ . c s fubftantivo 
continuado có la perfona teh no es la cofa hecha^íi (blo 
l o § l e h í z c de nuevo esVicar io ,y le (uponcPapaicomo 
íi yo dixera : i tifrudente te hago mi cenfefero, no era el 
fentido dczir, q yo le hazla prudente, fino q fuponien-
do lé prudete le hazla m i confejero.En la f egüda , empe-
ro. la palabra Papa^ es cafo del verbo, y lo hecho por la 
Virgejy afsi traftrocca todo el setido de la primera o ra -
cíójY efto es lo q haze la Apo log ía ,pa ra fingir vn monf 
truo cotra el dicho t r a í í u m p t o d s la Bula Sabatina, dif-
co t inuádo ei f<? del Papit^ y haziedo al Papa cafo formal 
del verbo,y continuadole co cí Vicariü, diziedo hagotc 
Papa Vicario: -es n u g a c i ó n de palabras, 6 repe t ic ión fu-
pcifiaa de vna mi íma cofa, v i c io ageno de Mat ia San-
tift ima. E n las reglas de apc lac ió de la L ó g i c a Parva fe 
ha l la rá e ü a mifrna in t c lhgenc iaá porque los t é r m i n o s 
que fe ponen de .parte del fuge to}cicnen folo ape lac ión 
ma te r i a l , y fupueílaj no f o r m a l , c o m o íi dixeramos: 
Petrumuficú feci clericú: h Pedro mu feo le hize clérigo : 
palabra wufico íc queda materialmente de parte del fu-
p u e ñ o , y no tiene ape lac ión formal , ni apela Cobre ella 
U palabra hize , fino Tolo Cobre la palabra clérigo. D o c -
trina toda.q fe deve ateder,para quitar equivocaciones, 
quando el fentido de la o r a c i ó n no e ü á del todo claro,-
T a m b i é n la A p o l o g í a levata vn falfo tef t imonioal 
traflumpto de nue'ilro Cafanate , i m p o n i é n d o l e qd ize 
en él María SS.a luán X X i l . r ^ te haré /V/M;porqno áU 
ze fino ais: Et te («lum Papa^ atq; Chrijlianorum Vicariti, 
meis coadiuvantihus fuppíicatienibvs faciam'. h ti foU , ton 'Eftk afri en 
mis ruedos y te haré Papa Vicaria de les ChriftianQs. L o el tr asi a do que 
qual haze eíte fentido : hmeconmis fuplicas que tu folo trae al fia la 
Jeas Papa^ &e* y es cofa diftinttfsima , y q tiene folido, mefma/ípolog. 
y verdadeciís imo fentido facado del co ícx to ,y color me 
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a él . Parque en tiempo de luán XXII. huvo elfma c a 
la Iglefia, y vn Antipapa,que íe n o m b r ó Mico iao V.y . 
antes Pedro G o i b a r í o , á quien Plat ina l l ama emuío, 6 
Platina i de advci-fai io de l u a n - X X l L al quál Corbar io le prendic-
tiith Pontif, ron Viernes 14,. de A g o í l o de 13 50. y acabó fu v ida 
invita loan, encarcelado en Aviaon^con que luán X X 1 L quedo fo-
X X L J forje- ^0» >' vnico Papa en la tierra , a quien defde all i obede-
rro XxHI.cn c ieron todos los Ca tho l i co s , y q u e d ó libre de eílc A n -
la imprefiíon tipapa, y de Ludov ico Bárbaro , que t a m b i é n le perfe^ 
latina de! año guia : A o r a cl contexta de la Bula : Si quieres , d izc l a 
de 1551, en ¡ que te libre de tu contrarío > y que ü ti folo te ha* 
Colonia, g** Papa^ &c. raaniíiefta , que la V i rgen no qnifo dezic 
que le h i r i a Papa ab íb lu t amen te , fino, que librandolG 
de lu contrado, y Antipapa, haria que l uán folo,facíre 
Papa en la poírefsion, y que a el ío lo le tuvieircn todos 
por Papa, pues mientras rcyna^a el Ant ipapa C o r b a -
r io no le r e c o n o c í a n todos por Papa á l u á n XXII. n i 
era el foio Papa : y alsi lo que hizo la Vi rgen c o n fus 
ruegos, fue, que él í b l o lo fuelle , y no huvieífc o t ro en 
la Iglcl ia . L o qual Ce compadece muy b ien , con que ya 
le pudieífe llamar la Virgen Papa , y que lo fuelfe en la 
verdad , y en el derecho, aunque no r n la po i rc í s íon 
vniver ia l , quando la V i rgen fe le a p a r e c i ó , c o m o lo d i -
ze el mifmo rratTumpto , que trae Ofanace de l a Bula 
Sabatina, c o m o le refiere al fin en latin la mefma A p o -
log ía . Niaguno , pues, de los t ra í lumptos falta a l a vcc-. 
dad> aumq Ce diferencien en lo material de las palabras 
vnos de otros. Otra refpueftta trae el Efpejo G a r m e l i -
t a ñ o en el lugar citado, n . 211%. véale el cucioro, qu^ 
Q&Z. falvo melioriy me parece es clara. 
.JVESPVEStTA A L A V U O m . 
L que Mar ía Santifsima , c o m o fe le antoja á Lauv 
n o y ó , no cumplicíTe lo prometido á luán X X ! ! , * 
porque no le h izo Papa s fino él fe h izo á fi mif-
m o , aviendo puell:© en fus manos la e l ecc ión , por c o -
p romif f j los Cardenales, es falfifsime, dize el D o d o ?* 
T c o p h i l o Rayaa.udoj fwqne mngune d* 1*5 EJcritores 
atid-
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^jnt^tióf ».ni ntodertíos tefilpcd que Jaáñ XXI! , por compro-
Wij.0fe Jim&rajJ'e a / ímfmo por Papa ,/Fno esq todes vna-
nimes , y, conformes refieren que fue eleSio Papa , por voté 
de íes Cardenaíes.Y inzúna. d i z c q u c fueron z j . los C a r -
denales elcciores s y que ie e l i§ i? ron en L c o n de Fran-
c ia . Pero aun dad» de zracfa » que fe hwúieffe'hecho Papa 
jb ft mrjmo , en virtud del comptomiifo , todo provino de di£~ 
poficion particular de Dios p^or intercefdon de la Virge»% 
A f s i refpande e l D o ¿ t o Raynaudo : raas nofottos, q 
atendiendo á que en codos los t r a í í u m p t o s fe diz:e , q ic 
María Santirsirna en fu a p a r i c i ó n le t r a t ó de Papa a 
l uán X X I I . dezimos, que la promef ía fue, no de hazer^ 
íle Papa , í ino de que quedaíTe el foio por Papa , / del Vi« 
cauiato dicho* L a qual p romeíTa fue t i a ñ o pr imero de 
fu Ponc i í i c ado . aunque expedielTc e l a ñ o í ex to la Bula , 
en que lo refiere el mlfmo í u a n X X U . lo qual no ad-
vierte la A p o l o g í a , y por eí íb d i z c / q u Q.\ fexto ano de fa 
Pontificado le promete la Virgen le harh Pasa , c o m o fino 
cftuviera a l l i de molde, y claro,que en el í ex to a ñ o de l 
Pontif icado refiere el Papa la promeOfa, que le avia h*-
»cho antes la V i r g e n en e l pr imer a ñ o . 
¿ R E S P V E S T A D E L D O C T O R A T Ñ A V D Ú 
Á la di fe or di a en las fechas. 
'i* ridicula olgecionla variedad en el numero de los 
anos »pues (e halla a cada pajjo e/la en los libros.yy 
y las demás cofas impreffas por de fe uy do de los Im-
presor es, como (o advierte S. Gerónimo en la carta z.8. 1C 
aun en el libro del mifmo Launoya efidi efrito el ano de 12,05 
en vez de dzir el año de 1250. j> el numero 51. en vez.de 
dezir 53 T afsi por efte argumentOy no es nectffario dezir, 
q%ie huvo dos Balar de Tuan X X i l . 'vna del año primero de 
f u Pontific idot en que la. canee jib , y otra del año fexto , en 
que !a confirmo,',' poique la refpuefla dada es folida i J ex~ 
primentada, 
ADICION s i L A R ESPVESTA. 
A n frequence es en las h í í lo r i a s la difeordia en 
el numero,, y c o m p u t o d c l o s a ñ o s j q u e no i o l o en 
las 
T 
las Eclen'áülcas, Gno en las divinas fe hal la . S. Marcos 
cti lo h i í l o r i i Evangél ica dizejqac Chr i f to Señor nuef-
tro m u r i ó á la hora de tercia ] y el Evange l iza S. íuan 
d i zc , que i r u r i o cafi a l a hora de fexta. L a Sagrada EG¿ 
cri tura ta pablen, íegun el texto Gr iego , y de ¡os Seten-
ta Inrcrprctcs dize, que el d i luvio v ni vería i fue el a ñ o 
de 2,242. defpuesde la c reac ión del mundo; masjegurj 
Ja verdad del texto Hebreo , el d i luv io íue el a ñ o de 
t | 6 $ é . y afsi difeordanen 586. a ñ o s , íin que de ay fe i n -
f e r a es faifa , ó fcípechofa la h i í lor ia del d i luv io , y lák 
de la muerte de Chrif to Señor n u e í l r o . 
L o s Hiftoriadores Ecleliafticos v a r í a n mucho • 
en el a ñ o del Nacimiento de Chri f to Señor n u e ñ r o . E l 
M a i t i r p l o g í o R o m a n o dizc , que n a c i ó n u e í l r o Salva-
dor el a ñ o de 5199..defpues de la c r eac ión del mundo* 
Salianp, nue í l ro L e zana , y otros, d izen ' , que n a c i ó e! 
a ñ o de 4052. de la c r e a c i ó n del mundo , y T o r n i c l o 
'dize,,que el a ñ o del mundo 4051. A c e r c a de l o q u a l eí 
Cardenal Baron io , en la a n o t a c i ó n fobre e ld í á 25.de 
D l z i e m b r e del Mar t i ro log io R o m a n o , dize : S-a&émff)*.. 
¿nipe'rfj que acete a del computo de ÍÚ-S anos ha ai>ido ziarMf 
éflniones de áiverfos de/de el principie del mundo , (i^uiend» 
vnos a los Setenta Interpretes , y-etrvs la vsrfím-Hehreai\ 
fin aver cafi vno que concuerde con otrév 
San Agyft in en el l ibro 15. de la C i a d a d de Dios 
ál pna 'c íp íb del cap. l o . dize : Si^ entre los Hebreos > y 
míeftros íihrss aparece alguna opojicion acerca del ntimer* 
de ¡os anos 3 lo qual ignoro de donde-Je origine , no per ejjo 
hemos de di [creer la larga vida que tuvieron aquellos hom~ 
hres antiquifsimes, Y aunque el Santo dize , que ignora 
iá caufa cierra de efta contradicion en ei 'eomputo de 
jos a ñ o s , mas abajo al medio del capí 13. dize: La va~ 
•riedad del numero de los añas que fe haíld-en los Ubros-Grie 
fns3y Latinos-, qne los cuentan de vna manera ,y en.los He-rees que les euentan de otra, quitanda vnos \ y añadiendo 
itros cien años a la vida de Matufalen , no fe ha de atri-
buir , ni i malicia de los ludios , ni a diligencia de ¡os S ?~ 
ténta Interpretes ) fino h error del eferitor > esrc*'• ^rV\e 
únn aoraiúondi el numero de hs años no haze bl**luPaneta 
de i 
de U que ¡e intfnta , r . 'fe efcrile ¿vé megligercia , j cogí1 
mayor negligencia fe enmienda^ fe corrige* 
Hallafc t a m b i é n excmplo en los mirmos t é r m i n o s 
terminantes acerca de la Bula aprobativa del Ordc S a -
grado de N . S e ñ o r a de la Merced0, pues f a H l í l o r i a d o r , 
c i P . M . Bargas con vn traflumpto qTacó de l or ig inal q 
ha l l ó en los archivos de R o m a 3 fu fecha del a ñ o de 
12 5 5 * prueba có t r a los Hirtoriadores de dcñc ro .y fuera 
de fu Rei igionjfcr fairo5el q fe con t i rmaí fe la R e l i g i ó n 
d a ñ o de 123a.' c o m o l o dezia la cotnun o p i n i ó n . Y 
cfta opoí lc ion no arguye de falfe. la conf i rmac io t i d e 
sfta Re l ig ión Sagrada; i 
D e eftos exemplos de tropiezo en el computo,, 
y numero de los a ñ o s , fe hallan otros machos en los 
Hlí ior iadoreSj aun fagrados i y por elfo dixo el DocVo 
P i RaynaudO j que es r id icu lo el argumento de las fe-
chas diilintas que traen algunos Autores en la Bula Sa-
batina? pues a l modo que dsxb S. Aguft in de los Seten-
ta Interpretes^ devenios dezir, que el diferepar algunos 
Historiadores e n la fecha de la Bu la ' , ni fue mal ic ia , n i 
dil igencia i íu io e r r o r d d mana^n lb que la efer iv ió ; y 
n o dcvevhazer tuerca a i¿nna la pluma deslizable de v a 
efcrkorvqaando .os PouriUces referidos que aprueban 
la Bula Sabatina de luán X X I I . ia refieren fecha en e l 
a ñ o f e x t o de fu Pcntificado , l oqua l figuert los d e m á s 
Hiftoriadores de nueftro Santo E ícapu la r io . Y yo juz-
go, q u e k ' c a u f a de eflc yerro fue j el áve t equivocado 
la fecha de v n P o n t í f i c e c o n la de otro f porque la Buía 
de Alexandro V . q laferEa, y aprueba la de luán X X I L 
Siiene por fecha el 'kha primer o de f* Pontificado > y en la 
inlcrc^da de l uán !XXlí. dize la fecha año fexto de nuef-
tro Poétificadox Por lo qual fue miiy fácil* t rocarlo , ó 
confundirlo al t iempo d e t r a s l ada r i é . T a m b i é n fue 
fácil equivocar e l a ñ o de l a exped ic ión de la t u -
la c o n e l a ñ o de la r e v e l a c i ó n , 6 apa r i c ión de 
nueftra Señora al Papa % porque-; la apar ic ión fue 
el a ñ o primero del Pontif icado del Papa luán 
X X I I . y la expedic ión , 6 pub l i cac ión de la Bula, 
c o m o la refiere A lexand ro Q u i n t o , y la aprueban 
F ios 
, 
los demás Papas tvcfcrldps, y íc halla en doze t íafTanip, 
tos aucetuicos de catorce antiguo^, que refiere nucdro 
Dan ie l de l aVi rgcn María en el Eípejo áz l O r d e n fupra 
c i t . cap. 14. 2199» ^ el ano íexto del P o n c i ñ c a d o 
del Papa luán X X I I . Y atsi lo mas cierro , y c o m ú n en 
nueftros Hiftcriadorcs es , que (a exped ió , ó p u b l i c ó 
c í la Bula él año Texto del Papa luán X X í I . 
N i obfta el dezir la Apología Gal iana , qac c o m ® 
confta de laBuIa,<ike ¿q cUa:£ / Papa^uevifla j «yda^  U 
Re&Uca deía." ^rÍ,eny^ug^0 dlpunt» h otro di a por la mañana confirmo la 
' gracíayy indulgencia q "hrtjlot avia concedido en hs Cielos 
por los méritos de fu MaJn.Vor: q las pálabrasdei Papa en. 
e l trafsüpro de Cafanate, como le traslada i¡a mií ma d i -
cha Apologia,dize afsi.-Ti la mañana en prefencia di tef~ 
tigús¿onfirme,y hize libre^ exeftoyf honre con muchos frivi 
legios alSantúyy explendiae Orde de los Carmelitas', y mas 
abaxo -.Tíe huelvo ¿confirmar Jiefla Religión antiqutfsima 
de Marta Madre de Dhs %-y:fin%u!ar Indulgencia que ella, 
le concedió, &c. Lasquales no denotan expedic ió n fo -
l emoc de Bu la^ í l no foto pub l icac ión de l a reve iac ioa 
que avia tenido él Papa , que para q ic c o n f t a ñ e , la de-
c laro delante de teftigos. L o qual fe co l ige del dezir e l 
mi fmo Pont í f ice en la Ba la , ^ prefencia de tefliges c $n-
firme, '&c. palabras de preccrito, en qu^ afirma , que ya 
antes de elta Bula avia confirmado el d icho P r i v i l e g i o 
( ó ^ o r p t r a Bula / c o m o quieren algunos de nueitros 
H i ^ l o r í a d o r e s , 6 en voz , que i!.mían pav i l eg io , 6 vlv* 
ijocispraculoy como lo ími ican ias referidas palabras, y 
la püifa . y prompta execucion con que luego , luego, 
por la m a ñ a n a ref ir ió , y teftifi:6 la a p a r i c i ó n de Mar i a 
Santifsima) y fi haviera formado fo lemaemmrc ia B u - : 
i a^que l dia, n o dixera ¿•^ «^ JV-.W, 'C\no confirmo de preren-
;te4 n i dixera mas abajo,7 /^ haslvo ñ confirmar.' .afsi e«n-* 
firmo , j fortalezco en la tierra s como lo concedióy fortd» 
fecio en él CUJ.o^c. Luego de las dichas palabras de C a -
fanate, í b l o í c haze argumento evidente, de que ia B a -
la Sabatina fe expidió t iempo defpues de aver confir-
m a d o él Papa el Privi legio Sabatino de Mar ia Santifsi-
ina , por lo menos , y aun mas verif imilracntc , por 
o r A " 
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eraculo ú*. vteta voz, y afsi cá B a l a , c o i i O Cafanate U re-
fiere, es porterior al día de la primera corifir .nacion, y 
fu íecha (fin duda) y aun por no ai^er í l do la prinisra 
a p r o b a c i ó n , y c o n f i r m a c i ó n mas qae vive vocis orácu-
lo, defpues en el año í e x t o exped ió el Papa b Bala piú-
bea, para mayor firmeza, y durackm , oca ex motupre-
/>r/c7, ora por funUca de los Carmel i tas , ó mandato 
• t a m b i é n de la V i r g e n , c o m o es vc t i í imi l , 
ILACION CONTRA LAS EXCLAMACIONES, 
ponderativas del precedente argumento, 
DE lo dicho p r ó x i m a m e n t e infer i rá el . difereco , y devoto, c o m o i irvcn fo lo de azotar e layrc los 
gritos con que la A p o l a g i a contra el verdade-
r o Monacato de la Lev A n t i g u a , y contra e! Pr iv i legio 
Sabatino de n u e í l r o Santo Efcapulario . exclama def-
de la plana 295. d iz iendo : ^uien feperfttadirh , i'te vn 
Pontijíce Romano , Cahez.a de la Iglejia, hcuya d¿teym 'ma~ 
c ton. fe conmueve el firma nsn^ o , y obedece el orbe de lát igo 
rra s de la noche á la. mañana, avia Me determinar vaa ma-
teria tangrav? y y dt tantas conrequencias^ . ^j*e peligro 
amenazava i la I^ lefta en la mora t y en ta efpera prude» -
te para la confulta , para que el Pont i fice alterara el 
ejiilo , j pr opa fiera a la íglefia fin confulta con fus Congre-
ga-iones Mínidros vna novedad tan efittpenda ? Es nego-
cio para de la noche i la mañana diltberar vn Papa fehre 
vna extraordinaria revelacion^vifton^ y ioqncisn de la Re ji-
ña del Cielo , materia t enqrtela Sede Apojioiica procede 
con tan prudenciales cautelas}. & c , 
R c í p o n d e í c . pues, que fe perfuadira f ác i lmen te 
á efta p róp ta d e t e r m i n a c i ó n del Papa luán XXÍl qnicfi 
c o n í i d e r a r e fu d e v o c i ó n a la Reyna del C i e l o , fu obe-
diencia á los movimiento? divinos , la eficacia de la d i -
v ina palabra , y que no fabe de dilaciones la gracia de 
D i o s , y la infpiracion dei C i c l o : Nefcit tarda r*olinii~S' 4mbr. íih. 
na Spiritus San'íft gratia. Si la pub l i cac ión del Papa 2- in Lmcur», 
huvicra f i i o acerca de r eve l ac ión hecha á otra perio-Í"^. 1. 
« a , pidiera examen pro l ixo , madura conluica, y a lgún 
f ^ ciem-
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t iempo 5 mas í i endo publ icación de t eve iac ío r i hcch^ 
a l m i í m o Papa, por boca de la V i r g e n ^ con mandato,, 
, de que lo publicaírc,y ap roba í l e joo le dexava perezear 
la fuerza inter ior que le eftimulava en el pecho 9 y í& 
• verdad que le alunvbrava el entendimiento, canto m c -
- nos fugeta a e x á m e n e s inferiores s qu in to í a p r e m a era 
i a Cabeza á-quien fe manifeftavao íus luzes. B i e n afsij, 
; c o m o al impulfo d ^ t E í p i r k u Santo ,'que b a x ó fobre e l 
C o l e g i o ApoftpUco , a l umbrándo le con fus luzes , fe 
; l e v á n c ó á c r e p e n t e l a Cabeza de la íglefía San P á d r o , y 
publ ico jfin mas aguardarjas grandevas de D ios , y mif-
• terios de IcfurGhrifto, ofreciendo á todos fu gracia . 
G r e e r á l o xanibicn quien íupicrc , que e! Papa 
g u a n d o concede vn favor í o l o exprvprh motftzyproprt* 
Jciewtiay Cm avei precedido fupl ica, inftancia , ó in for -
r m a c i o n alguna,-KO necefsitardc examenes s ni confu í -
t tas; pues mucho m c n o s i o BCcefsitara quando la mifma 
» V i r g e n le informa boca á boca, 1c i a íp i ra j, y le mandap 
y € l procede afsi ^ . ^ f « / ¿ á f l ? y ? i , que es i n comparab le -
; miente masque proceder ex motu prffprhsYft-oprJa fe ten' 
'tia; c o n que el difcrir , y perezear , 6 con íu l t ar s fuera 
•-titubcar,y de l i to ,«don4e perdiera el m é r i t o la obed lcn« 
(. c i a , y gratitud devida. 
Áísi e i Sumo SacerdotetZacarias fue r ep rehen» 
- r i ido del A n g e l , y ca í l igado por orden de D i o s ^ p o r q u e 
- ' d u d é , y no. afsint ió á la r cvé lac ion .dc l ' M a e i a i i e n t o del 
-Bautifta ,'Cn-qiaefc le m a n d a va p u b l i c a í l e , a v i a de t o « 
-mar p o r n o m b r e ^ í ^ ^ , n o m b r e . n u e v o , y.aatcs no c o -
S* Lucas,cap. - n o c i d o , c o m o l o dizc el Evangelio de S. Lucas» Q u i e n 
i 14./ zo- n o dixera, que la Magdalena avia andado indiferet», y 
aeufable ds ligereza , e n creer de repente la apar ic ión 
^ ^ r f r « / í ^rZ-^dc-Chrift-o- -refucitado,y .publicaiia^ fín-.m^s. examen» 
pík M a r i * por cierta í y que al contrario , anduvieron prudentes, 
Magdalena.' y advertidos los Difcipulos de Ghrifto s que no c reyc -
M a vaaes nú ron luego de golpe , y de repente la Refurrcccion , y 
i íavi t hts^ui apa r i c ión de ChrIfto,que publicava la Magda lena?Vna 
tum eefnerAt cofa tan grave no pedia madurez, t iempo , y examen? 
Uvenñhus & Efto es l o que dizen las exclamaciones de la Apología? 
i¿entihus s inas no es afsi en l a verdadeta cordmai pues la Magda -
Hit • l e n a 
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*. *S*eM6 en ci-cer Cm d i U c í ó n , y publican a l i m a*Mé*W, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & L * * f ? j T 
> **z%Ce S u m o ay k c m p l o c u S a r a r í cap . iS .de i Ge ¿ ¿ W . i U 
D e J ^ 1 ^ ^ de l a Sagrada Efcricitra D c d o a i e fys vndeam 
enfena^ los n ^ v f r d a d e ^ » ob l iga 3Í q l a recabé para €xprohavit 
n.?'} ^e l^CfWn Lar aprovechad próximo, en tai ritianerdh. 
.. tafo/e haae r^ ntfeftar , c o ^ ^ ¿ d^e alabar la 
Efcala, i i b . 4» P ^ í S S á de l ' Papa l u á n X X t L ; eq a v e 
. publicado luego a£ t' ReyQa de "los á n g e l e s . 
l i g i o n de MaEia. 
Sabida cs la Hif tor ia de la fundac ión d e í Sacro , / !v i i 
l l itar O - r d é d e N . S eáor.^ de l a - M e r c e d ,para cuyo p r i n c i -
. p ío fe a p a r e c i ó i a ' R e y ñ a - d e ios A n g e l e s vñ-a 'noche a l 
- R e y D la i n i e P r i na sro- d c • A r a g o , y. ie ai-jnifeíío fcria'dc 
fu a g r a d o fundaíTe c i t a Sagrada I v e i i g t ó , por m e d i o de 
P e d r o N o l a í c o , y R a y r a t m d o de P e ñ a f o r t (q ya \'enera 
,:por Sancos ía í g l e í l a ) a quienes íes í revelar ía l o mifino) 
a q u e l l a n o c h e , c o m o l o - h i z o y v^ l R .cy defcando por inC 
' <átes q fe l l ega lie el d í a ; i$ .manan a r igu ic ht^, en q m a -
drugaron á v c t l e iSIolaíco,)1 R a y m u n d o ,dccerm.in6 re-
! fue l tamcre luego al punto,y fui m a s e x a m e la fuadac ío 
y l l a m a n d o á D . B e r e n g u e r de P o l o u , Ooifpo;q era ac-
jua lmence de B a r c e i o n a i cftíi^íiQ mas examen, q la n o -
t ic ia referida, a p r o b ó la mirmafaQd3cion, y d i f a m e n 
4e l Rey,dc tcrminando la pub l i cac ión folemne para e l 
día de S. L o r e n z o p r ó x i m o , y diezme Agóf to de aqnsl 
«ai rmo a ñ o . E x c l a m e aquí aora la A p o l o g i a . y n ^ey ,de 
cuyo decreto pende e l mov lmie to de t o d o y n Rey no,y 
cuyo acuerdo íe deve afianzar c ó coñínl ;as^cofejos, ext 
jmenes, & c . de la noche á la m a ñ a n a ie fu el ve , y derer-
snina I a fundac ión de vna naeva R e l i g i ó n , materia 
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tan grave? D e la noche a la m a ñ a n a Ce delibera íbbrc 
1 vna ieveUcion tan extraordinaria , y que fu ju iz io no 
toca al Principe Secular? Porque íi eftas exclamaciones 
fon tan vanas^que antes fu materia es c r éd i t o de la pie-
í lad , ze lo , obediencia , y devoc ión del Rey á Mar ía 
Sant i fs ima: ío mifmo lera en el Papa l u i n X X U . a 
quien por Cabeza d é l a I g l e í i a t o c a el juizio de las 
revelac iones . 
Añade fc a efto, queaun es falíirsimo el dezir: 
^ue el Pr iv i legio Sabatino revelado al Papa í u a a X X U , 
• era novedad ea aquel t iempo i porque mas de ferenta 
a ñ o s antes avia tenido la m i í m a revelactoa en apar i -
c i ó n de Mar ía Santifsima nueftro P . S. S i m ó n Stock, j 
conf i rmada eíla con mi lagros , / a p r o b a c i ó n Epifcopal, 
fe avia divulgado por el mundo , caufando grande dC-
v p c í o t i en los Fieles» mas como no eftava aprobada 
por la Si l la A p o í l ó í i é a , p a r a que lo eftuvieíTe, fe le apa-
r e c i ó t a m b i é n M a r i a Santifsima al Papa íuan X X U . y 
le m a n d ó lo aprobafle ; y aísi no a p r o b ó coía nue-
v a , ni íín noticia, fino ya Cabida , y divulgada, fobre lo 
qua l e c h ó la vhima refolucion la apa r i c ión de nue í i r a 
S e ñ o r a , q u i t a n d o las dudas, ó indiferencias que p o d i a 
aver . 
Exemplo de cfto le tenemos t a m b i é n c la ro en la 
Sagrada R e l i g i ó n de la Santifsima T r i n i d a d , cuyos 
Fundadores S. l u á n de M a t a , y S. Félix de Baiois , poc 
r e v e l a c i ó n d iv ina , y apa r i c ión de vn A n g e l vertido de 
b lanco c6 la C r u z azul , y ro)a,pediente del pecho, <5¿:c. 
Fue ron a R o m a , y pidieró al Papa Inocencio I U . apro-
b a c i ó n de fu Intticuto , í bb rc lo qual , el Papa , aunque 
inc l i nado por infpiracion del C i e l o , no fe determino 
Juegó j mas el dia 18. de Enero del a ñ o de ! i>$. eftan-
d o diciendo Miíra el Papa , al t iempo de levantar la 
Hof t i a , fe le apa rec ió el mifmo A n g e l en la forma d u 
cha , que á S. l uán de M a t a , y á S. Félix de Ba io i s , y 
f i ünque fo lose f to s , y el Papa le v i e r o n , q u c d ó tan fegu-
rp^el Papa , que luego aprobó la Sagrada R e ü g í o a de 
la Sa itífsi ma T r i n i d i d , y fu fagrado Inftituto , tm mas 
cUUcioa . A v i e a d o , pues, cambien precedido en nuef-
tta 
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tra Rel ig ión Carmel i tana, la A p a r i c i ó n de M a r í a San-
rí'cima v revelación del P r iv i l eg io Sabatino de íu San-
ro t icapulai io , necna a nueiu-o P . S. S i m ó n btock , y 
divulgada en la igleíia > no es maravi l la d igna de afpa-
ienros^uc el Pápa í uan X X i í c !a confirtnaíTe fmd ik i -
_iort , luego que la Saxitiísima V i r g e n fe le-apareci6 9'y 
le revelo ío mifmo que á S. S i m ó n Stock.» y mas m a n -
dándo le lo publicaíFe. 
S E G V N D O A R G V M E N T O . 
V 
c i o n 
<Eft la Apotogia Galiana, 
•En la plana 7 5. de la A p o -
logía atribuid a á Ga l i aao , 
fe arguye de fálía ^ 6 íbf-
pechofa la Bula Sabacinaj 
porque en el t r a í l u m p t o 
que trac Gregor io de Sun 
Bafilio-s ^ / « ^ s que tengan 
«hligacion h dezirías horas 
Camntales * que n» eftk e» 
v/o l-J palabra annniales 
en las Bulas de los Papas, 
Y porque en la mifma Bula? 
feñalando los dias de h ai//-
tineveia por el Miércoles 
pone Mercurio 7 por de-
creto de S m Silvejire efla 
prohihidQ vfar en los ref-
criplos Ecleftaflicos de los 
nombres de los Planetas* 
Efte 
En La maye, 
m i f m o argumento 
(aunq n o q n a n t o á la pa-
labra CaHoniales t ñ n o a l a 
del d ia de Mercurio) h i z o 
con t ra la B u l a Sabacina 
L a i i n o y o , legan le refiere 
ea e l lugar ci tado el P, 
Í ^ e o p h i l o - R a y n a o d o c o a 
c ñ a s palabrasryíí/^^t- loan' 
nes ín Extravagatihusyquas 
ab ee multas habemus in cor~ 
pare inris,confignat dies me* 
fts^ quo dantur per Calendas% 4 
Nonas , & Idus s in pr jet en/i 
ante diplómate notatur die* , 
Marti] tenius, Ét B, Virga 
refertur. paru Rccleftajíice^ 
vel etiam chrifliane Ipquta 
eam diem nom'mans diem 
Mercurij 3 ¿re. 
R E S P V E S T A D E L D O C T O R A Y N A V D O * 
u Erdades s que tris Santos Padres huyeron de llamar alfexto dia de la jemuna y dia de Venus ^ por huir 
de la impureza del nombre Venus ¡o Venéreo,y a/si. 
bJUmartn dia de ]?ara¡cev¿s,9 Qvijperade £ últimos per» 
'4* ., ^ , . . f . . ' 
J hs dímas dias de la [emana tes daüdv firiefcrnpuío Us SS* 
J? adres nombres de los demás Vianet as. A f s í S . Jujiino y y 
Tertuliano llaman al Domingo día del SoUy ann S. Ciernen-
te 'Alt x andrino aviendo llamado al M i ere oles , y al Vier-
nes y dias quarto^i ¡exto \ anadio efla exf o lición t llama (Je • 
aquel di a de Mércuriú s- y eft# día de Venu SÍ Tíos S anto» 
Cohciliós 9cómo fon el Conflancienfe ^ Florentina, Latera-
nenfe vftimo , / el Tridentino , fenalavan los días para las 
fefsiones futuras con ¡os nombres de Luna^ Mm-te^ Merca-
rt0t &c. Vea aira nuefiro contrario ¡que tanto b la/o no d@ 
tenor ad tm^utm las antigüedades , con que erudicipn ar* 
guye de fi£ficia la Bula ae Juan X X í h porque en ellafeifk 
á 0 á voz. Miércoles . o dik de Mercmio* r, 
A m e i o n . A L A RBSPVESTA.X 
Demasdc que ios C(>nciH5s Sagrados dan notw« 
b-rc:s4¿ tós Piáoetks a l-oldia-s-de l a femaaa, c o - í 
m o advierte el P ^ R a y naado, y coo í t a del C ó a » 
c i l i o Tr idcnt inOieo la fefsion primera5 y fegunda ,dor í^ 
de fe propone k los P P ; del C o n c i l i o : es ¡por vent-ura^ de •• 
vneftro agrado queja futura primera fe fs ion fe celebre e»-f 
el dia de íupiter* efto es, en el dia del ÍLiebeSjtScC.Tam--
bien e l Papa P a a l o i r L en dos Bulas concedidas á fa-
v o r del Cooven to deSan Beni to de V a i l a d o l i d i \ 'na,el 
a ñ o , d e 1 $4.^  y otraj, el < í e t 5 4 5 i , c o n i o cónf tá del r e -
ferido Bular ío de R o d r í g u e z , vía repeEidas vezés de l 
nombre di* de Ja Luna 3 para fignificar el fegundo d i a 
de la feniana (primera dejQLiiareíma, en queles conce^. 
de para cada a ñ o s puedan vftr de abfolucion 
Scc. i b i ) que llamamos Ltínes en Efpañoí . Y nada mas 
vfado , y flneftilo en contrario que darles a los c i n c o 
dias d £ la femana nombre de los Planetas ; pues los 
l l a m a m ó s enEfpañol,-!^»^/,-'Martesi Miércoles, ítíei>est 
y Viernes y tomando los nombres de los Planetas , lunaK 
Marte% Mercurio, Júpiter ^ y Venus, ílrt que efto d e í m i e n -
ta en los Efpañolei?, el fec C a t ó l i c o s ^ y hablar chriífc*-» 
na, y religiofamente. 
Eílriva, puesjel argumenso de la A p o l o g í a c o n 
m e -
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menos erudición de la que parece, en áezh^qne per de~ 
creto de San Silveftre e(thprohibido vjar en los refcript.os 
JLclefiaJticos de ¡os vohres de los Planetas , par a indicar Us 
dias.Infe[t. i Silveftri ad mafut.z* Noci* ieóí.^ . Y es m a « 
j i i f í c í l a m e n t e faKo', pues a l l í n o hab l a de los r e f edp tos 
E c l e f i a í V i c o s , n i los m i e n t a (de o t r a fuerte hav ie ran . 
i d o c o n t r a e ñ e decre to los C o n c i l i o s refer idos , y las 
Bulas de P a u l o III.) fi f o l o d e l O f i c i o E c l e í i a d i c o , y 
. d i l l r i b u c i o n q u o t i d i a n a d e l r ezo d é l a Ig lc í ia , en q c o -
m o fe o b í e r v a v n i v c r l a U n c n t c , l l a m a m o s / r r / ' ^ fecunda, 
feria tercerferia quarta1 ^  feria quinta feria fexta : fus 
palabras fon c í l a s : Queremos , que teniendo los nombres 
Domingo ¡j/ Sábado , los ¿hmas di as de la ¡emana fe nom~ 
bren con el nombre, de ferias difrirttas,^. g . feria fegunda , 
feria t e r ce r a , &:c . para que fe (tgnipque , que los Clérigo* 
cada dia , deponiendo eícuydaáo dé las demás cofas , fole 
vaquen d Di os pongan en fu Magefiad- todo- el cuydddo. 
R e p a r e f c aora 5 que e l c o m ú n e l l i l o - d e los- r e fe r ip tos 
E c l e í i a f t i c o s , y Bulas P o o t i ñ c i a s , afsi en las fechas,, 
c o m o en otras o c a í i o n e s n o e$ l l a m a r á l o s dias i n -
t e r m e d i o s de la f e m a n a feria fegunda 3 feria terce-
ra , 4. 5. y 6, c o m o fe l l a m a n comunmente en la 
d i í l d b u c i o n de l R e z o E c l e í i a f t i c o , y fe reconoce-
r a , c o m o a l Papa S a n S i l v e í l r c n o le pafsó por la i m a -
g i n a c i ó n e n el d i c h o d e c r e t o hab la r de las Bulas P o n -
t i f ic ias , ó r e í c r í p t o s E c l e í i a f t i c o s , f i n o folo con ios 
E c l e f i a ü i c o s ace rca de l a d i l l r i b u c i o n de l r e z o , que 
l l a m a n de tiempo. . 
C o n f t a e í l o m i f m o de í a m e n t e , y fin f u y o , que 
e x p l i c a e l m i í m o S Si lvef t re e n fu d e c r e t o : pues d i z e 
fo hazc , para q í e p a n los C i c n g o s , . q , u e para e l l o s t odos 
i o s dias de l a femana f o n dias de fielta , d í a s de vacar a 
D i o s , y de n o ocupa r lo s en obras f c r v i l c s . y temporales^ 
fino, e f p i r i r u a l e s ^ i v i n a s , y dei c u l t o de D i o s : y que afsi 
cada d í a le n o m b r e n c o n el n o m b r e l a t i n o de feria , q 
í j g n i í i c a en E f p a ñ o l fie/ta , y le c o r r e f p o n d c en l e n -
gua H e b r e a , ^ V / / ^ eftallecida para yacar d Dios}y en la 
G r i e g a , é i n t e r p r c r a c i o n de los Se t en t a convocación 
fanta , d i f t i n g u i e n d o l e f o l o c o n e l n u m e r o a ñ a d i d o 
G de 
de primera, fcgimda, tei'ccra, 5<rc. c o m o antes los He-
breos diflinguian los días, l l a m á n d o l o s , / T í ^ r í ? deí Sa~ 
hado, fegundo del Siihado\ ^ c . por la v e n e r a c i ó n que te-
n í an del Sábado , por quien ovedian , y numeravan los 
demassde la í emana , para q u e c h i el nombre feria erg 
•. cada d í a les avifafle de fu ob l igac ión quotidiana á ios 
Sacerdotes; y como las Bulas Pontificias, y referí ptos 
Ecleíiaft icos no íe ordenan comunmente á avifar á los 
Sacerdotes de efta obligacionifuya quo t Id i aoa , por efíb 
es cvidence,qac el d icho decreto de San S i lvc f t re Pvipa 
n o habla de las Bulas , y refecipros , finoxfoió de la dif-
t r i buc ion diaria del rezo Ecleíiaftico , á que eftán o b l i -
gados los' Ecleíiaft icos. Veatife las expo í l c iones del 
cap. z 3;,del:Leyitico ibi:M^cfunt f e r i ¿ dlvln* Wómfj&Q 
quasvo&ahitisfañéMs* 
Pero demos de barato , que hablara de Bulasjy 
decretos Pontificios el Papa S. S i lve í t re . Por ventura 
: habla con Dios , y con la Vi rgen , i m p o n i é n d o l e s m o » 
, do de h a b l a r ,•- y prohib íeñdbics , ;que n o i i a m e n -a4 día 
quarto de IdLicmzn&Miercoiesvh di a de -'M ercmto ^  No^ 
que el Papa n o tiene dominio fobre D i o s ; y-íu M a d r e . 
N o : que cambien el mifmo. Chrifto" e n v n a a p a r i c i ó n 
que hizo á Santá B r í g i d a d i c t á n d o l a l a ' R e g l a de la 
; R e l i g i ó n d»e S a n Sa lvado r y .hab i ando de l o s ayunos , 
nonibrbla l Lunes, Martes, %i¡eycoles^ f~Itt£k&s.> •eod eíros 
i an i ímos n o m b r e s de iosf-Elane,e-as m i n i f e í l a ñ d o , que 
n o fon eftos n o m b r e s , d é l o s ' P l a n c c a s ; que c r i o , inde-
centes á fu c f t i io y mas quando fe a c o m o d a al vulgar 
t n o d o de c n t c ñ d e r q u e t iene e P m u n d o . A ora pregun-
t o : .la p&Vábt& tMercurio ^que-éí lá en la ' 'Bu la - Sabatina, 
por qua r to .d i a de h í e m a n a ; es p rop r i a dei ; P o n t i f i c e , 
ó de la Virgen? de la V i r g e n ; porque la r e ñ e r e por fu-
y a , n o d e l Pont íf ice » que efte, fu fecha la pone c o n 
eíl i io de dia tercero de Marco. Y aísi la bula Sabatina en 
l o que es proprio fuyo del Papa ^ u ó fe^opone ai decre-
t o r'e S.Siiveftre , a u n como imaginado de Ha A p o l o -
gía ; y d e i a u n o y o í a l modo-que e l 'Brev ia r io en las 
lecciones de S. Gregorio Magno , que í e - r e z a n regular-
t íy-cnte en Quaterma, diziendo J lie luja, no fe opone a l 
de-
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decreto del mirmo San G rego r io t que maud^ no fs dU 
xclíe aíhlvyA en el rezo de*la Qiiarcfma , ni dc'Vje U 
Septuagcínnai porque aüi el Breviario vía de la palabra 
rf//<?//*/^5 refuieniola en el decret í ) , ao r e z á n d o l a , c o -
rno cofa de OÍÍGÍO en exercicio de aquel t iempo , fino 
del de otro t iempo. 
Por aqui íe vera la poca r a z ó n con*que fe fofpc-
cha de la palabra Canoniales puefta exi la Bula Sabatina,. VeaCe Id ref-
y no vía da.en las Balas ; porque n o le pona por p l i a . J>uefla del ar~ 
bra propria de la Bula , ü del ?apa , oí del c í t i lo c o m ú n g^umento 
de ellos, fino ío lo fe refiere por palabra de sVlaria San- guíente. 
tifeima dicha al Papa l u á n X X Í I . y deleíVilo c o m ú n de 
hablar de M a r i a Santifsima, acerca del rezo: Ecleuafti- , 
co , no ay regla que la preciire a vfar de eílas vozes, ü de 
las otrasy quando roa fufícienreniente í lghíficat ivas , y 
fuenan vna mifmacofa , c o m o lo fuenan eftas : horas 
canónicas , horas canoniaíes. Bu^ra, de que el que eferi-
v ió la Bula pudo poner vna palabra por otra s y eíte es 
%m yerro muy .material, que fucede á cada paffb , y no 
val ia la fuftancia de la í i gn i í i cac ió jcoa io h¿ mos d icho . • 
T E R C E R • A R G V M E N T O . ' 
Cefno efla en la Apología,. Como le trae Launoyo tn 
Rajmaudo. 
La dlfcrepani ia en las J^ut qu&d verbo xñfí loanni 
el aufulas es mucha , como oble £fi,non f'unt a pitá 
la puede notar el curto- o.mnes ead¿\ hec advsrfarius 
Jo Leter en las mifmas ma^na aecufatione cofirmat^  
Bulas ¡ y mejor en. las la- collatis per cotrapojttamao-
tinas t ¿f u€_le ponen al fin lumna var iantihus leSíioni" 
de efle dlfcurfo. ^«j-.Rayn. en la q.2. c i t . 
R E S P V E S T x \ D E L D O C T O R A Y N & V D O . 
IGualmente fe dev e menofpreciar U variedad de dtferett~ tes tra^ Jumptos de la Bula Sabatina en la material 
corteza de a^ gu ñas palabras.} que con gran ruido , o 
zumbido nos opone Launoyo % por que h la verdad, que impor-
Q z ta 
ta efta diferencia , y qu&mh elfentldo fujlanctál de las pa~ 
labras en lo principa' de la hijloria es vno mifmoy como ¿qui 
loes} De i mifmo modo fe pudiera argüir co-ntr a la verdad 
de muchas hiftorias de la Sagrada E/crltura , que ChriJ}os 
y hs Ap-ojioles refieren c-on palahras difcrepanies en la cer-
teza % aunque nn en h fuflancialdel fentido. Tlos Rva^ge-
íiftas fuelen difcrepar en las palabras refiriendo vna mi/ma 
Jentencia de Chrijlo Señor nuejiro. Por cuya caufa aixo San 
Aguftia :{nada ohfia fá eliverfidad de referir 3 donde es vna 
""w «s'^ ^wv mefma cefa la queje refiere) y S. Greg* Magno^ iib. i» epifi* 
.2.S, fenfum, non verba confider are he mus , también ¿l Pa-
ño* mitano ad cap. ni¿hit ^ divcrfitas ver bar um non vitiat,, 
fi-ideminfiihfiantÍ4 concludatur* T que e/to fuceda en los 
nías textos del Viejo Téfiamento , que alegaron Cérifí-o Se-
ñúr nuejire v y los Apojídles , akgandú ftemure <vn mejmú' 
Jentido fuflancial fin vn mifmo ten»r de f alahras 'lo enfeña. 
(a) A4ariana {&)y Ribera, (b) -Pudo¿pues% acontecer la áifcor-
L i b r o pro día de algunas vozes en los traíjumptos de la Bula de luán 
edif. vulgaca X X ll* de alguno, quem vio el principal origjnalj) que'aun-
cap. <5. que le vieíje p^ar evitar la proligidad de^  t-rasladanle todd,s 
(b) pufieffe cempenaiofamente álguna> c&fas , b con palabras, a 
M a i a c h 5« faparecer ^ mas'xlar as \ o eqmvalentesV^af avien do cuy-
n . S. & H a • dado de no faltar en la fuflanria del Privilegio Sabatino , y 
bacu-c I . JQ. Jus-wondidQnesYconid-m'fefialta, l-a deftiM-diferertcf^ t de las 
í 4* palabras p,® obfla a la verdads ni la corrompe,, 
A D I C I O N , J L J K F S P V E S T A , " • 
SG Í o t c n e m ó s que añadir .aquí la doctrina foberana del A n g é l i c o D o í l o r S. Tlio-tiias en la fcgunda, 
- . • de la fcgunda parte, q. 70. are. 2. en coyo ouerpo 
d-ize; ns ^ udiendo aver certidumbr-e demonflrativa en 
la isilificac,ion de las uiufas'humanporque fon acerca de 
cofas contingentes,y variables ¿ bajía que aya certidumbre 
•probable, qm la taquen las -mas , aunque €n -hs menos fd'Pe 
.•efja verdad: pues es preb-ahle , que el dicha de mttchjs Ce 
llega mas k ¡a verdad, que el dicho de vndfolo* Po r l o qua l 
tiene poca razón la Apolog ía de Gal iano , en oponer"» 
ñ o s lo que diferepa en las vozes, y fecha el trallumpto 
^ae.trae nuáftro C a í a a a t e d c l a Buia Sabatina J del 
trae 
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t r ac N . G r e g o r i o de S. B a f i l i o , pues e l de c í l e es coa- , 
f o r m e á otros onze ttafftamptos^ el de Cafanacé es catj 
fin;jajar , qu apenas ay o t r o c o n f o r m e c o n é l . 
^ T a m b i é n fe ha de 'détíY (p rof igue e l A n g e l i c e D . 
r c fpond iendo allí al t. arg;) ¡fué fila difesrdia del tefli-
wonio es en m'^inki circunj'laneias que no pertenece h la, 
fujlancta del hecho , c¿>*ns fi el Wéwf o era nublada , h fereno, 
0 fi lá cafa efiava pintada x o no , o otra cofa femé jante, efía 
tal di fea/di a na perj udtea al teflimonh Vporque los hombres 
no acoftnmhran poner macho cuy -
dado en eflas menudencias y y a/si * H a s palabras de San l u m Chr i fo í l : . 
Je les pajja fácilmente de la memo en e l lugar q c i ta S . T h o m . fon tati. 
ria. Antes hiense( aver alguna dif de l cafo , q de v e m o s poner las t r á -
cordia en efl as cofaslhaze masersi duc idas á l a l e t r a . D i z e aíU4pues}q í a 
c o n c o r d i a de los 4. E v á g e l i f t a s e n 
l a h i f to r ia de l N u e v o T e f t a m é t o , es 
g rade argumeco de fu ve rdad , y c ó -
t r a cíla. c o c l u í t o n p r o p o n e en n o b r e 
de o t r o el m i f m o ar2;um. q v a m o s 
hle eiteflimoniejomo dize S. Juan 
Chrifofl. (ohre S.Matheo%hom¿!. 1, 
cerca delpriacipiojpues (t concorda 
ron en túdosaun en las cofas míni-
mas pareciera c¡ fe avian covenido 
entre fi par# dszir yna m'1 fma 'cofa' a o r a d e f a t á d o . y le r e f p ó d e ¿(ú-.Mas 
Y le de ve n o t a r, q % a n q a í I i 
T h o n t . numera el t i e p o , y el l u -
gar ent re las c i r c u a d a - n c í a s que 
v a n a n la fur tác ia del h e d i ó , h a -
bla en c a f o , q íe traca p r i n c i p a l -
men te de e l a s / ó de cofa vi el la^ 
anexa*. _^'i.e variant fulgían ti am 
fa&is puta in tempore , vel in locos 
por el contrario inflas : que las quatro 
íLz>angelifias difeordan entre fi en mu-
chas cofas'-) pero eflo es el mayor tefii~ 
monis de la verdadsporq ft en todo ¡y en 
todas Lis cofas cocordara , y con dema~ 
fiada di¡igenci'as y cuy dado, covinicra 
en quáto u todos los tiempos^  y lugaress 
e igualmete'en todas la$ palahrasvnin-' 
Del in perfonis^áe qmhus principa- gun enemigo huviera jamas creiUo,fine 
liter a^ituryno ácl tiepOjqiiando cjde común intentOy acuerdo^  y confé}Oi 
fe avian confederado y para engañar* 
nos en la hif oria. Pues no juzgaran 
avia nacido dé' fencillez tan folicita 
concordia. Aora ¡empero , q los halla* 
mos iifeordes en algunas cofas peque* 
ñas : eflo tnifmo M defiende de toda 
fofpechñ, y man lfíefld con h trta ciar i* 
dad la -verdad de los Efcritores... Tper t ante, fi dixeren a igo con 
Gcerca de los tiempos lugares ¡-nada per judie a ejjo ü la verdad* 
l a í i i í i ác ia de l h e c h o n o depede 
de e l , y í c ve r i f i cade l m i í m o ,mo 
d o en v h t i é p o q en 0 1 1 0 , c o m o 
l o d i z e S . iuanChr í fo f fc . en el l u -
gar q refiere S . T h a m á ^ a l U , y í c 
p o n e aqu i a l a m a r g e n . 
variedad 
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RETORSION DEL J U G ^ M E N Í O . ^ 
EScc argumento que-nos oponen nucí l ros c o n t r a « rios , íe buclve á nuefUo favor contra, ellos en 
efta forma o Según S. íuan Chr i for tomo. y Santo 
T h o m á s , quando mucho.s /\utorcs s 6 t c í l i gos . andan 
tan diligentes, que concuerdan en todo ,.uo;rplo en la 
fuffcancia de la hi í lor ia s l ino en todas las palabras , y 
las circunftancias mas menudas, fe hazen fa ípcchofos , ^ 
de confederados á introducir algún e n g a ñ o 5 v al c o n -
t rar io , el falcaralgunas circunftancias^como.dci t i e m -
po , lugar, palabras, ó eftilo^ quando oo var ían la fufta-
cia de; io teftifícado j es a-rgumento de la ;verdad.de la 
h i ü o r i a r luegos,ficndo alsi S;.corno es , que todos los. 
r r a í rumptos de la Bula Sabatina c o n v i e n í n - c n l p Cu l i a -
c ia l» de averie dado M a r i a .Sancirsima^.promeriendo . 
ayudar c o n fus ruegos s c intercefsion^a las :,alm as de 
fus tseí igioCos, y Cofrades del-iGairm-en^^paira^ue fal-
gan del Purgatorip; antes .que;paffe:el SabaáOsprox lmo r 
á fu muerte , - av iendoe i lós obiervado .las .condiciones . 
í o b r e d i c h a s , fe í iguc , que el difcordar los craflumptos , 
en la fecha , ó r í empo ác la Buia>,.y de -la apa r i c ión de--
nue í l r a Señoras y en algunas palabras, en vez de a rgü i r 
fofpecha de falfedad, arguye verdad legi t ima de la fuf-
tancia del PrivilegiOj.y lus Bulas. , , 
Conf í rmaíTe io m ^ cfta c o n í i d e r a c i o a . 
X o s t ra í í l imptos de la Bula Sabatina ponen las c o m -
probaciones de los luezes , y N o t a r i o s , con jos te rmi-
nos^y pakbras vfados en los .Oficios,y l i s Audiencias, 
y el decreto cóf i rmacivoj CÉ»» el naíli hominum lieeat , 
T a m b i é n con los t é rminos vfados, y corrientes P o n t i -
ficios : luego v í^los Carmelitas hu;yiera,n fíagido cfta 
Bula : no les huviera fairado.- habilidad para- p'oaer el 
P r iv i l eg io Sabatino en ella , ün difeordia de palabras,; 
y fm terminos menos vfuiles j y afsi, el que los t é r m i -
nos fcan al l i menos vfados, menos f o r m a l i z a d o s , ^ 
concordes , es argumento de que no los fingieron , ni 
pulieron de i n d u í r í a , í i n o con íencilla verdad , aten-
diendo folo a la fuítancia del] Pr ivi legio , y no cuydan-
do 
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d o de los. a c c i d e n t e s ; fi an tes , n o q u i t a n d o a. las p a l a -
bras de a u c í t r a S e ñ o r a la o b í c a n d a d de a l g ú n e n i p h a -
üs>q cfa.en o r d i n a r i a m e n t e las c e v c l á c i o n e s C e l e l l i a l c s , 
: A R G V M E N T O Q y A R T O . 
C&nteejih en la' Jpgbgia^ 
R e p a r a t a m b i é n la A p o -
l o g í a d i c h a : qug el Proemio 
ds la 'Bulú que fe halla en la 
Viña 'del 'Carmelo , publica 
si archiva de donde fe facbi 
fsrque es imoeritnente ¡a 
¡ene i do , indigno de la gra-
vedad c&n.':'qiie hablan los 
Pont i (tees en fus Bulas. L a 
í c f t i f i c a c í o í i ' d e l - a r c h i v o 
de d o n d e Te c ras lado Ia 
B u l a Saba t ina , ' A O es d e l 
P o n t i f i c c / n i pasree de í a 
B u l a vpues f o l o la i i aze i y 
le refiere e l A u t o r -de l a 
V i ñ a de l C a r n s e l o en la 
p . 5. eap» 5^n. 8 Í 4. c o n a o 
l o puede ver e l ¿ u r i o r o : 
pues el m i f m o ' A u t o r d i z e 
afsi . Ay támhien eñ vn lega-
jo manueferito de la Pro-
vincia d3 Flandes , y Con -
vento de Michlina^ vn traf-
fumpto de letra anticua ds 
la Bala Sahatmaj*rert0 e^  
la de Alexandró V. al fol. 
173. ct>n e/las palabras, 
loan,/terva de los ñervos de 
Dios, &c, Y afsi n o ay que 
detenernos en m e n t i r a ta 
redonda^ y p a c e n t é . 
Como le refiere de-Lauaó/B 
Rajnaudi. 
L a u n o y o h a z e t a m b i e a r -
g u m e n t o de q el p r i a c i p í o ) 
de l a B u l a Saba t ina es í i n -
. g u i a r ,"y d i f t i u to d e l eftiloí 
c o m ú n q t i e n e n i o s ¡ P o n -
t i ñ e e s e n c o m e c a r Tu s B u -
las , a u n q n o d ize q u e c o -
" mien ta c ó n la te í l i f i c a c i o 
del a r c h i v o de d ó d e fe Ta-
c ó . D e vlol» de haze r fuer-
• •:; i e l l q es mentira '^ q u e e i 
P a p a de en la B u l a t e f t i -
m o n í o d e l a r c h i v o . Y aís i 
f o l o : circa íoannis dip¡omas 
( d i z e R a y n a u d o en l a q . i , . 
- clt,) xrreet Launoius quoditz 
'~tOLO Eulario Cherubini ^tam 
/piJJo>Ó* I?1 tdm cultos tomos 
' diflr'tb'Ato;i 11 um ftt diploma 
quoi haheat initiam fimile 
initio'di^omatis attributo 
loanni-. M a s aun t o m a d o 
p o r aqu i e l a r g u m e n c o , d U 
• se e l d o t t o l i a y n a a d o , 
q j e es m a s d i g n o de l a f -
r i m i , que de i m p a g n a c i ó : 
Dico miferatione pstius, qut 
confutatione di?nam efje. X 
a o o b í l a n t e r c í p o n d e . 
I RESPVESTA DEL T O C T O RAYNAVDO 
E*S y pues 3 laflmofo el argumente m la défimejanfi dé j ¡a Bula Sabatina con las demás en el principio j por-
que en los Bularlos ay muchas Bulas , cujos princi-
pios no fe hallan en otras ,.y fino digame Launoyo , en que 
Bula , ftno en ta de Gregorio VII, por la qu al depujo , b dejl, 
auterizo h Enrico ÍV. ay aquel principio^ con que entra dej 
golpe dizieudo : B, Petre Apojiolorum Princeps , ¿ncl:'/¡ 
qutf/umus pias auras tuas nobis* 
QyiNf O ARGVMEOTa. 
Come efl¿í en la Apologia* 
%lprivilegio dé la falvacion 
Á los que entraren en fu Or-
(dize la A^pologla) o 
llevaren el Santo habito , lo 
dexo al mas piado [o Theo la-
go para que vea 3 Jt con-
cedido ahjolutamenté, pue-
de pajjar por revelación de 
Maria Santifsima- Señora 
nneftra , confirmada por el 
Vicario de Chrifio^c. Y en 
la parre 2. de la con trove i* 
fia contra el Monaca to de 
El ias N . P . n* a ñ a d e , 
€jue íi efle privilegio es 
para ios que guardan la 
L e y de Dios , y cumplen 
con los votos rel igioíos , 
fí fon Rcl ig iofos yMAda co-
te de ^ pues el que cumple 
con eíia, fe falvará aunque 
no trayga el E ícapu lá r io ; 
y fi eíle privilegio de íal-
va-
Corno fe refiere de- Launoy»-
en Raj.naudo. 
El D P . T e o p h i l o Rayna* 
en la z. p . del E fcapu l .Ma-
riano^ q. 7. r eñe re atsi eñe-
arg. Si quis dicaíihas gene-
rales revelationes degrÉatif9 
& pr¿ede/i¿nationis certitu-
din e sint elligi fi quis geJtan^ 
do fcapulare-smandatis divi~ 
nis inh^reaty -vana eft omnis 
h~tc pompática falutis , & 
pr&deftinationis , certitudo 
per geftaUonem fcapularist. 
quilibet enim Ghrijiianus% 
etiamft fcapulare non gef-
tet y.medo mandatis divinis 
inh¿reat s & píe vitam exl-
gat vfque in fínem rpotietur 
gratia fina ti 9 & aternum 
nen patietur incendiums.. 
J^uantücumque autem gef-
tent. fcapulare , ni/i wan-
d<ftis Dei inhireant , excU 
dent falute , nec inter elec-
tos 
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vacion }cs í n d c p e n d c n t e de ' tos nitwefáhnntnr. Non 
la oblcrvancia d é l a L e y de eft t&gpc Scapulare Jtgé 
Dios ,y de los votos en los Re num fa lúiis > nec piv* 
Ugiofos , íc lalvarán los que ( ñus ob/tans, quominUs fo-* 
traen el Efcapuhrio , aunque dalis ¿tprnum patiatm 
j io cüplan c ó los dichos pte- incendium* 
cepco^-, lo qual es hei*egia, 
E E S P V E S T A DEL D O C T O RAYNÍWDO; 
O folo (dize el D o í l o Raynaudo) es el Efcapula-
r í o de Mar ía feñal de (alud c o r p o r a l , que l ibra 
de heridas s y enfermedades en muchas o c a í i o -
r.cs experimentadas en multi tud de milagros , comer 
l o l imitan algunos» N i ío lo feñal de q.tc l ibrará Mar ia 
Santifsima á los Carmelitas de la d e t e n c i ó n en el Pur-
gatorio, en llegando el S á b a d o , á lo menos , como d i -
ze n otros ; fino que como í i en tcn los Theologos Ca í - ; 
inelitas comunmente , y otros ellraiio-s , dize el D o i V o Es feñal de 
P . Raynaudo en el lugar citado , que el Efcapnlarlo de gracia,y p rc -
Marta Santifiima del Carmen , pnr la injlrtucion fuya , es def t inació el 
Jeñal de faltid , y nota de predefíinatítm % en quanto Efcapular. c a 
si traer e¡l£ Efcaful-irio , es marca [insular de la pro- en loaq le v i f 
teccion de la Virgen , que ha de afsijiir h-fus Cofra- te dignametc 
des , v conciliarios s o grangearlvs medios fingulares * o en quanto á 
auy.iUos de la divina gracia y con los quales was fegu- eftos les g r á -
rAmente guarden los Mandamientos , y alcancen el de- gea Aíaria SS. 
feado fin de !-i Bienaventuranza, No fe promete mas quan- e ípcc i a l e sau -
do fe affegura á Us que llevan el Efcapulario , que xilios de la d ¡ 
ejis £s feñal de fafud , y prenda > o nota de predepi- vina gracia , 
nación, Y mas abaxo en el 'Sí. aa nihíl : E l llevar para q cüplan 
ejle Efcapulario , es verdaderamente Jeñal \ y prenda, eo fus ob l iga -
de que Maria Santifsima , alcanfará con fus ruegos, ciones , y fe 
auxilies de la gracia mas abundantes j / e[pedales , que falvejiio por -
hs ordinarios , páralos que le traen dignamente , con los q íe í a lva rán 
guales guarden los Aiandamientss , jicumplan con fus obli- fino quieren 
gacionespara falvar/e., cüp i rcon fus 
Afs i (auade a i l i Raynaudo) rífi'^ ^/ //^. 12. obligaciones 
H fohre 
Jahtc el Concilio Tridentina , cap. 11. dize , que las cc%& 
Mtenaventurancas fon tcho notas ¡ o feñales de prjedejlina» 
eiony y eterna falud > quepropufo Chrifto Seño* nuejlrs, T 
porque eflas no haftenpor ft folas fin e' cumplimiento de los 
Majídamientos , ningún Catbolico¡n eicandece^v efcanctaU-
*ay de que las llamen Bienaventuranzas feñales de l>ien~ 
aventurados, Delmifmo modovfegun la Sagrada E/criturag 
Je dize de otras muchas cofas , que tienen juerga de jufiji-. 
car ,y falvar , en las quáles fe entiende tacitamento , que 
exercerhn effa fuer$a> ft ¡e cumpliere con los Mandamien' 
tos, &c. A p i ¿l can, . dsS. Pabla a los Romanos t fe 
dizei Juzgamos que él hombre fefantifica por la Fee iy def-
pues en el cap* %. Afsi nos fai vamos, T en el cap, i z,de To~ 
b-ias '. La limofna libra de la muerte , ? ella es la que purga 
hs pecados, T en el cap. i , dé la carta de Santiag» : Lapa™ 
labra q fe os imprime, puede falvar vueftras almas, Effas, 
y otras muchas cofas h efce modo ft leen en ¡as fagradas ef-
critm as'-, y no por effo {como lo noto bien Eelarmin» , lib. i . 
* depoenit, cap. y, ad 5.) infiere de aqui alguno , que íúla m 
Fee, o la efperanga , o la lim&fna, o ¡ola la palabra Evangé-
lica % (antifíque , falvs, h libre de la muerte eterna , f n las 
atrás cofas que fe requieren par a efte fm» T dfsl la Sagra-» 
da Efcritura en efias ¡oqueiones folo Jignipca , que (as co-
fas dichas tienen por ft fuerea para llevar al Cielo h qual-
quiera, fino le falte lo demás necef-arm, 
Proí igue deípues, d iz icado : Ay tamhien propor-
ciones /eme jantes en ¡os Santos, fohre qne naáie fe efeanda* 
'liza i ni-dada : v. g, San Anfelmo en el ¡ib. de las excelen-
cias de la Virgsn3 al ñn del cap. 4. dize\ que ningún devot» 
de la ^i', gen perecer h. Lo mlfmo dizen otr os. que cita Míen-
• doza en elVíridarto^ lib. t. fior. facr. cap. y. & que añadí 
yo mucho mas en los aipticos Marianos .parte z. punáío 10* 
n* 37. en el fentido dicho, &c,' Vemos también^ que nadie 
condena la promefja que dixo S. On&fre le avia hecho Dios 
{fegm ío refere Pachomio al cap. 11, de fu vidt) conviene 
k faher {Efta es mi petición, la quaime otorgo el Señor : el 
qne d i ante de N. Señor lefu-Chri/io , i hsnra ,y a l aban f a 
fuya, por mi amor+y en mi nombre hiziere alguna oblaciony 
h facrificio J.tnto , quedará libre de todas las tentaciones 
it!Viahlosj del^rill& de la humana maldad, y fe hará c A- ' \ . t 
paz de la eterna herencia del Kejno de los Cielos con Ies San 
tos Angeles) entiende fe > mediante los auxilios que fe alcana 
pare, cen los quales , fine pufiere impedimento de fu parte» 
perciUrA el efeóio de e¡ia premejfa queme hizo DÍQS. L a 
qnal promefa^mutatis mutandisj en nada fe diferencia de 
la que Alaría Santifsima haze J los que dignamente llevan' 
fu Santo Efcapulario. 
Añado , dizc al fin: que S* Eeruarde en vn lihrilh^ 
intitulado, Doilrina de S. Bernard&^el qual) aunque ns pa* 
rece (uyoieflafacad@defts obras cyn cuy dado , y tiene ha fú-
tante autoridad, dize {contempla a aquel man ge llamad® 
Geraráe y£Íquaieftanáo enferma >€ómQ defconfajje much» 
dé la mtfericordia de Vios\ eftuvo enajenado tres dias con 
los ojos cerrados 4 y vifítandole defpues el Ahai ^ ahrio los 
ojos , y dtxo : Buena es la obediencia. Ejluve en el Tribunal 
ae Chriftot vilds almas M los inflas ,y al m'ffmo GhriftOy 
que car a ¿Le aradme dezia '. Ves aqui tu lugar entre tus her * 
manos. Ningms de tu Orden perecerá, y fiamare (a Religíóna 
h fe purificara en la muerte^ o en hrevv defpues de la muerte* 
y los que de fu Orden fe han. falvado , h efthn en el orden ds 
hs Apofloles^o en el de los Mártires y a en el de los Cenfeífó~ 
res 3 y dicho efls% recibió la Commron^ y efpirb.) Cuya gléf~ 
falque efih allí en la margen , fe puede acomodar oportu^ 
ñámente ¿i lo ftg§ tratamos. Ha í t a aquí RaynaudOé 
A D I C I O N A L A R E S P V E S T A . 
í O n la rrsifma d o £ l r i n a que Raynaudo refpondc 
t a m b i é n á cí la obgeciot i el P . Paulo Scchencncn 
de la m i í m a fagrada R e l i g i ó n de la C o m p a ñ í a 
de lesvs in Prompt. mal* fpei ? li'b. 3 , §. í y / a ñ a d e 
eftos tc l l lmonios de la Sagrada Efcritura. E l pr imero , 
del Evangelio de San l u á n , en que fe dize , que el que 
comulgare vivirá para in ¿e ternum , por vir tud de la 
Sagra-la Euchariftia : Si quis manducaverit ex hoc pane, loan. "^.51 
vivet in aternum E l fegundo, del Evangelio de S. M a r - cf' 58» 
eos, que dize , que el que c r é y e r c , y fe bautizare fe fál- Marei \ C 
Vara : crediatrit ^ & baptizatus ftterit /alvus ent, 16. 
fio 
Luc* 1 1 , f-. Y c i t e r c e r o , d e l E v a n g e l i o de S a n L u c a s , que d i z e e n 
4i# p e r í o n a d e C h f i f t o : dad l i a i o f a a , y c o n c l í b q u e d a * 
re i s l i axp ios , y purif icados en c o d o : Date eleemafjnam^ 
& ecce omnia munda funt vohis. Y c o n c o d o c í í o , n i e l 
a ver c o m u l g a d o , n i e l aver r e c i b i d o e l B a n r H m o c o n 
fee , n i e l aver dado piadofa h m o f n a , b a i l a para í a l -
v a r í e , y n o c o n d e n a r í e , f i no f e c u - n ^ j c c o a ios M m -
d a m i e a c o s ; í a e g o f e v e r i f i c a r a ca n b i e n - r c t l a n i c a r e ^ 
que e l E f c a p u l a r i o de M a r i a Sanc i r s in i i í c a í c i á d d e f a U 
v a c i o n , y l i b e r t a d de l a c o a d e n a c i o n e te rna , a u n q u e 
e l , y l a o b l e r v a n c l a de fus e í p c c i a l c s d i l i g e n c i a s n o 
b a i l e n , f i n o es que fe c u m p l a c o n los M a n i a a i l e a t o $ 
d e l a L e y , y c o n los vocos ; p o r q a e el que fa l t s á e!i :o, 
p o n e i m p e d í meneo de fu pare ? al i n í l a x o de l a iatej :- ' 
c c í s i o a e í p e c i a l de M a r í a S i n t i í s i o i a . , 
¿ E F L S X I O M , 
E p r e h e n d e l a A p o l o g í a l a c o n H r m a c i o n d e l P r i -
v i l e g i o que t r a tamos , y l a a r g u y e de f a l l a : Por 
hs. íncontenientesv Com& dizc a í l i , -^ uepueda tener 
.en los que leen ejla .áhfolm~a concefsion , ím las limitaciones 
Je fu verdadera,^ jcatholíta inteligencia* "Empero d é l a 
m u r a a m a n e r a .pud ie ra - repre l reoder á l a Sagrada 6f -
c r i c u r a a p o r q u e pone abfo ia ta inente , y - í m - i a s l i m k - i - -
c i o n e s ^ ,y e x p l i c a c i o n e s d4 fa .verdadera :, y c a r b ó l i -
c a i n t e l i g e n c i a , las r e v e í a c i o n e s , y c o a c e í s i o n e s a b -
foiutas , d e qnc la c o m u n i ó n E u c a r i f t i c a d? v i d a etec-
. n a . E l B a u í i l m o r e c i b i d » c o n i ce , a í í e g u r a i i « a l v a -
- i € i o n . , y La l i m o l n a l o pur i f i ca t o d o , f a lva , y i i b r a de 
. c o n d e n a c o n c i e r n a . Y afsi de l o d e m á s fopra d i c h o . 
t-Etta r c p r ehenf io n , fuera b lasfem i a -. c o n cr a-ía S a g r a d a 
E k r i c u r a , y c o n t r a la p r o v i d e n c i a de E ios s que p r o -
v e y ó de M a e (Ir os , y T h e o l o g o s , que e x p l i q u e n l a 
Sagrada Efe r icura . L u e g o , en n i n g u n a r e v e l a c i o n e s 
. n e c c í V a r i o que fus palabras tengan ¡as l i m i t a c i o n e s , 
ó a m p l i a c i o n e s de fu c a t l u l i c a i n t e l i g e n c i a , f i n o que 
l e a n capazes de ellas , Tegua D i o s l o d a a en tender á 
l o s T h e o l o g o s , y M a e í l r o s de £u i g l e i i a , á l a q n a l 
t o c a 
i r 
toca el explicarlo. C o m o de hecho e x p l i c a n la revela-
e iondc l Pr ivi legio d e l E f c a p u b n o de M a r i a Sant i ís i , 
n í a para que lo en t i endan t o d o s los Fieles. 
Lea íe á San to T h o r p á s en la 5. p. q. 79. art. 2» 
donde difputa en t é r m i n o s , ü es p r o p r i o del Sacra-
mento de la E u c a r i f t i a e l l l e v a r a! C i e l o á los que le 
reciben 1 y a v i e n d o c i t a d o el t e x t o del cap . 6. de San 
l u á n , que d i zc : Viznrú eternamente , eique recibiere la 
:Eucarijfitie K e í u e l v e la parce a f i r m a t i v a , y en la re í -
; pue l t a al fegundo a r g . q n c e í l o l o hazc, el Sacramento 
en los que Te r e c i b e n de vid i mente, y n o ponen i mpe-
dimento para ci te e fec to j pues l o p r o p r i j l s i m o Tuyo, 
es Ceacr v i r t u d para fa lvar á q u a í q u i c r a que no ponga 
i m p e d i m e n t o . CQ'TÍ•> c a n í b i c o l o explica claramente 
e l PÍ M a l d o n a d o f o b r e el referido c . <S. de S. íiian.S.s5 
iobrc las otras paIabras:A7» morirá el cj de e/le Pd rom i ere. 
M a s porque no Í0I0 ci E f c a p u l a r i o del Ca rmen 
es f e ñ a l de l p a é l o , y p r o m e í l a de la i n t e r c e f i o n de ia 
V i r g e n para que fe l a l v e n ios qae d i g n a m e n t e le virte, 
'íi e l los c u m p k m c o n i u s o b l i g a c i o n e s , y c o n í-os D i v i -
nos Pr ecepcos , (i n o ta o Í b i e n de que los g r a n g e a r á 
e í p e c i a l e s , y abuadan tes a u x i b o i e x t r a o r d i n a r i o s , pa-
xa que c u m p l a n c o n e í l >s preceptos „ y no po igan i in« 
. ped imento al efecto d é l a i a t e r c e ü o n , y cuydacío de 
iMaria , c o m o d i x o Raynaudo , explicaremos la redta 
i n t e l i g e n c i a de c¡fo en icnt ido fácil c o n otra verdad de 
Ja Sagrada E í c r - t u r a . 
C h r i i l o - e ñ o r n a ? í t r o , c o m o fe refiere en el Evango 
de S. luán ai c. 10. i b 2.7. y 28. hablando de todas fus 
ovejas quantas le c r e e n , y oyen fu voz : Fldes ex auiitu 
•(como lo entiende f e o d o i e t o , c i t a d o en la Cadena de 
S. Thom'as , y el D o ¿ b o P. Maldonado fobre efte texto) 
dixo a tend iéndo la que oyen fu voz , 6 fu palabra , que 
les dava a todos la vida ererna , y que ninguna perecc-
r i i para ucmpre^i i alguno Ce las arrebataria de las m i -
sios: O ve s me¿e vocem meam audimt,',* & ego -vitam ¿t er~ 
nam do eit,¿r nen rapiet eaj quifquam de manit mea: pala-
bras caí] las miimas que k p r o m e í l a de' M a r ú Sant i ís í -
í ^ a á l u s Catmcl i tas» 
m i 
M 
No/lra opinlone^ qnide 
emnlhus oz^ ihiSy cjut m 
Chriflti credunt^ exponi 
fnus,a!iquanto difjici-
lius.Cteterttyfi intelli-
gamus Chrifiú de fe.de 
^queómnibus fuis toqui, 
no quantu in ipfts , /ed 
E l remido, fegun el D o 3 : o 
MaldonadOjCS, que C h r i l t o Se-
ñ o r naeftro, c o m o Pa í lo r v i g i -
lance de los Fieles , tiene tanco 
euydado de que íc faWen , y 
anden en la dehefla de í a I g k -
íia , que abunda de ios paitos 
fallida bles de los Sacramentos, 
'quktútnfeefttér 'deip y p red icac ión Evangé l i ca , y 
Ja per fe natura doni% auxilias efpeciales .,. de qae ca--
diffciie non erit, Ipfe recen las ovejas defeamadas de 
enim,quatü infe efí^vi los Heredes, c Infieles , y c a n i i -
tam aternd dat ovihis nen por buenos caminos ,. qtic 
fu ísnec víla eatum in 
ftetnu peribit^Fajloris 
culpa i fi qua pereunt% 
culpa fuápereunt.Gra-
.'an á la g lor ia , que n inguna 
(a) 
de eílas ove ias del r e b a ñ o de 
Chr i f to pe rece rá para í i e m p r e , . 
n i fe c o n d e n a r á p o r fa l ta del 
tia etiátm, quam Chrif cuydado , y p r o v i d e n c i a - e f p e -
ÍMS in hac vita avihus cial de efle Paf to r d i v i n o , con*-
Jais dat s natura fuá-' c r a p u e ñ a á la p r o v i d e n c i a g e -
J'atis efe , vt eos in vi- r u r a l , que fe ef t iende a los q u e 
tam ¿eternam dacat yfi c f t á n fuera d e l r e b a ñ o de la. 
qni noperveniuntyidéo í g l e í i a r y afsi los que fe c o o -
r M pervenímt : quia denan ,. y p e r e c e n de l o s Fieles-
no es-por f a l t a ' de l ' c u y d a d o del 
P a f lo r , n i p o r f a l t a de m e d i o s 
de Calvacion 3 m a s a b u n d a n t e s , 
frequentes , y c f p e c i a l e ^ , que 
los que tienen los que andaa 
fuera de lalg'efia Ca tho l ica i fi-
no por falta de e l l o s , y de fu 
mala voluntad , e i n c l i n a c i o -
nes pecverfas , de que fe dexan 
llevar. Y para explicar edo , 
a ñ a d e Chr i f to S e ñ o r nuc l l ro : 
J<hie nadie' le arrebatara efias 
ovejas de fus manos : dondje es 
de notar , no dize , que n i n -
guna íe le i r a , ó efeapará de 
fus 
Jua culpa fequi nolunt* 
Deniíjue non video cur 
hoc dí fpc iUus v i dea-
tur f quam qmd fupra 
(a) dixii {qni credh m 
' eum nm pereat , Jed 
haheat vitam atema) 
Ndpi qnmiadmedum 
éüic tredetibm ffomit* 
HPÑñ vita ¿stern-Miquia 
f fecerint , quod in fe 
*¡i , vitam atemam 
anfequentur : ita hic 
fr&mittitur ovitus , id 
e¡t3 Sis, qui crsdmt. 
<- -i 
fus manos ; fino que a ninguna Eddem me do, quod 
fe la a r reba ta rá otro de las ma- Jeqmtur inielligsndum 
nos ; porque el i ríe , y cfcabu- eft { & non rapiet cas 
llirfe vna oveja de las manos qtiijqud eie manM wea) 
¿e l paftor , es volanrario en la quihus vevhis , rJhil 
oveja , y clL» io haze to ta lmen- almd% quamfstentiam 
te por fa antojo , y por fu c u l - Juam deelavat, quan-
pa ; mas el arrebatarla otro de turn ia fe ejtt avesJuas 
las manos del pa í lo r , puede ícr nen eJJ'e per ¿tur as , ne~-
eon a lgún difguí lo , ó v io l en - minem ejje jfortl&rem 
cía de la oveja, y por defcuydo, fe, vt eas de man^/Hé 
ó cobard ía , y falta de .faercas pofsit eripere > fi pe-
en el Paftorj ya t s í para dar á reant , f u á tpfarrém 
ente Jer, que ni la fuere 3 de los •volúntate , non ipfius 
enemigos de nueftra a lma pue- infirmitateperire.HaC 
den prevalecer contra el poder, ta aqui M a l d . 
y faercas de nueí lco Pa í tox 
C h n f t o , ni efte Paftor 'ha de faltar al cuydado efpccial 
que le toca de eíle ín r e b a ñ o de ios Fieles t dize í JUP-is 
J a d í e l e podrei arrehatdr alcana de fas ovejas de 1LI»S 
manos s pero no dize que m a g u n i íe le ira de las m i -
nos > porqae á nidgaifia le q l i r a el Ubre ai v e i r i o , ni la 
l i be rnd de apo í l i t a r d é l a í j l e n a , 6 de c o n d e n a r í c ; 
t t íase i r>rerá % porque la oveja quiere \ no por falta de 
quien la lleve con efpecial caydado al apr i lco de U 
G l o r i a . 
A eíle modo , y en fentldo acomodaticio j á íos 
Fieles veil i . i rs de la piel ov ina de Elias , 6 de U U n a 
de la Oveja Viaice de la Ldeí i i , en e l Efcapular ío de 
Mar í a Saatiftima , les promete C h r i i t o por boca de fa 
Madre que fe falvacán por la in te rce í s ion eípecial de 
efta Señora , y que n i n ^ u n i íe c o a i e 1 ira , no p-n-q ac 
e l Pr ivi legio , y Efcapulario de c í la divina O/e ja M a -
dre, no le dexe a. cada vno en fu libertad , para que íi 
quitierc fegair al mundo, y afsi conienarfe , no fe c o n -
dene para íiempre> fino porque cendra M i r i a Sancifsi-
ma t an efpecial cuydado de eftas ovejas que fe apa-
cientan en el M.inte C a r m e l o , y traen la marca , y fc-
ü a l de íu Sanco E í capuUr io , que Ies graageara auxilios 
|>art 
? 4 
para que obren bien , y fe falvcn , atin mas crpccíaícs, 
que los que comunmente fe dan á los Fieles , per t i tulo 
de Fieles , y tales , que ni la muerte violenta c o r p o -
ra l podra llegar al cumplimiento de fu execucion , mXM 
que logren los Carmelitas la recepc ión de los Sacra-» 
mentos neceíFanos , como fe ha v M o en innanierableSj 
milagros de muchos , que por traer el Santo Efcapula— 
r i o el lando heridos de muerte executiva , c o m o atra-
vefado el c o r a z ó n , ó íin cabeza , fe han coufervado 
v ivos m i l a g r o í a m e n t e halla confeíVarfe, de que fe pue-. 
de ver á Raynaudo, y otros muchos libros. L a e í p e c l a -
l i d a d , pues, eftá , en que María Santifs íma c o n los au^ 
x i l ios efpecíalifsimos fuficientes , que les grangea á los> 
que traxere devidamente fu Efeapuiacio C a r m d i t a j e s -
pone en tal par age,que aunq ellos fe: puedan condenae 
por fu voluntad , y libre alvedrio (pues es voluntar io , , 
valerfe, 6 no valer fe de los Privilegios) no fe pueden-
condenar por falta de medios abuadatatifsiairSméate-
fuficientes , ni por ocafion de las palsioncs, que fueleni 
a r ra í l r a r , ni de violencia de muerte , por fu naturaleza 
repentina , 6 de violencia extrinfeca d d demonio sa l 
m o d o que Adán no peco en el Parayfo, por v i o l e n -
c i a , 6 fuetea dé las paísiones j porque no las tenia 
contrarias á la r a z ó n , fino porque malamente quifo* 
S E X T O A R G V M E N T O . 
L defeenfo de nue¡\ra Señsra a l Purgatorio , dize {a 
A p o l o g í a atribuyda á Gai iano , tiene infiipera-
ble dificultad: porque baxar %y.fuhtr nueftra Senor 
ra , de ocho en ocho Mi as,es mucho caminar^ para quien efih 
en la Gloria fobre todos los Coros de los Angeles ,y no pare-* 
€e decente h tanta Magejtad: y con efta confider ación Pau~ 
Jo V. dib elftguiente decreto tque cíU aqui trasladado f é t 
pracn e l § . 4 ¿/ ano de \ 6 Í \ , de que no fe p in tea M a -
ría Santi ís ima baxando al P u r ^ t o r i o ; porque los A n -
geles fon los que baxan,yTacan las almas por 
quienes intercede la 
Virgen. 
m -
NOTA AL u^KGVMEN'rO. 
' O pongo rcfpucfta a l argumenta , porque es nías 
digno de nota,que de refpueíVa. Y a-ísi devenios 
no ta r , que í i endo el alma de C U r i i l o Señoc 
nueftro de incomparable mayor Magcftad que Mar ía 
Sandís ima S e ñ o r a nuertra baxaíTe r e a l y verdadera-
mente por íi al L i m b o , y Purgator io á Tacar las almas 
d é l o s Santos fadres^que eftav^n en é l , fin nota de i n -
decencia alguna. E l mandar, pues, Paulo V . no le pin-
te a Marta •Santifsiina; baxandoa i Purgatorio á; facar 
las almas , no es porq e í l e defeeníb le iuzguc indecen-
te á l a V i r g e m f i n o porque e l vulgo no juzgue q le es ne -
ce í la r io á Mar ía Sant i í s ima baxar perfonalmente a l 
Purgatorio á í a c a r las almas , y que no puede mandar^ 
lo5y hazcr lopor minifterio de los AngcleSjComo R e y -
na , y Señora de el los. 
Q i i c M a r i a Santifsims c o n fus ruegos , cí Intet^ Yénfe ^T^áP* 
iBefsion, a ícance de Dios la libertad de las almas d e l 
n . i • J t r i /• ñau do en el lu 
Furgatocio , y que la execucion sel iacarms , lea por» ^ 
minifterio d é l o s AngeleSjui te niegan los C ,a t mel i tas,. ^ ^ Q ^ v é r ó 
n i diminuye el favor de efte Pr iv i leg io . N i WTo quita! 
el modo de hablar , d iz iendo, que baxa la Virgen-alv f ^ f r ^ ^ 
Purgator io . G o m o en la fentencia que dize,rer vn ^ * ' ^ ^ 4 ITtir 
g e i e l q u e fe aparece , quando alguna alma de la otra» arrrjg 
vida fe aparece á los de el la , no quita el modo coman.^f 7^ . J" 
de hablar , d iz i tndo , /Í? me aparecrb tal difunta. A i si ^ ^ f J / ^ / ^ J 
D i o s 
xo 
Uhrarle 1 Vefcendi z-vt Itherem eum: N o " porque 
el mifmo Dios ., fino vn A n g e l en fu nombre , c o m o 
leyó el texto Hdotzo> Angelus Dornitih Wú porque Dios ' 
m í idaüe de lugar , íni batxaíle-, í ino 'por . la operación, q 
íe execurava : acá baxó , y la -ace le rac ión prompta c o n 
que fe executava la libertad d e ios cautivos , c o m o ex-
pl ica aqui el D o t i o á Lapide . De/ceitdé erg& , n»n loci 
mutatione , qui vb iqneJ í im s Jzd opeTatiene*, ¿r críeris U-
íerationis Hxbreot um apparatH. Librando,pues, los A n -
geles á las almas cautivas5dei P u r ^ a r o r i o , en nombre 
I " de 
de Mar ía Santírs íma por fu influxo , é inteccefsion , no 
gs mucho que la Vi rgen diga , que kaxará al l^irgato.. 
r i o »7 que fe diga baxa , aunque no íc verifique dedeC 
c e n í o perfonal ; de lo qual ay otros muchos cxcmpla -
res en la Sagrada Efcriturao 
S E P T I M O Á R G V M E N T O . 
Comú eflú en la dpohgia* J Como lotrae Launo'y&i$r&9 
A r g u y e t amb ién í a Á p o 
log i a Galiana có t ra la Bu-
l a de A k x a n d r o V.que re 
feriraosj porq Greg . Haz . 
de S. Baíil io , dize, que la 
dc fpachó Alexandro I V . 
y Fr . L e ó n de S. l u á n , que 
es de Alexandro III. y que 
de (pues han dicho los A u -
tores Carmelitas ^ que fue 
yerre poner por Alexandro 
Vm 111. y é% vna , y en otra 
/ K Con e/las cerreccienes 
voluntarias , como fe pue~ 
den admitir Bulas p9r cier-
tas i ^ue mcon-uenientesnd 
fe experiméntaran en i a fee 
p-tiMica con efla facilidad de 
éorregir Bulas* 
Alexandro IIÍ prece-
dió á Juan X X I L i $7.años, 
y Alexandro I V . le prece-
d i ó 62.,arioss conque nío,-
guno de ellos pudo c o n -
fírmar la Bula de iuan 
X X I I . Recurren a Alexan-
dro V, y también tiene mon-
tes de dijfcult aáes h porque 
€ afanóte pone la data en 
Ro-
E l D o £ t o P . Raynatr-
do en la q . 2 . ya citada^ 
propone de L a u n o y o e í l c 
mífmo argumeco , d i c i e n -
do x Obijeit enim dh a l iqui -
:hus hvc diploma tr ibu í A l e -
xandra JV* ab yallfs V, & 
effe . f qui tradant datum 
fuijfe in vrbe veteri , alies 
autem datum Rom* conten-
deré, At Alexander .lK* qu í 
annis plus qudmqmnquagin-
fta loannem antecefsit , non 
potuit le annis dipísma con-* 
firmare fuo inferere* 
Alexander vero V* nunquam 
:Rom<£ fttit pofl initum PoB-
tifcatum vt difjerte tra-
dunt Platina , Sabellicus* 
Buchinvenus , Nauclerus^ 
Schedely Onuphrius, Theodo-m 
tricMs a Nyem, BoninfegnittSy 
T e m p é c a s - S \ Antoninus, 
Maffóniu. , lacobus Bergo-
menfts^  Bzovius, Biniusyqui" 
. ¿>us in.altera editi&ne addit 
Opmeerum, Amiratum, Sigv 
nium, Pogium,•;3 Finita.au-
rtem tot .AuZforam enum-ra-, 
Roma en Santa M a r í a la 
Mayor, el ano primer o de fu 
Vontifi^ado. Cartagena , ¿t 
quien fe la' fubminijt^ron 
los interesados- para que la 
pufiera en lai Homilias, po-
ne la data , en Czvita vieja^. 
eon que no conviene en el lu • 
gar de la data. En el di a de 
la fecha no convienenspúrque \ 
vnos Carmelitas lafenen ert' 
el año primero dei'Pontifita-
do fin dia •, otros ¿t j . de D i -
ziemhre , otros i 17. del 
mifmo mes , y en el mifm) 
a ñ o y en e fie mes de Di ziem-
hre eflava Alex andró V . en 
Fefloya ¡ Jegm confia por 
*tiras Bulas > •); • decretos de 
ejle Pontífice con la data en 
aqueliaCiudad.:.'Nadie la 
cuenta , ningún autor dizey. 
que ejtuvo en Roma, ¿ r e . 
¿ 7 
fieme > rur/fís Ov tns exdjr 
r»at , . & c . ' . ' ¿y fH^ditvVcl-
le fe impUílenti e pericnlum 
ful>ire , (i vei vnns prof¿ra-^ 
tur auclor , qtd Alex'andrumx 
iam Pontificem , 7jel ad ha-
ram Rom* fuijje teftetur* % 
que diremas de los Fabula-
dores , que dizen , fue dada 
en Santa M a r i a la Mayor 
.ella Bula de Alc%andt\ó V, 
donde hingan' Papa antes de 
Paulo V, defpacho alguna 
Bula ? A cuya caufa devio 
Cheruhino omitir por adnl-
terina vna Bula de Martina 
V.dada en S , M a r i a la M a -
yor i que trae en fu Bul ario; 
h que añade , que Paleenido-
rO) Hijloriador de los Carme 
litas r no toma en taboca ejla 
Bufa, ni la tra e en fus abun-
dantes Bularios Cherubine, 
q t a m b i é n lo opone L a u -
i i o y o j c o m o dize R a y n a u » 
Protefta L i u 
n o y ó , q fe le 
c a e r á la cara 
de v e r g ü e n -
z a , fi le diere 
n i vn folo A u 
t o r q diga cf-
envo en R o -
ma , n i aun 
por vna hora 
A l exadro V* 
düfpues q ie 
i i i z í e t ó P a p a . 
R E S P V E S T A D E L D O C T O R A Y N A V D O . 
DEzia, que eftas maquinas opueflas contra la Bula de Alexandro (.afsi refponde el P . Raynaudo) no la 
ofenden mas, que las otras vanas opofíciones ante* 
cedentes, pues de lo que vnos la reputan por- de Alexan-
dro J^uarto , y otros por de Alexanih o Quinto 3 es 
dardo demalíado , y fin alcanzar a herida j porq ue, conf* 
ta , que tales yerros fe cometen cada dia en las Bulas , 1 
for dsfcuydo del impvejjor 3 d por alucinación d é l o s efeta-
les.'. E l que diga nuefiro contrario , que algunos dixeren 
ejtar fecha la Bula ^ ¡ le x andrina en C i v i ta vieja 3. efia es 
j&la alucinación de nueftro contrario '•, porque el lugar , en ¿j 
(e defpacho la Bula de Clemente VIL en qne injerto la de 
Alexandro V.juzgh Launoyo, que era eí miffvo lugar en que 
fe defpacho la Bula de Alexandro, Nadie, u^es^ Jino el mi/L 
mo Launoyo dixo^queSaBnla de Alexand^o fe avia def-
fachado en Civha-vieja. Ridiculamente pues ^ .prenuncia 
Jit alucinación céntrala verdaddt la Bula Alexandrina% 
cerno Jt la variedad de las lugares , en que /e dize defpa-
chada la Bula % fuera argumento de que es fingida. 
E l que fe diga , que efta Bula de Alexandre fe dej~ 
pacho en Rema , h qual juzga n^e(Ira contrario evidente 
vj . argumento , d" que es fifí ¿c i a : porque Ale x andró defde que 
ingaa ^r*i~ fte Papa no vio k Roma» En quanto Alo primernsno ay prin~ 
mmpco dize cipio que nos obligue & dezir y que fe defpacho en Roma$ 
q m JSUía de ^rqueen ningún iraffumpto , ni iihto fe 'h aliar h , qu e e/i a 
Alexadro V . Bíí¡a ,je defpachaffe en Ú&ma $ fino foh que fe defpachb 
n e í>ac en- S*nta María la Mayor , de cuyo titilo ay Igleftas 
en i^onaa. ^ Pefíoría , / en Bonmia 3 donde ejluvo ciertamente elPa~ 
f-a Alejandro V, fiendo Papa* 
Pero aun dad§ de gracia, que fe entienda de 
Santa Maria la Mayor de Roma , y defpac hada efta 
¡Bula en Roma , no ay cofa que la cmven^a de fa l fe dad* 
I?erque aunque Alexandro V, al principió • de fu Pontifi-
eado no pudieffe venir a Roma {como fe lo perfuadian los 
Romanos) por embarazarlo la guarnición o cerco de fm 
enemigo. Ladislao* empero mucho defpues de fecha ¡a do-
minaciún de - 'Ladislao , f udo ir a Roma :-, y de hecho fae» 
y eftuvo alh , aunque por poco tiempo, pues no ay tanta 
dijlancia entre Tofcan-a , ' dsride le hizieron Papa.^  y Re-
ma , que nopudielfe ir brevemente d Roma , a f i ^ue f¿p® 
avia quedado libre de Ladislao, 
£y?i,3 pue-s, defpachada ejla Bula de Alexandro 
V, en Roma á los Santos doze Apof ió l e sen primero de 
Diziembre , la qual tiene en fu poder F r . luán de San-
tiago t del Orden de San Agufíín 5 para incorporarla en 
J u Uiflevia de la Previncia de les Salyos Narbsnenfes, 
Eftuvo ypues , en Roma Alexa ^ drpV. (tendo Papa ^ don-
L a cauGa, da de recib-ih la citación de Huflio, y rejerihih contra el, como 
faUrfe ta preí k dize loan Ccchileo m la Hifhria verdadera de los Hufit. 
to de R o m a hífior. no enfeñado A mentir. Mas poco tiempo defpues, 
¿UcxadcQ ¥«• Uniendo Alexandro noticia de que bol vi a etra vez, contra 
•Roma La d i si a* con fu eyercite fe falto de tita > y fe fue 
,a Bosnia , donde murió fatalmente de <vn venenó que le 
dieron , como refieren algunos. Afii - pues de la Ciudad en 
que fe de/pachb la dicha Bula refiere mal nuejlré contrarié 
auejea fingida , t incurre-en ei peligro de que fe le capefle 
¡a cara de vergueta {a que dixc fe.-expenia ) Jt le die[jen 
jíutor que dixéjjs av ió ¿fiado en Roma ¿ílexandre V. fien-
do Papa. Pues Ludovico Car ion en fus Chronicas , Me-
.yerio en los ¿nales de Flazdes , lacoho Ejlrincharde , e» -
la vida de Ruperto , afirman , aver eflado en Roma 9 Atlt<5^  
Ahxandre V. fien da Papa. Lo qual n» thfcur amenté U -r^ian*3 
admiten Gsrdono , Spondano , y otros , que dize* , le A 
fue refiituida Rama i Alexandró por ludavics Ande- ^f-^0 S% 
Enquanto a el lugar donde fe defpacho ejla Bula 
en Roma y da por las paredes ejíe calumniador , pues le-
vanta de fu caheza que antes del Papa PauU V. n» 
fe defpacho Bula alguna en Santa Maria la May«r de 
Roma y y que la de Marti&o V. con efia data , es fini-
da , o fupueíia . f no per atra r^z^n como dixe , ftno 
porque fe le antojo ¿t Launoyo, Por ¡ue Volaíerran» , la- V c a n f c las 
coho Bergomenfe y Ciaconio > Mauclero ^ Platina , Opmee- citas e n R a v n 
ro , Koderiso , Bzovio , y Vvadingo r dizen > que Nlco- ^ c*if, ^ 
lao Ruarlo el qual fue mucho antes que Alexandro V, circavrbis* 
vivió en Santa Marta la M.ayor de Roma, y defpacho 
alli muchas Bulas con la data de efle titulo. Gregorio 
XI. antes de Paulo V. defpacho Bula de Indulgencias 
para la Iglefia de San Troconio , cuyo priucipio es tlA-. 
cct eis, con data de S anta Marta la Mayor año 7. de fu 
Bontificad§, Ten fin Sixto IV. que también precedió a Ale-
xandro V, defpacho el año de 14.76. la Bula de la Canoniza-
ción de S, AlbertojOarmelita Dre^anenfe¡con data en Santa 
Marta la Mayor. En vtno fuer 4 traer mas exewphs e* 
tan palpable alucinación de Lauueyo. 
A D I C I O N A L A R E S P V E S T A - Í 
Os Sumos Pont í f ices í up rad i chos en el §. 2.y3« 
c o m o fon Clemente V I I . y G i e g o f i o X J l i i Scc. 
diz.ea 
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tiiz.cn fue Alcxandro V . quien conf i rmó h Bula Saba-
tina.de luán X X I I . y lo mifrao dizcn comunmente los. 
H i ü o n a d o t e s Carmelitas.. Pues que tenemos de que-
vno le l l amaí le Alexandro 111.. y otro Alexandro Í V . 
r i l o es argüir contra ertos Autores e lye r ro s no contra-
ía Bula de Alexandro , que t iene por fu verdad^. no folo 
á todo el rc í lo de los Hi í to f iadores , í l n o á los-Sumos 
Pont í f ices en í'us Bulas conf í rmat ivas . Euera dc quejco-
m o eftá ya d icho muchas vezes , y c o n l í a de ia expe-
riencia frequenre, es error material , y desl izfrequentc 
de la pluma , y del impreíTbr, pi>ner vn- numero por 
o t ro , y raro ay que no trueque algo guando: cfcrivCj, 
aunque n o eferiva demaíiado* 
N i es verdad lo que dlze la A p o l b g i a de que 
j , Cartagena pufo la data de la dicha Bala de Alexandro 
esytr»<*a Yt en Giv i t a vieja ; porque-Cartagena refiere primero^ 
la que dize la la BaIa de Alexandro V . íin referir fu da ta , í i no el pr in-
Apoiogia de c ip i0 de el la , y luego inmediatamente pone la Bala d<s . 
€artagenA* Clemente S é p t i m o 3 y de cfte.refiere lafecha en C i v i t a l 
vieja á 15. de -Mayo, a ñ o de 1428. Y es afsí , que C l c -
niente Sép t imo (como lo dlze t ambién el P . Fr«" 
M a n u e l R o d r í g u e z s en el t o m . z-. de íus quetliones re-
gulares en la q¿ 96. are. 7.) c o n c e d i ó dos Bulas con f í r -
matorias d é l a de Alexandro V . referida vna el d icho 
a ñ o de i 52S: y otra el a ñ o - de 1530. porque a viendo 
dado la primera por modo de Breve, debaxo del an i l lo 
del Pcfcador , con claufula de que fino íe expedía den-
tro de vn a ñ o , no valicííe j y íc pafso el a ñ o fin fu ex-
p e d i c i ó n . Eftafegunda la dio en R o m a ; mas ia prime-
ra , y del a ñ o de 28. la dio en Civ i t a vieja , y efta es la 
que refiere el D o d o Car tagena , por dada, en C i v i t a 
vieja ,110 la de Alexandro V . . 
Sus palabras fe hal larán en el t omo 4. Hb. 7. 
de las H b m i i i a s , homi l í a 2. al finque fon del u n o r 
figuiente traducido: La mifma 'Bala aceptaron defpues , y 
la confirmaron Alexandro V. en la Bitla que comienza ( te-
nore cuiufdam priviJégtj feelicis recordatimis Toannis Vi-
fefimt fecundi) Cíeme me Vi l , en la Bula que comiem* 
[dile&i JiHj) dada eñ Civita vieja y el di a 1$, de Mayo* 
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añ*, de i 5 28. donde tiene eft<*s palahras {En eldia que de 
ejlefiglo llegaren al Purgatorio , (a mi/maVirgen gloriofat 
Madre de Dios, Marta, el Salado figuiente & la muerte de 
Jus Cofrades y y Religiofos* y Reiigiofas % vi/it andeles, lihra-
'ra f¡*$ almas delPurgdtorio,) Vea í e aora con que verdad 
fcafirma ^ ciizc Cartagena , que la Bula de Alcxandro 
jfe expedió en Cívica vieja , fin r epa í a r que habla rna-
« í í i e í t amen te de la pr imcra Bula , que exped ió acerca 
¿íe c í l o Clemente SeptimOj. y ím advertir yque eí ta fc^ 
cha de C iv i t a vieja lapone(.como es)Carragenadel a ñ o 
de 1 yzS ciento y diez y ocho a ñ o s dc ípues de A l e x á d r o 
V . pues eí lc m u r i ó c i a ñ o de 1410. á 7« de M a y o . Efto 
proviene de no dcxarc l que traStetit fahrilia fahrt , n i 
dexario á los domefticos , que' faben los rincones 
><dc fu cafa» 
£ E F L E X I O N ^ 
O N l o dicho ceífarán las ponderaciones c o n q u e 
la A p o l o g í a en la plana 7 6 . pinta i n c r e í b l e , q u e 
^enTcaíie , y faíictTe de R o m a el Papa Alexandro 
V , én tan poco t i empo , por el r igor de v n i b i e r n o ^ c . 
Pues fiendo aísi.. c o m o refiere el D o ¿ t o Raynaudo en 
l o íupra dicho , que d e í p u e s q u e v i n o a R o m a A l e x a n -
dro j a poco tiempo (upo que bolvia cont ra ella c o n 
fu exererto Ladislao,masarricfgava e lPapa fu quietud, 
y aun fu vida tan importante, en eftarfe c u R o m a , que 
en falir de ella , y afsi mas incre íb le fuera el que no fej 
feuvicra falido de R o m a , que el que íal ieirc. 
O C T A V O A R G V M E N T O . 
LA A p o l o g í a atribuida á Ga l i ano en la plana 77. arguye t a m b i é n de faifa, ó fupofiticia la Bula de 
Clemente 7. contlrmativa «de la Sabatina : Porque 
n* fe fnencionan > ni refieren eftas Bulas que difputamos con 
fits fechas ,y fus datas., ni el privilegio de la falvacion , ni 
¿nebacion de la Religión del Carmín por Elias, y Eli feo, fina 
tas Indxtrsncias que roza e/ía Rtli 'hn, T tampoco entre 
, • 'tlias 
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ellas fe pon?. Ja defcm'ftón de nuefíra Señora al Pu^aíor l^ 
y no cxprclVar efto el Papa » avicndoio peuiclo ei Ge-
neral del Ca rmen , es Ceiial de que no lo qu i ío con-
firmar. 
Mas todo efto eftá ya dcfvanecido , y conven -
c ido de f a l íedad con el tenor de la Bula , puefto, y t ra-
ducido aqui en el § . 2. de que con í l a , c o m o Clemente 
S é p t i m o , in ie r toen la dicha Bula el Pr iv i legio Sabati-
n o , exprelVando c o m o M a r i a Sancíísima con e ípec ia -
les ruegos , y p r o t e c c i ó n ayudará las almas de fus C o -
frades del Elcapular io , defpues de Ri muerte , fegun l o 
confirmaron luán X X I I . y Alexandro V . á ios qualcs 
aiienciona nomínatim^&o csy por Tus nombres,y ^jfei i n -
dividua la mifma Bula Sabacina de luaa X X a . y la de 
Alexandro V . de los quales dize mas abaxo, que cq|tLe^ 
v& las letras , y los Privilegios todos. E l que los dize to-
dos ninguno excluye , yertas cíaufolas tienen la mif-
m a f u c i l a que íi i n ferrar a toda la Bala Sabatina ¿ak ver~ 
h* adverbum3 como lo afsientan comunmente los C a -
noniftas, y Theologos , y lo hizimos man i í i c í lo en el §4 
^ . fob re la Bula de G r c g . X I I I . y la de Cletnenre X . 
c o n do£ t r inas 3 y deci í iones de la Sagrada R o t a , á que 
me re fiero. 
\ Llegaí íé á efto, que el m i í -
m o Clemente S é p t i m o en fu 
primera Bula confirmatoria del 
P r iv i l eg io Sabatino , pone cx-
p re í r amen te las palabras , de q 
la-Virgen Santirsima el S á b a d o 
í iguience á la muerte de fus C o -
frades , y R e l i g i o f o s , cuyas a l -
mas van al Purgatorio , los v i í i -
t a r á , y facarádc el > cuyas pa-
labras cftán aqui Erasladad#. 
antes de la reflexión al 6. argu-
mento. Y c o m o dize el D o ¿ t o 
P- Fr . Manuel R o d r í g u e z , en la 
q . 96. y are, 7. del 2. r o m . cíe. 
en e í la fegunda Bula,de que t ra-
tamos 
At hfé Glemeyttis VJT* 
'BidUy^ Bulla Grego-* 
vij X l l L deciarave-
tunt pfimam clernentis? 
Septimi Bullam i^n qua 
dicitur, íjuodB. Virgo 
in aiBo Sahaio libera-
hit Confratrumy ¿r Re-
ligicferum animas', non 
étiim B, Virgo Maria 
diBas anintas infAÍH-
biiiter pútejiate ahfo-
tuta liverahit > Jed l i -
kerahit per modü fuf-
fragij impttrans a. Dee 
Opti" 
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ramos , declaró Cicuiente V i l , Optimo' fuis preclhus^ 
loque dixo en (u primera Bala & meritis , ftf ipftai-
acerca del librar M a r i a Sant i í - iuventur^ ipfis fuffra-
ÍKiia ^e l Piu-gatodo las almas gia ad eorum íiheratio-
los Carmelitas antes que . vem c-amm antee tur . 
pafie el S á b a d o jnnicdi i to á 
fó muerte. Aísi pues cfte Privi legio ex p reño , como el 
d« la fal?acion-j y eLorigen de la R c l i j i o n del Cactneiv 
en nueftro Primer Padre S. Elias, exprcffados en la. B u -
l a Sabatina1, los renueva s y confirma Clemente V i l * 
cofirmando rodas las í talas de íuá X X U . y Alexádro Vo^ 
y entre ellas nombrando por l o mas eí pee i al el Pr iv i le-
^ í o SabarihOiCocno ya probamos c a los lagares dichosv 
A R G ^ M E N t O D E LAVNOTO SOBRE L A 
" - . mifma Bula* 
otra manei-a L a u n o y o refeHdo de Raynaudioen^ 
la q. 2% c i t . ^ . Redttur poftea, arguye de falfedad-
I a d i c h a - B a 1 ái d¿ CI e m e n r e V" I L y- los <i e i as d e -
ínas'Pontifíccs? que i . i ferraron, j conf i rmaron» y-api'oba-r' 
ron la Sabatina, diziendo , .quedemente Vlí> y otro& 
Pontificas in í e r t a ron en fus Bulas la de luán X X I I . poc 
cttilo de la Curia ?J í egnn el'qual íe aprueba lo q pide l a 
parce , (in mas examen , aunque fea fabulofo , é inútil» 
rr» a s c o n t r a e ft o d ize a i l r R a y n a ud O , j att i fsl m a me n te; 
q ü e auñquc r i to puedaiener a lgún cabimiento , «n las 
á i fpc ni a cioncsMde impedimentos , 6 votos , ó ea otros-
favores fcmcjantcSjCn los quales.,aun es cí l i lo de la C u -
ija s v los Papas , para mayor í egur idad , poner la c o n -
cefion condicionada ^ ftpreces •veritati nitantiw\ 3.con la-
ico ndíc ion^deí i es^afsi ver^iad la caufa,coaio íejeoncic-
*iie en lá fupljcasqu.mdo-empefo a b í o l u t a m e t e aprueba 
el P a p a - a l g ú n privilegio , que le fupUcan apiiicbe, 
n i n g ú n Ca tho l i co dize,qac l o haze ñn examen, oí co^» 
noc im lento c ie t tOjó abu11o,íea verdadJ6 mcnrira,ni q 
c í lo es proprio-del c i l i l o de la C u r i a A(si refpóde doc-
r t i í s imaméteRay iaaudo .Y á ia vefdad,^ en vnafáci l dii» 
penfacion de vn ín f imo impedimento de ma t r imo-
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n i o , que la puede d a í abfolutamentc, anda c ó n t a m » 
cautela , que porque puede ícr la narrativa falla , pone 
l a d i ípenfacion con la cond ic ión , de que la narrativa 
Cea verdadera , y fino l o es en la íuftancia , no vale U 
di ípenfac ion ; c o m o fe puede imaginar irreverence-
mente , que en U a p r o b a c i ó n abfoluta de vna grande 
Indulgencia para el bien d é l a s almas s la a p r u e b e © ! . 
Papa abulto , fea , ó no fea verdadera ? o que e í l o íc^ 
cf t i io de la C u r i a . 
. H O M O A R G V M £ N T O . 
W A Apolog ía atribuida a Galiano^.cn la plana z ^ j , 
I j, defpues de aver referido en La t í n la Bula Saba t i -
na ¿y la arguye de fa i fa ,d iz iendo^queyí / í^ r^ vén» 
yUdera, legitima »y de entera fee , lo revelado fuera infa~ 
-iihle ¡y de Fee divina : canfieja toda la Re lidien del Car-» 
niért por fus Prúctíradores v que /oh es probable , fiAgetg 
¿ícontradichn , y difputa -. íuege^ reconoce -la mifma Keli*» 
glen la incertidumbre de ejla Bula^ y lapMa fee qm fe de-* 
ve dar h ejlos trafjumptes^ que de ella.Jerejieren^aviVMrií®} 
0 difinantes fus mifmos Carmelitas* 
M o r A A L J R G V M E N W , 
kExattdo para 4a refpuefta que da a efta obgec ioa 
c i D o é i o P , Raynaudo ^explicando , c o m o es 
de fee el Pr iv i leg io Sabatino de nueftro Santo 
•Sfcapulario , fe ha de notar , que en efta propoficioa 
fubfumpta d e l o que confíeíía la R e l i g i ó n del C a r m e n 
^por fus Prc ícuTadores , fe refiere t á c i t a m e n t e la A p o l o -
gía dicha a lo que refirió al principio en el Pro logo a l 
vu lgo Ghr i f t i ano , donde dize , que los Procuradores 
fi< Generales del Carmen Calcadqsy D e í c a l c o , e n n o m -
et bre de toda fu Re l ig ión , en la de lac ión que h i z i c r o a 
'e( de los libros de;Fr. Hermenegildo de S. P a b l o , ha-
** zen dos vezes efta ingenua , y libre confefsion en el 
u T i i b u n a í Supremo de la Inquificion de Efpaña. L a 
pEimera, en la introdueion donde dizen [ b i ; N5pn~ 
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* te, ni efíraña ta Retiglon áel Cármen la impugnen fus 
Hiftorias y j fus do£trinas'•> porque no las defiende como 
H dogmas ty f&le ¡as propone como probables , y (uñetas h 
<* di/puta. Y en la cíale 9 . prop. y / d i z c la R e l i g i ó n del 
»< Carmen por fus Procuradores,, ib i : Ha/la aora (oh de~ 
«fendía la Religión del Camnh U exífancia del 'Monacat& 
v en aquella Ley (a) j ' efto foló la defendía . / defiende como (a) 
(t probable .y/ugeto ¿tconíradícion^ difputa.',' Phcsqaz Entiende fe de 
«* quinze P a p a s í o n eftbSi que Ba\as , quc-€onfirmacio-. Moyfes. 
** nes, que en c l ' T r i b ü n a l del Santo Of i c io Tolatucncc 
•* hazen probable , y fugeto á co i i t r ad ic ion y y diCputa, 
^ el Monaca to de Elias-en el V ie jo Teftamento? 
Aquí íc ve rá c o m o fe confunde el M o n a c a t o 
c o n el Pr iv i legio Sabatino de Tacar las almas del Pur-
g a t o r i o , y padece el vulgo fcnci l lo paralogizacioncss 
en que equi vocada zozobre 1á d e v o c i ó n de María San-
tifsima , y afsi es neceffario derenganemos al vulgo ex-
p l i cándo le con dif t incion, y la claridad pofsible , que ' 
©s l o que confesaron los dichos Procuradores nueftro1 
R R . P . M* F r . Iüan G ó m e z Barrientes , Calificador de 
l a Suprema Inquificion , Predicador de fu Magcftad , y 
Exprovinc ia l de las dos Caf t i l i a s , y ci R R . P . F r . A t i -
i o n i o de la Sand í s ima T r i n i d a d , Procurador Genera l 
de nueftros Obíervancí fs imos Ocfcal^os , á quienes fe 
Íes haze agravio en confundir , y querer obfcurcccr fus 
clanfsimas eonfcfsiones. 
Es,paes,evidente q no csfola vna cofa la q nos dif» 
pntan nueftros cont ra r ios , fino muchas , y entre cliaSa 
Víiaes lafucefion hereditaria , y de ícendec ia có r inuada 
fin in te r rupc ión defde nueftro primer Padre el Profeta 
San Elias*, o t ra , (i nueftro P . S. Elias, no (olo fue Mon-» 
ge, y Re l ig io fo , en quanto á l í v i d a folitaria, peniten-=. 
te, y contemplativa, (ino en quanto á la c í lencia de los 
tres votos íuf tanciales Mcnaft icos, Obediencia , Pobre-» 
Zra, y Caftidad , de tal fuerte, que en la execucion faef-
fe el primero Elias que fundó el eftado verdadero M o -
naftico en lo e í lencia l de fus tres votos. Y otra diíptítá, 
en fin, es, íi es verdadero el Pr iv i legio Sabatino^ie que 
M a t i a Samifsima á l o s que en efta vida viftieron d ígna -
K z mea-
mente fu Santo Ercaptilario del C a r m c n , yendo c(los 
al Purgatorio , los faca de él antes que paí íe el Sábado 
p r ó x i m o á fu muerte. EtVaS trcs cofas ÍOQ tan d i í lm ta s , 
corno fe ve, y como coarta de que puede haliarfe vna 
fin otra. 
. A o r a pregunto. Nueftro P. M . B a r r ¡ c n c o s , y cí 
R P . Procurador General de nueí l ros Deíca lcos , c o n -
fe l ía ron , que la verdad del Pr ivi legio Sabatino , es l o l o 
probable, y íugeta á difputas ? Dixeron , que la lucel ioa 
hereditaria nueítrn de nue í t r o P. S. El i^s cont inuada 
haita aora fin interrupcioa , era folo probable 3 y fuge-
ta á difputas? Mo ay tal cofa en las referidas pala-bras 
que les notan. Pues folo determinada-mente hablan de 
la exiftentia-del Monacato en aquella Ley ole M&jfeu L u e -
go es querer confundir cofas di íUotas vnas con otras, 
d iz iendo , que confesaron fer folo probable , y fugeto 
á difputa el Pr ivi legia Sabatino, y nue í l ra defeendencia 
de nue í t ro-P . S. Elias. 
Pregunto mas : A.y alguna Bula , ó algunas , en 
que los Sumos Pontífices declaren, que en la L e y V i e -
j a huvo verdadero Monacato .con votos , ó que huvo 
votos deca í l idad , perpetua obediencia ; o pobreza? ó 
ay Bula que declare, fe puede creer piadofamentc que 
los huvo ? H o ay Bula Pon-tlncia hai\a aora que lo d i -
. ga, m ios Carmelitas dizen que la ay » aunque ay de-
creto de la Santa Inqui í ic ion de Efpaáa repetido , que 
aprueba los dichos votos , y verdadero Monacato en 
la L e y Vieja. Pues c o m o á fuer de doctos, no a viao de 
D r a^ o dei confetrar nue í l ros Procuradores Generales , que el d i -
¡ n ^ ¿ 0 f : Monaca to de la Ley Vie ja , en niagun fentido era 
vU:go*v tic Fee; fino (olo probable , y fugexo á difputas? H u v i e -
c prJi g ra Bula Pontificia de lo d i c h o , c o m o la ay declarativa 
f ¡ de nue í l ra de ícenáenc ía Eiiana , y Pr ivi legio 5abati-
RR P F- A i10 ' ^16 ellos Ivavieran dicho no cl lava ya p r a d i c a -
. * K" J1' mente fugeto á diípucas el Monaca to , c o m o no lo cf-
tomo de lasan tuviei.a) ^ Q\ papa lo declarara por fu Apof to l i co B r e -
U!S¡'n¡a ve. Declararon, pues, las Bulas Pontificias á los C a r -
ntaaa, melitas de ellos tiempos por fuceífores hereditarios de 
E l i a s , y E U f e O j i E / i ^ , ¿* /EU/ei hareditarmm f^^f2" 
r0~ 
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Jiomm tenences , y por verdadero , y p í a m e n t e c r e í b l e 
en codo el pueblo C b d í H a n o el Pr iv i leg io S ^ b a c i n o á 
favor de las.almas del Purgator io , y por eilo los R e -
vcrcndi í s ia ios P.P. Procurauotes nueí lcos , no dixeroi i 
en Tus cooteCsioncs , que efte Pxivilegio Sabatino , y. 
nueitra fuceísion Hereditaria de nue lho P . S. Elias e í l a -
va íugeta ádifpüias de C a t ó l i c o s pios. N i de ei\o ha -
blan palabra , uno es ío la , y determinadamente de los 
v o t o s , y verdadero Monaca to en i a L e y V i e j a , auh-
-que tan ven ta jo íamence prob-ibie , c o m o fundado en 
dos decretos de fentencia^en juizlo contradictorio, 4 i -
ün ic iva de la Santa inqa i f ic ion de El paña , declaracio-
nes die otros, dw V n iver í idades , y te i l imonios i nume-
rables , y clarifslmos de Los Santos Padres ( contra, 
-otros trancados , m a l entendidos , t r a í l rocadas fus 
palabras, y mudadas algunas en a lgunos , y no c o a -
textados , c o m o lo tengo largamence o b í e r v a d o ) y 
tic muchos graves Autores que lo dizen. C o m o empe-
r o lea de Ecc el Pr iv i leg io Sabatino , nos lo d i rá c l W 
E E S P V E S T A D E L D O C T O J \ A Y N A V D O . 
L Do(3:o P. T e o p h i l o Raynando.cn l a clr . p. 2 de! 
Efcapulario Mar iano , q . $• 1^ * infuper 'veno. H a -
blando del decreto del Papa Paulo V .exped ido 
e l a ñ o de i<S i en que maí-;da, (e íex permita a Us ReLi* 
i^ofos Carmelkas yreáic-ar q el Pueblo Chrijliano ypueda, 
f iamente creer , que Maria Santijsima con ¡us intercefsij^ 
nes 3 méritos y y efpectal protección .aiudavd h los KeJigio-
Jos t,j Cofrades del Carmen , que ejluvieren en el Tur gota-
rio , ejpecialmente el Sacado, ¿-c, (como de efte, y otros 
*« Sumos Pontífices l o hemos referido) dize : que Jt ej}» 
f.í no fuera ai si verdad ,y efia promesa de Marta Santif-
" ftma tuviera mezcla de errer en fu doSírina > errara el 
'*< Papa permitiendo fe diera y y predicara por pajlo común 
" üe las almas ai Pueblo Qhrtfiiano : no errando en el hecjhs 
€i {acerca del qual y cerno hombres'•> pueden errar los Pen-
€( tijicet por Jiaie[}ra inferm xcion ) fino es claramen-
*\te .§& la do&rína , pajjaado a proponer por ^ 4 ^ ^ 
et /ena elmi/ma, que es fia, e idmsa* b vtíl\ü/jra que com* 
«« pa/fa ptadofo Je proponga a las ovejas de Chrijlo: mas 
"* cerno dezir, que el Papa puede errar ewdar ffépé pió de 
éc doóirina al pueblo ¡paraque píamente lo crea ,-fea errér 
** intolerable herejía, fegun mi [entir : fe ha de tence 
por de Fe , el que es p í a m e n t e , y p r á c t i c a m e n t e crei*-
blc la dicha reve lac ión , y P r m í e g i o Sabatino; 
" Pruéba lo dictw {zñ&ác) coa efie exemplo Sixfe' 
** IV, por dos decretos, q u c í e refieren en el cuerpo del 
«• Derecho , fe confirman en el C o n c i l i o T r i d c n t i « o , 
6* y por otros Pontífices fubíigaientes declaco , que efta 
«* propolicion-(la Bienaventurada V i r g e n fue conceb i -
1,6 da íin pecado original) es pía , y probable. D e d o n -
C i d e e l que dixeíFe , que efta propoucion modificada 
•< (pío es, y probabie el í en t i r io afsi de la Goncepe ion) 
•«^  es faifa,,)' que erraron los Pontifices^y los C o n c i l i o s 
*« en e n l e ñ a r l o afsi, no quedara libre de heregia p o r q 
les atribuyera error en-la d o d r i n a á los Máeftros de 
'* la Fée . Porque aunque la p r o p o í i c i o n fuiiple, t p m a -
** da íin lá modi f icac ión , no fea de Pee , y pueda abfo* 
f l u t a m e n t e t o m a d á , tener falíedad crpeculativa iaun7' 
fft que no p ra^ ica j pues prudentemente eflá juzgada. 
e* por probable, y pia) porque la Igleí ia Jiafta aora no 
84 ha definido co ía acerca de la Pureza ele la Concep-^ 
Se c lon dc M a r i a mirada abfolutamentci c o m o empero 
** ha definido la piedad , y probabil idad de la propof i^ 
ffe c l o n que la afirma , fuera error en la Fee , c i dífent ic 
de ía piedad, y probabil idad de círa p ropof ic ion . L o 
1 miÍJUOi p,ues, d igo de la promcíTa de que tratamos. 
sc C o n v i e n e á faber^ue fupuefto el decreto PdncificiOj 
h- no fe puede negar, íalva la Fec, el que lea piadofo , y 
Sí p rúbab le , que la promeífa de la V i r g e n fea verdade-
ra, j probable > y que fe pueda l ici tamente , y íin cf-
a< c á n d a l o predicar al pueblo , y que la Bula de luati 
•* XXII. en que efta promeíTa fe con t i ene , no padece 
•* error a l g u n o , n i pueda C a t h o l í c o alguno repudiarla 
*• por fomento de e fcanda los ,ó menofprecio de medio 
de lafalud de las almas. JPues fuera hertoroía cofa el 
que 
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•« que tantos Pon t inces , y •argos dcfpjert í )^ que los af-
«i fiflen para dar do t l r ina ftna 3 .íc huv ié ran cegado, ó 
•c dormido en e í io , y no huv ié ran advertido el venc-
*« no ocuko en vna d o é l r i n a tantas ^fczes confirmada, 
" q u e diftintamentc concede la Igleíia , que fe predi -
<« que , y que p í a m e n t e fe crea » y alsi que praf r ica í i icn-
ce £c pueda afitmar fin peligro de error. 
Hafta aqui Raynaudo , cuya d o d r i n a cierta, f<s 
í e d u c e en fuma , á que las Bulas Pontificias , y declara- / 
cienes dé los Papas,no declaran por c re íb l e de Fec ab -
íd lu ta , y Cathol ica efta propof ic ion: M a r í a Santí/stma 
sen fus ruegos , &c. faca del PurvatBrii la.s almas de Us 
Carmelitas antes que paffe el Sahad® pr<s^ im& h fu muirte: 
c o m o empero tiene declarada abfolutamentc por de r , , 
l e e C a t ó l i c a efta propof ic ion s T>ms es Trim \ y VKO , y Í ' V / 
las demás de nueftra Fee> fino folo declaran la crediki- f f ' i ^ j J ^ 
í idadpia, y la próbaUlídad ác que la V i r g e n María librad J ^ L . , / . 
í k l Purgatorio a las dichas almas, &:c. c o m o t a m b i é n *>r*v*íe£t* 
dec l a ró la creáihiíUadfiay y la probaiHidadáz la Pura Sahatín9 es 
C o n c e p c i ó n de Mar í a Sand í s ima , ; y aísi folo es de Fee cier^chajp^t^ 
á ivma\& credibilidad pia , y \z probabilidad del P r iv i l e -
gio Sabat ino; mas no.ei P r iv i l eg io abfolutamentc to- n0. Prívtie~ 
mado. Por cuya caufa no irá contra la Fee quien dixe- ^9. ******** 
r e : No es abfúdstam^nt-e de Fee -el Privilegio Sabatina de '0 * ? 
M a r í a del Carmen \ mas quien dixcíTc : el Privilegi» Sa~ *********** 
hatino de Mar i a S antifsima del Carmen , no es píamente 
vreible, o que no es probable , procediera contra la Fee, y 
cometiera error en e l l a . Y de aqui es ; que eí la propo-
ficion abfoluca : el dicha Privilegio Sabatino es falfo^fof- Netefe 
ftchofo de e r r o r e n g a ñ o ^ por r a z ó n de la modif icacioa d*&rin*s 
<|ue fe le ha a ñ a d i d o ^c i i i d i r c ^ a m e n t c c s p rad icamen-
te e r r ó n e a , y contra la Fee; aunque e fpecu la t ivamen té 
no fea contra la Fee a b í o l u t a m e n t e , como c o a l l a en e l 
escemplo de l a C o n c e p c i ó n de nueftra S e ñ o r a . 
D E Z I M O A R . G V M E N T O . 
Como ejlh en la Apolegia, , C-orm lo trae Launo^é eft 
Vl t imamen te la A p o l o g í a Raj>naudo. 
atribuida á Ga l i ano defde E l D o d o P . Raynaudo ea 
U ¿a 
'o 
la plana 298. arguye de 
faifa , y fupucfla la Bula 
Sabatina con el hecho , c o -
ttso ciize j conjlante en (as 
hifiorias , de que Hj Papa 
tuan X X I L o po' propria 
iteinton , o por gracia de dif-
puta explico fu aicíamen *y 
permaneció en et , de que-
fas almas de los juftos fe-
paradas no '^ozavan de la 
Bienaventuran$a en la ciar-
ra vi (ion dz Dios ha i a la 
Refurrecchn vniverfal. E n 
cuya fupoíicion pregun-
ta : Como fe compadece> que 
el primer año dt P>ntt-
jícado tuviera la revelación 
de que la Rejna del Cielo 
nueflra Señora haxava del 
Cielo tod&f los Sábados & 
facar las almas de los Co*-
/rades del Carmen ) y lle-
varlos ¿i la Gloria ? No pa-
rece increíble , y a^ eno de 
foda razón , que avien do 
expedido el Papa ^na Bu-
la con la exprefsion y 'y'de-
claración de ejle Jahileo^ 
haztend&la n&teria a todos 
ios Fieles de la Chrifiim* 
eidd\ que ni aun {rratia di -
putatimis ) fe inclinara el 
Pontífice^ lo contrario de lo 
que tenia tejiificads en la 
Bula por revelación de la 
wiftm Maé-e de J>mr fr e. 
\ i z. p. del Hícspu la r io 
Mar i ano , en la q. c i t . re-
ñ e r c e íl e m i Tm o a r g u ni c - ' 
lo en L a t í n por L a u n o y o , 
con ellas palabres : aúa 
ratiorte extricaémít nodum-
in BulM ¿Mius ¿fua-dam clan-
Julít eccuvreYitem ^ excinál-
tiir enim in ea* clattjiiíapri-.--
vatus error J-e-annis t de in-*-
terclufa fanBis animabus^-
etiam ft plent purvatis fce~ 
licitáte , avíe corparis anafl 
tafm y in qu» errare , tunc: 
non * nlfi materiaii , I^ annes 
pene ad m&rtem vfqueper--
feveravit. Et t amen in Bul-
la refertur E» Virvinent 
dixrifje loannife fodales M a -
rianos mox ah ohitit re--
duefuram in montem fanc~-
tum vit¿e ¿etefnt '•> qui - aliúé, 
non efl > quam flatus Bea~ 
ti 1 u iinis, ¥ ma s a ba xo» 
inmeciiaramente aniies de 
Fcípondet el argarneoto^ 
foa-nnes anceps erat circá' 
vifionem Dei conced'enJamS: 
animahus plene pur^atiSf 
ante poflremum iudiciumk 
J^ fuem errorem ahlecif-* 
fét , (i atídiviífet a Vir-
gine , quod Bu.lla^ hahet-
eam dixiffe Joanni {reda-
cam eas in montem fanoium 
vita 4«tern4* 
S í 
KESPVESTJ DEL DOCTO RATÑArDO, 
EL P o & o B aynaado en el lugar proxiaíamence ci-tado rcí'ponde afs; á eíle argumento. Oygoíe'. mas pregunto y no puede luán XX11. juzgar , que el ae-
zir M'aria S anf (sima de futuro y que azña de llevarlas al" 
mas a la gloria , fe a via de cum-
plir h fu tiempo en las almas; ef o 
es al fin del mundo , quando y-a no' 
avra mas tiempo ,^ ^ orc^z í ü a n 
X X i f . eí luvo algún tiempo 
en duda acerca de la dilación 
de ver a Diss las almas de/pues de 
e/íar plena mente purgadas ¡ fun-
dado en algunas autoridades de 
la Sagrada EYcritura ^ que alu-
den con algún (entid& a efié ¡y no 
pocos Padres que lo ínfinuan. 
Adas que diremo* , (z efta duda le 
fohrevinó Ú luán' X X l í , azi a los 
vi fimos di as de fu vida , mucho 
defpu fs de a ver deípachadd la Bu~ 
la Saharína^le ¿¡ iifputamos^^or 
q e -. las Bul is de fa Canoniz.ac*(m' 
de S. Litis de Tolófa^y de S Tho~ 
mhs de dqu¿no,ahiertámete dize^ 
q fus almas eftavan ya vienus ¡X 
Dios claraiHt te.Pudoipuesy fohre-
veyitrle ejia dud. j a luán XX:I . 
macho deípues de aver expedido 
l.t Bula Sah atina , a vi en do des-
pués mirado con refi¿xioa les 
textos de la Efcritura , y-dé-
los Padres y que pa* ece prueban 
la diíadoi de ver a Dios las 
almas ha/i a pajíad-j e' juizio Saoto T h o a i i ' i d i -
vniúerfat, aunque na por ef~ clarando lo miínYO 
fo derogara la Fee , y. credita le c a n o n i z ó el a ñ o 
de las palabras de la Virgen » que de 132.5., como dize 
L era» el 
ISÍota. 
Es dignifsiín a de ad-
vertencia la- inftancia 
evidente que h a z é - a 
efte argumento ci D . 
P . Raynaudo en l a 
C a n o n i z a c i ó n del Aiv 
gc!ico Do£t;or S . T h o -
más de 4 q u i n o , y e a 
ia de S, L u i s ^ O b i í p o 
de T o l o f a : porq á S» 
L u i s le c a n o n i z ó lúa 
X X í l . el a ñ o primero 
de fu Pócifiead o, q co-
mento por lu l io de 
1 3 16 (el mifino, en q 
fe le apareció laV.VÍa 
r ia , y le reve ló el P r i -
vilegio Sabatino , de 
que tratamos) y en la 
Bula de fu C a n o n i z a -
c íon ,que la tiae Surio 
ton).4.de las sidas de 
los Sá:os,á 19.de A g o f 
tój.dccíara .q ie eflá en 
el C i e l o ^ z a n d o de 
Díoscn copaniade los 
Bicnivenrurados Y a 
el nielmo Surlo, y las 
lecciones de lu R e z o , 
q trae el Breviar lo,oa 
ze anos anees de la 
mueite del mifmo lúa 
X X I ! . po iq efte , c l i -
m o dize Placina^ m u -
r i o el a ñ o de 13 ^ 
quatro de Diz icmbrer 
ArgumeLopercmpco-
r io s de q aviendo lúa 
X X I l . peirfeveradu ea 
el d icho error mare-
r ia l halla el fin de fu 
7 i ¿ a , no avia caydo 
en el a ñ o primero de 
fu Pontificado, qaan-
do fe ie apa rec ió la 
V i r g £ , n i e l a ñ o fexco, 
i n d o c o n c e d i ó » y 
e x p e d i ó la Bula Saba-
cinatpues en eífos dos 
a ñ o s dec la ró por de 
Fee divina , q S. Luís 
T o l o í f a n o j y el A n g é -
l i co Doc to r S .Thorn . 
eftavá ya en el C i e l o 
eran metóforicaf \ y podían fa* 
cilmente entenderje de la devo~. 
don de (as almzs al cie'o , fín 
que allí vieffen h Dios ha fia dep-
pues del día del juizio. Que á l a 
verdad cu vn error todo cabe. 
Mas e í to es congerura , ó altero 
d i í c u r f o a c e o í á praet camence 
pofsible ; y la verdad del hecho 
con fule en lo que dexa dicho 
Raynaudo, de qae l u á n X X i l . 
n o c á y ó en e l error mater ia l 
deque a las almas y a purifica-
das fe les di l .ta U clara v i i i o n 
de Dios hatta de»paes del d ia 
del luizio , í i no c$ p o c o antes 
de íu muerccjy afsi ac> *ítlava de 
cife d i í b a m e n , ni en ,e í ano pri~ 
mero^ni en el texto de íu P o t U 
ficado} pueí to 9 quu el a ñ o p r i -
mero d e c l a r ó canon izanda , 
que San L u i s T o l o d a n o eftava 
en el Cie lo viendo á l í i o s , y en 
el a ñ o fep t ímo, ó entrado en e l 
ochavo ,d ixo lo mifmo de S a n -
to T h o t n á s de A q u i n o en fu 
C a n o n i z a c i ó n . 
gozando de Dios . O 
por lo menos no era vniv¿T(alirsímo acerca de todos 
fu lentir, de que las almas,, aun purificadas , no iban a l 
C i e l o a gozar de Dios halla dcfpues del juizio vniver-
falj c o m o dezimos en la adic ión á la cefpueiia. 
A D I C I O N A LA R E S P V E S T A . 
PVcdefe añadir á la rcfpucfta dada , que aun permi-tiendo el cafo negado , de que luán X X ü . hu-
viera e ñ a d o fiempre en el error d icho , no íubfif-
te el argumen co3 n i fe í igue en buena L ó g i c a , ó difeur^ 
fo 
fo l a cón requcnc i a . Porque del D e r e c h o , ó ley c o -
m ú n , y gencial no fe arguye b i e n á la ley particular, 
n i al privilegio part icular : pues el derecho c o m ú n fe 
abroga , 6 íe ciilpenla á cada paífo , en cofas , í b g e c o s , 
6 lujares particulares, por leyes, 6 privilegios particu-
lares. Exp l i cóme c o n vn excmplo claro en c i la mef-
ma mareria. 
A ora de hecho todos los Fieles eftamos en ju i -
z i o fipme , y cathol ico , de que los que mueren en gra-
cia , llevando de e í la vida reato de culpa que purgat 
en la otra vida , por derecho c o m ú n , providencia re-
gular , y ordinaria de Dios , tienen que eftar (us almas 
en el Purgatorio, raucos dias , 6 tantos años deteroai-
nadamentc , legnn proporcioaalmeate les correfpon-
de a fu reatos Dios lo tiene ulTado. Si efto es afsi ver-
dad, como íe ponen comunmente en las Iglefías m a -
chos dias ¡as tablillas ,que dizen i oy fe faca aíma del 
P u r g a t o r i ó * C o m o a í lenc imos nofotros , y los Papas a 
la B ila d i la Cruzada , y otras, que diZen, fe faca a h n i 
del Purgatorio v i í i rando los Aleares, 6 haziendo taljO 
tal diligencia? Falsifica ella verdad el juizio catholico, 
y fíi miisiíRO de la d e t e n c i ó n de ías almas en el Purga-
torio , por tamo, ó tanto t iempo ? N o por cierto. Y la 
verdad de aquel juizio en qoe citamos los Catholicos, 
delmiente la verdad de las Indulgencias concedHas 
para tac u-al ñ a s del Purgatorio? Fampoco . Porque 
h ley c o m ú n de qne as almas que llevan que purgar» 
fedetcngafi i a n t O j ó t a n r o t iempo en el Purgatorio 
pcoporcionalmente, fegun fu reato, íe entiende de las 
almas que no tuvíecen privi legio particular , y á quie-
nes no íe le aplicare particular privi legioj í ino que def-
tituidas de el ,fe quedaren en ios t é r m i n o s comunes, y 
ordinar ios , y regulares de la purif icación. L o qaal fu-
cede sf cada pallo en todas las cofas que admiré diTpen-
lac ion. L u e g o , aunque el í 'apa l u á n X X I I . eíluvieíTc 
en iuÍ2¡o , de que las alm^s , aun purificadas , no iban 
al C i e lo y no c o n í e g u i a n ia clara vií ion de Dios haf-
ta defpues del dia del juizio vniverfal , Tiendo eíle dic-
tamen de lo comvm , y genera l , que fe eftiende a ÍO-
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das« no fe infiere que ¡uzgafTc no iban antes á ver k 
D i o s en la G lo r i a las almas que ten ían para c í lo algim 
pr iv i legio efpecial , y a quien Dios quería exceptuar 
de d í a ley c o m ú n , por efpecial difpenfacion , ó par-
ticulares méri tos de las a lmas , cuyo cípeciaiifsimcj 
Bienhechor , íc avia querido rnoHirar D i o s . Y eu eí le 
;uizlo , es precito digamos eltuvo el Papa. L o vao ; 
porque no contla negallc luán X X i l la potencia ab-
Solo faz^b í^uta. , ni l a extraordinaria de D i o s : y nema f í i t f i^ 
Juan X X I L q Mitar •> nUi ^roh&tur. Y lo otro > porque de hc-
fevun ley , j ctio en fus BUIAS de Clanoaizac i o n , deciard , que las 
provtdeciad'- almas de San Luis , Ooifpo de Tolofa , y del A n g é l i c o 
dihatia fe les D o c l o r Santo r i i ó m á s eltavaa ya en el C i e l o viendo 
Jiiatava lavt a D ios (que de otra fuerce no los huviera d¿c l . i r ada 
Jton de Dios & BunazjentnradQ^Xo quaX txo á'vAQm tdno í in r ie ra , 
las almas que que por eípeciaüfsimos mericos , y providencia efpe-
notenian pri- ^c D i o s , iban algunas alans antes del ju iz io v n i -
vilezio Partí- v e r í a l , a ver á Dios para i iempre . De otra fuerte i i u -
calar par a Cu- viera negado cambien , que el alma de la miftiia V i r -
bir al Cielo gen Maria , y la de-Chrii to S ñor nueí lco el iavan ya 
antes del dia viendo a Dios para íiempee,, Y en fio; porque J ó l o e l l o , 
deljitizio v«/- . -Se^e.r^ .<» i y exccptuab-le es lo q . i e U podía inferir de 
verfaí, losxcxtos de la Sagrada Ercruura , y de los Sancos Pa-
dres.. j C o m p o n e í e , p u e s r n n y bien , que luau X X I L 
juzga ile np iban á ver á Dios las almas purgadas ha lis 
defpucs del juicio ^qiverlab y que iuncamence jazgAlIr, 
que las de los Carmeliras^ que cumplieron con las coa. 
dicior-cs del Efcapu'ario de vJ iría S i mi l si m i del Car -
.trien, fnbian al C i e l o á ver a L>ios antes que palla lie c 
S á b a d o p r ó x i m o á fu muerte; porque e l a s tenían 1 
exempejon , y privilegio particular de Chr i f to , que í 
revelo la mifma V i r g e n , avia alcan^adoiy afsí aünt id? 
i i o eran compreheodidas en la ley couiun, y peo-
videncia general de la di lación de ver á 
P i o ^ , a que él aífentid. 
M 
§. V I I . 
jyESVJNECENSE L O S J f R G V M E N T O S CONTR/i L J 
t jfffálatiún de l a Indulgencia Sabatinci , que bíze 
M a r i o . S a n t i í s i m a a nueftrv Hoffoté P a * 
dre S* S i m ó n Jfofk. 
PO r ios años de i ¿ i r . (aunque otros dixeron de i 246.) COÍIIO refiere rme í l roVenerab le M . é Hif-
toriador Lczana., en el tom. 4. de nue í i ras A n a -
les , tratando del d icho año , y c o m ú n («ente nueí l ros 
Hiftoriadores, ha i lan .Jo íeG.uiera l de toda nueí l ra R e -
l igión Carmelitana el G l o r i o í o San Siman Stock , i n -
glés de nacioni y viendo perlcguida en Europ \ fu R e l i -
g ión -Sagrada con muchas extorfiones q nos hazian,ya 
imp i !en-ionos las fundaciones.y ya cargando de: gave" 
las las q no íc inipedian,tSíc. A c u d i ó co te ivorol í i s i tna 
o r a c i ó n por el remedio de tantos trabaios á Mar ia SS. 
nuellra eípecialiisima Madrej, de quien era erpecialilsi-
rmo devoro ; y citando vn diá en o r a c i ó n , ahbandola 
c o n eda falucacion de vori (sima : fío*- del C ármalo , y i d 
Jiorida y eíf tendúr del Cielo * Virgen par i d z ^ ftngulart Ma^ m 
d e fuave^mas d? toaron^ lexosfdk h íos Carmel i t a sp r i ' u f l e -
g í o r . E / i r ella del mar : te le apa rec ió cita Soberana Se-
ñ -ra c o n gr.mde a c o . r i p a ñ a m i e n r o , y cenien i o el E í -
capulario del O r d ¿ n con Tu mano , le l i x o ; Ef le ferk 
P r i v i l e g i o pa-'a t i , > par a to ios los C armeV'tas'l el y'te m u -
r ie re con el no padecerk e l fueiv eterno, Eftt es f eña l de / 4 -
l u i , ( a lud en los peligres ¡ contrato de p a z , j Us pa£fa 
/empiterno. 
Alsi fe halla en la librctiíi Vat icana al numero 
3815. en vn libro manuicr i to , en que cftá a vida de S. 
A n g e l , Carmeli ta , v t a m b i é n la de nueftro Padte S. S i -
m ó n Scock , y en ella ertas palabras. Pero San S i m ó n , 
rogando continuamente a l a Glor ia fa M a d r e de Die t , qu» 
& l a Religión del Carmen , f e ñ a l a d a efpecialmen-
te con el titulo de l a mlfma Virgen s l a roborafpp 
con alvun efpecial P r i v i l e g i o , d l z i endo ía cada di& 
ea fus oraciones ¿cé* voz 'dev$fiis¡ma : Flor del Carmelo9 
.y 
y viJ florhi¿t: exptenfiir del Cielo , Virgen párida, ftngtifkr 
Madre ftiave, de vaton le*tii\ Janes álos Carmelitas ¡>rU 
•vilegios. Eflrella del mar. l.a Bienaventurada Virgen con 
vna multitud de Angeles fe apareció teniendo el Efeílpula-
rio del Orden en fus manos , j drxo : ej'le ferk para ti , / 
para todos los Carmelitas privilegjo , el que muriere con el, 
no padecerá fuevo eterno* Dc\ qual tnanuferita dio teflí-
mon ío de averie v iRo , y leydo el Tenor H o r a c i o l u l i i -
n iano , Calificador del Santo Oficio, a ñ o de i 63 5 c o -
En elcompedio lo refiere nueftro Lczana , y otros H i í t c r i ado rc s 
de tas maravi nueftros. 
lías del Efca- Aísi t ambién de los Autores ef t raños refierea 
pularioy repeti e^:a r eve íac ioa Raynaudo , y Cartagena , ya ci tados, 
dámete imprej Bartheloco Magno , (a) V ica r io de la Abadía de S. ^e^ 
[o en Brufelar ^ro Senoncnfe, ca Borgoña , . lo rge C o l u c n e r o , (b) C á -
*ño de 1652,. ci^ei : »7 Cachedratico de Prima de T h c o l o ' ¿ i i de la 
Vniverfidad Duaccnfe, yAubec to M i r e o (c) l cea ÍO 
ILnel Calenda &Q ía Igleíia Cathcdral de Antuerpia. El Doá íO ÍJ. F r , 
rio de la Sa- Manuel Rodrigaea , ya citado, y otros amícTibs qtxq c i -
tratifsima ta nueftro V . P. M . Lezana, en el l i o . de Mar í a ! a t ro-
Ma-ia al dia cap. 5. donde tamb;en machos Autores nu c i ros , 
3. dé Mar£o. de todos los quales , folo referiré los .que efcrivieio.n 
(c) ancey de Í:,aieonidoro , para que los que e í tmueuen en-
LiB, del origen g a ñ a d o s , coma Launovo l o e í l avo ¡uzgando , que Pa -
y aumento del ieonidoro (que eferívio el a ñ o de 149 <.) fue el priuie-
Orden del Car ro que eferivió la revelación íupra dicha de iVl'aríá Sa-
men , imprefjo tiísima á nue í l ro P. S. S imón Scock hecha/a!g,\o de fu 
í« CÍJ/^ /^ ^W^ error , y le confieffen , c o m o e n otvo tratado fuyo lc 
de 1642. confe r sóL,aanoyo , diziendo : Credideram e Carmelitis-
Palaonidorum fuijje primum , qui Síochij viftonem lítte~ 
No fue Paleo-vis prodidijfeth deceptum me fateor. A v i a creydo que 
ni doro el ¡>ri~ de los Carmelitas el primero que efe ri v io la r e v e l a c i ó n 
mero q eferi- hecha á Stock avia fido Paleonidoro v mas conf ie í fo , 
vio la revela^ qne me e n g a ñ é ; como lo refiere nue í l ro Dan ie l , en el 
••ion dicha /<? p. tomo del Efpcjo Carmeli tano , parte 3, Ub. 5. cic. 
S. Simo cap. 5. en l a a n o t a c i ó n , 
Tcofieffa Laa Antes , pues, de Paleonidoro dio a!a cilampa 
»«3^ /fe tnga- efta r eve lac ión el a ñ o de 1479. A r n o í d o B o f t i o , y an-
ñb en juzgar tes de cíie algunos a ñ o s Balduino L e e r í i o , ene? qual 
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t i empo cfcrivicron cambien cña. mefnia reve lac ión , 
Gerardo iEdam Harlcmenfc, y Pe^ro Bruno Granden-
íe , a los qualcs p reced ió ot ro H i í l o r i ado r de nuc l l r a 
S . S imón , y fu r eve lac ión , T h o m á s Bradiey , ó Scro-
po , va rón D o £ t o , y Santo , dz la naciorj inglefa , el 
qual fue Obitpo de D r o m o r a en Hibe rn ia , y Legado 
Apor to i ico . Eícr iviola t a m b i é n antes l o a n Grofo . 'Frá-
ees de na ció 11,7 General que fue de nuel l ro Ordc C a r -
meli tano, y antes de elle l u á n Hildcsheimenfe , Vvcf-. 
falo, y luán V v i l íon , Ingles, que eferivio cerca de l año 
de 1360. Y aun antes de efte, G u i l l e l m o Coavent r ien-
íe , t ambién Inglés, el a ñ o de 1 3 5 S. Mas antes que to- WfieridJlorew 
dos ellos , y el primero (defpues del mifnio S. S imón cotemporaneor 
Stock ,que la e t c i iv ió , noticiandofela á lo^ X^ QW X^O- cercanos. y/uc 
fos , para que fe coníolaíTen , y alentaíTcn en las perfe- cefsivosde S. 
cuciones que padec ían j porque le pronaetio la Virgen Simonafcrivt 
Santi ís ima ampararnos contra ellas) la eferivio en la fu revelación* 
vida de nue í l ro Santo , fu c o m p a ñ e r o , y ConfelTbr, e l 
V, M . Fr -Pedro Suvanyngtono, el a ñ o de 1270. diez y 
nueve a ñ o s deipiies que Tucedió . D e donde fe vec ay 
& tvibrcs t ó Híf tor iadorcs c o n t e m p o r á n e o s , y ccrca-^ 
nos , y íuccefs ivos <de erte fucefro , que dan teftimo-, 
n io de él fidcdi¿ao. Veafe el Efpejo Carmel i t . cit» 
R E F L E X I O N A L A A F O L O G U . 
LA Apología atribuida al Reverendirsimo Galia» no defde la plana 46. impugna ella r e v e l a c i ó n , 
y la arguye de faifa, y ío ípechofa , como lo h i -
z o L a u . í o y o , y en la plana >2. d l ¿ e a l \ i : Se repara C9 
gran fundamento y que los Efsritores mas antiguos üe efl& 
Sagrada Religión no hagan memoria de tan infigne Privi" 
legio , que Cheronio diz.e fe hizo notorio a todos , / le iluf» 
tro Dtos con milagros , y íe predico ¿t los Pieles luego qug 
fe recibió la gracia de Marta Santifsima. Mas í i endo 
elle el m í f m o r e p a r o e l que h izo L a u n a y o , c o i u l o 
refiere el Docto R i y n a n Jo en la p. 2. del Efcapulario 
M a r i a n o , q . 1. al p r i n c i p i o ; y avieado confel í^do fa 
error L a u n o y o , podemos dezir á la A p o l o g í a liga 
t a m b i é n en c í l o l o s paffosde L a u n o y o -.JíPul fequitis ei 
errantem , fequerepoenitentem \ pucsaqni folo íc tocaet 
hecho de los m i í m o s Carme l i t a s , no la Fcc que íe les 
d e v e d a r , y el hecho esinnegable. 
INSTANCIA , r A m V M E N T O A LO MISMO* 
Comv la trae i a Apología* Cerno ejia en Launoyo» 
El argumento hecho del 
filencio de los Autores 
mas antiguos del Cartmé, 
le contralle la A p o í o g i a 
(a) en ei lugar citado á deter-
Scificet S . S i - minados Autores, dizien-
Qtonis Stock, ti o : iavifion fue en In^a-
Taterra % vn. Santo tñgie&r 
Kíya infi^ne íhornas Vziat-
(b) denfe , fue TnvTés , eferivio 
Seriptorem c^ Ih^alaterra d é l a parti-
<gluso cipacíon dt los méritos de fu 
Orden , y ex firofejjo , de la 
forma del habito , y Efca -
p u l ario 3 par a participar los, 
Jufr <trios , v prtvileiios de 
ta ReLigion.No fe puede ofre-
ce* ocafimt mas apropoftto 
para hazer mención de efie 
Inaudito privilegio , y. no lo 
haze, Eftefilencie es fortif-
fimo ar¿umento,T¿{\ la parte 
a . de !a conc rove r í i a con-
tra el verdadero Monaca -
to de Elia% difeurfo 7.§.4. 
n . 235. & ícq, á que fe re-
fiere fu A p o l o g í a , cita á. 
P h i l i p o R i b o t i , l u á n G h i -
rílitenfe , vn A n ó n i m o , 
l u á n Eautiíla Mantuano3 
E l D o d o P . T e o p h i l o 
Raynaudoen el lugar p r ó -
ximamente citado, refiere 
efte mifmo argumero pot 
de Launoyo , con eíias pa-
labras latinas : Eam quoque 
vitam &) Launoiur pro ar -
gento reprobo kahet yineptdy 
¿r frauditlenter conferiptam 
affirmans ipfam Gononu 
(,b) t e m e r i t a ü s iudicij nó-
tanss ac etiam falfariums¿y 
impoflerem vecant qui v i -
fionem Marianam, memora-
tam dixerit a; Tr ithemie ¡at" 
que V'ernero Fafciculi tem-
poritm Auóiore , ap « d quos 
cíe ea! vi/tone\ nec •verhum 
quidem 9 aut apex lepitur, 
zit ñeque afud l homam l 'al-
dénfem, & Baftijiam Man~ 
tuanum , quorum tanti inte-
rerat hanc •vifionem feriptis 
committere * fi tme inno^ 
tuiffet* 
y á T r i c e m i o , Abad , los 
qvialcs , dize , no hazcn 
m e n c i ó n de e f t av i f i on iy 
e í lo es fuerte argumento 
de que no la huvo. 
R E S P V E S T A D E L D O C T O R J Y M J V D O , 
REfponde afsi á efte argumento, encarecido de fot-t i ís imojel D . Rayoaudo. Todo ejle razonamiento-
{á \z¿ ) me parees á mí de pajas y y digne de impu*- r, , 
narle con [Uvas, Afsi -vanamente los Hereges Anahaptijtas M i h i vniver* 
impugnaron la Hijtoria Evangé l i ca del hombre , i quien fa. f ratto-
Ghrifío Señor nueflro/ano en lapijeina > diziendo, es fahu- ¿wat io p lañe 
lofa ejla Pifcina de lerufalen : porque lofepho* Efcritor an~ ftra*1ineas ^1" 
tiguo no haze mención de ella* Riejje también de efte genero detur^&chgüA 
de argumento Tvledo, en la expofician del capitulo 4. del qu<*fibilis ex-
Kvang.de S. luán , en la anotación tercera. Del mifmo modo plodatur• 
Vírico Valeño ) hombre poco templado , arguye de falfo el 
Pontificado Romano de S. Pedros porque S, Lucas refiriendo 
tan por exten o en fo librv de los hechos Aptfiolicos , los de 
S. Pablo n-o habla palabra de qut San Pedro efluvie Je ea 
Roma^y qw. converfaffe con el en Roma S. Pablov lo qualno 
pedia fuceder fi ambos huvieran e ta Jo en Rema. Convence 
lo in/ulfo 4e e/le argumento luán Fifcheto , en ellib. contra 
Veleno» Y el Cardenal Baronio quien tras Launoyo por 
cabeza de efle arvumento) en fu Martirelogio al dia 23. de 
Sept. ehferva r e d í a s e m e y que S. Lucas en el lib. de les he-
ches Apojlolicos callo muchi ís imas cofas , que fuera ridicu^ 
lez, y puerilidad el acularlas por eff'o de falfas.Con efte mo-
do de argüir Je convenciera también de fabulofa la Hifloria 
de la vida de S. Alexo aporque viviendo en ^q-feTes tiem-
pos S . Geroninw, S. Agujlln, S» Paulino^ S . Sevsvo y y otros 
muchos ¡que par a aliento de la Pee de lefu~C hr ijio eferivian 
las vidas de los Santos y no hizieron la mas minima mención 
de vna vida tan inftgne^  , y exemplar , como la de S. AlexOy 
ni hablan de ella las hiflorias hafla mucho defpues , que la 
ejerivio Metaphraj íes . T afsifegun la regla , «¡7 de Baro-
HÍO, Jine ae Launoyo y la Hifloria de S. Alexo fuera Jiccion'-> 
M i ' 
£ 0 
lo qualy etnperO) akam dixefa j no con JilvoSifino cen px-* 
los i avia de fer recibido* 
Mas abaxo, dcfpues de aver referido los Híf to-
í i a d o r e s antiguos, que eícriviepon de eíVa v i í ion , y de-
moftrado no fue fu primer Hif toi iador Paleonidoro, 
paífa a las d e m á s , y dizc : Entre los Autores que advierte 
Launojo, ignoraron , ó tuvieron por fábula la vi í ion» 
y reve lac ión del Eícapulario , hecha por Maria Santif-
í i m a á S . S i m ó n Stock t raca T h o m á s Vvaldenfc , el 
qual ofrecicndufele ocaf íon oportuna para tratar de 
ella ,1a calla , y no la menciona ; y el Bautifta M a n -
tuano , General del C a r m e n , eferiviendo vna A p o l o -
gia entera por íu Re l ig ión , no toma cíla r c ^ e U c í o a 
en la boca . Mas efte argumento es claramente fútil , 6 
en vano. En quanto ál Vvaldenfe { & quien el Cardenal 
Campanela llamh remplo vivo de la doSirina [agrada) y de 
Ja compoflura religiofa ,y el Papa Martino V, {efpada del 
Brazo fuerte) aclama. No devib tratar en fu obra de efta 
•viften y y privilegio del Rfcapulario de Mar ía '•, porque iéaf 
Jt* fin fue impugnar al Herede Vvideph > él qual fe opufk 
vniverfalmente h todas las Religiones , fin impugnar en ef-
peciál h ia del Carmen , y afsi omitió con razón aquella que 
no impugnava especialmente h Vvicleph. T en efpecial, co~ 
mo Vvicleph defpreciava todas las Bufas , j> decretos P<mti~ 
ficios , fiendo para el de autoridadninguna : y para n o í o -
tros ncccíTaria, pues fin la a p r o b a c i ó n Pontificia , no 
fubíiftiera la fuerza de la dicha r eve lac ión divulgada 
en toda la Iglelia>«<? procediera prudentemente elVvalden-
fe en tratar de la dicha revelación¡quando folo trata de im-
pugnar a Vmcleph. Del mijmo mod) Mantua no en fu Tbeo-
logia folo trata de defender fu Religión de algunas calum-
nias , con que en aquel tiempo la moíeflavan ,y como en effe 
tiempo aun no avia Launoyo en elmtind* , que fífcalizajfe 
efla Indulgencia de Maria Saatifsima 5 por effo no 
fe pufo el Mantuano h defenderla en 
fu */ipologia* \ 
A DI-
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A D I C I O N A L A . R E S P V E S T A » 
DIze la con t rove r í i a contra el Monaca to de nucflro Padre S. Elias en la p. 2. cir. n . 255.3 qns fe re-
mite la A p o l o g í a que nueí l ro Vvaldenfe en el 
cap. 9 5. de los Sacramentales trata exprcffamente de 
la par t ic ipación de los m é r i t o s , y (ufragios de fu O r -
den : de pátrt icipatiorie meritorum , fuffra^iorum fui Ordí-
nis ex profefjo dtjputat : y me admira fe recalque de efta 
fuerte en cofa en que es tan fácil cogerle. N i vna pala-
bra habla al l i nueftro Vvaldenfe , n i en los c a p í -
tulos antecedentes , ni fubí lguientes , acerca de 
nueí l ra Re l ig ión i fino ío lo defiende la caufa c o m a n 
de C h r i l t o Señor nueftro , toda la Iglefia , y todas las 
Rel igiones , contra la Hereg ia que refiere al l i de V v i -
cleph , el qual n e g ó , que los mér i tos , y oraciones 
de Chrifto Señor nueftro fe comu licaírcn , y part ici-
paflen á los Fielesj y afsi d ixo , é infirió de aqai,q^e en-
g a ñ a n al Pueblo las Religiones , d iz iendo , les hazsti 
par t íc ipes de fus Mifias , ayunos , oracio acs , y demis 
buenas obras. Afsi l o refiere al l i el Vvaldenfe , y le i m -
pugna d o ^ i í s i m a m e n t e . Negando afsi tan de raiz, aun 
en íefu Chrifto, la pa r t i c ipac ión de mér i tos , y oracio-
nes Vvic lcph : huviera cofa mas fuera de propofito , n i 
mas difparatada, y fin provecho, que ponerle alli nuef-
t ro Vvaldenfe a defender, y tratar d é l a s oraciones, ó 
ruegos con que íviaria Sanrifsima ayuda , y favorece a 
los que traen fn Eícapulario? E l l o l o dirá el mas i g n o -
rante. Pues como ferá verdad el dezir la Apología , que 
n o fe le pudo ofrecer al Vvaldenfe ocafion mas opor-
tuna que aquella para tratar del Efcapulaiio? 
L o s demás Hiftoriadores Carmeli tas , que nos 
oponen, dexaron de tratar del Pr ivi legio Sabatino de 
nueftro Sasto Efcapulario 5 porque le fuponian eferito 
en otros Hiftoriadores con fuficicnte fundamento , y 
no era fu intento tratar de las Indulgecias d d Habi to i 
fino del mifmo H a b i t o , de fu forma , y color antiguo, 
la caufa porque citando cautivos entre los Sarracenos 
M z mu-
wuKhos Carmelitas fueron obligados h traer capas 
vareteadas , a inflancia denlos Sátrapas Sarracenos que 
las t ra ían blancas , y como los que de aquellos Carme-
litas reícatades j y libres vinieron á Europa , fucroa 
reftituldos á fus capas puramente blancas , las quales 
hifíorias , y tratados de nueftro habito , fon diftintif-
í imas de las que tratan de las indulgencias concedidas 
al mifmo Habito , y Efcapulario Carmeli ta : por cuya 
r a z ó n , no es maravilla que Felipe R i b o t i , y otros tra-
talTen del Habito de los Carmelitas , y no tratafíen de 
la Indulgencia Sabatina pues no es precifo que cada 
vno lo trate codo , y vnos dexan lo que otros tratan^ 
conforme les parece , ó conforme la o c a í i o a de c í c r l -
.yir les inf ta ,ó los mueve. 
§. VTII . 
COMO CONSTA DE LAS LECCIONES DBNVESTRA 
Señera del Carwen en/u rezo Eclefiaflico la dicha re* 
^velación hecha a San Simón Stock ^ y como fe engaña, la. 
Aptlogia. eñ otros puntos del Breviario 3 en que 
je dijlrae del ajfumpo 
pre/ente. 
NVeí l ro Santifsimo Padre el Papa Cregor io X I I I . por Bula expedida en el a ñ o de 15S4 é i n -
ferro fu n a í i u m p t o en oueftro Breviario, 
aviendo precedido examen diligente de nueftro B r e -
viar io Ca rme l i t ano , y entre lo d e m á s de fu conte-
nido de las lecciones de la Fiefla de nueí lra M a -
dre Mar ía Santiísima del C a r m e n , a p r o b ó fn rezo, 
lecciones , y Oficios. E l a ñ o de i609« la Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n de Ritos examinó con efpecial cuy -
dado , y a p r o b ó las dichas lecciones ide la Eiefta de 
nueí l ra Señora del Carmen,, como l o firmó el E m i -
nenrirsimo Cardenal Belarmino , y el Emincntifsi-
m o Cardenal Torres el a ñ o figuiente de 1628. por 
or-
S>3 
orden <3e nueftro M . S. Padre Vrbano V l I T . f i rmó rc-
petidaments la iniíina ap robac ión de la Sacra C o a -
gregacion. E l Papa Clemente D e z i m o el a ñ o de 
1674.. á 21. de Noviembre , á pecicion , é i n í l a n -
das de nueftro Cathol ic i í s i íno M o n a r c a , y Rey de 
Efpaña , conced ió , que en todo fu R e y n o , y P r o -
vincias á él íugetas todas las perfonas Ecleíiafticas 
de ambos í e x o s , rczaíTen doble el Of ic io de M a -
ría Santiísima del Carmen , con las lecciones pro-
prias que le tienen los Carmelitas. Y el a ñ o de 
1678. citando en la Sllia Pont i f ical nuertro muy 
Sanco Padre Inoceocio V n d e z i m o , cierros é m u -
los nucítros , y de elle fingular Privilegio , echa-
fon pet ic ión en la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de R i -
tos , inflando para que de el Ofic io de nueílra Se-
ñora del Carmen fe quitaffen las lecciones del í egun -
do nodurno ( en que íe contiene la ant igüedad 
de los Carmelitas , origen continuado defde nuef-
tro primer Padre San Elias , titulo de Rel ig ión ef-
pecíal de Maria Santifsima , y el Privilegio Saba-
t ino ) y en lugar de ellas , fe puíiefTen lecciones 
de alguna Homil ía de algún Santo Padre } en ala-
bancas de la Virgen. L a qual pet ic ión no fue oy -
da , fino dercíl imada , y repelida en veinte y dos 
de Enero , que ( n o íin milterio ) c a y ó aquel a ñ o en 
Sábado , dia de Mar ia Santifsima , y del qual Po-
ma fu d e n o m i n a c i ó n eíic í inguiar Privi legio de 
B u e í l r o Santo Efcapulario. Y en fin , el mlfmo 
Inocencio VTndezimo el a ñ o de 1674. á veinte y 
quatro de M a r c o , a in fanc ia del Rey de Por tu-
gal ,• conceu ió el mifmo rezo de nuellra Señora 
del Carmen , con las dichas lecciones , para que 
en todo el Reyno de Portugal le rezallen los E c l e -
fíafticos en la Ficfta dsouel t ra M a d r e , ó CQ vndia 
de fu O a a v a . Jutoridaddel 
Quanta fuerca den eftas aprobaciones . y Breviario 4-
conce í iones á las lecciones de el Of ic io de nuet- probado* 
tra Señora del Carmen , tan comunmente recibi-
das en la Iglcila , y ordenadas para excitar la 
de-
94 
d c v o c i o n de los Fíeles , fe puede ver cr* Santo T h o , 
0 ) m á s (a) qnc ciízc, que la autoridad de la Iglcíia de mas 
P , Tfom 2.1» firrneza á la do£l r ina , que la autoridad de los Sanros 
^ i o . a r t . i z » Padres , y en n u e ü r o Lczana (b) y nueftro Silveyra, 
#« corp. con otros Autores c^e citan, y deci ís iones de la Sacra 
(b) ^ R o t a , que determinan eftar como canonizadas las 
Lezanajn co~ h i í lo r ias contenidas en el Breviario con a p r o b a c i ó n 
fultis in caufa ia igicHa. 
Cathedrati.n. Cuya autoridad , y legitima a p r o b a c i ó n no fe 
57'^  . atreve á negar la Apología atribuida á Gal iano ; y CJÍSÍ 
Silveira, in ¿ef^c la plana 46. defiende íu concrover í ia , d iz iendo , 
éffa Apojl* que en eiia j no fe opone al rezo Ecleílaft ico , n i a lo 
¿pelogtaCar- que en ¿1 tiene difpuefto la Iglefia , aunque fe oponga 
welHanatq, 1. ^ | a reve lac ión que referimos hizo María Santifsima á. 
& dUJ multi nuertro Padre S. S imón Stock del Pr ivi legio Sabat ino> 
spud ipfos* porque en las lecciones del dicho rezo no ay tal reve-
l a c i ó n : £y?4 impoflura fepr&harb (dize la A p o l o g í a ) co~ 
probando tas palabras del rezo en la 2.. lección del (efunde 
noclurno % fón las figulentes'. (No felo les dio la magmficen-
tifsima Virgen el nombre , y ta tutela , fino también la in-
fignia del/agrado Efcapulario , que entrege al Beato Simón 
jínglico , para que con efia celefiiaí •veflidura aquel fagra* 
d& Orden fuera conocido , / defendido en los males que le 
Jucedieran.) Eftas fon las palabras del rezo 
ConfieíTolo afsi ,qae eílas fon las palabras del 
rezo y pero no todas, ni aun la metad que trae de eí la 
Nota. materia, y pr ivi legio del Santo 
T r u n c a la A p o l o g í a Efcapulario de M a r i a Sant i í s i -
atr ibuida á Ga l iano ma,y es dignode p o n d e r a c i ó n , 
d é l a s lecciones de la que citando expreíTo todo l o 
Fiefta, y rezo de nuel- demás con claridad , en U lec -
tra Señora dclCarme, c i o n tercera del m i í m o fcgun-
ías palabras tocantes do n o d u r n o , y muy p o c o mas 
a la h i í lor ia del Efca- abaxo de las qrefiere la A p o -
pulario , para dezir, q logia, fe las dexaíTe en el t in te-
n o cae fobre c í t a l a ro , Cacando tolo cinta para he-
aprobacion del rezo, char á las referidas el b o r r ó n 
de truncadas. Reí l i tu i remoslas 
aquí a fu integridad, para demoftrar en ellas la vana 
prc-
pretení ion , y lo dcfpropontado del « « i m p l o d 
fulla de San í lde fon ío , y otras cofas que dize. 
e la c a -
 A v i e n -
do , pues, referido la lección del fegundo n o ^ a r n o del 
Oficio de nuellra Madre del C a r m e n , como Mar ía 
Sautifsima dio el Efcapulario á nueftro P . S. S i m ó n , y 
con e ñ e efeudo de fend ió á nueí t ra fagrada R e l i g i ó n 
de los males de cíl'a v ida , perfecuciones, y aflicciones, 
dizeafsi defde la entrada de la tercera l e cc ión del mif-
m o fegundo n o S u r n o . 
NQ foto en efte ítgl-o feñalo la Beatifsima Virgen con jlxPreíT í 
muchas prerrogativas a efla fu amada Religión > fino tam- zo d e N S ^ 
bien en el otro {com» quien en todas partes vale tanto con rJz9 J • g~ 
fkpoder , y mifericordia) a los hijos referidos en la Cofra- n o r a ^ " 
dia del Efcapulario , tos que frequentaren vn poco de abfti- mfn , r,e^ e. a7 
nencia, y algunas pocas erachnessy fegun f u e/lado guarda- clton. _ 
-ren cafiidad ycon claro afetfo di Madre , f í Je hallaren en f^'l* ^ f*™? 
t í Purgatorio , los confotarú ,y por fu tntercefsim los Me va- ec _ * Q 
r ¿ quanto antes h la gfaria, como fe cree piamente, luntenfe ^9*1 e<,c's'» 
eftas palabras á las del fecundo nocturno, ya traslada-
das, á las quiles ellas mifmas fe refieren, por hablar e x -
preífamenfc vnas , y otras del Efcapulario que dio á 
nueftro Pádce Sau S i m ó n M a n a Sautifsima, y por c o n -
tinu ir íu Privi legio , d iz iendo, que no folo Mar ia San-
t i ís ima dio á efta R e l i g i ó n en el E ícapu la r io , defenfa 
en cite í i^ lo contra los males que la fobrevienen , c o -
m o expreíTan las dichas palabras de la fegunda leccio> 
fino que tambicn para el o t ro í ig lo la d i o defenfa en e l 
ECcapulario contra las llamas de l Purgator io , á favoc 
de los que le l levaron cu efta vida g uardando caftidad 
en fu eftado, abftinencia, Scc. Y que los l levará quanto 
antes a l a g lor ía . Si afsi en el rezo de S. Ildefoafo fe p u -
íiera, que Mar ia Santifsima le avia dado en la Cafu l l a 
prerrogativas á todo el C l e r o para el otro íiglo , y pa-
ra que íalieíTen del Purgatorio quanto antes , venia a l 
cafo el excmplo, ycomprobava nueftro alTumpco; mas 
c o m o no lo dize , qual del EfcapnUrio lo dizea nuef-
tras lecciones referidas, n o p u i o t rae r la A p o l o g í a 
exemplo mas fuera de p r o p o í i t o . 
A ñ a d e la Apolog ía defde el fin de la plana 49 . 
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Hálla te eftáá 
pal abe AS for-
niales en las 
lecciones del 
'Imifnio S. S i -
m o a S tock .q 
trae nue í t ea 
Brev ia r iaCac 
fnelit. el d ía 
d b í t f icila,d5 
« e dize afsi. 
- 'Prgcati ei D / -
0 Ordtne iam 
j-acre etus tlt» 
lo gauiet ítngm 
lar i ) altftio 
l*rimle.7to i cg 
ieris di íceme" 
ret, appantit 
ipfa^irgo Be-
nedlifa AngS~ 
lorum m i'jitti 
diñe comitat.t% 
tenens prt mz 
re Ordinhidt" 
cens i hoc erit 
fígnum tlhty S* 
€Un ^lt C¿xrme. 
litis P'rtktíti-
giitm , qwiin 
hoc pie (notc^ 
feefto) w r ^ x 
gtei'nú "¡o patie 
tur incendi fn ; 
Las demisef-
cíla reflexión : E« tas lecchnes no ay eracion delB, Siw0n 
StocV.) ni Hermanos de nueflra Señora, ni flor del Carme* 
lo., ni vid florígera y ni efplendor del Cielo , ni petición de 
Privilegio para los Carmelitas, ni privilegio para no ir 
mi infierno , (olo fe halla , que nueflra Señora le dio el Rf. 
capulartO) para que la Orden fe dijiinguiev a,y tuviera pro* 
teccion en fus males, &c. Mas para que quería la A p o -
log í a fe pufieílen en las lecciones del rezo tacas colas,y 
sales accidentales menudencias \ para tener q a r g ü i d a s 
de ípues de largas,prolixas,y molcllas,dizicndo)cs c ó t r a 
el eftilo de la Iglelia contar por eftenfo las hi í lor ias , y 
que afsi eran fofpecholas? pues no arguye bien para los 
cuerdos 5 porque lo mejor que ay en las dichas lecc io-
nes es referir en breve roda la luí lancia del Pr iv i leg io 
Sabatino de nueftro Santo Eícapular io , que confióle en 
aver íe le dado á nueftro P . S. S imón Stock, y en el P r i -
vi legio para falir quanto antes fus Cofiades del Purga-
to r io , y en efte fíglo fer defenfa contra todos los n i a -
les que nos perfiguen» en cuya generalidad fe incluyen 
los del cuerpo a y los del alma, que padecemos en efta 
vida- Y íi en las Bulas Pontificias , c o m o ya hemos d i -
cho , bafta ingerir la fullancia de otro anterior P r iv i l e -
g io , para que efte cenga fu tenor de verbo ad verhums 
mucho mejor en el Breviario (que fe llama afsi , por 
abreviar las cofas, aforma que puedan rezarle) baí tará 
poner la fuítancia de vna reve lac ión , para que fe e n -
tienda puefta, á lo menos, por remÍ í ions toda l a revé* 
lac ion de verbo ad verhum. 
Echa aquí menos en las dichas lecciones la A p o l o -
g ía ,e l q Mar ía Satiísima nos llame hermanos á los C a r -
m e l i t a s ^ no repara en q con maternal aféelo manií icf-
fo nos llama hijos : Filies in Scapularis focietatem re-
latos.'-, materno plañe afleSirr. y arguyendo,que t a m b i é n 
por hijos de Elias, anterior á Chr i l lo ,pod iamos //w¿¿ir 
ffpecialhermandad con Chrifhy nos permite, fean herma" 
ms muy en buen horade la Madre de Dios , que las demás 
Religiones Je contentan con que la Rey na del Cielo 
las rtanozca por hijas , y i fus Reli-
eiofos por hijos. 
iSTO Hi* PIGNO DE FISGA , SINO BE E S P E C U L 
honor llamarfe los Carmelitas Hermanos 
de Marta Santifsima, 
1^ j V e f t r o Venerable , B . y D o a i f s i m o Vva lden f^ 
azia d fin del cap. 94- de los Sacramentales, re-
fiere , q el Herege V v i -
cleph , hazla filga , y mofa de ^ed hie nafum furrl-
ios Gatholicos > porque llacna- gunt V-viclevift* , quod 
mos hermanos á los enco- fratres invicem appel-
mendados en nueftras ora- lamus , quos in ora~ 
cÍDncs , y á nofotros que ora-
mos por ellos , corno fino 
ios huvleran llamado afsl los 
primeros padres de la Igle-
iia Chriftiana , y el mifmo 
Chri r to Señor nueíVro , fegun 
con (Va de la Sagrada Eícr i tu-
ra. Y afii á los Paganos que 
mofavan deefte nombre her-
manos , con que fe l lamavan 
v^nos a otros los Gathol icos , 
los arguye , y convence el 
Tertul iano en fu Apolog ia , al "'¿••O & cap.f $ {quida 
cap. 39. cuyas pahbras trae dependentes de lustra 
nuertro Vvaídeíc . SiendOjpues, docebat fratres) & Sal 
confiante , que María Santilsi- vator ¿üinatus efl di-
ma nos recibió a los C a r m e l i - cere [vade , & dic a á 
tas debaxo de fu p ro tecc ión ef- fratresmeos) vnde pa~ 
pecial , cnca rgando íe efpecial- ganis in hec v&cahul* 
menee de rogar por los que infuítaníihus in Chrif-
tiaen d i^na ínen te fu Efcapuia- tianos Apologetici Ju i 
r io , y librarlos con fus ruegos, cafite 39. Veteranu* 
no folo de los enemigos v i d - Tertufianuf ibi. 
bles,é invifiblcs en eñe mundo, 
fino brevitsimamence del Purgatorio en el o t ro , es e v i -
dente q tiene ritulo efpecialifsi mo , y hon ro í i f s imo de 
llamarnos fus hermanos, y de l ia mai fe con efpecialidad 
RucHtz hermana, N A ñ a -
tione commendttesfup. 
cipimits , nos y qui 
(i*rcipimus\ non dignan* 
tes attendere , quod A; 
primxvis Eccteft* om-~ 
nis CanSfomm colleciia 
in fpirituali fuh/lantia. 
fblet memhra conventus 
appellare fratres , vel 
(ororesyficut a£tuü 14» 
{concitaverunt animas 
gentium ddverfus fra~ 
y* 
A ñ a d e Si efta I m é l í g e n d a N . ^cato VvaldenCe 
las palabras de S. Pablo Epift. ad R o m . c a p . i ^ c o n que 
nos amonefta nos Aniemos can^raor iV cavidad de her» 
tr íanos : Charitate ífraternitátis invkem diligentes. L t 
qual hermandad aniorofa fe manifieita elpccialmcncc 
quando vno ruega á Dios por otro c o n efpecialidad, y 
particular cuydado , y afc£lo , c o m o lo d ixo S. luán 
G h r í l o f t o m o en la homilia 14. del imperfecto , referi-
do en n u e ñ r o V ^ a l d e n í e citado j i b i : Pro fe enim orart 
íiecejsitas rei cogit sfro alijs autem charitas fraternitatis 
hortatur, Dulcior enim e/t oratiú ante .Deum , non qttam 
necejsitas rei trafmittit s fed quam charitas /raternita-. 
tis commendat. S\cm^tt }>A2Lt\2. Santifsima Señora nucC» 
í t a exerc i tó cfpecialifsimamcnre c o n ios Carmelitas 
faamor fraternal, ayudandolos con fus ruegos, inter-
celsion , y oraciones , para librarlos de todos los ma-
les , y que Dios nueftro Padre nos Uenaífe de bienes* 
Y efte es el titulo por donde fe digna llamarfc hermítnm 
de los Cacmclitas , y de tratar á los CarmeUcas ,9 c o m o 
hermanos,. 
E l A n g é l i c o D o £ t o r S, TTliomás en l a l e c c i ó n 
5. fobre el cap. 2. de la.carta de S. Pablo ad Calatas , 
edize, que n o i o l o el parentefep de cor í fangain idad , J© 
l inage, ni fola la vnidad de n a c i ó n i S í c D a n nombre 
de hermanos^ fino que t a m b i é n l a «nidad. , y ce rcan ía 
en e l a í c d o , y a mor, da «elle no m br e , por c u y a ca o fa 
S. Pablo J l a m ó Mermmo i Xitv , y la vnidad , y c o n -
formidad en la Rel igión-que íe.proíeíra s da rambicn el 
Bombre.de hermanosg y afsi todos los Chrif t ianos por 
tener vna mefma regla de v i d a f e l laman hermanos en 
el cap. 25 . de Matheo j y David i l a m ó hermanos á 
ios que viven.vna mefma vida comum religiora: Ajfec~ 
,tione: & fíe ownes.atnici» (¿r qui habent eundem affeStum 
d'umtur fratres -L.Corinth. \ [eo quodno invenerim Titum 
fratremmeum^ &c.) ré!ígi0ne ; fa fe smnes ChrifUanijqut 
habent !vnain revniamvit¿e dicuntur fratres, Matth, %\* 
{ fratr es efíis, (¿re Ecce quam hanum :3 & quam iitcunditM 
^ahitare fratres in vnum ) 
L a regla particular, y diftinta de Ja sdcmás .que 
pro> 
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píofeíTairos los Cat r r elvras eftá «fpccíslfríentc Tacada 
d c l a vida dcMac ia Sant ísima , y difpuctta en confor-
midad de ella , corno lo explica difufa , y dogamente 
nueftro Venerable Maefho i ezana en el t o i u . 3. de í« 
Sutna fobre el Mare magnum de ios Carn^diras , defdc 
el n 171' Po rcnya cauía el tirulo de efia Regla es: Re-
gía de los Het manos de la Beatjfsima Aladre de Dios , /y 
Vtraen Maria de! Monte Carmelo. Y afsi por cita verdad, 
y conformidad de vida con Mar ía Santiisima que tene-
mos por Reglados Carmeli tas c o n ella Soberana Se-
ñor a^  po rc tpec ía l favor fuy o, nos viene (aunque c o n 
füma confúí ion nuelVra) el honcof i í s imo tirulo de Her~ 
w/«,»0/ í u y o s v aunque fin perder el de hijos porque ü 
en qtianto nosrecibe en la p r o t e c c i ó n eCpecial de fus 
ruegos , y nos admite á la conformidad de íu vida, nos 
da el titulo de Hlfr»!^»^ , en quanco empero defdc la 
nubecilla , en que mifteriofa , y profeticamente fe le 
apa rec ió á nueA.ro pr imer Padre el Profeta S. Elias en 
el Carmelojfue caula cxemplar de nueftra Sagrada R e -
l igión , que la e n g e n d r ó miftica, y adoptivamente, ha-
ziendo fu primer hijo R e l i g i o í b á N . P . S. Elias , es 
mejíra Madre , y nofotros fus eípeciales h i jos , c r í a -
dos efpiritualmentc á fus pechos , c o m o lo declaran 
di verlos Sumos Pontíf ices : y afsi, porque no folo por 
regla nos conformamos con íu vida? tino que cita c o n -
formidad, y modo de vida ^ nos la d io ah initio , c o m o 
caufa exemplar , por eflo no folo í o m o s hermanos, fino 
t ambién hijos de M a r i a Santiisima ; y efta Señora n© 
folo es hermana , fino Madre nueftra. 
Quando á Gh i i f t o Señor nueftro le dixeron q 
le bu í cavan fu Madre , y fus Hermanos , y fu Mageftad 
le h izo de nuevas á elfos patentefeos naturales de l an -
gre , refiere S. Matheo , que eftendió la mano , y feña-
lando á íus uiícipulos, uixo : Ris aqui h mi Madre , y á 
mis Hermantsw para facar de dudas l o e x p u í b inmeí l ia-
tamente , y lo expl icó , oiziendo : Porque qualqaiera Matth. c, \%* 
que hiziet e la voluntad de mi Padre , que efíá en el Cielo., t/tpae, 
efíe es mi tíermano, mi Hermana , y mi Madre. Donde f¿ 
vec junto en vno m i l m o e l t i tulo dw Madre , J Herma-
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noy 6 Hermana; no Coló poirque ( como dizc S. Greg , 
Magno , hom. 5 . ia Evang,) los A p o d ó l e s , y Di fc ipu , 
los de Chrifl:o(que conformados c o n Chr i f to por la 
Fce viva , é imi tac ión de vida, eran fus hermanos hijos 
de va mifmo Padre Dios , en el amor, efpiritu , y afec-
to} por medio de la predicació hazian renacer á C h r i f -
to Señor nueftro en las almas de los que fe con verrian;> 
fino porque C h r i ñ o era t ambién Padre de l u s D i f c i -
pulos, y juncamente Hermano, por la r azón dicha. 
Es del cafo aquel íuceílb portcncofo que r e ñ e -
ren las Hiftorias , y trae nueftro V . P . M . Lezana e a 
los Anales al a ñ o de i zSS. que en la C iudad de Ce í l r i a 
de Inglaterra , donde viendofe efearnecidos , é i n j u -
riados nueftros Religiofos j porque fe Ihmavan henna-
nos de la Vi rgen , en vna proceís ion general , q ve hiz® 
la C iudad para aplacar á D i o s , que enojado cartigo 
con muertes repentinas á muchos de los referidos m o -
fadores , los quales , al t iempo de morir confeíFavan 
fer pena aquella muirte de el facriiego deli to de a ver 
mofado del nombre de Hermanos de ívíaria Sanr í f s i -
n ia en los Carmelitas, al pallar los Re l i g io ío s del C a r -
men en la proeefsiou por delante, de vna Imagen de 
nue í l r a Señora , que el íava en parte publica l a h i z i e -
toa e l acatamiento devido , y la Taludaron c o n ei /4vs 
Adarla , á c u y o t iempo mifmo la Soberana Imagen de 
Mar i a Santifsima t ambién i n c l i n ó l a cabeza , y e l l e n -
dlendo la mano , feñalo á los Carmelitas con el dedo , 
diziendo por tres vezes : M i r a d , eftosfon mis Hermanos^ 
Señala -vna y en la tercera a ñ a d i ó : quien viere vno de los Carmelitas, 
Image de Afa~ 've a vno de mis Hermanos. Palabras , que í i e n d o las 
ria con el ¿Z,?-mifmas que las que ChrUlro Señor nueftro dixo con la 
do á. los C a r - m i íma acción de fus hijos, y difcipulos , prueban la ef-
meí l tas , di~ pecialidad de María c o n fus Carmelitas , que con fus 
^ / V « ^ , q u e so Difcipulos moftró Chrif to Señor nueftro raanifeftan-
fus herma nos dofe Padre, y Hermano de ellos , por el cuydado efpe-
cia l que de ellos tenia , y con que por ellos rogava, d i -
/¿¿».17.1^.9. ziendo á Dios: Ego pro eh rogo y non prío mundo, fedpro h¿st 
quos dedifli mihi. 
De aquí es, que los Sumos P o n t i ñ c c s en fns 
Bu-
I OI 
BulasJIaman a l aRcI ig ion del C a r m e n , d e M a -
rta Santifsima, criada mijlicamente h fus pechos^ conce-
den Indulgencias eCpeciales á los que liaman á fus R e -
Ugiofos Hermanos de Maria Sandís ima . Eítos ion S ix -
to I V . que en la Bula que comience, Dum attenta , def-
pacnada el año de i47<5. dixo, que la Gloriofifstma Vir^ 
kfíbSf Madre de D/tfx.'.'efpecialmence praduxo la Sagra-
da Orden de la Bienaventurada Maria del Monte Carme-
lo , que efth aprobada por la Sede ^pojlolica , y por muchos 
Pontífices Romanos y Predecejores nuejiros 5 la qual quifo fe-
nalar con titulo efpccial d? la mifma gloriofifsima Madre 
de DioS) y (iempre Virgen Marta--, p ira que dicha Ordenjev 
reverencia de la mifma Virgen fueffe de los Fieles mas dig-
namente venerada L o qual repite e l Papa Greg. X I I I . 
en Li Buia , Vt laudes , que ya referimos , y tenemos au-
«enr í camen te comprobada en erte Convento de Sala-
manca , dizietido , que á cfta Re l ig ión la parte , y fena-
lacon el titulo de fu prjoprio nombre la Virgen Santifsima» 
L o m i í m o avian declarado Inocencio V l l í . en la Bula 
de ípachada el a ñ o de 14S4.. q-ue comienza,D«?» atienta 
meditatione penfamus. Clemente V L . en la Bula, Dilec~ 
tis 7Í///>, de ípachada en el a ñ o de 1347. y antes l u á n 
X X I L . en otra Bala , que comienza del m i í m o m o d o , 
de ípachada en el a ñ o primero de fu Pontificado,cuyos 
tenores enteras trae el Efpejo Carmeli tano (a) de nucf- ^ 
tro Daniel á V M . 1. parte del 
Y en fia, el Papa C r e g . X l l í . en la dicha Bula i.tomo , j 1. 
Vt laudes , teQifica , re£erc (y r e n o v á n d o l o lo confir- E/pejo , n* 
ma) q ue Vr bano VI. conced o para fiempre tres años y y tres 472. 476* 
quarentenas de /«¿///(^^í:/^ , ó r e m i ü o n de las penas de 550. 
los pecados , h todas , y qualefquier perfonas ( / f efiu-
'vieffen en gracia de Dios) que a nueflro Orden Carm;litasy 
h qualjuiera de (us Religiofos , les nombrajfen , y ttamaffen 
'Religiofos ^ b Hermanos de la Glorioftfsirna Madre de Dios* 
fiepre Virgen Maria del Monte Carmelo.Todo l o qual cae 
debaxo de la a p r o b a c i ó n con í l an t e ,y ya referida d~ Us 
lecciones del rezo,y Feftividad deMaria SS.dcí Carme, 
nuertra elpccialirsima Madre; pues dcfde la primera del 
fe^uadQ a ü d u r a Q d'.ZZ í lÚlLos hijos de Elias, queprr l'* 
(re-
JPuero ¡os Car-
Meíitas lospri 
meros q didi-
taron Templo 
h MariaSan^ 
ti/sima. 
Dedicaren el 
Templo en el 
Carmelo vi" 
viente Marta 
Santifsima^y 
de ay les co~ 
migaron alia-
mar Herma-
nos de M a -
ría Sáñfsl na 
del Mon te 
Carmelo . 
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p> edicacion dciBatttipa fe convirtieren kChrifto , recenecK 
da la verdad ele la Ley Evangélica i recihietoH fu Fee ,j> 
con efpecial afecío je entregaron tanto a la z*eneración ,y et 
culto de Maria Santifsima s de cuya (anta co^verfación 
farticiparon, que los primeros de todos la levantaron Ara%i 
y Templo en aquella parte del Monte : árcelo^aoade el San-
to Profeta Elias avia vi fio á e/ia Señora fimholic amenté' 
reprefentada , o prefigurada en aquella nuhecita que /ubia* 
dei mar al Cielom Concurriendo:, pues , a efle Temp l» cada i 
dia , rever enciavanyj Javan ¡agrado c i lío i ejia Señor a) 
con ceremonias /agr adas, ruegost y atábanlas , i orno á fin-' 
guiar Patraña de fu Orden j por cuya caufa los comentaren 
á llamar defdt entonces h cada pafj'o Hermanes de la B/en~ 
aventurada Maria del Monte Carmelo , y efle titulo l§s 
Sumos Pontífices , no folo lo confirmaron , fino que concedie-
ron peculiares Indulgencias h aquellos que nombraren con 
efie titulo a eji a Religión , o a qualquiera dé fus Re litio fas, 
Y aun t a m b i é n algunos O b i í p o s . c o m o fueron Si f r ído , 
Ar^obifpo de Co lon i a , y Bertholdo, Obi fpo H e r b i p o -
k n í e , por los años de 1287. concedieron algunos días 
de indulgencias á los que nombra l í cn á los Carmeli tas 
Frayles defa Virgen Mar i a ¡ como lo refiere nueftro Da-* 
niel a V i r e i n c , y de él , el R . P . Fr . íofeph de Santa 
Terefa, Hi í lo i íador General de nueilros Deicalcos, era 
las Flores del Carmelo j (obre la F ie l la de n u e í l t a Se* 
ñ o r a del Carmen . 
El Do£Vo P. T e o p h i l o Raynaudo , en la 1. p« 
citada del Efcapulario Mar iano , no ceíía de hazer íe 
lenguas en alabanzas, y ponderaciones , de l o hon ro» 
í o , e í i imable , y devoto d e e í t e tirulo de nueí l ra R e l i -
g ión Carmeli ta , y fus Religíofos, cuyas palabras no re-
fiero, por (er baftante prol ixo lo dicho para la breve-
dad de eñe Manifiefto; y afsi remitimos los devotos á 
elle devoto,y veridiro D o d o r del Eícapular io de nuef-
í r a Madre ^antifsima. Veafe t ambién el primer t o m o 
del Eípejo del Ca rme lo , que trae mas de veinte razo-
nes , ó motivos (y entre ellos juí l i fs imamentc , el a ver 
defendido nueftro Padre San C i r i l o contra Nel to r io en 
ci C o n c i l i o Ephc í ino . ci titula de Madre de Dios , que 
fe 
I ©3 
fe k deve a María Santtfsíma ) cuyas citas fe ha l l arát i 
en el índice , verbo Carmeli Ordinis titulus. Y por c í ío 
en nueftra prófeís ion hazemos los votos a Dior , p a U 
£¿en¿v¿fíturadafíempreVirgen del Mante Cármelo , t i tulo 
de cfpecial filiacion nuefiTa , y Maternidad de cfta Sc-
tiiora » cuyos hijos erpiiitualcíi nos conftituimos , y fin 
eflb no íubfiftiera la ob l igac ión de los votos,ni e l efta-
d o queíprofef lamos ; y a ls i , quien no tuviere por cofa 
de rifa vna.profefsion BscUgiofa , pra&ica en la Iglefia 
íCathol ica- , tantas declaiaciones Pontif icias, el Rezo 
aprobado por la Igícfia , y las verdades femejantes de 
la Sagrada ECctitura , no t r a t a r á como de fífga c l t í t u* 
Jo efpecial áe Hif&s de Mariax y Hermános fuyos^  que go-
zan los G a r m c l í t a s con verdad inexpugnable. 
IPROPONENSS O T R O S ^RGVMENTOS , J%}rE. 
{cm 9caJton de! nombre l&zcr\&úo » en que fe comprueba éí 
privilegio Salatm&^ faca 1* dicha Apolo* i a del Bre* 
vixríff Romano contra Jos votos Religio/bf de 
f¡t Ca/iidad s f PeBreza del Viejo 
| | Tejí amento. 
LA dicha A p o l o g í a , atribuida al R R . Gal iano, en la plana 53. dízc : Ta que los Padres Carmelitas primer argtt-* 
apelan para fit novedad a los Ofisios Ecleftaflicos, mentó contra, 
razón ferh citarles antes el Breviario Romano y que es de el voto de per-
mayor autoridad que los Oficios aprobados para particular petua eajltdad 
res Reynos <, y Religiones, &c. ' . ' . Efte^pítes^enel Oficio de en ¿1 Viejo r o £ 
Santa Cecilia nos propone la Homilía de San luán ChrifoJ* t amento* 
tomo '¿y en ella fe dize ( Ni ignoraba que en el vulgo fe ha~ 
xia grande aprchenfion de la Virginidad, pues era vna co-
fa tan/ublimes como es confiante ;porque ni en el Viejo Tef~ 
tamento la obfenvaren aquellos antiguas , y Santos Varo-
nes , ni en el Nuevo obliga por Ley,) De aqui faca por p r i -
mer argumento, y con íequenc ia , que los Carmelitas, 
diziendo, que los antiguos, y Santos Varones del Vie jo 
¿ Teltamento, c o m o EliaSa El i feo , y otros muchos de fa 
i o4 
inftituto , h iz ícron , y guardafon voto de perpetua 
Caftidad , nos oponemos derechamente al BceviariO' 
R o m a n o , y a San luán Chrifoftomo. 
N O T A D E L D O C T O R A Y N A V D O ^ 
y precaución nueftra, 
^ Vnque no puede fer cofa mas fuera de propoflto 
parala verdad del Pr ivi legio Sabatino de nuef-
tro Santo Efcapulario , que el tratar fi huvo , ó 
n o votos Monaft icosenel Vie jo T e ü a m c n t o , vna vez 
que fe encaxan aquí argumentos de cfta materia , laca-
dos del Breviariojporque mentamos la palabra B- evia* 
riúy podemos dezir mejor, r< í^^ fera\qwt refpoudamos 
N» fe ha de ^  ^ Uos» y manifeilemos no fon menos tut í les , que aora 
tomar ía nte- defpropoficados. Para efto, pues , y refponder á los de-
te de hs ^.y, rnás , íe deve obfervar , como nota el D o £ t o P . T e o -
P P . de vno b P-aynaudo, t om. TO. t ra£t . 2. de E c c k í . bicipire , 
etre texto *íi- punflio 9. con San Hi la r io , en el l i b r o ' d e los Conci*-
ne de el cote- ^os a^  pr incipio , y San Eulog io , la mente He los San -
jo , / eoncor- tos Paaíres no fe ha de tomar de lo que dizen de pa í íb , 
dU de e l l o s i u c c d c n t e m e n t c , ni de vno, ü otro lugar de íus obras, 
•principalmen- n* a%up'a parte deígajada , fino de toda la Ep i l t o l a , 
te de donde 9 ^a P^1"3 ? ^ del tratado , en que tratan algo ex profef-
trata al<?$ ex » o cotejo , v concordia, con lo d e m á s que t racaí 
grofejjo* en fti o ^ a * L o qual fupuefto. 
DESVANECESE E L ARGVMENTO, 
EN el t omo 5. tiene San líian Chrifoftomo vn l i b r o encero , en que por todo él difpuca difufamence 
ex profeíTo de la virginidad, y en el cap. 7 9 . h a -
b í mdb de aquel texto del Evangelio : J^u¿e non nuhunty 
ñeque nuhentur erunt ficut Angelí Dei tn Cario : en que fe 
dize que la virtud de la Vi rg in idad haze Angeles , y 
co locá á las almas entre los Angeles en el C i e l o s l o 
qual folo conviene á la verdadera virtud de h V i r g i n i -
dad practicada por Dios , dize : Repara la diferencia 3y 
i quan Juhlime lugar eleve al cuerpo mortal la Virginidad. 
En 
í ©^' 
E# quó^fregHHto 3 fe dtferenctdvan de los Anieles , Rizas, Muchos en l 
íílijeo y y San luán Bantifia , verdaderos amado-es de eft'a Viejo Tejían 
virginidad}.' Verdaderamente-, que fue la- virginidad tejomeElias, 
la que los conjiituyo tales y fe injiere , de que ft fe hu~ E!i/e0ty SJua 
vieran cafado y y tenido hijos n^o (e huvieran reducido fa- Bautijía flore 
tilmente d vivir en foleaad , defamparando fus familias, cietoenlavir 
y dexando de hufear las coveniencias tempérales para étifih* tiid de la vir-
y fu Jumento, ginidad.Dize-
Y mas a b a x a , hablando de efios virgines del lo > y p-ueha-
V i e j o Tertamcnto , a ñ a d e : V i fie ya Angeles en la lo San luán 
tierra,*, y como alcanzaron ei Cielo , y como configaie - Chrifofl, • 
ron la inmortalidad : haz Pu U mefmo , para esnfeguir 
efio proprio i para manifeftaí afsi ,-fin dexar duda , haw 
bla de la virtud de la virginidad , con que fe confi- Aquella vir~ 
gue el C i c l o , ó premio de la Glor ia tan ventajofa ginldad los me 
en ios referidos Santos de l Vie jo Tcftamento que recio el Cielo, 
muchos virgines del Nuevo n o los igualan ^ como y mirava por 
dizc en eiicáp< 8o. inmediato , i b i : Admirabilis res premio á la. 
ejl ( la virginidad ) £r máxima digna premijs , ' a c gloria» 
nobis eius rei tefles effe po^unt ¡ qui vel hodie virginita-
tem collunt : tantum enim apfunt ah Helia, ah Helifeo , ah 
I«ane , quantum térra áifiat d- Coelo. 
D i z i e n i o e í lo el Chrifortorno , donde trata ex 
profcí ib de la virginidad , c o m o fe puede juzgar, 
que en las palabras que nos opone el a rgumento» 
quifo dezir , que nadie en el V ie jo Tcftamento ob-
fervó virgiaidad perpetua ! .>erá l ic i to , aun prefu-
mi r , que el Santo íe contradixo abiertamente ? n i 
el mentarlo. N i las palabras del argumento o p u e í l o , 
bien entendidas , y conftruidas r e d á m e n t e lo d i -
zen , antes íi , fuponen lo contrar io , y prueban á 
nucflro favor. Rcparefe : San Juan Chr i ío f tomo, ' 
en la homi l í a 79^ íob re el capitulo 25. de San A4a-
theo , que es de donde fon las referidas k c c i o « 
«es de Santa Cec i l i a , dize , que C h r í í i o no igno* 
ra ( aísi eftá en el C h r i í o ñ o m o ) que el vulgo ha-
z-e grande aprecio de las perfonas virgines , y caí-
fas : pues es vna cofa ftihlime en fu natúrale- Retorfíon del 
za. Infiero ; i uego , avia virgines 5 porque í l n o , no argument», 
O los 
Jos tuviera el vulgo en grande .eftlma. Y afsí cílas p t » 
labras de San luán Chrifof tonio , auces fuponen , que 
nieguen la virginidad en las perfonas que no eran del 
Yulgo. 
Mas : S. luán G h r i r o í l o m o áí l i no habla.de los 
Santos Padres de la.Ley de Moyfcs ; fino indetermina-
damente de los Santos Padres antiguos.: J^uia neqtte 
.apud vetere? el prijeis lilis ^ fmSiisque viris cnlta foitl 
L u e g o diziendo deteEminadameatc dcfpues, y ex pro-
íe í ib en el l ibro de la virginidad que Elias , E l i f c o ^ y el 
Bautifta fueron perpetuamente virgines con v i r g i n i -
dad celeít íalj fe infiere, que folo la n e g ó en los dantos 
Padres mas antiguos que Elias , quáles fueron los de l a 
L e y Natura l , como N o e , Abrahan, Ifaac, y lacob,¿>¿:c. 
Efta con íequenc ia no tiene .reípuefta , y es m a n i ñ e í l a 
jConcoidia de los dos textos. 
E n conf i rmación de la primera refpuefta , dize 
San l u á n C h r i í o f t o m o poco mas abaxo de las palabras 
que fe ;nos oponen ; Porque en ^omílufim^WÁ xma cofa 
Comprueba el grande (la v irginidad )y de mayor ejlim$cion :en.tr.e muchos* 
contexto , que para que ninguno juzgaffe f que ella foía baflava .^ni fuetje 
S. luanChri- negligente ,en las tdemAs virtudes pufo{Qhxido Señoc 
Joftomo ¿fth nuef txo j í / íá paralóla ^diziendo y que aunque la virgini~ 
contra el que '^00}a,^ím^^^H^'Sé^k^- ¿^yj£áa©hM!^^iílto.c!fesj 
h cita g$ el ar fi la faltaren los frutes de la Umofna.y ]fe reprobar i a come la 
gmnento, luxuria venérea,. Donde evidentemente fupone, que y a 
avia vir tud de Ja v i rg iuidadcn muchos , y que la eíti-
mavan en mucho , antepoaiencloia á codo : pues íinog 
no huvicra.meacrtet eníeñar les ,que para Xa Iva r í e , y no 
condenarfe , avian m c n e í l e r a c o m p a ñ a r efta vir tud da 
la virtud de la l i m o f n a , y las d emás virtudes : y afsit 
no folo el texto ^ fino t ambién el contexto de San íiuaá 
Chrifiaftomo , citado ^contra uoCotros , prueba clara-
_ . T lum ^ 1 1 ^ ^ co^trar l0 ^ nuettr{> favor . 
nu^f a r, Finalmente-, aun e í l end iendo á todos los a n t i -
/ V jUS guos las palabras de S. l uán Chr i fof tomo , plegadas 
¿j- '[¡J'L eX'l contra nofotros , las hallaremos repctídas .en e l mifmo 
pucananas ei sanro conpt ra explicación de fu mente, que el mi fma 
intjm9n Santo añade para íacarnos de duda, 4 i z i endo r, y exp l i -
c a n -
l e y 
cando , que antes qac vinleí lé Chr i f to Señor naellro, 
afsi la virginidad, c o m o el martirio , les parec ía pefada 
cars^, y cofa dificuitoufsima á los antiguos, d e c a í 
fuerte, que ninguno la podia confervar facilm^ncej 
mas delpucs-quc v ino Ghrifto S e ñ o r nueflro lo hizo 
efto tan fác i l , y apetecible, que aun en el fexo ftagil 
de las mugeres, muchas alegres , y gufeofas obser-
van conftantemente la virginidad , y defprecian la v i -
da , dandDia en el mar t i r io , por defenfa de la v i rg in i -
dad, y de la Fee: 
Aísi lo dize el Santo en el t o m o 5 . c i t . homi l .p . 
de poenitcntia , cuyas palabras correfpondientes á l o 
d icho , fon como fe liguen en L a t í n : Talis enim virgi-
rlitas efi, vt eam potuertt nswd veterum confervars* E í tas 
fomlás mifmas , aun con mas e x t e n í i o n que las del a r -
gumento de la Apolog ía . Prootereh enim gratia magnaf 
qmdqu* tremenda Prophetis fuerat , & veterihus (aquí 
diftinguc los Padres antiguos de los Profetas) ^ ^ » x 
nunc f a c ü i s levilqueextftlmatur\£n e ü o contrapone lo 
fáci l , y leve q fon en la ley de gracia , ia virginidad , y 
el martirio , \ lo pe lado, y arduo que eran antes) qu* 
tiunc gravifsima > & necefjaria'-, znrginttas, mortijque def" 
feclus > ea nunc , vel tener* paella parvipendunt. Gravis 
eitenim erat virginitatis p&'~]'efsio , vt hacfe nemo religaret 
(eniiendei'e, que ninguno fác i lmente , y por fu p r o p r í a 
e lección , y atbitrio , fe ligara c o n ell a , fino folo por 
e lecc ión ,é i n í l i n t o divinOjque induce no fe queconao-
do de necefhidad , y í emejanca de L e y ) Noe iuftus erat, 
k Deo teftimonium accipiens '•> fed •muíieri adh.tjit, Gra-
vis et enim erat virginitatis praedicatio, quoad fi&s de z>irgi-
nitate germinar et. Nemo igitur veterum poterat virginit a- No niega San 
tem tenere. luán Chrifofl. 
fiaqui, pues, donde repite S. í u a n Chrifoft . las qlos antiguos 
dichas palabras de la homi l i a 79 . in c. 25. Matrhad , y guardara vir-
explicando fu mente en ellas, manifiefta, no dixo, que ginidadjino q 
en los antiguos antes de la L e y Evangél ica no i u v o la guarda/jen 
virtud de virginidad , y culto fuyo , fino antes fupone fácilmente , y 
que la huvo, y que la repucavan por tan fublirne , y ío- como cofa fa~ 
bre las fueteas otdinarias de la gracia que !a tcnian por cil^ y ligera, 
O 2, car-
i o s 
carga pcfada , y difícultoía (como t a m b i é n al p ropof í -
rp dixo San l u á n Damafceno , lib 4. de Fide , cap. 2. s. 
que la Ley antigua l lamava ingente , 6 grave v o t o al 
de la caftidad : An non denique lex ingtns votum caftita.-* 
tem nuncupavitt Y Santo T i i o m á s , in 4. Sent. di í t . 3 5 * 
q, 3. art. 2, ad 2. que la virginidAd , antes de la venida 
de C h n l l o Senoc n u e ñ r o , Qt&fupra pr¿eceptum) ha í l a 
que v ino Chr i í l o S e ñ a r nueílro;,y dio can grande a b i í n -
dancia de gracia, que hizo fa.ciiligera, y ftiave a la v i r -
ginidad, y el martirio : y afsi, ío lo niega el C h n í b ¡ l o -
m o , que alguno de los antiguos guarda líe la v ú g i a í -
d a d c o m o cofa fácil á la gracia ordinaria de aque l 
t iempo i y l igándole él mifiuo coa elia , facul tat iva-
mente , por propria e lecc ión t o t a l , y l i a inftinto de 
D i o s , y e lecc ión age-na. 
Eda es la mente genuma d d Santo , y l o p o -
demos explicar con eftc claro , y oportuno excmplo* 
E / eiado de A o r a en la L e y de Gracia , el e í U d o á¿ Ob i ípos y Pre-
OhiCpas v Pre ia^os > es mblirae , laudable y de grande aprecios 
lados 'alpa- pero en op in ioa de todos , y como l o d i z e San Pab lo , 
foque mas exl grande carga , y pefo excefivo á la gracia o r d í n a -
celente es de que te concede a los Fieles: por c í lo n i n g u a o » 
mayor \arza, ^ c i t a •> y cuerdamente puede facultativamente eligic 
n^as ¿f 'ficii TerObiCpo , Prelado, ó íuez Ecícíiaftico, ni aun fe pue-
de ohfervar y de hazer Juez Secular por íoiafu t lecc ion j í i n o que 
afsi no es obra a y tantos Obi ípos , Prelados , y luezes , todos 
deconíete. entren por e lecc ión a á i v a de otro , avieadole pafsiva-
meate para ettor, y .concierto genero como dc ley» que 
es la p r o m o c i ó n agena. A f s i , pues :J antes que Chr i f to 
S e ñ o r nueftro vínieífe eraran corra la gracia c o m ú n , 
y general, correfpondiente á la ley > que la v i rg in idad, 
roartúio , y votos Monaf t icos , fe tenían por cofa tan 
-cxceí ivamente excelente laudable,, y grande , que les 
pa rec ía de d amafiada carga , y pefo , para entrar fe en 
el la í acu l ta t ivamente por i u propria elección-, y afsi fo-
l o la abrazavan por inftinro divino , y e l e c c i ó n a6tiva 
efpecial de Dios, aquellos, a quien fu Mage í i ad pro-
m o v í a á citado, entonces de canta carga i que era c o -
m o vn genero de obí igar les . Y c í lo es lo que dize San 
luán 
l u á n C h n í b f t o m o , y coi^fta de fus palabras referidas. 
Veafe á Santo T h o m á s , cn ia 2 . 2.. q. 185. are. 1. 
EXPLÍCJSE M A S L A M E N T E DE S A N J F A N 
^hrifofiome , y dafe du-jz clara para deflerrar la ohfcu-* 
ridaden que confunde la Aoolo?Ja k Santd Thomasy 
j el Monaca to de la Ley 
anfígua.o 
*L eflado de libertad , es a q u e l , eti que el hombre 
no cfta fageto á voluntad , y e l ecc ión agena , fi-
no de cal fuerte con l l i tu ido en manos de fu c o n -
í e j o . y e lección , que tiene plena facultad de elegir , 6 
no elegir lo que le parece. Y el citado de fervidumbre, 
y nece ís idad , es aquel, en que vna cofa efta fugeta á v o -
luntad, y e l e c c i ó n agena, mas, ó menos , í e ^ u n depen- jifíádtt de U-
da, mas, ó menos de ia voluntad , e l ecc ión , y difpoíi- ygrt:a(i % y fer** 
c i o n de otro. C o m o l o en íeña S. T h o m á s , S. G c r o n i - Adumbre. 
mo,y los Doctores comunmente , y lo a ís icnta la A p o -
l o g i a . Eftar,pu£s^ la vir tud de la v i rg in idad, y los votos 
Monaf t icos en cal citado , que no pueda l ici tamente, 6 
c o n facultad moralracntc cierta, y fegura abrazarlos el 
hombre, fin ^uc Dios erpecialmente le elija pa rad los , 
por inftinco divino , o reveiacion , y e lecc ión efpecia!, 
como por medio de nueftto primer Padre S. Elias, e l i - ^ ejtado vír-* 
g i ó a n u e ñ r o Padre S. -El iúo , es no eftar la virtud de > / ^ 6 " 
fa virginidad , y los dichos votos en ci tado de plena nafiic0 ;en 'a 
l iber ta i , fino de alguna fugecion , fervidumbre ,, y ley vieja ^ n& 
necefsldad , por la qual carece de la r a z ó n formal de tuvieren total 
coolejo Evangé l i co . Y aísi, porque aunque aora es l i - eftado de lioer 
bre en el hombre, acetar , ó no acetar el Obifpado , ó tad,jtno de(er. 
Prelacia^ &:c. no ic es libre el elegir,folicitar, y preten- vidühre a cier 
der elle eftado por efíb el Obifpado , y Prelacia no es t3 gener0 co-
obra de c o alejo Evangé l i co , f ino de fugecion á elec- 1710 & 
c ion a¿tiva agena, 
Pero eftax la v i rg in idad , y í o s dichos vo-
tos en tal e í t ado ,que no aya facultad cierta para elegir-
los el hombre , aunque no tenga inftinco particular de 
Dios^i Dios le elija, efpecial i ís lmamence por clios^eíTo 
I IO 
es eftar el e ñ a d o Monaf t ico , y la vi rginidad, en cflado 
pleno de libertad humana, y fer obra de confejo Evan-
g é l i c o . E n eí>e e í lado la pufo Clir if to Señor nueftro, 
dcxandola en la libre facul tad^ e lecc ión de los hobres, 
y haz íendo la a£ to facultativo c o m ú n á tod^s , quando 
d ixo '. ^uipotejl capere capiat i y tan f a c u l t a t i v o q u e 
muchos , por motivos bien baxos , y temporales í c en-
tran Re l ig io fos , aunque Dios por fu infinita- mífer i -
cordia lo fuele perfecionar; iiefpues en muchos , y ha -
zerlos grandes Rcl ig iofos . 
'Confia lo?di- D i x o , pues, S. l u á n Chr i fo f tomov en las palaa 
che dé S. luán bras p r ó x i m a m e n t e referidás ,., que antes-de la. venida 
Chrifojíomo*. ^ Chr i f to Señor nueftro fueron en los antiguos gra-
vi/simas ¡ y necejfarias la virginidad, y el facrificio de la 
propria vida , y muypefaáas : porque no eftavan enton-
ces totalmente en el arbitrio , libertad , y e lecc ión de 
los hombres, fino efpccial, y primaruimentc en la elec-
c i ó n de Dios , y en el in íHnto d iv ino . Y por la parte 
que efto tiene de íe rv idumbre , o fugecion , y falta de 
libertad , y que elinftinto iníl iga y obl iga en c ier to 
m o d o , fe l lama nccefsulad , y pierde la formalidad de 
obra de confejo, como eftá dichoi 
D e aqui fe dervanecen las maquinas que la ApO'-
mr, t„ l óa ia de la concrove t í i a contra el verdadero M o n a c a -
fijos formal Elias, agrega coa montones de aa tor i -
menteEvanre ^a^es ^ e^ A n g é l i c o D o £ t o r Santo T h o m á s , que d izen , 
Ircm en la Ley ProPrios de lá L e y de gracia los Confejos Eva nge-
Vieja ; /t la ^ c o s ' Y q^e el eftado Mónaf t ico pertenece á L e y de 
§racia ' Por ^er ley de libertad. Toda eíla maquina cae 
cial de ellos ^ vn golpe , como la Eftatua de Mabuco , al de la p i s -
dreci l la , que fe l evan tó monte , creciendo mas el del 
C a r m e l o , c o n c l triunfo de vna fola piedreci l ia h u -
milde... 
Porque la virginidad, y votos Monaf tkos , en el 
V i e j o Teftamento, d e p e n d í a n del inflinto d iv ino par-
ticular con que Dios p r o m o v í a á efle cftado á ios qus 
quer ía , dependia de la eípecíal e l ecc ión de D i o s , co -
m o lo díze expreíTaaicntc el Angél ico D o £ t o r , í n 4 . 
dift . 4? . q. 5. art. s .quxft iunc. i.ad 3. M . F r . Bart. de 
M e -
T i i 
"Medina cífca q. 10S. pr ime 2. al fín, él P . Suarez . l ib^ . 
de legibus, cap. 4- en el fin, los decretos de la Sanca 
Inqui í ic ion de Efpaña , ace rcadc l Monacato de la L e y 
Vie ja , y comunmente los -Dociofres , é Hiftoriadores 
Carmel i tas , y otros muchos , y aísi entonces n o c r a n 
obra de confejo Evangé l ico formalmente » í ino de inf-
t into particular de Dios , aunque eran l a miCma mate-
ria 3 que aora cae debaxo 4e la facul tad, y coíifejo 
Evangé l ico , al qual entonces percenecian por re/Z 
.fieSioin&ireSfamenté, y en quanto aijer matertai. 
Era t ambién entonces el c í i a d o M o n a í t i c o en 
cflado de fervidumbre, y fugecion a la particular elec-
c ión de Dios i y afsi era conrorme alertado de fervi-
dimibre de.aquella Ley y íe falta va el sitado de plena 
iibercads que aora tiene, en el t i empo de la gjacia, por 
conformidad á ella ley de libertad. Por lo qual , el e í l a-
do de virgines, y el de Monges , aora es cftado de c o n -
fejo Evangé l ico fornvalmentej lo qual no tuvo antes 
de Cht i f to j y afsiconfeiramos la doctrina c o m ú n de 
Santo T h o m á s de que los Conrejos Evangé l i cos co-
snencaroo c n l a L e y 4e gracia 5 mas no c o m e n t o aquí 
fu materia , que antes la hovo por in f l in to d iv ino , y c i -
to es lo q u e c o n Santo T h o m á s dize Ja d o í t r i n a de los 
Carmel i tas» í i n tener cu lpa de q ie o l a equivoquen los 
contrarios, ó no la entiendan ; pues íi alguna vez han 
dicho q huvo conrejos E v a n g é l i c o s en 4a Üey Vieja,ha-
blaron en quanto á la materia & y fnftancia de la pobre-
za , obediencia , ycaf t idad j no en quanto á la forma 
del Confejo Evangél ico , pues í i emprc dixeron pendía 
del inflinto d ivino particular en e l V ie jo T e í l a m e n -
to . Y atsi la facultad total „ y general para efte e í fa -
d o , y p r e d i c a c i ó n , y pertuafion publ ica , coman , 
genera l , y cierta , íin variedad de opiniones c o m e n -
t o en Chr i f to Señor nueftro, y fus Apor tó les cum-
plidamence , c incompletamente en xMaria Santifsima. 
S e ñ o r a nueftra 9 fegua t a m b i é n S. T h o m á s 3. p. q. ¿Sw 
are. 4. ad 2. 
Es infígne excmplo para efto la d o d r i n a del 
mifa io Angé l i co D o S t o r Santo T h o m á s , en la i . a » 
quert,. 
x i £ 
Infigne ^Í?»?-quasft. I O J . ai't. i . d ó n d e pregunta , y?^/^'^ ceremonial 
pío de lo dicho legales antes del tiempo de la Ley ? Que es difputar , fi cr\ 
en la docirina ei tiempo de la Ley Natural , y antes de la Ley M o f a y -
de S, Thomás. ca , huvo ceremonias iVíofaycas? A que rcfpo'vde, y re-
suelve : que por quanto en la Ley Natural',- y- antes dé-
la Mofayca , 6 Efcritar avia ak . 
gunos Varones iluftres, en quieí 
florecía el efpkmvprofenco,, fe" 
deve crcer,qtte por ¿njllnto dtvé 
no s como por cierto genero de ley: 
particular , eran inducidos a. 
cierto genero da cul to externo 
de Dios , íignificatsvo del i n t e r -
no , y prefigurativo de C h r i í l o 
Señor nueitro , entonces futu-
ro . Tafst huvo antes de la ley ce-
remonias y aunque no legales (en-
t-iendefe formalmente ) porque, 
no avia entonces ley' que las infli-
tuyeffg, fino que folo p roced í an 
de] inlUnto divino , que obra-
Va al modo de ley particular Y 
afsi en las reí pueftas- de los ar-
gumentoSjafsienta,como conf-
ía de la Sagrada Efcritura , que 
antes de la L e y de Moyfes hu -
vo ofrendas, facrificíosr olocauf-
tvs, templos , altares confagra* 
dos. Sacerdocio , y Sacranicnto de 
la Circuncifíon ^ el qual fe l l a m é 
Sacramento Legal, y Mofayco > m 
conjlitutivamenté s porque no le 
conf t i tnyó la L e y de Moyfe s , 
Cmo ohfervattvMmente ; porque 
p e r m a n e c i ó fu obfervancia en 
la L e y de Moyfes. A f s i , pues 
dez imos , que antes de la Ley: 
de gracia huvo Monaca to , y 
obras de confejo E v a n g é l i c o , 
no 
J^aia etiam ante legem 
fuerunt quídam viri 
fracipui prephetico /pi-
rita polientes creden-
áum eft , quod ex inf~ 
tin¿tu divino quafi ex 
quadam privata lege 
"Jntes de la inducerentur ad ali~ 
Ley huvo cere- qif em certum modnm 
montas le^a- collendi Deum , qni & 
les fío formal- conveniens ejset inté-
rnente , fino en r^ori enítui i & etiam 
quanto k la congrueret ad fignifí-
Juftanciade la candum Chrifli myfie-
materia, ria , qu^ -figurabantar 
etiam per alia eorum 
ge fin , fecundum illud 
i* adCorint, IOÍ Om-
Las ceremo-* nia in figura coniin<re~ 
ni as legalesfi§ hant illis. Fuerunt igi~ 
recieron antes tur ante legem quadam 
de ta'Ley ^ ot ceremonia h non tamen 
i n í l in to d iv i - ceremonia legis : quia 
TÍO y.come por nsnerant per altquam 
ley p articular legislatienem injiitat je, 
JEt ad argumenta reíl. 
pondens d i c i t , quod 
ante kgemerant okia-
tiones, & facrificia , ^ 
elocaufla*'. & faca ak 
alijs diflinSia divino 
cultui mdcipataM eft 
í e m p l v S c á h a n a oleo 
fanc-
U S 
no formalmente , ni coriftí tu- f a t ó o vn^a .* . EÍÍ-^. 
c i v a m c n t e j p o r q ü e e n t o n c e s no cramentum Civcmctfio* 
Qviaconfejos Evangél icos , n i z?/V,5¿ fie no poisit d i -
cftos con í l i tuye roh e lMonaca - tiSacrametu lepis qua~ 
to , í i no ohfervativamente ^ en in le^ e inflitutus fed 
quanto p e r m a n e c i ó fu obfer- folú quafiin lege oh/er-
vancia en la ley de gracia , y vatums. Et Sacerdotl» 
en quanto a la materia de tales etia erat ante lege apud 
obras, y fu fuftancia; porque la . callentes Deum^ 
fuftancia de las virtudes de la 
-caftidad, obcd íenc ia ,y pobreza, fus ¥ O t o s , y del M o n a -
ca to , los huvo por írífííntó divinv como por ley p r iva -
t i v a , y partiGular, c o m o dize S; Thotnas , en Elias, E l i -
feo , y elBautifta , 5¿:c. Varones Santos , en quienes 
fl orecia elcfpiritu profetico de la L e y Evangé l i ca . 
De aqui fe infiere , que el e í l a d o M o n a f t i c o , y. 
el dc virgines, en la ley antigua , no era publ ico c o -
m ú n , como aora 5 fino folo publico particular ; porque 
l a ley publica c o m ú n no le aconfejava, n i le perfuadiaj 
c o m o aora » fino q.uc pendía de inftlnte diviM , que fe - ef^dú Mo* 
avia al modo de ley particular , y privatlvaj y afsi aun - naftice antes 
que en quanto al hecho , y efpcculativaraence con f i a - *e a^ ley de 
va pubr ícamente á todos j en quan toa l a facultad de gracia era pu-
tomar eíle c i t a d o , no era c o m ú n a t o d o s , c o r a o l o quan-
es aora , ni publico ? porque no conftava p u b í i e a m e a - t0 a^  besho y 
te, comoconf ta aora , quien tenia cí ía facultad ? n i ía 710 COfnun í en 
t en ían fino aquellos en particular , á quien D i o s p a r t í - ^ua t^o h la fa 
cularmente mov ía por d iv ino inftinto , 6 á quien ele- cu^aderaocul 
gia por revelacioade a lgún Profeta , c o m o e l ig ió á H , t0] >yp4ríicié~ 
F . S. El i fco . A l modo que dixo Santo T h o m l s , que 
las ofrendas , facrijicios , ühcanftosy temples, altares> 
antes de la L e y Eícrica , no p r o c e d í a n de ley c o m ú n , 
como procedieron defpues j porque pend ían de infíint.0 
divino , que fe avia al modo de ley particular , y afsi ef-
tavan en íe rv idumbee de ley particular. T o d a es doc -
tr ina folida, conque puede íalir de efcrupulos la A p o -
gia (y quien no fuere tenaz) para no tropezai: 
en fi era pubiieo el eftado Monaf t ico 
en la L e y Víe^a. 
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S E G V N D O J RG V M E N T O. 
'O rma la dicha Apología el í c g u n d o a r g u m e n f © 
contra la exiftencla de la Vi rg in idad en el V i e j o 
TeLtameato , de otras palabras de S luan C h r i -
foftomo, que hallo en el Breviario R o m a n o en el rezo 
de las Virgenes , ,y , íbn de la homil ia ó ? , del Santo, Co-
bre eí cap. 25. de S. Matheo , donde ^Viendo el C h r i * 
foftomo referido lo que en metáfora de los Eunucos , 
d ixo Chrifto Señor nue í l ro de los v í rgenes , a ñ a d e s que 
C h r i í í o cen efias palabras los inducía , y ptrfuadia difimu-m 
muladamente a elegiriia virginidad y manifeftando , J>pr<fy. 
haadOy que era poisihle efta virtud. D e l quai d i í lmu lo ,ry 
cancela , 6 refguardo no vfara Chtif tD , fi huviera á v i -
do tanta multicud de virgines R.eligioros , y C o n v e n -
tos de ellos continuados hafta el Baut i í la , y Gis D l f c i -
pulos, c o m o dizen los Carfnelicas > pues no les p o d í a 
hazer novedad á los - Iud ioscofa tan vif ta ,y p r a ó t í c a d a ; 
L u e g o , la caarela, y rebozo de Chr i f to S e ñ o r nueft ro» 
en perl\vadir á la v i rg i a ida i , es prueba'dc que no fe 
pfa6l:icava antes t ni cftava en v io . 
;DESP^iNECESE tESTE.ARGV'MENW. 
O me parece fe pod ía dezir cofa mas agena deíla 
inceligencia c o m ú n de la Sagrada Eícr i tura , y 
de la mente de San luán Ghrifoftomo , que el 
dezir af i rmó efle Santo Dos^or 3 que Chrif to Sen 
nueftm ayia dicho con dtfimulo > .y recato rla parahela. 
de los Eunucos^ para perfuadir la virginidad , d á n d o -
le a la pa lab ra /^^« í^ r , 6 ¿'¿•«Z ,^ de que vfa c l Ghrifofto-
1 ITÍO , la fignifícacion de dtftmnlo , y recatólo cautela^ác 
que v ía la Apología j'para ciezir que •Chrifto fe recela-
-va , 6 temía el hablar de cfta virtud : Porque el mifmo 
Chrif to Seaor nueftro d i x o , que nunca hablo ocu l t a -
mente s ni con recelo, ni temor, fino enipubiieo, y pá-
;tcntemencc en las iinagogas , y delante de las turbas; 
Joan» 1 8 . ^ « 'Eg0 Valam loqtitas fum mundo 1 evo fempér docui infínago~ 
20. Ka > & in templo 3 omne's litdtf konveni unt, in oc~ 
1 1 cl culto 
f 1 Y 
tuho locftttus fum nihil. Cuyas palabras explica d mirn™ • 
San luán Clarifoftcmio en la 
Jt>jtid ergt ? Ntt ne 
fecretoDffcipulis dixit^ . 
Dixit [anehfed non quod 
illi arbitrabíitar, quod 
timeret , Ceditiones 
Jlrusret ; (ed cam a(i-
quando aítiera , quam 
qu t' multitu do1 cap ere 
fo^etloquehatur, 
Y>. Augult . Intelli^ -
gen dti ejl íta eum dixi/Z 
Jje (Ego patam loq:ttus 
fum mundo) ac fidtxif-
fety multt me audierut. 
Et rurfus non erat pa-
l-tm i quia non intelti-
gebanty & quod feorftm 
Dijcipaíis loquehatur, 
•non 'vtique in oceuho 
loquebatur.^iits nam~ 
que in oceulto loquitm\ 
qui coram tot homini~ 
bus loquitur> Prgfertim 
hoc loqnitur pauctSy 
quod per eos tyelit inm* 
tefe ere muitis'i 
en 
h o m i l . S i . fobre S. luan.dizieGi-
do: Pues que, nunca les dlxo coía 
alguna en fecreto a fus Difcipuíost 
SÍ dixo, mas no cofa que juzgaffen^ 
que hablava con temor \ o ocajio -
nava fedlcionesyjino es porque al-
gunas vezes dezia algunas cofas 
tan altas , y recónditas ^ qve no 
podía entenderlas el vulgo. E l 
afirmar, pues, S. l uán Ghrifof-
t o m o : bis ómnibus oceulte ad op-
tan dam* eti^ endamque virgini-
tatem inducit: que c o a la paca-
bol.» de los Eunucos los inducía 
ocultamente ^afsi fon fus pala-
bras) á deíear la virginidad; n a ; 
fue explicar con la voz dsulta^ 
mente, qac l o dixo en fecretOj 
ni en reriro; ni con recelo, 6 te-
mor, cautela, o difimulo (que co-
do es ageno del texto , y de los 
Santos) fino que les hablo en 
parábola, cuya proprie.lad es 
ocultar las vozes claras , y ma-
ní fie [las - , íignificativassde las 
cotas inmediaraniente , cuya 
pene t r ac ión , e inteligencia,pa-
ra defcubrirlas, fe referva a los Sabios , c o m o lo díze la 
mifena Sag^adaEfcriiura en el cap. 39. del Eclefiaíl íco, 
ibi I Occulta Proveí bíorum exquiret , ¿y in abfcondiíís pa-
rabolarum converfahitur. Y afsi el C h r i roíloíT-o foi-o dize 
allí , que C h r i í l o Señor rmeilro hab ló en cílá ocaí ion 
de la virginidad ocultamente , e í lo es | ocultando la voz 
vírgines, en la palabra Eunuccs 1 v c í lo lo hazia á cada 
paíTb Chrif to Señor nue í l ro a cerca de las demás cofas; 
pues <?omo dizen (a) los Evangeiitias , fiemprc C h i l ü o 
Señor nueftro iesiiabiava con parabolas.:Y aísi to.io el 
t í '. 2. onte-
P . Chrifofl, 
hom. S2 . in c. 
18. Evang. 
loan o 
D , jéugitf l . 
traSf. i i i f . in 
l oan , v t c i t a -
tur in catena 
D . Thornee. 
00 
M a t t h . 1 3 . ^ . 
54.fine para-
bolis non l o -
quebatur eis. 
Alare. 4. "^. 
34. dize lo 
mi/mo* 
V i ? 
anteGeáence, y flintíaméntG del atgumcnto, es fin fun-
damento, y nada prucba contra nofocros. 
TERCER JRGVMENTO. 
yjrgiimwfo Y A Apología referida» defde la plana ss» impugna 
contra la/biT" 1—/ ^a v i ^ d ds la pobreza de nueftro P . S. Elias ea 
fuá da ía po- G^  Viejo Teftamento » va l i éndo te para el lo de la 
hreza en el froniília de San luán Chcifoftomo , que trae el S r e v i a -
Vlejd Te/ta- r io R o m a n o en el Tegundo noeburno de S. Beta ave, 
mentó A p o í l o h porque en la primera leccionjdizej que av ien-
do C h r i í l o Señor mieftro , arrancada del corazón de fus 
Vifcipuhs toda Jolicitud 9 y cay dado de los negocios fecu-
lares 3 y de las co/as temporales ^ ^ c . Los prcdixo las 
ad\'-erfidadts % y perfecucioMs , que avian de padecer. T 
en id fegunda lección profigue {Pero para que entitnáan.p 
que efle es nuevo genero de guerra nunca vijl.o modo de 
ipelear ^  embiandolos con vna tunka »j; defcal$os , fac. D e 
donde infiere , que el Santo Profeta Elias en el V i e j o 
Teftamento no infticayó vo to de pobreza rc l ig io fa , 
que confifte en la r enunc iac ión de ios bienes témpora•» 
les , 6¿c. porque fi le huviera iñf t i tuido , no dixera 
nueftra M a d r e i a IgleGa con San l u á n Chr i fof tomo* 
que fue nueva iníUtucion de Chri f to en Cus Apoftoles^ 
y nanea antes vifta. 
WEMVESTRASE T R V N C J D J L A ^iVTOMDA®. 
dicha de San luán Chrifofiamo ytYaflrocado todo 
/ u fentido , y contrario a la mente ex* 
frejja del Santo. 
SA n íuan Chrifoftomo no para , n i cierra el fentid© perfedo , y cumplido de fu o r a c i ó n , en las pala-
bras referidas de la fegunda l ecc ión (que fon de 
TitfcHe a mei l a h o m i l . 34. y fobre el c a p . i o . de S. Matheo) fino que 
quia mittls su paíTa adelante á explicar, que á i u s Di fc ipu los , pobres, 
& humilis cor de ínudos , fin peto, n i efpaldar, vara , ni lan^a, ó efpa-
^ M a t t h . i i . da , los armo de manfedurabre, m a n d á n d o l e s , que c n -
294 tre los lobos carniceros^ los mundanosjy enemigos ifc-
y i 4 
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^osTe p o r t a í T c n c o m o manfas ovejas, y como fenci- Taquam evh 
lias palomas. Y á eftc modo de pelear con manfeduiii- ad eccifíonem. 
bre , blandura , y Cencillcz, contra la fLiria de los lobos duóius eft , ^ 
carniceros,que fue la que pi aé i icó Chrif to Señor nuef- ficut agnus co-
no , y en í eñó con fu cxemplo , la l lama S. í u a n C h c i - ram tondtnte 
foftomo nueva guerra, y modo , aatei inaudico, de pe- fine vocefie n$ 
Icar ; no empero llama cofa nue va á la pobreza , y def- aperuit as fuü 
nudez voluntaria. D o y , pues , r e í l i t u idaá fu integei- A d o r . s. W* 
dad la autoridad del Santo. 32. ex Ifaiae, 
De/pues de eflv ( d i z e a l l i e l G h d f o ñ o m o ) Par-a cap. 55» 
que vean que fe les deícubre vn nuevo , e inaudito modo de 
pelear , y que az>ia de caufar admiración e'Je e/quadr on de 
Jaldados defnudüs y fóh v-eftido-s de vna tánica , féá zapa-
patos , fin báculo , fin ciavulú-yj que fín prevención de co-
mida entran en la batalla. No pararon ayui fus pala-
¡hras (de Ghrif to) fin-o que manifefiando fia potencia > Q 
'virtud inexpugnable , aunque avian de ir contra los lo-
éos h y aun no falo contra las lobas'-, fino que avian de an-
dar en medio de ellas y les mando ^  que fe portaffett coa. 
rtoda ¡h total manfedumbre '•> y aun n& (olo con manfedum-
é r e de ovejas , fin$ también con/encillez de paloma. Afsl 
sfuvir-tud puede manifeflarfe excelentifsimamente y fifue-
ren vencidas los lobos por las evejas , las qitales eft ando en 
medio de ellos , no falo no fuefifen defipedazadas a bocados* 
fino es que hiziefjen h los lobas convertirfie en ovejas. Por-
que k la verdad , m a y o r y mas admirab-h cofa es hazer 
que el animo y y mente de los contrarios fe mude t que el 
vencerlos con violencia por la efpada, Y defpues de 
otras machas expref iones„ y ponderaciones, deque 
c o n la manfedambre de vnas ovejas t ímidas h izo 
Chr i f to Señor n u e f t r o á í a s A p o r t ó l e s , valerofos , é 
invencibles foldados , concluye. El mifmoy pues , hizo £ 
los Apofloies ovejas en la manfedumbre 5 porque eflo ftgnifi— 
<o quando dixo [Eis aqui os embio como ovejas en meíio de 
ios lobos) Mo tenéis que temer.. Criedme h mi '. que en eft» 
ntifmo aveis de fer invencibles, 
Vcafe quan diferéce es el fentldo de la autoridad de 
S. luanChnfv í l . refirendola enterametc,de l o q fuena, 
ímcada^y como fe previerxc l a í e n t e c i a del Sáto^aplicá 
d o 
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do ala pobreza lo que el Santo d i zed^ 11 manfedacVií. 
bre , blandaraj y coleranciaj l lamando á e í l o jaftamca-
te , nuevo , c inaudito antes de Cnr i f to , modo de pe-
lear , y vencer. Porque aunque.nueliro P. S. Elias fue 
pobre , fin túnica , ün prevención de comida , ,ó¿:c. Y 
valero í i f s imo Toldado, del honor d ivino de fen íb i ' , co-
3» R e g u m ^ o * m o confta de la Sagrada Eícrirura : Z2I0 z s l á P í t s f u m 
pro Domino Deo exercitutim , no peieava contra los re-1 
beldes , . y o b í i i n a d o s idolatras , con m a n f é d a m b r e , 
blandura, y tolerancia , como oveja , í i n o c o n r igor , y 
feveridad, í i az léndo por dos vezes baxar fuego del C i c -
l o fobre ellos, cerrando las lluvias en e l C i e l o por mas 
de tres an )S , y degollando á los falfos Profetas B a a l i -
tas , 6¿c. Porque Diosances^de la ventda de C h r i í l o 
S e ñ o r nueftro, ÍÜ apeüidava el D ios de las veng ancas: 
J>ius; vltiónum'-Domín«/..,Ytáfslcomen9o de nuevo en 
G h r i ñ o , y fus Apoftoies:>-como cofa antes inaudita, el 
m o d o de pelear , y de vencer c o n la manfedumbre, i 
blandura , y tolerancia , Scc. Y e l lo es lo que dize San 
l u á n C h c i f o í l o m o en la autoridad referida , para c o a -
fuí ion de quien nos la opone por argumento. 
O y g a aora la Apolog ía á S. luán C h r i f o f l o m o , 
t o m . 4. en la moralidad de la h o m i l í a , ó o r a c i ó n 18. 
fobre el cap. 10. de San Pablo a los Hebreos ; donde 
p o n endo las alabanzas de la pobreza en Glicií lo Señoc 
nue i l ro , y en los Apoftoles , á quienes refiere , d ixo 
Ghr i f to No queráis fo^ feer oro , ni plata , ni dos túnicas, 
díze mas abaxo : mas de.ver dad en eft o también los anti-~ 
gaos > dond* fe eftimavan tanto las riquezas , quales eran 
admirable s'i Ná h fue Elias i elqual no tenia ma< que vna 
fielae ovejas por capa\ Nó ElifeolNo elBautijla ? Nddie% 
pues ,je hazevil^y défpreciahié por la pobreza. Y refir i e n -
'do mas abaxo el va lo r , y confianza con que El ias re-
p r e h e n d i ó al Rey A c a b , díze : V e s como la pobreza da 
mas rconfian$a ;y libertad para hablar, Y en el t o m o 5. 
cerca del fía de la o rac ión de las riquezas , y pobreza, 
áiTLt'.Dime: Sguien huvo mas pobre que Eli asi A la verdad, 
fe avencajava ci todos los r i cos , porq era pobre.*. Tan* 
ts condenh la vanidjd p re/en te, q u e mirava al oro , co»w*. 
cieno» 
feteno, P4f ¿ffi dependía de Vi ha fia eí mífmo Rey , y no t y ala 
mas %alas /obre fu cuerpo que vna piel de «vejas , dexb 
h fu difcipulo Eltjeo , como diziendeíe y con efta luche con el 
Demonto * ármate tu también con eUa » porque las armas 
mas firmes fon la pobreza , e invencible refguardo. T a a 
antigua es, pues,la pobreza , fegan S. laan Ghi-Ifoílo-. 
mo , que le h izo admirable, fuerte, y eft imible á naef-
tro Padre S. Elias , y efte la tuvo , y U dexo por a r t m , 
y defenfa iacontraftable , herencia de fo l i ado , que de-
xo á Elifeo , y a fus hijos ; y a í s i foio dize , que 4 $ ñ k 
C h r i í l o acá huvo de nue vo , é inaudito , el qae la po-
breza peleaffe, y vcncicíTc, c o n b l inda ra , manfeduai-
bre , y tolerancia. L o q u a l e f t a tan c la ro en San í u i : i 
Chrifoftofno s que T o l o el no leerle , 6 medio leer~ 
Je , pu©da o c a ü o n a r í in ie í l r amenee el iniaginac io c o a -
. trano. 
' N l a plana ;5<5. arguye íía.dicha A p o l o g í a : 'KFa re- Otro arguífie^ 
-pugna menos con et BreviarmRomano la novedad de to cotra lapo-* 
que San Andrés eraya Religiofo'Carmelita con voto hreza de los 
'ie pobreza , quando Chriflo nuejiro Redemptor le llamo a antiguos Fa^ 
jer fu Dijeipulo, Porque la Iglefta en fu Oficio fupone que dres* 
tenia proprio 3 y que vfava de el , y na ay cofa mas opmfla 
' al voto de la pobreza : porque en el íegundo Refp. del t . 
tvoff, dize'. [Luego que oyó la voz del Señor que predicava, 
dexadas las redes i con cuyo vfo v i v í a , figuib al que lepra-
metia la vida eterna por premio* 
¡INSTASE , T DESVANECESE MANIFIESTA M E N T E 
ejle argumento» 
lErpues que San A n d r é s , San Pedro, y los hijos del 
Zebedeo, 6¿c . avian.dexado toias las cofas poc 
feguir á C h r i í l o , y c o n perfectapobreia le fe* 
gu ían , exercian el oficio de Pefcadorcs , como c o n l l i 
del Evangel io, y l o e n í e ñ a S. Agu í l in . co, 9 . t r a¿ l . i 2.2. 
i n loannem , y í e n i a n redes, redes proprias í a y a s , c o -
rno 
D 
i z o 
mo lo d í x o , y fupufb el mlfmo Ghr í f lo Señor nuefVt 
quando ha l l ándo los pefeando en el mar de Genefarec,, 
les dixo : Láxate retía veflra fu capturam : echad viief-. 
tras redes para pefcair. I n í l o a o r a : íi el dczir la S a g r a -
da Efcricura , y el raifmo Chr i f to , qae S. AtfMkOf , y 
l o s denaas Apoftolcs cenian redes proprias fuyas , def— 
pues que le feguian , no prueba, que los A p o l l ó l e s no» 
tuvieiren perfecta pobreza, y voto de e l la , dcfpues que: 
feguian á Chrif to 5 porque el dezk , 6 fuponer los ref--
ponforlos del Breviario , que S. Andrés antes de feguir 
á Chr i f to Señor nue í l ro tenia redes fuyas , l ia de pro-
bar, que San Andrés antes de feguir á Chri f to , 110 era 
pobre con voto de pobreza? L a mifma in f tanc ia íc -
hazeen San Pedro , de quien, fin perjuizio de U p o -
breza que profeíjava defpues que era Di fc ipn 'o de 
Chrif to 5dize el /Evangelio de San M a t h c o , que v i . -
n o á fu cafa Chr i f to , fuponieado que tenia San 
"JMáttfc 8 C^^ RO CA^A 1^1/11* cum vearjjet Ufus in domum 
' Petri. 
Y. loque mases , fe infta el argumento eficacif-
í i m a m e n t e en Chrif to Señor nueftro por vna parte , y 
en Chrif to , y fus Apoftoles juntamente por o t ra . E n 
Chr i f to Señor nueftro ; porque aviendo í ldo fiemprc 
perfeót i fs imamente pobre defde fu n a c i m i e n t o , no 
obftante e í l o , y fin perjuizio d é l a pobreza r ec ib ió 
de los Magos el O r o , Mi r ra , c Incienfo que le die>-
r o a ,^transfiriendo fu domin io en Chr i f to , c o m o l o 
en feñan los Coronifta*;, en la gloíTa del cap . /« /^r 
mnnuíhs d é l o s Extravag. del Papa luán X X Í L i n 
T u v o t ambién Chrif to Señor nueftro vertidos fu y os 
(a) proprios , como l o dizen losEvangeHftas(a) y era fu-
Matth. i j . ú - yapropr ia ia moneda con que p a g ó por fi el t r ibuto 
^ 7 ' a ^ e í a r (b) pues de otra fuerte no p o d í a transferir e l 
(b) d o m i n i o 3 ni hazer verdadera paga por ü , jf. de a¡r~ 
Ihídem* ftár- re^um d@min.A, traditio y ff. de re?ulis inris, L 
nemo plus iuris , /. nemo plus commoiM > y ca la E x -
travag. de donat. inter uir. vxor. cap, nuper, cap» 
Daihertum \. (¡. j . 
Y San Aguft in t om. 9. tratado 6z* fobre Sm 
luán 
14». 
l u á n , dize, que Chrl f to S e ñ o r noeftto re};?aho'fa ( l a 
jqyyzX admini í t fo ludas ) en que guardava !o (tH.? h da-
van los Fieles •> y con elle focorria a fus Difcipulos y y Á 
o-tr&s pobres. Entonces comenfo > y fe inJIHuyh U forma 
del guardar el diñer& en la Jgíefia , para que entendieren 
tnos) que quands nos mando no pcafafjemos en lo que necef-
fítamos para mañána , no qui/& dezir , que mandava h l&s 
juflos m tuvieren ¡oguardaren dinero > fino que no avian 
de fervir &- Di»s por diñera ni hazer cofas injufias 
£ 4 r no caer en pobreza,. L o oiif íno enfeña en el t o -
m o 8* (obre el Pfalmi 103» ad illüdi Producens faf-
mrn iumentis i & ervam fervituti hominum 1 y c\ D e -
recho Ganonico , i n decreto 12. q.t i , C Hábebae, 
Dominus,' 
D e los Apof to l é s , e s cierto, que S. Pablo gana-
r a c o n fas manos l o neceíTario para f u í l c n t a t í e ^ e o o i o 
J ó d íxo é l -mi ímo ,.A<9£* c. i o¿ • y- ais i adquir ía domin io ^ -dflrfnar que 
de loqueganava : y dava-l icencia á fus íubdi tos , paras Ghrifl* S. M¿ 
^uc eada vno tonaafíe del c o m ú n para íi, 16 que mejor 3 lo* -¿po/lo-les 
léparccie íTe: ad Gor in t . i . c* 16* y otros muchos tex^ no tuviero pró 
tos. Por lo q u a l , el Papa lúan X X I L en la Extra vag^ priedad, o do*. 
Cum intér nomullós , ya eltada j para quitar , como dize minio3o en f ot 
a4 princi pío , de opiniones , condena por e r r ó n e a , y ti4ular3b en eo 
ijeredea la fcatencia que dixe-re j qiie Chrif to Señor mudewuthas 
n u e í l r o \ y fus Apoftoles , no tupieron domin io , y de- cofass aftif** 
recho , ó en partieular , o c n c o m u n , de acuellas c o - ra el vfoycomv 
fas , que dize reñían la- Sagrada Eícr i tura \ y *que no para-vederlas 
t en ían domin io s .no í o l o para el v f q d e ellas , , fino o dar las fo ad~ 
para venderlas , 6 darlas , y para adquirir otras co- quirir co eilas 
fas con ¡ ellas* Pango 4as mifraas palabras latiaas át\'e**error ^ yes 
Decreto . keregia» 
Rurfus in p&flerum ptrtiñácitef' affirmaré }.qu0d 
RedewptoH nof ro' pradiclo , eiufqiie Apóftolis ijs ^ qtka P>evereenteder 
ipfos habuiffe-Scriptura S^iera^tejiaiur s • nunquatn ius% fúñamete^ que 
dize a l l i la gíoía ipfis -ote-ndi competierit > nec illa Chrifto N. S* 
vendendi , feu donandi' ius habaerint , &m ex ip~ tuvo holfdlo 
Jis alia acquirendi > qu¿e- tamen- ipfos dé -prxm'tfsis proprio en ef 
fecifíe Scriptura Sacra tefiatur > fea ipfos p&tutf pecUlj} en co-~ 
fe faceré fuffcnlt exprefse : cum talis ajjertio fpjjf wun* 
rum 
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rum x''fiwfí'S' trefid evlctentér iñcludat, tnpr^ynifsis non 
infla \ quodvtiqae de vfu y ge/lis, feufaSfis ^Redemp toris 
noflrí'VstTiltj fentire nefas ejl ^Sacne Scriptur¿e contra-
rium , ¿r* DoBrin* Cafhólicjt iriimicum ; affertioncm ip/am 
pertinacem de fratrum noflrorum cenfilio deinceps erro-* 
tieam fo^e cenjendam tnevíto ^ ac h¿eretrc¿tm decíaramuf, 
Vcafc la ^lofa^ queilo trata dogamente. 
L a milma.inftancia manifiefta tenemos o y prac-
ticada en los R el igiólos eftudíances de U Sagrada Re^ 
l i g i o n de ia C o m p a ñ í a de , en los quales fe falva 
propriamence e l voto de pobreza religioía , no obítan-. . 
t e , el que juntamente puedan tener d o m i n i o , y pro-
priedad de b í e n c s t e m p o r a l e s , para retenerlos, y advjul-
r i r otros de nuevo por todo el tiempo que el Prelada 
l o permite , y no les priva de cíía p roprkdad , c o m o es 
c o m ú n , y l oen feña dodt i í s imamenre e l E x i m i o Sua-
rez, t o m . 4. de R e l i g . l i b . 4. cap. 4. que trae exemplos 
oportunos en el n. 14. Luego , el que San A n d r é s ta* 
vieíTc redes proprias fuyas , no arguye , que carc-
cícire de voto de pobreza % antes íi elfe a rgumen-
to cae debaxo de la c o n d e n a c i ó n de l u á n J C X U . y a 
refe r ido . 
L a refpuefta , pues, dereclia , l a da San A g u r -
t in en el dicho tratado 122. Cobre el Evangelio de San 
l u á n , donde al cap. h i . propone efta q u e ñ i o n : Suele fe 
preguntar ¿i cerca del exercicie de pefear de ios J4pallóles'-, 
por que Pedro t y los Hijos del Zekedee > fe holvieron h lo 
mifmo que avian fido antes que el Señor los llamaffet Y 
refponde aísi : Aejlosyú quienes les mueve eftaduda, fe 
les ha-de refponder .¡ no les fue prohibido ti. los Apojleles el 
ganíír de comer '{fino lo tenían por otra farte)ftnferjuizia 
de la entereza del Apofi&lado , con fu arte de pefear ylicita, 
j ^«¿r^¿?/^ Aunquetuvieflen, pues, redesVy ios demás 
i n í l r u m e n t o s de aquel arte, c o m o los t en í an c o n l icen-
cia de fu Superior Chrifto (y Chr i í l o otras cofas . con 
voluntad de Dios) y con dependencia , y íugec ion á la 
voluntad del mifmo Superior , no era contra el voto de 
la pobreza j á l aqua lno fe contraria to Jo d o m i n i o , y 
propriedad; fino la que íe tiene fia re f ígnac ion en la 
vo-
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voluntad del Superior > porque en deponiendo cí le 
dom!nioJy propricd.ui de ia voluntad agena del Prela-
do , con p e r í e d a refignacion d d fubdlto cu ella , le 
compone ,, y hermana, lindamente c o n el voto de la 
pobreza. 
San Andrés , pues, antes que le llamara Chr i f t a 
Señor nvef t roá fu Di tc ipulado , y qnando ella va en el 
difcipulado deí Bautífta , tenia redes proprias Cuyas, 
mas no fin l icencia de fu Prela do el Bautiíla h y aísi, fin 
perjuizio de la pobreza gozava el d o m i n i p del vio de 
ella» 6 también del d o m i n i o de propuiedad para ven-
derlas, 6 darlas, fino fe l o prohibie í le e l Superior. D e -
xó eftas redes , como S* Pedro quando le l l a m ó Ghr i f -
tOi no porque, antes no fueíFe pobre-, fino por paílar á 
pobreza mas eftredia ; como Ci aora palla vn Rel ig iofo 
Carmeli ta , ó Ge ron lmo á la R e l i g i o n de San Francif-
c o , donde fe profefTa mas eftrecha pobreza. Y defpucs 
C h r i f l o Señor nucl t ro, expl icándoles la fuavidad de fa 
Re l i g ión Chrif t iana, les manifef tó no lesmandava ab-
d icac ión temporal, y pobreza tan eftrecha, como ellos 
avian aprendid6,,y juzgadoj y afsi les p e r m i t i ó el oficio 
de pefear, la propriedad de las redes que t en í an antes, 
y el domin io de a d q u i d r y ganar c o n ellas para fuf-
ten ta t í e , c o m o dixo S. A g u í l i n e n l a s palabras fupra 
dichas. Véate al Padre Suarez en el lugar citado : que 
de ella do£lrÍna no fe puede difentir catholicamentc,. 
ni puede dudar aun el mediano Moral i f ta . 
J^VINTO ARGVMENTO. 
LA mifma Apología en la plana 57. toma del B re - Qtr0 grgume* viatio R o m a n o las palabras de la homi l ía de tocotra lapo-
San luán C h r i f o í l o m o , que fe rezan en la Fiefta yeza de los 
de Santiago , en que d izee l Santo , que los hijos ¿mtiguQs, 
Zebedeo quando por medio de fu Madre pidieron las 
íillas á Chrifto Señor noellro , no peatón cefa efpiriiualy 
ni penfavan en coja del Keyno de los Cielos : y arguye aísí: 
Las palabras ¡on ciaras , que S. Juan , y Sa.i'ijgo no pe-
día» cofa efpiritual, ni pen/aron en el Rey no d? los Cielos. 
Coma avian hecho voto pohréza fúY él Tteyno cíe ios Cíe* 
los i'los que pedían hieñes temporales > fin acordar fe de lo 
¿l'piritual> y eterno*. Efias Difcipulos ^ y Jpo/íoies tenían 
aChrifíu prefente t y no ^ tuvieron tanta luz déla pobreza 
'Evangelioat como los Dijcipub t de Elias en el Viejo Tejía-* 
mentó. ^Jte entendirrtiento catholtco feperfuadirh , que hu* 
' vo voto áe pobreza en el Viejo fe fí amentó, ¡i vi [ta de lo que 
nos propmeía íglefta en los Dijciptilos del Salvador ¡para 
prueba de la gracia del NaevüTefl amentad 
m s T A S E , r DEMVESTRASE EVTDENTEMENTE* 
quan mi/eramente claudica e/le argumento en jus 
.antecedentes, y confequencias* 
E1S1 la hoiniHa que cita el argumento, que es la 65» de S. luaa Chrifoftomo , y trata del cap. 20. de 
S. Matheo , avra viOto el que nofe conténrauc 
con aver rezado, © leydo dormitando, lo que trae de 
ella el Breviario, como al principio fuponc^l Santo, q 
antes defta petición de loshijosdel Zebcdco co nmcho 
tiempo les inftruyo, y les habló Chrifto Señor nueftro 
á ellos, y á ios demás Di fe i palos, acerca de 3a pobreza, 
¡virginidad, caftidad, humildad , abrazada por el Rey*, 
no de los Cielos, de la retribución, y premio en eft* 
vida , y de la remuneración futura, y ctern a de la otra» 
Di/cipulis (dizc) depaupertate loqutus efi {vende namque^  
inqutty fuhftanttam tuam, (i vis e[fe per/e$us) ¿r de vir*-
ginitatis fimñiter cajlimonia X^ui enim , inquit, capere 
fotejl capiat) de humilitate etiam\nifien'tm converfi fue" 
ritis ad conditionem horum .parvularum non intrdhHis i» 
rvgntim Ceelorum) Be retributione quoque in hac vita 
{nam qui domos ^ jfratres „ forores veliquerk, ait, centu~ 
flum in ;hoc joeculo acciplet ) de remuneratime f u t U " 
r a {& vitam , inquit ^ ¿ttrnam pofsidebit) H h igitur otn-
mihuj frius f a c i ü , aique di/po/ttis ad vrbem accef-
Jtt, &c* 
Eaqui fapone S. luán Chrffoftomo en efta mif-
ma homilía , que los hijos del Zcbedeo (como los de-
más Apoíloles) mucho antes depedíe las filias á Chrif-
tp 
t o S c ñ o í n u e ñ r o , a v í a n (ido infVrüidos en la pobreza, 
y caQidsd , o qmela, profe í lavan, ¥ es afsi; que defde q 
Ghrifro S. N . to-s l l a m ó , y ellos dcx jndo todo ledemas 
le figuíeron , hicieron los votos abíbluEos perfedTros de 
obediencia, pobreza,y cal\ : idad, .Goníolo enfeña el A n -
g é l i c o D o ¿ t . S. T h o m á s ^ n la 2. r . q. S8. arr. 4. ad 5. 
ibi: Apóftoii autem intelliguntitf vovijjvpertinentia adper-
feSiiotíis jiatum ^quanáv chriftum reli&is ómnibus funt fe-~ 
quti. Y aun lo fnponc en muchas partes la mifma A p o -
l o g í a , y la concrover í ia Cuya contra el verdadero M o -
ftacato de N , P . S. Elias L u e g o es evidentifsima con;-. 
í cquenc ia , y do^rina , y verdad catholica de la Sagra-
da Efcritura,y Santos Padres,y del miUrio S.Iuan C h r i -
f o í l o m o » § quando los bijo« del Zebcdco pidieron á 
fChrifto iasftltasya efta van en cftado de perfeccion,de 
pobreza , y caftidad, c o n votos perfectos. Siendo efto 
afsí , c o m o de que los hijos del Zebedco,pidiendo filias 
á nuedro Rcdcmptor pedían cofa t e m p o r a l , fin acor-
daría de lo eípir i tual , y celef te» inf ícrcs q no avian he-
c h o voco de pobreza? c o m o l o pone en dada indifolu-
ble , preguntando: C»m<> avian hecha vota de pobreza poY\ 
el Reytód ¿te los'Cie¡»s^ hs qusfedian hienes temporales % fi» 
abordar fe de 'lo effiritual y y eurne* Efto es catholico? Et 
afl'entar, que los hijos del Zebedeo,deCp£ies quefegulan 
•a Chrif to Señor nueftro, fiendo ya fus Difciputos , no 
t en í an eftos votos, es antecedente verdadero, y verdad 
aíTentada , de donde fe t añe ra poc confequencia , que 
-ni Elias, ni los Ntfongesdcl Viejo Teftaracnto tuvieron 
eíTos votos? no í i endo fino roanifiefta falfedad? V e a í c 
^[ual íaldrá la c o n í e q u e n c i a , 
Bolvamos aora á la confequencia primera. L o s 
hijos del Zebedeo quando pidieron filias , pidie-. 
ron cofa tempora l , y no penfaron en lo efpiti taal , y, 
ccleftc , ó en el R e y n o de Jos C ie los . Luego , nunca 
avian penfado en el R e y n o de los Cielos , n i obraron 
por el . Es mala cófequencia: no folo á la luz de vn L ó -
g ico principiante; po rq no vale de particular negativa 
a vniverfal negativa en materia có t inge tc : pero ni aun 
á la luz de U razo aatural. Mas? S. l u á n Chrifort. en lo 
re fe** 
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referido del principio de la h o i n l l i i : Tapone que C h r i r -
to S e ñ o r nuaftro mucho anees les avia i n l l r u idod c í los , 
y a los d e m á s Apol ló les acerca del R c y n o de los. C i e -
los., y del modo de obrar por el R.eyno de los^ C ie lo s , 
como por fín vítirno , afsi en la humi ldad , c o m o en la 
caí l idad , y la pobreza qne profelFaron deíde e l p r i n c i ~ 
p ió de fu vocac ión . Luego a S. luán C h r U b í i o m o no 
le paCso por el penfamienco en aquella homi l í a , el de-
z i r , quelos hijos de l Zebedeo anres de peJir las filias 
nunca.avian penfado en el Reyno de los C íe los . 
Ademas de efto , San l a m Chr iCo í tomo a l l i 
. ml fmo fuponc , y en feñaex profeíRíj.que mucho autes 
de cíla oca í ion C l i i ifto Señor nue í l ro á e l l o s , y a los 
d e m á s Apoftolcs,,les avia dicho , que fus buenas obras 
ferian remuncradas,no folo en la otra vida con premio 
eterno, fino t a m b i é n aun en cfta vida c o n m u k i p l i c a -
db premio temporal» En ella fupolicion, dize el Santo, 
que quando pidieron íiilas ,.pidieron efte premio cem-
pora l , íin acordarfc del eterno , ni tomarle en l a boca , 
Ec ro edo , que argamenco es ? Ds donde iní iere , que 
h a b í c m l m e n t e no afpiraíren al eterno ? A o r a los Ca-
t h o l í c o s , y aun muchos Religiofos , muchas vezes, no 
le piden a Dios cofas te mporales, y remedio par a eít a, 
o la otra,neGcfsidad p r e í cn te t empora l , fia acordarfe 
aé tüa l i i i cn tc por entonces de lo e t e rno , n i pedir bie-
nes cfpiritualcs, ni tomarlos enla boca? Es conl lante , 
y fe experimenta á cada paíTo : mas eílb no prueba, que 
c l H e l i g i o f o no efte en e í l adó t e l i g i o í o , ni q el Chr i f -
J,/V^. /<?« . 4 i t iano lefalte habitualmente , el afpirar principalmente 
mEvangi / / ¿ . aí C i e l o . (dize nueftro Do£lifs imo Si lvcyía) 
6, cap, ^ i n Jece:miichas vezes ^ qae ios que dexaren el muudoy vivienda 
dicho text§ de Según , pues , la coman dowfcriaa de los T h e o -
los hi)os; logos, con Sanco T h o r n a s , fon cofas muy di í l intas el 
Zebedeo.. í^r P^rfe¿tos 5 y el eftar en eftado de per fecc ión : pues 
eleílar en eftado-de perteccion fe coudi tuye por la 
o b l i g a c i ó n de los voroj , y la pe r fecc ión , por el cum-
pl imiento con ellos , y las demás obligaciones de los 
Fieles. A cuya cama codos los Rcl igiofos eftan en ci ta-
do 
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«"do de profefsion , por !as obligaciones , en que los pu-
fieron fus votos ; mas no todos fon perfectos > porque 
no rodos cumplen con fas obligaciones. D i z e , pues, S. 
luán Cbr i fo í l o tno , en la homi l í a citada que los Apof--
toles antes de la venida del E ip i r i t u Sanco eran muf 
ímpetfeálos^porque vnas vezes c r e í a n ^ otras difcreiaal 
l o que Chrif to Señor nueftro les dezia, por falta de i n -
teligencia , y dadas que íe les ocurrian , pr iucipalmca-
te, acerca del modo de ia R e í u r r c c c i o n de Chr i f to Se-
ñ o r nue í l ro , por fu propria vir tud, y de otras circunt-
tanc ías t Modo h.ec credentes , modo diferédentes , qu£ di" 
ceharítur capsrenon poterant , adeoque proettl UreSia in-
telñgentia erarit, vt Zebed ti filif mS eum accedentes di 
primo confenfu eum alloqueretítar. Las quales dudas , y 
-falca de conocimiento cierto , firme , y fixo,les hazia 
caer en muchas imperfecciones , y pecados, harta que 
e l Eípiricn Santo les l leno de luz , inteligencia , y gra-
cíaj y afsi eran impcrfe<ftos , mas no fin eftado de per-
•feccion , porque defde que entraron por Difcipulos de 
C h r i l l o Señor nuettro , fe conftienyeron en eftado da 
perfección , por los votos de obediencia , pobreza , y 
caftidad> como;confta de las referidas palabras de San-
to T h o m á s . Y afsi fe deve notar , que S. l u á n Ghrifof* 'f ara l * 
t o m o ' e n la dicha homi l í a í o l o d ixo^ y í iente , cpxt ™*6"*6™1*!** 
ios Apo í to le s antes de la venida del Brpiritu Santo San luanChrt 
n o Cabían cola del R c y n o d e los O e l o s fixa , y p e r - / ^ 6 ' ^ ? 
fedamence , í i a o c o n duda & obfeur idad, y vaci la-
ciones. 
RETORSION DEL ARGVMEÑrO. 
MEjor podemos formar nofotros argumento I. Retorfott del nueftro favor con la do£ l r ina referida de SaA argumento , y 
luán C h t i í o f t o m o en eíta fo rma .Los A p o l l ó - pruebadelefla. 
les defde fu v o c a c i ó n ha í ta la venida dei t í p i r i t u San» do Religiofo en 
to, eran muy imperfeótos , no t e n í a n conoc imien to la Lej Vieja* 
perfecto, firme, y feguro del R e y n o de los Cie los , y de 
las cofas efpirituaies , fino folo conoc imien to c o n í u í o , 
dudolbj y vacilante ••> porque aun no fe les avia eferito 
ca 
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en el c o r a z ó n , ó en e l a l n u con el dedo de D i o s , qae: 
es el Efpiricu Santo , la; L e y de la gracia , 6 la gracia, 
perfeóta, y-abundante , c o m o dize allí el Chrifoftomo:; 
Nsmo turhetur , fíadso imperfedtos dhimus Apoftolos fniJL 
fie '.nendum mtm myjlerium Crucis* erat confttmatum Í , 
dum gratia Spiritus in corda ipforum infufa *. aun no avia; 
comentado la perfección de ía gracia., ü dé l a L e y da; 
la gracia , que todo es vno ; mas no obftante eíTo , c o -
m o dizc Santo T h o m á s referido , y es cóndan te - , ya los. 
Apoftoles defdc fu conve r í ion á C h r i í l o , hecho, 
los votos que pertenecen al efiado de perfección , quales fon. 
Jos de-obedicncia, pobreza , y caftidad. L u e g o , el que 
en t iempo de N . P . S. Elias , y de allí adelante h a l í a , 
Ghrif to Señor nueftro no huvieíTé comentado la L e y 
d c l a graciai y.fu per fecc ión , fino folo efruvíelTe la gra-r 
cía en.ley • y. citado de imper fecc ión , no prueba que. 
Ho liuvieíTc votos de obediencia , pobreza , y caftidact 
defde N . P . S. Elias j como empero ,1o intenta proj-n 
bar piincipalifsimamentc la; Apo log ía que impugna-
ÍHOS. 
Ha lley Mé* A n a d é f c á efto : qiac n o f o l ó no avlain r e c i b í -
Jáyea do los Apoftoles la-perfección cumplida y la abun-
e*-fk'fUer$aif-dancia,dcJagracia--haftaque vino el Efpiritu Santo, í i -
'vigor hafia ia no que la L e y de l a gracia no obl igo hal la que vino e l 
míerte , y,Re^  Efpiri tu San to , como en íeña E f c o t o , y Suarez c o a 
ftrrec&m de oEros, ó á lo menos, baila que m u r i ó , y r é fac i to C h r i 
C L a S:-N*- í ^ S e á o r , nueftro , como enfeña la fentencia- m a s c o * 
¿ f ' * m u n c o n el > Angé l i co Dodtüt Santo T h o m á s 5, y afsí 
/á Lep liafta efte tiempo eftuvieron los Apoftoles , y los F íe -
tiuéva.. les debaxo de l a Lcy .Mofayca ; y fia precepto del Bau* 
t i fmo, ,aunque avia Kiuchos bautizados. L u e g o , avien'-
do eftado los Apoftoles todo efíe t iempo defde fu v o -
c a c i o n á Ghrifto , ckbaxo de Ley Mofayca , imperfec-
ta , y elios tan imperfedios en fus obras , en eftado de 
perfección por votos perfedos conftituido : fe fí^ 
gqe c o a evidencia , qwe el eftado perfedo de eftos 
Tocos es-componible , y de kecbo - fe compufo , y her-
m a n ó c o n eLde la L e y Mofayca, é imper fe t a . 
Coafirmafc la rctorfion c o n efte dilema i n e v i -
table 
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rabie. O íos hijos del Zebedeo , y los demás ApoíVoles Dtíenra znevi-
conoc ie ron ruficicntcmence el R c y n o d c !os Cie los , y tahle que con-
premio eterno^ antes d é l a muerte de Chri f to S e ñ o r fírmala retor* 
nucftrOjO iio le conocieron fiifieicntemetite? Si i e o o - /ton del argu~ 
;nocieron; falfamente dizc lo contrar io el argumenta mentó* 
que impugnamos. Si no le conoc ie ron : luego, fin c o -
nocimiento perfedo ( ó t a l , qual le niega el argumen-
ro) del R e y n o d e los-Cielos , y del premio eterno fe 
pueden hazci-.y fubíiften los votos perpetuos de pobre-
za , ca í l idad, y obediencia: pueftoque los Apol lóles los 
t en í an hechos defde fu v o c a c i ó n , y e l e c c i ó n al D i f c i -
pulado de C h r i í l o S . N . tanto t iempo antes de fu muer-
te. Y afsi aunque en el V i e j o Teftamenro no fucile c o -
nocido expreíra, dil t inta, y perfectamente el Reyno de 
los Cielos ,Gno mediata, y confufamente, c o m o fue de 
hecho, y silo menos con otros nombres pudoavet di* 
chos votos en el Viejo t e í l a m e n t o , c o m o fe c o n o e e r á i 
en el í l g u i e n t c arg.umemo. 
AKGVMENTO SEXTO. 
LA dicha A p o l o g í a , en la dicha plana 57. arguye; , afsi : E l motivo de eflos -votos tiene infuperabíe difi-
cuiíáá en el Breviario Romanó. P&rqtte hazieñdofe 
por el 'Réyno de los Cielos , y premio eterno , clama la Igle-
fia en la Hómil. cit. de S. luán Chrifofí. donde fe dize , que 
los Difcrpulósprim-erv llamados d?l Salvador , y viviendo 
ton fu Maef ro , antes dé recibir- la gracia , no penfavan 
en el Rey no de les Cielos porque attn fe ejlavan dentro de la 
corteza de ta Ley Vieja >y entre aquellas femhras, todo era 
temporal'lo q eiperavan.Pues como avia de eftar revelada 
el Reyno de los Cielos en el Carmelo tan dtftante de Chrijls, 
para c¡ Monges, y Monjas de Elias hiziera fus votosp&r ejjá., 
Reynel 
PONDERACION DEL J R G V M E N T O . 
TAnto infifte la dicha Apo log ia , y fu con t rove r í í a contra el Monacato verdadero de nue í l ro Padre 
S. tUas:cato fe rebueica á cada paíTo en eíte a r a u m é t o , 
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y fuitdaTítcnto mas qac falfo , ¡ép que en la L e y \VMi | 
no huvo c o n Q c i a ü e n t o del R c y n o de los C i c l o s . y pte^ 
m i ó eterno,, ni le conocicrot i en algan modo, c o m u n -
. mente los ludios , y gente del Pueblo Fie l rque lo tua^ 
ta muy de ptopofico. j lo defiende tan rcriá.mente , que 
dize es heregia l o contrario , y que los - C a r m e l k a s d U 
z i e n d o , que los Antiguos conoeieron eíFe Rey no del 
C i e l o antes de lat ;mtMa de C h i i í l o S e ñ o r nueftro , fe 
oponen a San :Gcfonimo , San. Agu í l in , y S a n \ l u á n 
C h r i í o f t o m o , &:c.iy; figuen el error de Pelagio. Y 
hablando de San G e m n i m o ( en la nota í e g u n d a mar-
gciial.de la reprc íencacion a los Eminer í t i fs imos Car— 
, denales , que trac la Apología al principio) dizc: : Cen~ 
Jura el Santo por error de Pelagla el Dovma nuevo'Car** 
melitarjo y y dize: que los Pelábanos fundavan en ape* 
. eriphos te¡Hmoñhs t que él Reyno de los -Cielos eflava^pv** 
'metido en el Viejt teft.ameuo* 
• 
j m M O S t R H C l O M DE LAS FALSEDADES t $TMFJOS~ 
. turas , y opoficien k la Sagrada E/crituraySaaíes 
^Padres, y común fentir de los Theologos^ qus 
.. contiene ejle argumenta * 
-
^ze.eftc argumento :rq el Pueblo He breo no tetiTt 
not ic ia c o m ú n del R e y n o d é l o s Cie los s y pre-
mio eterno en <?-l Viejo fTeftamcoto 5 y efto es 
contra la Sagrada ECcritura . c o u t r a los San tos Padres» 
y coatra c l oomun fentir de los T h e o l o g o s . Dize t am-
bién , que el lo es dpa r lna de Sa i r G e r ó n i m o , y San 
Aguftin , y efto es im^oftara , como t a m b i é n lo es e l 
d e z i r , que: los Carmelkas modernos fon autores de 
cita d o a r i n a , es dogma nuevo. Todo- lo faben los 
D o d o s i mas es nece i ía r io d e í e n g a ñ a r á los i n -
do<aos,y. al vulgo,y afsi trata remos j ie,cada 
cofa en particular. 
^¡S COM^M- SENTIR DE LOS~ THEOLO&OS , ^ V E 
¿n el tiempo de la Ley Vjeja huxxo conecimtehto común 
fujiciente éel B^xyno 'de las Ctelos^y pro-
meffasCeleJíislej» 
CO a c u y d a d o í i o tiixe j q u e ^ -Ley Vie j a dio n o t i -cia del Reyno de lósCvel©s , y de las pfomcíTas 
ccieftialcs 5 porque la L e y Vieja (tomada en el 
rigor de fu propria fignlñcacion , y -en quanto á aque-
l lo que e s p r o p r í o de cílá íb la vfegun qtie fe d i í l inguc 
de la L e y Nueva , y aun de la N a t u r a l , 6 M o r a l , é i n -
cluye foíó aquellos preceptos ^ que envejecidos cefla-
ro n afsi q u e c o m é ^ ó á'-obligar la Ley 'Nueva de Chr i f -
to Señor nueí t ro , quales fueron los preceptos judicia-
les, y los ceremoniales) no dio noticia de c o í a alguna 
e íp i r i tua l ; , n i cc leüe , ni en vir tud de ella lo conoc i e -
ron los Antiguos > fino folo ma ni fe ña va , y prometia 
cofas temporales j aunque confeírava á D i o s por A u -
tor de ellas. Pór4o-qual la L e y Mofayca , en qu in to á 
l o proprio , y^peeuliar fuyo , n i p r o m e t i ó vida eterna, 
ó g lór ia eterna , ni la revelo i ni juftifícó á los que l a 
obrervavan. 
Empero a efle Tnifmo t i empo, la Fcc d ivina d a -
r á noticia de l áp ida eterna á los que obfervavan aque-
lla L e y Moíayca (como la dava t a m b i é n á los d e m á s 
Fieles de otros pueblos ^eAo es, á muchos del Pueblo 
Gen t í l i co , que eran Fieles) y la cfperanca divina les 
prometia en C h r i ñ o futuro la vida eterna de la gloria , 
y por efta fee, y efperanca formadas fe fantificavan i n -
terior mente ^ como lo d ixo con efta mi íma d i í l inc ion 
San Pablo, en el cap. 3. ad R o m . diziendo : Juzgamos 
que el hombre fe juftijica *por la Fee , y no por Lis obras 
de U Ley, Y afsi dezimos , que los Fieles en el t iempo 
d é l a Ley Vieja (aunque no p o r l a mifma L e y Vieja, 
c o m o tal) tuvieron conocimiento de la vida eter-
na , y promeifas cclcfUales en Ghrif to futuras, me-
diando el efpifiiu de la feo con que penetraron las 
figuras, y conoeieroa fuficicntementc en ellas U v i -
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da GÍCÍTna , y afsl los p remios , y penas eternas. 
Efta do£tr¡na es de Santo T h o n t á s en el 3. Hb, 
de las Setitencias , dift. 4 0 . art.4. quaeftiuncula 1. i n 
.corp. donde refuelve, que ks bienes eternos m (eprome-
>tian en l a Ley Vieja , f inv debaxo de algunas figuras : de 
d'Otide e» el cap. 10. de la Carta de S. Pablo a los Hebreos, 
Je dize %que la Ley contenta fombra de las cofas fu t t t r ' as* 
Y fea o la por caulas Santo T h o m á s : Primeramente) para 
que los Hebreos ypor el conocimiento de aquellas cofas , fe 
acojlumhraran í efperar de Dios otras mayo re s i y h regun^ 
do s para que no foto el eonoiCimiento , Jtsio también el afsc-* 
to pa j f a j f e de las cofas temporales á las eternas 1 y lo terce-
ro, porque en aquel tiempo 3por no averfe pagado la deuda 
del pecado con el precio de la Redempcion de Chrifto Señor 
nueflrOy no fe les jodian dar aun los bienes eternos. 
Donde exprcíTamente explica jyi-efuelve Santo 
T h o m a s ^qae en los mifmos bienes temporales , que 
Ocurrefe Avna p r o m e t í a la L e y Vieja 3 p rome t í a Dios figurativamen--
tacita dheecio ^ , como en fimiles, dXcmeiancas , los bienes cternos9 
moftrando que y qiw po^ ellos los guia va al conocimiento de los bie« 
las figurascau ees e t e r n o s p a r a que los cfpcraren , y paíTaííen á de-
ían haflante fear confeguir cftos mayores, y efpiricuaks bienes, por 
conovimietopa mano de aquel Señor ,que Ies dava ya de hecho los bie-
ra defear 7Í? nes temporales. Que. no quita el conocimiento (no) 
fizurado en ^ las colas foberanas, y ccleftialcs , fu ñc i ente para ef-
elláíp pcrarlas , y defearlas, el quc fo lo fe propongan en fim-
bolos, 6 í iguras. Pues nadie niega, q el Pueblo Hebreo 
tuvo fuficiente conocimiento , prorneifa , y cfperan^a 
.de Chrifto Señor nueftto ; porq ie conocie í lc folo en f i -
guras. N i Chrifto Señor nue í l ro dexo de manifeftar fu-
í i c i en temen tc la virginidad, para movernos á deícacla, 
y p raé i icar la jpo tq nos la puíieíTe en vna figurado m e t á -
fora tan Gbfcüra ,como la de los Eunucosjcomo táb ien 
en lo demás fe explicava fiempre por parabolaSjComo 
arriba diximos. í^i dexamos todos de conocer á Dios 
fiificientemeate eu efta vida j porque folo fe nos mani -
-ficíle en enigmas , como dize S. Pablo , y en las imagi -
éeé^i figuras, ó femejan^as de las criaturas. N i en fin ao-
k. rra dexamos de conocer^y .defear lAPatcia Celeftial.,por-
que 
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que Tolo fe nos manifieí lc en figuras, y femcjan<:as obf. 
curas. , • ' i s 
De aqni es t a m b i é n , que Santo Thomas , in 4.<iitt. 
i , qusftiunc.vlr. in corp. áizc-.J^ae la intención de la Ley 
Vieja, era inducir a ¡as hombres al temor t j reverencia de 
Dios, y traerlos por las cofas, carnales a las efpérituales po~ 
eo ápoco Y al fin de la i . 2. arr. vk . ad í . ztg. que coma 
áize S, Aguftin en el lib,^, contra Fartflo^ en las pr0me[jax 
de aquellas cofas temporales éftavan las figuras de las cofas 
Jluturas e/piritualesyíf fe cumplen en nofetros '•> [y aquel Pue-
blo carnaleflava afido a laspromeffas de efla vida prefente 
:)? afsi no folo la lengua i fino también la vida de aquellos 
fue profetica. 
De efto fe infiere , que afsi como el conocer a 
D i o s por medio de (as criatnras , conociendo primero 
a las criaturas , y en ellas á Dios , es modo imperfecto 
de conocer>y folo el conocer á D i o s en fi m¡fmo,y poc 
fi m i í m o , es modo perfecto de conocerle: afsi el modo 
de amar á D ios , y á las cofas cfpíriruales , por medio 
de las temporales , amando primero a las cofas tem-
porales, y paí lando de eftas , c o m o medios , á amar las 
'Colas efpirittialcs ,;y á D i o s , que es la mejor de todas, 
?como á fuente , y manantial de todos , paífando la afi-
c ión de vnas en otras» hafta el mar de codas , es modo 
imperfecto de amar á Dios ; y folo íe ama á Dios , y a 
las cofas cfpiricualcs perfectamente en el mundo,quan-
do , ni el primer afeito nos deven las temporales ; fino 
que defpreciadas e ü a s , amamos á Dios , y á las cofas cf-
pirí tuales en fi mifmas , y por íi mi l mas , comencando, 
y acabando en ellas toda nucí t ra af ic ión. 
ñ e í l e f egundo , y perfecto modo de amar, nos Nemoergofide 
incl inan las virtudes fegun el citado en que citan en la fuh lege confl « 
X e y de gracia > y aun ellas por fi lo intentan •> mas al tuaí.Lex enim 
primero , e imperfecto m o d o de amar , inclinavan las intra mensura. 
virtudes antes de la L e y de gracia , en quauto fe acó - eflh vftra me* 
m o d a v á , y aremperavan ai e í l ado imperfedo de aque, furamgratia, 
l ia L e y . Por cuya caufa dixo San A m b r o í l o , l i b . 7 in Lex ehvmbrat 
L ú e a , q la Fce en la L e y eftava c e ñ i d a , y ia raya de me- Gratis clarín 
4ida deccj;miaada j mas c a l a L e y de gracia PLÚ fin ficat. 
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limite^raya^nl m cdida.Y cílá es la diferencia que pone 
S a n t o T h o n ^ s e n la i . 2i q 99. ajt. 6, donde dixo , g : 
la L e y Vieja promete bienes tcmporaJes , y la Nueva 
celcfles vno porque la Nueva no prometa t a m b i é n b ie-
nes temporales , por cuyo medio guia á los-unperfee-
tos , a f ic ionándolos para los celeAes , l i no porque^ 
Je intenta el que codos íean perfe£tos 'en el !modo de 
obrar, aunque per accidens , ay muGliifsimos >'( fino los 
mas) imperfetos y la gracia en el ef tádo de Liey V i e -
ja, que era eí lado de niñez en la virtud , acomodando-
fe al e í lado c o m ú n , folo intentava / '^ryS llevar los 
hombres á Dios , y á las cofas ctpiritaales , por medio • 
de los bienes de la tierra, á que ios haliava muy pega-
dos. Vnde legi veteri cenventehat ^ vt par temporalia?. 
qu<e erant in ajfettu hbminnm mperfeBorum , .wanu du-> 
ceret homines adVet imíComo áizQ 'AXi Santo T h o m á s , 
concordando admirablemente c o n lo xiémás que de l ' 
Santo hemos referido. Por donde confta , que fiemprc 
dfeé, cjuc el Pueblo. Hebreo mirava a la vida e t e r n a y 
á lás promc-flas eípiritualéSiComo á bienes, á que p a ñ a -
va fu conocimiento , y défeos , deíde 1 as cofas , y bie-
nes temporales con que Dios les ccala. A u n q u e a c c i -
en comparac ión á aquel eftado > ó Ley Vieja hu-
•vieíTe nTuchosque dieíTen de mano á todas-las cofas 
temporales; como aora en la L e y de gracia per acci-
dens ^ ay rouchifsimos• tnas^ que c o m o i m p e r f e ^ ó s 
bü fcan a D i o s perfe^lamctite por i n t e r é s , y ^temoc 
t empora l , como por w o t w o impulfivo de fus obras. 
Todac f t a ^otr i r ia .es de aquel infigne T h o -
mifta , y .celebrc Expofitor de Santo ThOí i iás , el Fe-
r rá r ienfe , fobre cl<cap. 1; del l i b . 1. contra Gentes, 
donde dize afsí: junado/e dize ^ la Religión Chrijliana 
promete las cofas e/pirituales , y que la Lej Vieja promete 
ias temporales > no fe há de entender de tal modo , como 
Jílos hombres de la Ley Vieja tuvieren por fin los bienes 
temporales: los hombres^  empexo^  de la Lej> Nueya% ¡os bie-
nes e/pirituales j fino porque aquellos , como irñperfeBos9 
eran inducidos al amor de Dios > y los bienes e/pirituales por 
los temporales j mas no/otros, que hemos con/eguido la pw-
feecion 
-'fseci&n de U gy^cia , KOS wovímr * la ^lrtud ^ y í^inci-
pálmente ¿t la caridad , o amor de Di^ s , por la Csr.fídera-
cion de ías mifmas cofas, ejpirituales en fi mijmas , y por. 
J i rni/mas. 
Als i t amb ién en la Thco log ia miftica enfuñan 
• comunmente los DoStoreSíque los pí-incipianteSjC i m -
perfectos en el cammo de la o r a c i ó n , y vida efpiritual, 
caminan por iraag.cnes , 6 figuras fci^iibles que forrnaa 
' con la i m a g i n a c i ó n , para bufear , y facar de ellas ver-
dades divinas f que muevan íu voluntad a buenos de-
feos, a aborrecimiento del pecado , y amor de la vir-
tud > mas los perfectos, y aprovechados , Te mueven 
ya de las mifmas verdades adquiridas, y de medios ef-
r pirituales con que excitan fus buenos afeólos Y elle 
ruilfmo mudo , como cuíeña la T h ; o l o « i a efeólaftíca. 
Ies que Te llegan impcr íc '6 tamenre dupue í los al Saq^p» 
Sacramenco de la Penitencia , fe mueven del cemor de 
la pena eteraa ,^6 aborrecimiento de la fealdad d é l o s 
pecados vy los que fe llegan con difpoficion perfeda 
:;.lt efle Sacramento, fe (pusven-, y exerekan del atnoc 
de Dios^íbbrc todas las cofas-; pero vnos . y p e r p s e b -
.nocen, y miran por fin las cofas efpíriruales, y a la gra-
í CÍa, y amiftad de D i o s que íolLcitan , y por«f ta á D ios , 
y á la vida eterna. 
Efto que fucede aora en parcicular á los imper-
fectos de la L e y de gracia , en quienes rcyna , aun en 
parte, la ley del apetito , de que trata San Pablo , es a 
l o que feeftendia per //? cl eftado de la L e y Vieja , y l o 
que era c o m ú n á aquel Pueblo carnal, é impcrfettoj no 
porque comunmente no fucile guiado á la vidaetec-
na , y á los bienes efplrituales i fino porque eran guia-
das á efto por medios impe r f e í t o s , y temporales, y por 
el conocimiento de vnos , y otros, Cuficientc , aunque 
i m p e r f e t o . 
Enfeñan e í lo mifmo depropofito, y latamente, 
c lM. Medina , y Greg . Mar t í nez , fobre e l art. 6 . de la 
q. 99» de S. T h o m a s e n la i . z . L o r c a , difp. 50. Je Le~ 
gibns, no lexos del fin. SuareZjlib.p. de Le*, c. 6. n . t r. 
SalaSídifp. t z . de Leg. fcd ; . / . Bazquez ad art . í í . ci t . 1. %• 
Se i . p. dlfp. 183. c. 3. A z o r , to . 1. Wh. 6. c . 2. q. 4; 
A m a g a » difp. 9 de lég. to. 1. in u 2. Cc¿X. 7. Cub í e í t ^ i . . 
á n. 53. Serario, ad 1^.18. cap. 2. Tobine Fel if io , y N a - -
v c ianto, á quienes con otros q no nombra cica Salas. Y 
es tan c o m ú n entre los Thco logos , que aunqne algu-
nos dixeron ^que la Ley Vieja Tolo p r o m e t í a bienes 
temporales ^ y que en cfto fe diferencia de la L e y nue-
va , lá qual promete el Reyno de los C i c l o s , y los bie-
nes efpirituales h ninguno n e g ó , que los que v iv ian en. 
aquella L e y cuvielten por medio de la FeVdiv in3 ,y tra»-
cJicion de fec , conocimiento fuficiente , deí'eo , y ef-
I peranca de la vida eterna , y bienes e ípi r i tualcs , cornos 
l o advierte Atriaga en el lagar citado , y lo conceds 
Barradas, íegun lo nota Salas, c i tado . 
Advierte t a m b i é n Salas j que no lo niega tam-
poco el P . Valencia , á que fe de ve a ñ a d i r , que cite ea 
Mníeña lo mif- e^^00"1* 2* difp. 7. q* 6. p tmdo 4 1^ . Secundo quia; dize: 
xtreffantt ^ i^fóed , que hlos hemhres en lá Ley no les hizo Dios pro-
Teeíl* Valen- meIIa ¿Iganade la faíudyfím es de pendientemente de Chrif--
cix v lo cence- t0 > ^e^m aq^Has palabras del Apof to l ad Gor in t . 2. 
de ^Barradas, Ct í* "9* ^0 ' ^Jiotqusí enifn promifsioues Del funt , in Hld 
¿(tuienesindif ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 * ^ o m m 4 - - N0n eft *n aíiquo 
tintamente y a^ 0 •fa^ us » neqt*e enim eft aliad nomen fuh coelo datum h*-
fin reparo cita tys * *n U^0 &P^íeat nos [alvos fieri: que todas las 
Ahunos por lo , P r o m c ^ s cí?íncuales , y de la fakui eterna , qne h izo 
contrario D ios á los hombres en el t iempo de la L e y , las hizo en, 
Chr i f to , y en quanto lés p romecío á efte d iv ino Sa lva-
dor ; de donde íe vec claro, que en el §. 1. del punto 3. 
ant. folo n e g ó , que la L e y Vieja , fegun lo que es p r a -
p t io de ella, hizicllé mas promelTas^que de bienes t em-
porales i porque las de los efpirituales , y v ida eterna, 
provenian de la Fce en Chrif to futuro , y mediante 
ÍShrifto , en quien eran futuras > y no inmediatamente 
por íi mifmas., 
Pero que mucho que n i n g ú n T h e o l o g o nie-
gue , que los hombres en eí t iempo de la L e y Efcrita, 
J>or medio de U Fce en Chrifto futuro , tuvic í fen fufi-
den tc coROcimienco , defeo •, y cfperan^a de la vida 
eterna, y bienes Celeftiaics , futuros en Chr i f to , y voz 
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Ghr i r tó , fí lo contrario cs cTfor , c o m o tiizeSerá-río ea É x hoc vero 
el lu^ar cícado^E^/^/zf .dize^/íiyc)/^ vit* huhts témpora- risn inferat ati 
lia bonaVeterisTeftamenti hominikus fropofita exiftimant* quis nan fe-
Cant^z, $k 3. Bcclefix veteris in Thargum verba funt {ver- vijje rn tejta-
-ha legis Dei duhia fkerunt gut/tri meij i premia pr¿cep~ vnente veteri 
tortmi tius fer-oantur mi^i in fúcculo venturo. Y el D o c l o promifsionem 
M . Medina en el lugar ci tado, dize, q el negar e í lo es vita! aternay 
error máximo ^ y fobr emanera opuefto k nueftra Fee-, y mas & honorum fpi 
abaxo, que es dogma de la 'Feey el que a ios del Viejo Tefia'- ritualium^ ejt 
mérito por el etpiritu íde Fee j amor en ChriftOjfe les prome- enim' maxz*. 
tib la vida eterna, ¿re. De lo qúal j u r t amen té dize , que mus error , & 
l iazc d e m o d r á c i o n la Sagrada Eícricui 'a , y fe verá qui máxime 
por l o í igniente : Aquel lo es dogma de Fee div ina , que acíverfaturnej 
eonfta de la Sagrada Efcritura , y fe halla en ella ex- tr* fvdei,\A£~ 
preíTo: atfic eft, que coaita de la Sagrada E ícckura , y d i n a ci t . 
í e halla expreíTá en e l la la not ic ia de la vida eterna^ 6 
Bienaventuranza , y l a de los bienes efpíricuales , y pe-
nas eternas, como preexíf tente antes de la L e y de gra-
cia ,afsi en losque vivían en la L e y Mofayea , c o m o 
entre los Oentiles s y afM t a m b i é n c o n f t á d e las pro^ 
meiras cfpirirnales hechas en Chrift© futuro \ los anti-
gtios : L u e g o , el que los qüe viv ían en la L e y de M o y -
fes , ó otros qualefquicr Fieles ant iguos, conocieron 
ñif icientcmence el premio de la vida eterna, y bienes 
efpirítuales pat a eíperar los en Clir if to , y confeguidos 
por C h r i ' l o en nueftr-o tiempo , y que conocieron ía -
ñc i en témenxe el c a í t i g o de la pena eterna para t e m é i s 
le por fus p e c a d o s » e s dogma de Fee Ga tho l i ca» c i m -
mediatamente de F c c d iv ina . 
ZmMFESTRJS E LO BICHO , Y LA PREMISA MENOR 
d é eft€ fihgilm& con tefñmmios de la 
Eicrilura* 
EN los Autores citados fe pueden -ver muchas au-toridades de la Sagrada Efcritura „ que mani-
fieftan la verdad propucfta,de !as quales folo re-
feriremos algunas claras , y manifreftas , que baften ^ 
nueftro intento, lob en el cap. ip.dcfdc el y . 2^ . dize: 
S " Ste 
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See que vive mí Redemptor, y q,ue a!fin del ra un Ja he ie Sfíb* 
Jucitar 9 y bolverme ú vejiir de mi piel , y veflido en mi 
carne veri h mi Dios , al quai le veré yo mifmo , y le mira* 
rhn mis ojos , y no otro l ejla efyeran^a tengo Uepo/ttada en. 
mi feno. Palabras , en qtie íc explica can manifi ieí la- . 
mente la v i l ion clara de Dios que efperan los íur tos , y 
l a e í p e r a n ^ a que en cfta vida tenia de ella l o b s y la re-
furreccion que ya en fu t iempo efpcravan s que no fe 
puede explicar mas claramente s ni es necesario mas 
(a) textos de la Eferitura para manífeftarla,a c o m o l o dize^ 
Bt{vt de c*- y enfeña (a) San G e r ó n i m o . 
tefis- Jileam) E l Profeta D a n i e l , en el 2 . del cap. 11. de (k 
refurteStione Profecía , d ixo cambien e x p r e ñ a m e n t e : Que re(ucita -
corpvrum' fie rhn los muertos [quéfon muchos) vnos para la vida eterna^ 
prophétat., vt y otrosparA oprohrio, efto es, como l o explica San í u a a 
nnílus de ea^  G l i r i f o í t omo , h o m i l . ó . in epift. k&fSstfmzjpm vnape*. 
vel munifef- nagravi/sima, cjps&.t&éíoprobrio<etemo,:.V.s.también d a * 
tius , velcau- r ifsimo el texto del cap. 5. de la Sabiduria, d o n d c f e d i -
í /^j-^Ti/^r/fo ze ^Que Us luflos v&irMpar.a /tempré» y tendrán fu pre» 
Scio r inquit, mió , y jornal delante de Dios,, y que pvr effo .recibirán é l 
quod Redemp* Keym» ds la honra, y premio s y la corana de ftt éfgeranpn 
tar tneus v¿~ por mano del Señor : porque Dios los probo 3y los hallo dig-* 
vit^'c. S .Ge nes de (u Magefíad Expreffanlo t a m b i é n en el cap. (5o 
r o n . co. 5. del l ib . feguadode los lN/iacabeos*aqiicilosantiguos va -
epift. 103 . lerofos M á r t i r e s , que en t iempo de la L e y V i e j a , p o t 
q u ^ eíl ad a ó fakat a ella , ni ofender á Dios mur ie ron fageada-» 
Pau l inü , nort niente alcntadobJ, dizientio '.Deffues de muertos nos re fu-* 
longe á p r i n - citará- el Rey del mundo en la refurreccion de lavida eterna» 
c i p i o . Y defpucs vnode ellos le d í x o al Rey tirano : Mis her-* 
manos aviendo fufrido vn poco de dolor ) f colocaron en el 
Díze S iGé- t^ ft amento de la vida eterna > mastuen el Juizto de Dios 
ron, q Ifaias recibirás las penas merecidas por tus cúlpas. San Qcíoni--
habla en ele, mo , fobixIfalas, San toThomas , y S. á n f e l m o , fobre 
6 .^de la vida el cap. 2,. de la 1. ad C o r i n t h . S . C i p r . y lamas verda-
etemaq pro- dera inteligencia s entienden de la vida eterna , y la 
metió Dios h Bienaventuranca "prometida á los Iu í los 3 aquello de l 
los hombres en cap. 64. de líalas s y de San Pablo, en la carta citada ad 
la vifion clara C o r í n t h . Ni ojo vio 3 ni oydo oyh > ni a la mente de tlgun 
de fu Mageftt hombre llego lo que preparo Dios ü los que le aman* C o m o 
cam-
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nrnb icn lo refiere , y explica e? Akpicle '3 fobrc el tpifS 
m o cap. de íTalas. 
Aí'si S. Pablo , en el cap. -i t; de ia E p i ñ . é é H e -
b r e o s , para explicar , y probar5-co-mo la Fee divina es 
el fundamento de las cofas qne e ípe r amos , y argu-
mento de las coías ocnltas , efpiritualcs, y eternas, va Pauius ibí: 
refriendo défde A b e l las promeíTáS que D i o s tiene he- Ofléndit qua-* 
chas á los luftos , y ob íe rvadofes de fu Ley : y en el re morahútur 
13. y en el 54« dize : que todos los luftos antiguos que ficut dúven*'. 
precedieron á Ghri r to S e ñ o r i\\xQ^o3aanque m rteibie-' quta fcilicet 
ron las promesas 5 las miraron a i» lexos ,y faiudandolas, nen reputahut 
fe confesaron por peregrinos 3y huespedes en la Úérra, Los fe aliqmd ha-
qaales eñ^fto fígmficaron , b manífeftarm^ que ellos bufea- here fuper te* 
'van la patria s conviene á faber , el C i c l o , c o m o dizs rram\fed qug-
allí Santo Thomas , que es la patria que bufean los que rebant h¿eredi 
fé juzgan por hüefpedes , y peregrinos en la tierra 5 y tátew, coelefie 
aun lo explica el mifmo San Pablo mas abaxó /d i z i e tw civilatem. D . 
do inmediatamente % Ta. ia i>erdad| /? aquéllos mifmos 'Thoxx^XtQí.-i 
Je acordaran de ¡a patria de donde avian falidó , avian te— i n cap. c i t ^D, 
nido tiempo .párá holveffe k ella 5 mas aquellos dejéos no Pau l í . 
eran fino de ttra mejor p atria , eflo es ^ de la Celefle, 
Afs i manifiefta San Pablo ,que los del Pueblo ludaico Según S. Juan 
t en ían conocimiento , defeoSjy efperan^as del C i c l o j y ChrifoJ}. los 
v i d a c te r n a i Fiel es antiguos 
Pero aun mas á nueftro p ropof í to l o expl ica ypreaeceflores 
San í u a n C h r í í o l t o m o , en el t o m o 4. exponiendo efté de Chriflo ef-
capitulo de San Pablo en l a ocacion 23.3! medio, don-* táva ciertame 
de pone eftas palabfasí quando San Pablo dize de aque- té férfuadides 
l íos antiguos; Padres del V i e j o Teftameto, que aunque de las promef 
no recibieron las promcíTas , las miraron , y faludáron fas celeftiales, 
defde lexos : E« efló indica m'tfttrio , conviene h faher3 que y del Rejño de 
recibieron todas las cofas que eftan dichas de la refm rec- los Cielos^  mi-
don del Revno de los Cielos , y de otras , délas qnalespre~ raneólos como 
dicb Chrifto defpues que vino Í porque k eftas llama frofytef- dijlantes , le-
fas San Pablo, O dize eflo , o que de verdad no las recioie- xos \ y futuros 
ren , ftno que murieron , aviende concebido confianza cierta en Chrifloy con 
de ellas. Porque con fola la Fee concibieron confianza cierta fee ,y confian-
de ellas , viéndolas dejde lexos , quatro generaciones antes, ca ciertafy de-
Pues tantas generacimes dé/pues fuhieron de Egipto , y fa- Cees de ell»s. 
S 2 ludan-
ludandold f ¡ d ízg^* VíMo) fe alegraran. Tanciertamenté 
e¡lavan yerfuadidos de efíaspremeffas , que las faluda ron* 
al modo que los navegantes viendo de/de lexos (as ciudades 
que defean í^'hufcan, aun antes de llegar a ellas , las Ha*, 
man ohtcntdas\£.&o es , íuclcn dezir ya el laaios en l a 
c iudad, 6 ya citamos en el puerto").*.*. Donde fe veey que 
el dezir recibieron las promeffas, es dezir y que las efpera*-
van, y tenian confim$a cierta de ellass.*. E/los , a la ver^ 
dad , aunque n» gozaran entonces de efias promeffas > con. 
todo efj'o Us cmtempljvan con el de fea. 
Donde fe vee claro (er la mente expreíFa de San 
l u á n Chr i fo f tomo , que en tiempo de la L e y Víeja hu-
v© promeíTas de la Rcfurreccion , y del R c y n o de 
l o s C i e l o s , y dclasdcmas cofas efpirituales, que predi* 
x o Chr i f toBien nueftro defpues, 6 como prometidas 
para defpues A c o r n ó percebidas por la fee , en cierta 
cfpcran^a , y confianza cierta , y defeo de ellas : y afsi 
miradas , y reprefentadas, no de cerca ( que de cíla. 
fuerte folo fe p ropu í i e ion , y reprefentaron quando v i -
no Chr i f to S e ñ o r nueám^fegan aquello del bvangel io , 
Mat th . c. 3, Aprepinquahit enimRegntwi Cáelomm yy .^ fe 
ace rca rá el R c y n o de los Cie los) í í n o dcfde lexos , y 
con alguaa¿confufionyy obfeuridad. Por l o q u a l , qua -
do S. luan Chr í fof tomo en otras partes dize,, que en é l 
Tcftaniento V i e j o no fe revelo el R e y n o de losCielos., 
fe entiende como cercano, y p r o p u e á o con d i f t inc íon , 
que vin$ Chr\f y c lar idad, no del R e y n o de los C i c l o s , , como d i í l a n t e 
to\ y ejje es ar íexos^ y propueftocon la confufion , y ob ícu r idad de 
algunas figuras, en que fe trasluce fuficientemente poc 
U Fee, para cceetlSj defearlc, y efpcrarle c o n confian-
ca ciertajy fegura. L o vno , porque afsi fe explica el Sa^ 
to en las palabras referidas. L o o t ro , porque lo dize 
aísi S. Pablo cit. Y lo o t r o p o r q u e la excepción confirma 
lo^contrarie. Y como la p red icac ión del R e y n o de los 
C ie los , aviendo venido Chdf to , fe exp l i có á íi nvifma,» 
que era del Reyno de los CieloSjComo cercano, y pro-
puefto claramente de cerca: Apropinquahit enim Regnum 
Coeloruwy prueba^ue c o m o diftante de Lexos,y en con-
iufo fe brujuleó antes baftantemciue. 
L a predicado 
del Reyno de 
los Cielos^ C0~ 
ms ya cercano 
y propmflo cm 
claridad.t CÚ~ 
meneo defpues 
gument-o, de q 
como dijlante 
de íexas , . - j 
propuefoen fi-
gura fe .re velo 
mucho antes. 
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T W E B ASE NVESTRO 4SSVMPT0 CON S J M J4GVS~. 
tin , y otras autoridades de la Saz* ada. Efcritura 
que alega el Santo* 
SA n Aguftín en el l i b . i . de fas retra£fcaGÍoncsa c. 22.. meneionando q en el l ibro contra Ad imanc io 
(difcipulo de Faufto Manicheo) c. 3. in fineadixoi: 
F«<f tan grande , o cophfa la f redicación , y prenuncio del 
Nuevo Tejí-amento en el Viejo hecha al Fuehlo Judayco de~ 
haxo de figuras y que en la E^angelic-a^j Apeflolica doStri-
na ningún precepto , per arduo que fea , y divino , ni pre~. 
meflas algunas fe hallan , q-ue no fe cen tengan y o fe ha-
llen en los lihr§s del Viejo tejí amento y dize , fe h a d e 
ímoderac icfto c o n la palabra eafi 3 y dezir que cafe 
*nS fe halla precepto , ni premeffa en ti Nue^o Tefta-* 
mentó , que^ no Je halle» ¿n las libros del Viejo Tejía-
ntínte* • • - p) 
IE individuando mas ábaxo afgo de lo c o n t e n í - No folr et 
«do, d i z e : Demks de ejlo , que el Beyno de los Cielos /uefje TejíametoNue 
'f-remetidaá-aquél Fuei>¡0t^ía lo leemos en aquellas cofas c^ ue voyfino tamhie 
ffueren prometidas en la Ley dada por Moyfes en el monte el Viejo fue Jtg 
Sina , la qual pr&priamente Je llama el Viejo Te (lamento, nificado en las 
y del qual) dize el Apoftol ^ fe prefiguro por la Efclava de figuras del mtf 
Sara > y fu hijo v mas alli fe figuro el Nuevo Tefiamento mo Viejo Tefi*. 
ifor la mifma Sara x'y fu hijo. Por tanto, fi fe examinan las tamentOt 
figuras, fe hallan alli profetizadas t-odas lias eofas que aora 
> efian frefentes.^ .y fe efperan que Jerhn prefentes defpaes 
por ChriJiQy aunque porque útros algmos preceptvstpr eprios 
de la Ley de gracia no fueron prefigurados en el Viejo Tef-
tamento^ mejor , y mas cautamente fe dirá , que caji 
ningunos ay en el Nuevo , qne no Je contengan en él 
Viejv. error'de 
Afsi t amb ién e n ^ l dicho l ibro contra Adimanc io Adimaach , ¡f 
arguye á e ñ e de e r r o r , porq dixo nofe conreniaenel contenia 
Vie jo 1 eftamento el defprecio de las riquezas , y bie- en el Viejo Tej 
nes temporales , y renuncia , ó a b n e g a c i ó n defi mif- tameto el dej~ 
mo , que fe predica en el Nuevo , fino q\ic en cfto fe precio de las 
c o n t r a r í a n , ü oponcm y afsi en el cap,3.dize; en el cofas tempera^ 
Vie- les9 &c. 
I 
En el. Viejo Viefo Te ft a mentó , al cap: 36. de Jfaias-fe halla quangrm* 
Tejíameto CVA de premio , / nombre iettrno promete Dios á los Eunucos , o ' 
loados los que virgines caftes, porque no Juzguen que fola en el Núevo i ejZ, 
por el premie tamento alaba el Señor á los que renuncian los -gujios vene-
eterno renun- reos por ¡el Re y no de los Cielos*, 
ciavan l»s de- E n el capitulo 18. contra Aci imancio , alega 
Uyjtesvenereos&QiUtVío del P ía lm. 143. Bienaventmade el puehlo s cuye 
Se ñar es Dios. Y dize : Atiendan, pues^  como fe haze irr¿4 
fio > de e/la felicidad en lo.* impíos , y fe fie inconcufamente 
la Bienaventuranga en Dios folo. Porque lo* impíos dizent 
bienaventurada cí puehlo que goza de efl as cofas (coavie-
nc á faber, temporales ) mas quien es bienaventurado es • 
el pueblo , cuyo Señor es fu Dios, Donde confta , que el 
V i e j o Te i l amento predicava la Bienaveaturanca ea 1 
D i o s fol o . 
E t i el capitulo 1,9. figuiente prueba San Aguf -
t i a contra Ad imanc io i confta del Vie jo T e í t a n i c n t o ' 
e n los Pfalmos 36. y 1 iS . y 18. del cap 3 de los P r o -
verbios, y del 7, de ia Sabiduría , que la í a b i d a r l a cfpi-. 
r i c u a l , y l a virtud , es mas prec io ía , y e l l i m ible que « 
todas las: riquezas del mundo i y dize : Si ejlos huvieran • 
leydoeftos textos , e no hs huvieran leydo imp i amenté , hu-
'vieran viflo que todas eflas cofas efiavan concordes , -y dif-
pueflas por fu orden en ambos Teffameníos , para apete-
eerlas, / huirlas gara tomarlas , y dixarlas* Y al fin del 
: czp,2.Q,^ue a los carnales fe las promete-Dios en figuras^, 
jjalos efpiritttalesJe las muejlra abiertas* 
Fuevn&deles E n el l ibro 4. contra Faufto M a n i c h c o , propo-
errores ¿y he- n c San A-guftin, que Fauí lo excitando cfta quc í l íon , y 
regias deFdit- preguntandofe á fi mifmo : Recibes , y aceptas el Tefla~ 
to Manichéefq memoViejs * R e í p o n d e el m i í m o Faufto : Si por el fe 
en el T'efidm. me concéde la herencia y^o le aceto. Porque fuera demafia— 
Viejo m fe pro do delito llamar tablas de té (lamento a las que me de xa» 
metih U here~ desheredado* Y bolvienáote á preguntar: Pues ignoras, 
cia de ¡os Cíe- que elTeftamento Viejo prometía la tierra de los Cañamos 
los,ftno folo he h los ludios , e circnncif&s ^  que fe abjlenian de comer las 
renda teporal carnes porcinas , y las demás que Móyfes llamava im~ 
o la tierra de mundas ,y guardavan las fisftas del Sábado , folemnida* 
Cañamos* des de los Azimos ^  y lo demÁs que les mandava guardar 
i d te/tador°> A que refponde el mifmo Faufto f í/<r 
wo e/tas ce fas no agradaron a alguno de los Chrijtlanos % ni 
uno de nofotros las obferva , es digno que con (a herencia 
repudiemos las tablas déí Vieja Téftamento.T efea es ( con-
. cluyz) la primera caufa , porque j-uz^o je que ha; de Me-
no/preciar ¡o repudiar él Viejo Teftamento , fino es que tu 
con mas prudencia me enfeñes í?fr¿r(f¿?/¿i. Donde fe vee cia--
ro , que la heregia., y error de Fau í lo Manicheo , ace&, 
ca de lo- dicho, coní i f t io en que dixo s queert el Tefta-
racnto Vleio no fe promete la herencia de la G lo r i a 
que promete el Teftamento Nuevo , fino folo la he-
rencia , y reyno renriporal de ia cierra de los C a n a -
üieos j concia qual no fe contentan ios Ghriftianos , y; 
que por efto primeramente dsvenofer aprobado, y re-
€Íbido el Teftameneo V i e j o . 
Pero contra efto dize el cap. 2. de aquel l ibro : 
llefptnde ^guftino , q&e a la verdad el 'Viejo Tefíamentt 
contiene promesas temporales j y por ejjo fe llama Vieja 
Tejlammto % ninguno de nófotr os l&duda y j que la prome/^  
:fa ds la 'vida eterna el Reyno d é h s Cielos , pertenece al 
, Nuevo Tejí amento yfero que en aqtülhs bienes temporales 
huvo figuras, o ftgnijtcaciones de las futuros, que Juceden 
-m nueflros tiempos , no es fófpecha mia y fino inteligencia 
del Apojlol^ que hablando de ejlostales (1. Gor in th . c í o . ) 
dize \ Todas efias cofas fueron figuras de nefotros.'No 
recibimost pues) el Viejo Te/lamento para confeguir las di-
chas promeff asyfinopara conocer en aquellas promeffas tem-
porales los prenuncios ( 6 anuncios adelantados) del 
Nuevo Teftamento»"T afsi no p&nemos s ni fixamos no* 
Jotros nueflra- efper anca en la promejja délos bienes tem" 
parales r fupuejto * que ni los mifmos luftos ^ y espiritua-
les varanesPatriarcas , y Profetas del Viejo Tefta-
mento la pulieren en eftas cofas terrenas , fegarir lacree-* 
fnos y porque revélan-aofelo Dios conocían lo que era con" 
grúa h a quél tiempo y y l os modos can qw Dios por iodos los 
hechos y y dichos de aquel Pueblo detevmmavay que fe aviafc 
de figurar , y pre anunciar las cofas futuras y y el dejeo de 
dos virtuafos , b juftos de aquel tiempo , mas era acerca del 
Nueve TefeamentO y maj la función corpara¿9 que- par en-
tonces 
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i once Í de prefente avia fe dava con las promesas artrf^ . 
qtias para ¡ignifiear las cofas nuevas , que avian de ve* 
ttir. Y afsi, no Tolo las palabras, ü a o t a m b i é n la v ida 
de aquellos luftos antiguos fne profetica vperú el puehí§ 
^ « ¿ / / ( e f t o es , los duros, carnales , y perverfos de 
aquel pueblo) fe quedava pegado a las pr&meflas de la. 
'vida prefente , aunque ellos < Jignificavan íás pr€>me¡]as 
jftituras* 
Mas vofotros (profígue San Aguf t in , hablando 
c o n los Manichcos) Ni entendéis efias cofas ; porque, cg-
mo dize el Profeta (Halas , c. 7•) Sino lo creyeredes , no lf • 
entenderéis. Porque no ejtais infirñidos en el Reyno de (os 
Cielos , en lá I%lefa de Chrijfo yverdadera, CathoUca , que 
filo ejiuvierades ^facarades del te/oro de las Santas Ef . 
crituras , no folo las cofas nuevas , fiño las Viejas* Pues el 
mifmo Señor enfena. {Por tanto, todo el que eferive inflrui-
tío en el Rey no de los Cielos, es fieme jante k vn padre de fia-
wUias, que faca de fu teforo^ efias vtejas, y nuevas.) T afsi 
vnientras que juzgáis que vofotros tenéis fiólas las pr&mef" 
f á s nuevas de Diosas queáafteis en lo envejecido de los car-
nales, e introduxi/teis la novedad del error. 
Cenfura pues aqai San Aguftín por error d e 
los Manicheos , el que lás promeíías celeftia^es , y de l 
K e y n o del C i e l o , fean vnicamente nuevas, 6 folo d e l 
N u e v o Teftamento > y ^ ue noCean nuevas , y viejas, o 
del Vie jo , y nuevo Teftamento *> del Huevo c o m o d a -
das en el efecto j y del Viejo > c o m o prcanunciadas 
y fígaifícadas, y ínani fe tUdas en el por figuras) y r c -
pre ícncac iones . Las qualcs-con cípecial luz de D i o s 
entendieron ios l u í l o s , y de buena conciencia ; y fo -
l o no las entendieron los que no quifieron cncendcc* 
las, atenderlas v6 o i r á los que fe las explicavan, fegua 
aquello del Pialmifta t Naluit intdligere ^ vt hene agereti 
y eitos ignorantes, como carnales * y duros eran los 
mas * y tantos, que los buenos , en fu c o m p a r a c i ó n 
eran pocos , aunque a b í o l u t a m e n t e hablando avia m u -
chos buenos en aquel Pueblo, qae ola a bien á los P r o -
í e t a s , y los creían, c 
Aísi lo 4ixo Saíi Aguftín fobre el %\ 7. del 
J?fal-
7 i, i ' 
pralm. 3 9. uabíanclo dcl-facrifício efe la T.cy Vieja coa 
cftas palabras : Üiate el Pfhlnw ^ que Vio* no qul(o aquel 
Jacrificio ;porque los antiguos qua^áo fepreanunciava ann Eran muchos 
en figuras eí vcrdaderoj/icrifício que conocen los Chriftia- los c¡ en la Ley 
tíos , celebraban las figuras de lo futuro muchos con conocí- Vieja entendía 
miento , pero los mas fin entenderlas. Parque los Profetas, las f vuras , y 
y Patriarcas conocían lo que celebraban ^  pero la demás /tgnificación de 
multitud iniqua carnal y er* tal, que hazia de ella soque las promejjas 
¡ígnifieajje las cofas futuras. Mas c o m a aun toda la muí- celeft tales fu-
titud de los predcíUnados , no obftantc, que la cuenta turas , q avia 
á millares de millares el Apocal ipl is , Te l U m m pocos, de kazer Dios 
en comparac ión del exccfsivo numero de los malos,, ds damos si 
ó reprobos: Afuhi/uxt vacati , pauci vero eleófí, M a - Rejno de los 
th. zo. f^. 56. Por elfo á cí tos muchos antigaos que c o - Cielos, 
n o c í a n las figuras , y en ellas e n t e n d í a n lo futuro 
que íignifícavan , los l l amo pocos en la cxpouclon C o n c o r d i a , 
•del P í a l m o 72. donde explicando el titulo dixo: Ejlos muchos 
En aquellos primeros tiempos e/lava oculto el Nuevo Te f ente declares de 
tamenté que ay en Chrijio folo le conocían los Pre~ las fguras ^y 
fetas , y algunos poquífsimos vírtuofos , no p#r Reyno de los 
la manifefiación de lo prefente ^ fim por la reveía- CíeÍ0s3en com-
.cion délo futuro, Y anees del fía : como aquellos vo~ par ación de los 
ees, o -vírtuofos , efio es , aquella Sinagoga que fia- carnales igne-
recia en los buenos , quales eran allí los Profetas , qua~ rantes erapa-
Jes -vnos poicos entendedores del Revn§ eterno de los Cie~ css. 
los 3 
De todo lo qual fe manificíla í iente San N o t a . 
Aguft in , que en el V i e j o T c í l a r a e n t o no kuvo pro- Camofe entien 
mellas del Reyno d é l o s Cie los de prefente , e (lo es, de reftamente 
no les p r o m e t i ó darles de prclente en aquel t iem- áS.Agufl .Tla 
po el R e y n o dé los C ie lo s s c o m o de hecho a nln- promejja del 
g u n o í e l e d i ó , como empero hnvo promeffas de ios Reyo de los 
bienes temporales de prefente, efto es , les p r o m e t i ó Cielos represe 
darles de preíente en aquel t iempo bienes tempo- tada^preanu-
rales á los que obrafen bien , c o m o de hecho fe los ciada $ profe-
d i ó . Mas dize , que en el Viejo Tertamemo hu- tizada en el 
vo figuras, prenuncios , profecías , y íignificaciones Viejo Tejía» 
d é l a s proaaeílas futuras en C h r i í l o , acerca del Reyno mentó* 
de los C i e l o s , y q en eíTo les í ignificava. , les p romet ía 
T cq 
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en C h í i í t o futura í qoe Ies avía de dar a los b u e n í o ^ 
aunque no de prc íen tc ea aquci tiempo,de tuturpen el 
tiempo de Ch i i í l o el R e y n o de los C i e l o s : y afsi la 
fí^nificacion deaquel íasTiguras antiguas , no era folo 
de bienes celeftiáles eternos , que íe avian de dar a 
otros , fino t ambién de que feles avian de dar a ellos 
en el t iempo de Ghrif tovy por eiro la fignificacion de 
aquellas figuras les movía á los antiguos á cenec clpe^ 
ran^a íob rena tu ra l theoiogica pradrica del Reyno éter*. 
£ / ? á ^ ^ í ? - no de los Cie los , tan comunmente propueilo a codos 
puefla en c§- en las figaras s c o m o eran comunes , y para todos las 
mun a todo el miíjiías figuras, aunque los mas^ como carnales , y d u -
Tuehlo /^ / / ^ - ros no qucrianentenderlas j n l atendian a los las 
nificacion de e n t e n d í a n , y predicavan lo futuro en G h i i f t o , L o qual 
la promesa f u í e d e v e notar con cuydado para falir de equlvocac io-
tura deí Reyu nas, que inducen a errores coatra la Fee d iv ina . Pues 
no de /os C/V-aun aora aviendore predicado el Ev-angelio en todo e l 
aunque no rnundo , fon cafí ninsunos los que le encienden , n i l§ 
eon ^/?^ «o?»* reciben,en comparacion delos inumerables infieles» 
hre exprejfo* Paganos , Hereges, y aun muchas CathaUcos , que 
como del todo carnales, no entienden ias cofas eclef-
cíales , y Tolo fe llevan de íus carnales , y temporales 
Apetitos. 
Para cuya mayor inteligencia fe ha de notar^ 
•que c o m o c o n San iVguílin enfeña Sanco T h o m á s , i n 
4 . d i í l . i t q , i * art. 3. quxftiunc. 2* ad 3. y en la 1. 2. q* 
Huvo tres g\e~ lQl . arr. 3. in corp. y al fin dé la lecc ión 6. fobre el G# 
ñeros de gente ^ de S .Pab lo ad R o m . en el Pueblo Hebreo avia tres 
m el Pueblol(^ ,nQtQS de gentes; vnos duros pecadores , y rebeldes , y 
hiaatco^ebel- | ei^.0s ios íetvia la Ley de azote con las penasó otros 
des auros, do^  aprovecfjados^  y ^ eftos les fetvia la L e y de ayo , c o m o 
ctles aprove. dize San Pablo , que c o m o á niíios les Uevava á Dios 
chados, e/pt- ^ot ^ mano , engolofinandolos con los bienes cem-
ntuaíes f e r — ^ ^ . para qae fe ^encá fea á otros mayores : otros 
pQtvs. perfecfos^  y á eftos les fervia la L e y folo de í i g n o , y fig-
nificacion de los bienes efpirkuales , con los quales les 
aficiona va á ellos rnifmos, fin paífar por el charco de 
los terrenos , y eftos eran los entendedores del Reyno 
de los Cie los , y los Masftcos dc l o i o t r o s , que aco-
moda-
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ttmdados a fas^en ios Ies Iban en feñando poco a poco , 
como queda d i c h o , c o n í e n t a n d o f e COM el grado de 
aprovechamiento que pod ían ganar en ellos. 
Y íi como dize Sanco Thonvas en la i . i . q . i o S . 
ate. 3. ad 2. Los Efcrivas, FariCeos , y duros pecadores 
en el Pueblo ludayco ^r r^^^K , juzgando ^ que algunas 
cofas que mandava la Ley de Moyjes que fe hiziejjen par la 
jtijlicia , las avian de executar por venganza , codicia , b 
odio de los enemigos. N o es mucho, que por fu ciega paf-
í ion no encendieíTen las promefías Celefíiales que les 
p reanune laván , y alfeguravan futuras en C a r i l l o las 
figuras , y que ellos no c o n o c i e í í e n el Reyno de los 
Cie los i ni aun de lexos , ni en confu ío , como le cono-
cía ti los ya aprovechados, y con mas d i l t inc ion los 
peifcQos. 
E í l o es lo que concordes dizen , y en íeñan c o a 
l a Sagrada Elcrkura c o n t r a í a heregia d é l o s M a n i -
eheos. S. G e r ó n i m o , S. Aguft in , S l u á n C h r i f o i t o m o , 
y Santo T h o m á s Efto es l o q canea frequencemente l a 
I g l c í i a C a t h o l i c a Chriftiana en el Ofertor io de la Mif la 
'de Difuntos, quando le ruega á Dios , q fu Alférez San 
M i g u e l , facando del Purgacodo las almas que en él fe 
acrifolaron, las reprsfente en la luz fanta (efto es , en l a 
Glor iá Celeftial eterna ) que antiguamente prometió dt N o t a . 
Ahrahan , y a fus pofteros. T e x t o , de que por Por el KR, P, 
mente claro , é inexpugnable para d e m o í l r a r el pro- M.Gomez pa-
puefto aOumpto , v ían e l P . S u a r é z , y el P. Salas , en ra confuftoíde 
los lugares ya citados. Confaf ion de la Apo log í a de la l0 qUg dizg la 
c o n t r o v o r í i a contra el Monacaco de la L e y Vie ja , que Apología en la 
dize , que el recurfo á eftc Ofertorio para prueba del reprefentación 
prefente aiTumpto , es de N . R R . P . M . Fi \ . l u á n G ó m e z h]0s Eminetif, 
Barrientos (no perdiera por effo) pero es mas antiguo, Card, q trae 
y folo quien no huviere leydo al P . Suarez, y P. Salas, ^/^r/ ncifio. 
Autores , que tanto devian atenderfe , por fu autor i -
dad , y porque fon de los que mas de propofito , y 
magifiralmenrc tratan eftc punto, podia dcz i i lo . 
De donde el dczir la A p o l o g í a al i i n i i ímo , qae 
el R R . P . M . G ó m e z no pudo alegar texto mas claro para 
condenar fu dotirina-, porque del texto fe infiere, ¡egun la 
T 2 dotfri' 
doflrttrd de San Pábíú y que ia promeffa de la luz fantay que 
es la Gloria i no Je hizo a los ludios en el lejl amento Viejo., 
fino en el Nuevo por Chri/le.^í\c en cabeza agena motejar 
a l Ex imio D o d o r Suarez , y al Padre Salas , 6 afian-
car el credko del R K . Barrlentos con la eximia auto-
* r idad decales Theo logos . 
Y á la verdad , la Iglefia dize abiertamence 
de efta luz de la Glor ía , hablando c o n D i o s , J^uam 
elim Áhraha promifsijií > la qual antiguamente Jelapro-^ 
me tifie. Luego , es contra la ígteíia dez i r , que no fe 
p r o m e t i ó á Abrahan , í ino a Chrir to : que no fe pj:o^ 
En la heyVie^ m e t i ó an t iguamen te^ en el T e í l a m e n c o A n t i g u o , í i-
ja > tf* es> ert no en el N u e v o . Ot ra cofa es que no íe le p rome t i c í r c 
las que la pro- inmediata , y d i r c í i a m c n t c , fino mediatamente en 
feífavan , hu~ C h ú d o . Prometiendo á C h w í l o , c o m o Salvador 3 y 
vo promeffa de que en C h r i ñ o , y con C h t i f t o , y no antes c n t r a « 
la gloria, no r ían los luftos en el C i e l o . D e m o d o , queen e l V i e -
direBa , fino j o Teftamento la p romeí ía de la G l o i i a era promeí f* 
rejíexa, no in~ de promeflas futuras , y alsi promelTa r ^ x ^ t , c o m © 
medUta , fino e l voto de hazer voto , es voto refiexo. Y era pro— 
mediata* meffa de prorneíías futuras y porque era pi:omeíTa defc 
Mellas futuro , en quien avian de confeguir la falud, 
y bendiciones eípiricuales en los Cie los . Y efto , y 
n o otra cofa es lo que dize San Pablo en el cap. 5. aH 
G a l que cita la A p o l o g í a al l i m i í m o , c o m o lo enfeñats 
los T h e o l o g o s , y entre ellos ios Maeftros Med ina 3 y 
Gregor io Mar t ínez , ya citados. 
La Ley Vieja Pero advierto , que la L e y Vieja por íi mif-
contenia folo r o a , y en fuerza de lo que á ella era p r o p r i o , era 
reprefentati— l a que contenia las promeifas efpiritualcs en figuras re-
vamente /^J" p t e í e n t a t i v a m e n t e , porque pe r tenec ían á ella la& 
premeffas ef- .figuras de Chrifto , y del Tcf tamcnto Nuevo , que 
pirituales / « - las prefiguravan, fign.ficavan , y preanunciavan, ó 
puras; mas ía profetizavan , como dize San Agur t in en los l uga -
fee.y efperan- res citados ; todo lo qual cita de parte de l obge -
catheo ogicas t o 5 mas el principio adlívo penetrativo de aque-
¿as centemaa Has figuras , c in te leaivo de ellas , y la i nc l i na -
inte lc¿ lad>y c i o n á examinarlas , entenderlas , abrazarlas y 
aftivamenH, efperaslas , eran i a f ee D i v i n a , cfpcranca t h c o l o -
g í c a , y auxil io de D i o s . EEV ios-quales fe funda c i 
mas eficaz argumento por nueltra dqé i r ina , el 
qual toco San luán Chi- i íor tomo en el Jugar fupra 
dicho , exponiendo la dif inicion de la. Fee , que trae 
San Pablo , y es como fe í igue. 
De Fcc es , que el Pueblo ludaico c o -
munmente eftava obligado eon los a£tos de Fee, 
Erperan^a y y Car idad fobrenatural .j, ya pertcne-
í-ckí&a otros preceptos á lo int r infeco de aquella 
i L e y »• €>• y a fe havlel lsn concomi tan teniente con elia? 
fegim. diver ías fcnteneias., y-que aq,uel Pueblo, p ro -
íeí lava cxtcdoimente , aísi en la COÍUUO c ¡ rcanci í ionr 
• Gomo' eñ Cus facrificíos , aquella Fee divina inter-
na íobrenacora! 5 y c íperan^a t l ieologica j que D i o s 
íe da?a £ at fie e/i r que la Fee ,. y efpcrancas d i v i -
nas , y theologicas , mi raa ,p remio temporal , o 
;natural s. fino í ob rcna tu ra l , y eterno , y afsi m i r an 
a l Rey no de la G lo r i a , y eterna viOo n clara de Dios» 
U&qual n o í e puede negac íln error , que deftruya por 
fjei pie toda aueftra Fee Cathol ica : Luego , de Fcc 
,cs divina theologica s que el Pueblo ludaico (en quan-
tito era Pueblo de Dios , , d i í l inco de los infieles idola-
tras, y Hecegcs) mira va por premio en virtud de la Fee, 
y e í p e r a n ^ a divina » la vida fobrenatural eterna de i a 
í G i o n a , y promefías dei Cielo. . 
Explicaíle eflo c o n la doctr ina del Angél ico ' 
?Do¿tor en la 2. 2 q. 2^ 2.. are. i . i n corp. donde enfe-
• ñ a , que el precepto de la Fee divina primero le pro-
pu ío Dios por modo de d e n u n c i a c i ó n , y conmemora-
c i ó n , coa cayo aííenfo , e inc l inac ión íe hizieñe el La efperan$á 
hombre fwbdito á Dios , c o m o Autor fobrenacural, y fo'orenatural 
-luego le propufo por modo de" ob l igac ión . T que theologica ^ es-
del mtfmo me do el f recepo de la efperanca en ¡a pri- from j^j'a del 
-mera legislación primero le prépufo Dios por mo~ prem*0 jovre-
*do di promesa eon que excita i Us obedientes % natural de 1* 
da efpet aupa del premio s j luego por modo de ohli- gloria j carié 
•gacion.'.* como /ueedih en ¡a Ley , y confia de aque- lo enfeña San* 
¡lo del Pfal. Efperad en el todas las congregaciones del to ThomáSs, 
Fuebh* L u e g o ^ ía iniLma. cípet an^a fobrenatural theo-
l o g U 
N o t a ; , 
trámente dize 
la Jpologia es 
novedadde los 
Carmelitas y y 
contra ios SS. 
&c,dezir>que 
en el antiguo 
Pueblo de Dios 
huvo conoci-
miento de la 
vida eterna ce 
le [ti al de la 
Gloria, 
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lógica tiene r azón de promeífa robrenatnral , y d é l a . 
g lor ia e te rna , como lo cnfcña aquí Santo T h o m a s . 
profundamente , y confta del cap. 15.del Gcnefis» i ^ . 
1. donde fe refiere le dixo Dios á Abraan : No ternas^ 
que yo foy tu proteSior , y (oy tu premio grande en extremo* . 
L u e g o , aviendo (ido c o m ú n al antiguo Pueblo de 
D i o s efta efperan^a , le fue en ella , y en virtud de ella 
c o m ú n la promel ía del premio fobrenacucal , d iv ino» , 
etcrnOjy CcleftiaL . 
Pregunto aora, efta doctrina es nueva ? es i n -
v e n c i ó n de los Garmelitas, y ficción de los Elianos? Y a 
eftá moftrado es dogma de Fee Ca tho l i ca , expteffa en 
l a Sagrada ECcr i tura /dodr ina manifiefta de Sato T h o * 
m á s , S. Aguí l ín , S. l u á n C h r i f o í l o m o , y S. G e r ó n i m o , 
como tal, recibida comunmente entre los Thep logos , 
y íus Efcuelas. Pues c o m o fe dize en la A p o l o g í a , que 
es error de los Pelagianos? Son hereges Pelagianos los 
Santos Doctores referidos? Son hereges PeUgianos los 
Theologos ya c i tados , que traen por argumento las 
autoridades de S . G e r ó n i m o , S. Aguftin, y S.Iuan C h r í -
foft. en que intenta fundarlo la A p o l o g í a , y los rcrpon-
den, y explican manifieftamcnte? l u z g u e l ó el C a t h o l i - . 
t o , en quanto manifcftamos ,quc 
E i " IMPOSTVKA E L L L A M A R ERROR FELAGÍANO 
al/entir , que en el antiguo Pueblo de Dios huvo cmo-
cimento de la vida eterna de la Glsria 
pena eterna del pecado, 
Toma la Apo log í a por efcndo primeramente á San Á g u ñ i n , t o . i . epift. i . de Pclagio al Papa Ino-
cencio , donde al medio pregunta : Por ventura 
no ejtava aunprometido en el Viejo Te/i amento el premio de 
la í u f h i a l Y refponde: Efto me lo dize Peí agio, pues pufo 
en fus efcritos , que también en el Viejo Tefiamento eftavJ 
prometido el Reyno de los Cielos. De que fe figue , que fiy* 
aviapQfsihüiaad, o fuerzas en la naturaleza por eí libri 
alvedrio ; j ya avia precepto , o mandato de Dios , Santo* 
jufto ,y bueno,yjfa aviapromejja eterna, Chrijlo murió fin 
necejsidad. Dexo 
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D c x o ías doSírirías c iaras , y ex ten ías de San 
^go f t i n acabadas de referir, aunque explican clara-
mente el fencir d i r edo de S A g u l l i n , acerca de las 
promeíTas celcrtiales, y que íb lo f íen te , que fe hizieirea 
dircdta , é invnediatamcnxe en el Viejo Teftamentoj 
: porque folo fueron reflexas, y medracas r 6 aiedianca 
Cnrif to , efto es, que no fueron de dar el C i e l o anees 
' que vinieíle G h n í t o , aunque e l l o cambien lo manifier-
íUtM aquir diz iendo, que í ino » huviera muerta Chrifle fin 
• necefsidad. L o qual Ce ílgue r íi en el Vie jo T e í l a m e n t o 
íiLivíera prometido D i o s darles !a Gloi-ia en aquel t iem-
; poemas íi folo les p romce ió darfela enla L e y de gracia , 
mediante la Pafsion, Muerte , Refui reccion , y Afcen-
í ion de Chr i f lo al C i c l o , nada de eíTo fe figue , n i ay 
inconveniente en la promefía-arsi de pendiente, Efto es 
evidente, y per fe noto» 
D e x o cambien la c o m n n í o l u d o n de los The o- N o t a , 
logos cicados 5que d izen n e g ó fo lo San A g u f t i n , que jQue e/la a 
en el V i e j o Teftamento cíluv ieffe revelado, y p^omc- t(?r^a^/af.rae 
Sido el Reyno de los C i c l o s , c o n e l nombre proprio, y €entra nefo-
< ^KvzQ&a lleyno de los Cielos , aunque es tan c ier to efto, ír¿7J nuestro co 
<qus lo dize cí mifmo Santo en el l i b . 19. contra Fauf- frart& , admi~ 
t o , cap. ? u donde lo pone afsi por conclufion, lo prue- n¿i{rando fin 
ba, y concluye : Por tanto ta Sagrada Efcritura del Viejo perJfar J y mi-
Te(iamento ahunda en tejlimonios de la vida eterna , y déla ferahíemete el 
reinfección de los muertos'-, pero efie nombre , ejlo es ¿Qfsftóa*ftffifffa contri 
de los Cielosnia^un lugar di aquellos me ocurre que le fa fftifmo* 
aya '•> porque efie propriamente pertenece £ la revelación del -
Nievo Tefiamento. A l m o d o que conaa confta del c. 2.. 
del Apoc . pertenece á la r eve lac ión d é l a g lor ia en la 
vida eterna, z»^ nombre nuevo y que le ignoramos , y folo 
l e fáben los Bienaventurados : Etin calculo nomen no-
•vum, i asmo feit , nifiqxt accipit. Y ea el n iTmo to. 
z . epi(i. + ). ad Deo zratiaf, q, z. dize San Agui t in : M¿ 
porque (exilia variedad délos tiempos s aora fe anuncís 
coma hecho y lo que antes fepreanunciava com» futuro , por 
effo la Fue mlfmt fe varia , ni la faludes diverfa. Ni por-
que vna mi fma, y mifmifsimz coja , o fe pre dique , o fe pro-
,¿&tice con oirás cofas fagrá das , 0 con otros Sacra mantos, 
por. 
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por e/Ja hemos de entender otraf cofas (t^niftcaddj , 3 frfm* 
des , o falvaciones.'por tanto y en el Te/t amento Viejo con 
otros nombres , y ftgnos , y aora con otros fe fi^ntfica vna • 
mifma verdadera religien : antes mas ocultamente 5 def-
pues mas manijie¡lamente ; antes por mas peces , y dsfpues 
por muchos. 
Soh refiere D e x o , digo, todo e í l o , aunque tan manlfjcfto, 
alli S.Agufiin y paflb al cafo de que en nada fe roza efto conPc lag io : 
por error de reparenfe las mifmas palabras referidas,y veafe el c o n -
Pelagioselque texto ^ San Agufl ín , y hal larán que folo refiere, é itm 
haflenlas fuer pUgna allí por erroe de Pelagio, el dezir , que la naca-
fas proprias raleza humana por íi fola , y por la fuerza del libre a U 
del lihre alve- bedrio , y c reac ión graciol'a > tiene pofsibiiidad, ó po-* 
driopara alca cellad bailante, y expedita , para que pucí tos k>s p r e i 
^ar el Cielo,1o ceptos , y prometido el premio de la G l o r i a á fu obfer* 
de lapromejja vancia , íin mas ayuda , 6 auxilio de la divina gracia 
le fupone por pueda el hombre cumplir los divinos mandatos , y ga-
premifacierta nar con efto el Reyno de los Cie los . 
f»e no negava I^^e esci error de Pelagio , que refiere a l l i Sati 
Felagio* Aguftin , y el que impugna , y el argumento con que le 
impuga es elle: Luego ^ hr i fio mar ib fin necefsutíd, Prue-
bolo : antes que ühríflo viniera , va avia mandatos, y pre-
ceptos divinos en la Ley Vieja : entonces ya e/lava el premia 
I ft ""a ^ ^ « ^ » c^í' '"^ísi lo concede Pelagio : Si avia , pues, an-~ 
^an^i . tes ^ chrijls divinos preceptos , Reyno del Cielo prometido, 
r JTt'/r 'f/- >' fueYi*s efícazes del Uhre alvedrio para cumplir los pre~ 
" p ^ f Sfi 1 cePí0s > y g<*a¿r afsi el Cielo > para que era neceffaria la 
¡q I efagiojten- Vtnida > y muerte deChriflo .^ Luego, vino , y mar id fin na~ 
^ f v T J T r e í ce^idád' Erte es el argumento de S. Aguf l in s en que fe 
^ m *UVQ ore vce c,aro » ^ol0 refiefe » c impugna por error de Peta-
PÍ'OS divinos quebaften las fuerzas de la naturaleza dadas en 
C lfSav infiere ^ creacíor'> mas graciavpara confeguic el C i e l o : e l 
? j ^ t t í J a ^11^ emPero. ^ la Ley Vieja huvieííe preceptos divi^ 
¿ a Lueíl d i nOS>y PEomeíiras deI Reyno de los C i e l o s , lo fupone 
xo'a aauelloes V*X* ^ ^ " ^ e n c i a , por premifas verdaderas , que n o 
1 negava Pelagio: pues de otra fuerte tamfeie dixeramos 
íWet implTu ¥ ? S ^ é ani S- A^ lCx 'm * error de Pelagio , el que ha-
ra'coirai Ar v c PrcccPtos divinos antes de Chr i f to , pues dizcy 
• ^ * que lo concede , y íicmeafsi Pelagio. E l que fuplerc, 
pues, 
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p u e s , c o n ñ r u t r quiera a^an A^oíHn:, hal-íara.quc c i t o 
nHÍmo que nos oponen cfta á n u e ü r o favor cficaztnen^ 
re, y Tino repáre lo e! doc lo ea la rec-orñon figuieatc , y 
palmaria. 
L a con íequenc ia qüe faca S. Agnft in contra 
Pelagio» es dczir , fe figuc , 6 infiere de la fentencia de 
P e l a ^ í o , que C h f i d o m u r i ó fin neccfsidad , y que fue 
fu per fina fu muerte , fi es verdad la fentencia de Pela-
g io , que dize, puede el libre al vedr io h i i iBano confe-
gulr en d efedo la g r ac i a , y la glor ia por fus propnas, Retorfton ma-* 
y nativas fuerzas , fupucila la Ley , . e í premio promet i - ntfiefitidel ar~ 
do á los que iá obfervan. Pregunto aora , 6 S. Aguf tm ?ument& de. S, 
fiiponc por cierto , y verdadera contra Eciagio , que jvujl'tn c&n-
antes dé venir , y mor i r Ci i r i f to eftava promet ido el tra la Apolo-
premio de la G l o r i a a los obfervadores dé la L e y 9 6 £.^o 
no? Si ló fu pone c o m o verdadero , y a u n no negado 
de Pelagio vefto es lo que intentamos nofotros. Sino • 
ló fupone por verdadero, fino por falfo a b í b l u t a m e n -
re (aunque por otra parte no lo negafe Pelagio.) L u e -
go , no fe infiere abfolatamente la confcqueticia de S, 
Agu í l in contra el m é r i t o natural de l libre a lvedr io , -
dié iendd : Lusvo Chriflo murió fin necefsidad, Prucbolo -
evidentemente » porque para'merecer • el premio del 
R é y n o d e lós Cie los , es neceíTarío , que el R e y n o de 
iofe Cie los e f t eó f rec ido ,y 'p romec ido por premio: L u e -
go , ü afires qae vinicí íc C h r i i t o no avia- promeffa del -
premio Ceie f t i a l , y para cito era ncce íFar ioqac Chr i f -
to vinielTe, y m u r i e í l é , fiempre huviera fido neceCrada 
la venida de G h r i l l o , y muerte, & c . aunque el libre a U 
TedriO'hum'ano con folás fus fuerzas oaturaleSií (upucf- -
ta la-Ley, y la promeíTa dé la gracia^ y-de la G l o r i a pu-! 
diera con í cgu i r l o % pues aunque rio fucxa-nc-ccíraiia la 
venida , y maertc de C h n f t o para dar tuercas al l ibte ' 
alvedrio nuellro . huviera fuió neceíTaria para prome-
ter por premio el C i e l o . 
Intenta t a m b i é n la Apología-perfa<id]Vdix--Q 5e 
G e r ó n i m o , fue error de Pé t ag io el dezir « que e n e ! 
Vie jo Tcdamen to fe p r o m e t í a c l Reyno de los Cie los : 
porque S ' G e r ó n i m o en el D i a l o g o i . contra Pelagio 
V trae 
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i trac ellas palabras: Áñacles ademas de éfto 9<qús támítek 
, en elVieloTefi amento fe promete el Reyno dé los Cielos f¿ 
apones, teftimomos de libros.apocrifos '. pues es claro t que l& 
primero fe predice el Reynff de los Q icios en el Evangelio 
por S. luán Bautifta : ibi: Acercarhfe elReyno de los Cie~ 
/^ /.%'. y por Ghtiftó Señor nueftro , ibi i id ¡y prédicad% 
f dh.ien^0 ^que:fe:acerca eí^eyno de los Cielos- . , 
Y mas abaxp : (Pclágio) »^/ llamas Mar 
f nicheos ; porqueprenriendé el Evangelio h la Ley,, dezimos9 
que en eíViejo teflamenta efluvo la fjmha , y en el Nuevo 
¡ia verdad > y no-entiendes %-que en ti fe junto la.nece dad cotí 
r el defcarq i vna cófa es condenar , o reprobar la Ley Viejq, 
, $ue es to que hizo el Manicheo , / otra cofa es ^ ppfpsmerU, 
: a l Evangelio , lo qual es la doftrina ¿dpoftoiica j porque en. 
, aquella Ley hablan los fiervés s en efla , el mijmo Señor 
frefente hahla allí fe promeuio , aqu't fe cumple : alli 
hUvo;principios, aquí perfección de la ohra : alli fe pu~ 
(fieron los fundamentos Ae las obras t aqui fepme el colmo de 
:!aFee9ydeiagratia. • ..,>„; 
í i ^ eftas palabras deduce la Apología de la 
controverfía contra el Monacato de N . P» San Elias 
cri la prefente cita dos cofas, vna , que dixo San Gero-. 
nimo fer error de Pelagío , que huvo pr del 
Cíelo en el ViejoCTeftámento , otra s^ que defiende no 
íer error de los Manicheos lo contrario. Y es de ala-
Noca. * Dios, la gracia que tiene en dar armas, contra íi. 
Es conira U 'Forqueaquí San Gerónimo expréíTamente dize : .rflfí 
Apología ha J e f t ó es en el Vicj6:Te(iamcnco) fe prometió, aqui fe 
autoridad te- cumple , en la Ley de gracia : que fe cumple , y que fe 
ferida de^Sm iprometió ? San Gerónimo va hablando del R.ey-
Qerentmo* ¡ no de los Cielos. Eftc, pues, es el que.dize fe prome-
íi6,antes de la Ley de gracia , y fe cumple enia Ley de 
gracia.Luego, lo qdize, es, q en los tiempos antiguos 
no prometió Dios dar el RcynodelCielo en aquellos 
tiempos i pero no que no prometieíTe entonces, darle 
t en el tiempo de la Ley de gracia en Ghriílo S íy por 
Chrifto, como lo dexamos probada , no folo con tef-
timonios de S. Aguftin, S, luán GhriCoílomo i y Santo 
Jhomás . fíao del mifmo S. Gerónimo. 
Mas: 
ívías : dizc aquiS . G e r ó n i m o , que los M a n í -
cheos reprobaron el Vie)a Tcrtamenro , y eftos, c o m o 
v imoí en S. AguLlin^ ya referido , le repcobaron , por-
que dezifin, no íc p rome t í a en U herencia de la G l o r i a , 
y bienes crpirituales ; fino Reynos , y bienes tempora-
les. Pues pregunto , en que libra de error Manicheo á 
]o?qae dizen, que á los antiguos del V ie jo Teftamento 
no fe les revelo , ni p r o m e t i ó el Rey no de los Cielos? 
L íbra los en dezir , que en el X i e j o Teftamento folo 
fe halla ello en í b m b r a s y y figuras? N o , que cífo folp 
es d ez i r , que no ie conocieron claramente , y c o n el 
nombre cxpreíTo que apra fe conoce , y fe promete. 
Pues ni aofa conocemos claramente la vida eterna Ce-
l e f t ia l , c o n el nombre p r o p í i o j que fe c o n o c e r á reve-
laba en el Gíe lb j í ino foló obCcüramente , , con enigmaSj, 
y figuras de el la . N i el Pueblo Hebreo c o n o c i ó al Me-? 
fias p romet ido , con, el nombre proprio cxpreíTo de-
Ghrif tQi c o m o dize; S. A g u t o n , (a) fino obfeuramente, 
CÍTÍ fpipbras > y figuras. N o 1c cpnpcieron comp-cerc.af 
HQi, Í|n0..<;om9--difltíip^c,'y lexos i . que es l o que d ixpS* 
l u á n Ghr i fo f tomp , ya aqui rc / e r ido , y poref ib S. Gc-r 
ron im© en las palabras referidas trae las del Bau t iña , y , * 
y.lasi de Ci i r i f to Sénior nueftro, que predicaron el R e y - 25.^al ¡'U 
no de los C ie lós^ io como di í lante , f ino c o m o c c ^ a n o . ^ ^ , . ^ ex*' 
Es, pues, i m p o í l u r a afirmar, dixo S. Geronimos * * 
quefueerroc de Pelagio dezir , qye los del V i e j o Tef - videj; r 6 
tamento de n ingún m o d ^ co í i oc í ? ron el R é y ñ o d é l o s 
Cie los , ni eftc les fue fuficienteraente prometidOe, 
Pues folo indica lo dc S. Aguft in , e l lo es , que fegun 
Pelagio , antes de C h r i f t o , y fin, dependencia de fu 
gracia les p r o m e t i ó darles el C i c l o , y ellos con fus 
fuerzas pudieron entonces con íegu i r l e . Y afsi la mente 
exprcífa de S. G e r ó n i m o en el lugar citado , es: que e l 
R e y n o de los Cielos fc les p ropu ío á los antiguos í o l o 
en figuras, y en obfeuridad, como d i ñ a n t e , y ípxos, np 
c o m o confeguible en aquel t i e m p o , y de prefence, y 
<;on independencia de Chr i f to muer to , r e íúckado , y 
g^Prí0fr>» porque eftp folo fe cumple en c i Evangel io , 
y en efto fe aventaja el Evangelio á !a L e y ^ pues eíta 
V i pro-
p r o m e c í a , y no áava | no p r o m e t í a cumpl i r , fin® 
p r o m e t í a que Ghrifto futuro , y fu L e y íu tu ra cum-
plír ia . De otra fuerte huviera reprobado la L e y V i e -
, c o m o dize la reprobaron los M a n i c h e o s , y no 
, í o lo huviera preferido á ella por mejor l a L e y de 
-gracia. 
No me detengo en referir los textos que cita 
la Apología al mifnio intento de S. luán Chr i fof to-
mo. Porque y anexamos explicados a lguno^ , y doc -
t r ina manifiefla para todos » y ninguno de ellos habla 
de íi es,, ó no er rordePelagio s y i o l o dizen , que los 
del Viejo Teftamcnto n& oyeron él nomhre Keym de los 
Cielos 5 y que no fe lee / l i n o en el Evangel io : todo l o 
. quales a í s i , mas no del cafo 5 porque nototros n o de-
z imos que e ñ e nombre complexo le aya en la -Eferitura 
del Viejo Tcf tament® 3 n i fe oyeffe antes de la predi-
• eacion del-Bautifta , fino folo , que fu fignificado , fe 
©y69 y p r o m e t i ó debaxo de otros nombres , y figuras» 
y que c o m o abierto,y patente para confeguirlc at tuaU 
rnence , ü nofqtros por nucllra mala voluntad l ibre-
menee no nos impedimos y folo fe promete , y íe pro-
pone en la L e y de gracia , como fe explica , afsimifmo 
S. luán Chrifoftomo en el tom. 2. H o r a i l . 4. fobre él 
Evangel io de S.-Marcos. 
Y e s rambien refpuefta general l eg í t ima para 
Otrareñiiefia t o d o : que el precepto de Ghrifto Señor nueftro en el 
gener0U Evangel io , ú o es para que como quiera bufqucmos el 
•Rcyno de los Cie los , fino para que le burquemos : lo 
p á m e r o detodo , y principah'nente , mirando folo a 
las ro ías temporales neceífarias, como vnicamente ac-
'Ceí íor ias: ^u<evite primum Re^ nam Dei , luflitiam 
eius 3 fty hac emnia adijeientur -mbis. Mat th . 6, 1 .^ 5 3» 
^ y deefta fueríe antepucftojno fe propufo á los.antiguos: 
porque comunmente poi;fer imperfe(aoel e í l ado gc-
tficral, fe les c o n c e d i ó la folicitud de los bienes tem-
porales , no como accefíbrios , fino c o m o medios, 
jpar-a buícar por e l los , con agradecimiento al D a d o r 
X>íyino, los bienes efpirituales, que era mirar al Rey> 
,0o de los Cielos con Oíden impctfeíto, improprio 
.de 
U L e y de gracia , y congirno a k L e y Efcrica. 
FRUSTRACION DE TODO EL F!N DE E L FRECE*-
dente argumento , y caneiujton det 
Manifiejlo., 
(Ongafe como fe quífierc en los del Vie joTef tame-
&o la noticia del Rey no de los Cie los . L o c ier to» 
enque la tnifma A p o l o g í a a í s i en ta , y de ve alFcn-
ear s es , que tuvieron noticia , y promefla de Chr i f to 
rfuturo , y que por la ;Fee viva que ptofeffavan de eftc 
S e ñ o r , p u b l i c a m e n t e í c juftificavan , y hazian Santos^ 
Si elfos aétos hechos con.Fce viva poi' Ciarifto faturo, 
c o m o por fia p r ó x i m o , baClavan para hazer Cantos, en, 
fuerza de la Fee ir porque el profeíf ir virginidad por 
C h r i í l a f ü c u r o , como el ayudar , y dar l imofaa , y aun 
m o r i r , c o m o ios Míacapcos-, por C l u i í lo futurp , no 
íbaftaría para hazer voto . d é vi rginidad perpetua , y 
-exercitar eííá virtud diecoy.ca ? porque ferá.rveceirario 
que hizicí íen eííe! vo to expreíla ¿ .é inmediacamentc.^ 
por la coafecuclon del R.eyno dé los C i e l o s i D e m o s , 
queefto fea neceí lar io /para la vir.gioidad de la L e y de 
g rac ia : mas para;toda vi rg in idad , y para la, e í lencia • 
.de eltai porque, (i las d e m á s virtudes , y el mart ir io fe 
praí l í ico anees por Chri f to futuro, como por fin p r ó x i -
mo? M o hallo r a z ó n : pues por el fin que fe pradican. 
los medios í implici tcr necclfarios , fe pueden p r a & i -
car los medios n e c e í T a r i o s / ^ « ^ ^ w qttvd, Y fi el que 
p e r d i ó vn camino de noche , puede bufear el camino, 
n o í o l o á p i c , fino t a m b i é n a caval lo , como el que 
camina derecho a la C i u d a d , puede caminar, no folo Exempie 
á pie, fino t a m b i é n a cavallo , y mas pre i lo , y c o n nía- tuno/ 
y o r conveniencia. D e l mifmo modo los del Pueblo 
de Dios que no caminavan derechos inmediatamen-
te á la C i u d a d , y R c y n o de los Cíe los , c o m o dize 
Santo Thomas , í i no a Chr i f t o , que es el camino: Eg* 
fum via , veritas , & 'vita -. podian bufear cíle c a m i -
n o , no folo por los medios nece í f a r i o s , fino t a m - ' 
ineapoc Us d e m á s pc t fccc iones , como fon los votos 
de 
»%9, 
de caftídad » pobreza is 6íc« hechos inmediatamcntci 
p o r C h r i í t o . • . 1 
T a m b i é n aquí de pafío toqa la A p o l o g í a , qnc 
laA'irginidad de Maxia Santi ísima no fue 5:evdada á los 
d c l V i e j o Teftamento; mas lo con t r a r i a dizen m a n í -
fieftamente muchifsimos Santos Padres 3 y fe colige de ' 
la-Sagrada Eíci-ituta i y aunque de e l l o , y lo demáj^ 
que va tocadotengo efetito largamente , y cfpero eqi 
Éios falga á luz?, para luz del verdadero Monaca to de 
HÍ P. SvEl iaSi y defengaño de fus nuevos , y antiguos, 
impugnadores , es razón no dilatarme mas , ya que me 
ha obligado á feL* prolixo,lo;que aunque fuera del p to-
pofico del Privi legio introdUxo en é l la A p o l o g í a men-
cionada j preci íandonos^á la defenfa del h o n o r de los. 
Garjn-ieUtas, que hiere i aunque de paflor, c o n la p o c a 
r a z ó n que fe hálvifto. Y afsi palfo a la c o m p r o b a c i ó n 
inefcufable de las.traduclones de las Balas de Alexan* 
dro V . Glemente. V Í Í J y Gcegor ió X I l I v que e ñ a n a l 
piuncipio - dévcfte Manifiefto defpues de U quales. 
nal lé en el archivo "de i cftci C o n v e n t o vn traffumpto 
o r i g i n a l autentico -de la dicha Bula Alexandrina , y 
t a m b i é n vna copia autentica del pleyto , que á fltvoc 
de ella , y de láar ídüígqnciá S a b a t i n a g a n ó en juyziQ 
c o n t r a d i t o r i ó e í l e Conven to de Salamanca, con apro-
b a c i ó n , y pareceres de quatro D o a o r c s , y Macftros 
4c efta Vnivcrí idad j cuyo teftlmonio auten-
tico fe© facadoaorai y v n o i y otro 
c&como fe figue. 
; § . V L T I M O . 
PÚNESE LA COMPROBACION DE LAS f R A W * 
dones de las'Bulas de Aleocandrv K. Clemente VII, W 
Gregorio X n i . que eftan en e/le Maniftefío > y va tefyj^ . 
Tmonio autentico ut l^ fentencía ganada en Salamanca & 
.favor de la Inaulgencia Sah^ina \ con apr^hación de 
. (os Doctores de fu Vniverjtdad referidas e» 
el §. 4.:Jupra. 
^ ^ p ^ O >Andres Mar t iBCZ , N o t a t i ó Publ ico Apofloí í^ 
H . co , por la autoridad A p o f t o í i c a ; y Ordinaria^ 
refidcntc en las AudlGincias Eclefíafticas de efta 
Ciudad de SálanTanGa , 'áay fee , T veifdadero teftimo-. 
m o n í o * como av í endoroe exhibido el RevereñdiTsí ino 
' P , Maeftro^Fr. Ignacia Ponce V a c c a , ^del Orden de ía 
M a d r e d e í Dios delsCarmen de án t ígua Obícrvancia» 
P r i o r que es ál prefente del C o n v e n t o de San A n d r é s 
de efta Giadad , D o é l o r Theotogo j y Gathedratico de 
Filofofia de la Vniver f idaá de ella dicha C i u d a d , y 
Examinador Sinodal de cfte Obitfpatío, vn l ibro raa-
nuferito para darle á l a . Eftampa , i i i t l cu lado , Aíani-
fiejlo de ta cierta verdad de él Privilegio , e Indulgencia. 
Sabatirra áe el Efcap ulari» de Marid Santifsima del Car-
men i (¿rc.-ctcúio en lengua Caftellana , y eií el p r i m e é 
§. de d icho l ibro fe refiere la Bula dé nueftro Saiuifsi-
mo Padre el Papa sAlcxandro Q u i n t ó ; en la qual efta 
inferta otra de nueftro muy Santo Padre é l Papa l u a a 
X X I I . l ia mada Sabatina , en la qual dec lára el mifmo 
Pap-a luán X X I I . la r e v e l a c i ó n que tuvo de Mar ía SaQ« 
t ifsima, en que 1c d ixo , que por fus raegos , é ihter-
cefsioncs con fu H i jo facaria del Purga to r io la's almas 
de los Rel ig iofos ; y Gofeades de la Cofradía , y R e l i -
g ión de el Carmen , que dignamente huvieflen traydo 
en vida fu Santo Efcapulario , íin que paíTaíTe fu deten-
c i ó n en e l Purga tor io de e l S á b a d o inmediato al día 
de fu muerte, Y viíta , y reconocida la traducion de 
dichas dos Bulas referidas , de lengua L a t i n a á Caf te -
llana , por m i el N o t a r i o , en virci^d de o r d e n , y m a n -
í dado 
c i a d © d e e ! fcpct P tov í fo r , y V k a r t ^ Geoefal dc efle 
O b j f p a á o de Salamanca h a l í o >quc íos tenores de tow. 
das'las pa!abi-as de dichos- dos Papas en dichas Bulas, y 
fus^datas cft in bien , y fielmente cradneida-s^, y corref» . 
pondicntcs alas palabras latinas de vn trafilimpro o r i -
g i n a l de dichas Balas , eferico en pergamino c-'»n fu fe-
ñ o pcndienBe con cuerdas de leda, , f e c h ó en F a r c c í o - -
n a / á qnatro de Setiembre de mi l qu in ícncos y fefeWtk 
y fiece ¿ í b l enmemence , con el Cello y y autoridad de 
c i Señor G b i í p o , fegun en él fe halla^ y refiere, que pa-= 
ra el reconocimiento de dicha traducion me fue exh i -
b ido por dicho R R . P . M*. y para, d icho efedo fe facó ' 
de el archivo ded icho Conven to > en donde fe b o l v i ó . 
á entrar , a que me remito , y - d icho traflumpto c í lá . 
comprobado con vna firma que dize: afsi. £f e^ ' 
F-aujlus Pemíus , Cürhe caufarum-Carneree A^ofiolicie No-
tarim pr-amiffa-ip-ndi-am-fatnpft--- %Jdeo • hec fir-afen * traf-
fumpti inlfirummpum* f$k^ reqvifítus^ \ 
y a la margen vn figno impreíTo con dos letras- F. P . 
fu iecha e n , R o m a í aiio de mi l quinientos y fefeata y 
ocho , indidlione v n i e c i m a , die 4. de Agofto; Y 'en e l 
§. Segundo de-dicho Man-ifiefto ay vna traducion de 
ot ra Bula de Glemente V i l . que confirma , aprueba , y 
renueva las dos ^Bulas rcferidas , y dicha traducion es 
facada bien, y fielmente de el BuIario d e l R R . P. M . F r . 
M a n u e l Rodriguez^impreíTo enerta C iadad por D i e g o 
Cofs iovaño de mi l feifeientos y cincos y d icho Buiar io 
ef tacomprobado,y aprobado por D , J u a n de Salcedo, 
Proyifor,, y V i c a r i o que fue de e í l e O b i í p a d o , y fe!lado 
c o n vn feilo firmado vy fígnado de Felipe Salgado, 
N o t a r i o Apof to l i co , y eftan bienv y fielmente faeadas, 
y traducidas de dicha Bula las clauúilás contenidas en 
d i c h o §. Y en e l 4 . tercero de dicho Mánifiefto, e í l an 
bien traducidas diverfas claufulas de otra Bula de G r e -
g o r i o X r i l . que comicnca. Ve / W ^ / ^ fu data en R o m a 
a diez y ocho de Septiembre de mi l quinientos y í e t en -
í a .y üece ^cuyo traíHimpto cftá imprcí fo , y autorizada 
por luán Prieto , Nota r io Apoftol ico , vecino que fac 
de e f t aCiudad , adoze de A b r i l de m i l feifeientos y 
—n srfi ' / j c i o 2D w«jí *iY tkO t . t?ii í .- i" •< --' • cacor-
obub 
eatórze , y n a e v á m e n t e comprobada 4 fti firma por 
Manuel Sánchez , Pedro de Efpina! , y Manuel de 
M e l l a , Notarios , vecinos de Salamanca : en ella á 
onze de lu l ió de e l a ñ o paliado de mi l feifeientos y 
aovenca y feis, y aprobada por el feñor D o f t o r D . 
lofeph lubcro , P íov i ro r a por anee D - Pedro Sánchez 
de M é a d o z a , Nocar io , y dichas claufulas cftan bien, y 
fiehiientc traducidas, y viftas por m i el dicho N o t a d o , 
que l o f o y , y Lac iao , y que entiendo, y copio las Bulas 
Ponciñcias , afsi or ig ína les > c o m o traí lumptoss Y afsi-
miCmo doy fec, aver vifto v « traslado antiguo de pare-
ceres, y fenténcia .y auto de el í c ñ o c Pcov i ío r , con vat 
fiímaquedizé» L icenc iado Aguado ^ y v n í i gno que 
dize : Veritas vincit emnia , con vna firma, que dize: 
D i e g o H e r n á n d e z , No ta r i o , por c l qual parece, que en 
c ñ a Ciudad de Salamanca á feís de Setiembre de m i l 
quinicatos y fctcüca y fíete anos, ante el Magnifico fe-
ñ o r Licenc iado Fcancifcó de Z u ñ i g a , P r o v i r o r d e dicha 
Ciudadjpoc c l i luí lnCsimo feñor D / P e d r ó Gonzá l ez de 
Mendoza , y en prerencia dé A n t o n i o Pérez , Efcrívanó1 
dé la i \udiecia Epi ícopal de dicha Ciudad , y vno de los 
ícis de ella,el Secretario dé el Cabi ldo de fu-San ta Ig le-
£ia5parecÍG Barcholome Garcia ,Fifcal defu jun íd íc io í i , 
y denuncio, y fe querello de el Pr ior , Fraylcs, y C o n v c -
to de San Andrés^ de el Orden de ia Madre de Dios de 1 
el CarmcQ de ObCervácia,, extra muros de e í H C iudad , 
por dezír que avia Bula difeernida por nueftro muy 
Santo P . P ió V« por la qual Cufpcade codas , y qüalcf^ 
quier gracias % é Indulgencias , y perdones por otros 
Papas^concedidas , para que no vfen de ellas j y los 
Frayles de dicho Conven to de S. Andrés contra vinien-
do á dicha Bula}avian dado^y ^ubiieado á los v e c i n o í , 
y moradores de e l la C i u d a d , cierra Bula de Herman-
dad, é Indulgencia, que deviañ de tener concedida al 
Orden de el Ca rmen , y p id ié íe les notificaiic exibief-
í en las originales para las veer , y que viítas , íc 
proveyejfTe de jufticia , é vií lo por el dicho fenor 
P r o v i í o r lo m a n d ó afsi , y fe líes noc iñeó por an-
te el dicho Notar io , y Ce recibicroa ciertos juramen-
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tas, y en e í p e c í i l , cíe calumnia aí P a d r é Pr io r , que á k 
fazori eca , y fe h iz ie ron otros autos h y a viendo la pac» 
te de los dichas Religiofos prefentado ante dicho fe-
ñ o r Proviror los t ra í lümptos originales au tén t icos de 
la Bala Sabatina de el Papa íuan X X I I . A l e j a n d r o 
y Clemente V I L con los pareceres firmados del Maef-
t ro M a n c i o , Cathedratico de Pr ima de T h c o ' o g i a d e 
la Vniver í idad de Salamanca , y del Maeftro Francifc® 
S á n c h e z > Cathedratico de Propdedad de dicha Vni« 
ver í idad , y C a n ó n i g o de la Cathcskal de Salamanca jy 
de el M a e í l r o jELodriguez, y de Fr. B í i t h o í a m é de ívle-
d i r í a , que los refieren , y aprueban eí v io de las dichas 
Bulas , y dé las gracias, é Indulgencias de dichas Bulas,, 
y nombradamente, de, la Indulgencia Sabatinas en vif* 
ta, y reconocimiento de vno^y otroj dicho feñor P r o -
v i Cor p r o v e y ó el auto de el tenor i iguicnte , por ante 
' A n t o n i o Pé rez , No ta r io . , * Y deí'pues de lo fufo dicii'j 
la Ciudad de Salamanca, el d icho dia , mes , y a ñ o 
fufo dicho , él muy magnifico feñor L icc í i c i ado Fran-
* 14 . ^ / . C i í c o de Zuñ . igaVrov . i lo r / en toda;cl Obi?pa;.<:i de S a -
jstft*.. i l ama nca j VÍfto el dicho pedimento , y paccv.eres pee-
Frovtjúr* í encad os f y avientfo vií lo la Bula or iginal de las g r a -
. cias, In dulgencias , y. Perdones conceí fos a la dicha 
. O rden de Kucftra Señora de el Ca rmen , Hermanos , y 
Cofrades deel^a , diso que deejarava , y dec l a ró los d i -
[;chos Fr3yles ,y R c l giofoSjCofrades, y Hermanos de la 
dicha Orde,poder gozar de las graclas^e ladulgecias c ó 
¿Cedidas adicha OÍ de>y q puedan vlar de ellas có fo rme & 
la conccfsion que-rienen , y les m a n d ó bolver fus B u -
las , y Hermandades. * Tc í l igos que fueron preíenres , 
<3arc¡a de Ma l l a , N o t a r i o , y. D i e g o Flores , Alguac i l , 
vecinos de balaminca , é yo' A n t o n i o Pcrcz , Notar io , 
y cl_dicho íc ñ o r Provifor lo firmó. L i c . Francifco de 
Zuñiga* % L o quaí parece fue en el año de m i l quinien-
tos y iefenta y nueve. T o d o lo qual he fecho,y tradu-
cido dq los inftrumentos que haze m e n c i ó n , de man-
dato de el íéñor Provitor , á inftancia del RR. P. M . Fr* 
Ignacio Ponce Vaca 3lulo dicho , y en eí la Gitidad de 
Sálamanca dio eíle auto el feñor Ptovi for , y Vica r io 
CTQ-
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genera! , en los treinta de A b r i K l e cfle prefente a ñ o 
de mil {eífeientos y noventa y í í e t e , por ante Manuel 
de MeíTa, Subíl í tuto de fu Audiencia en el de D . C l a u -
dio de Barriencos, vno de losfeis Propriecarios de ella, 
y los dichos inftrumentos aqui referidos , que me fue-
ron exhibidos, bo lv i á entregar al dicho R R . P. Maef-
tro, á que me remito , y en tce de el lo, lo íigné , y fir-
m é en la dicha Ciudad de Salamanca, a diez y feis días 
de el mes dé M a y o de mi l fe i íc ientosv noventa v íieteo 
E N TESTIMONIO 9^ DE VERDAD, 
Andrés MárttaeZyNot, 
OS Notar ios Públ icos A p o l l o l i c o s vecinos de cfla 
Ciudad de Salamanca que aqui í i gnamos , y fir-, 
mamos , Certif icamos , y damos fee á los que 
vieren el p rc íén te , en como l i firma, y figno de arriba 
donde dize , Andrés:Martínez;Notario y es muy parec í -
da, y conforme á las que fucle, y acoftumbra á hechar, 
y í í á z e r ^ fuya propria, como yo Manue l de MeíTa cer-
tifico ; y el tal . No ta r io La t i no , fiel, y legal , y de Coda 
conf ianza, y á l a s f e e s que ha dado, y da, yendo como 
]a prefente, fiemprefe les ha dado , da , y deve dar en^ 
íera fee, y c r éd i to , en juizio , y fuera de é l , y para que 
conde , á fu pedimento , lo fignamos , y firmarnos CÍI 
eftas tres hojas con efta en que van nneftros í ígnos , y 
€nfe de ello ío firmamos dicho dia, mes,y a ñ o dichos» 
E N TESTÍMONÍO i ^ DE VERDAD, 
Pedro de Ejpiñal, 
Not, Apoji* 
E N TESTIMONIO DE VEKDAT), 
Loco feji figjíti» 
In Domino confidú. 
Manuel de Mejfa 
y ríiegOy Apofí, Not; 
Y fea efte corto trabajo nueftro , p a n .honra 9 y gloria 
de la Samifslma Tr in idad , y de Mafia San t i í s inu 
del Carmen , nucfti-a í inguiarifsima 
M a d r e . 
O M N I A S V B C O R R E O T I O N E 
San¿f¿ Matris E.cclejt¿, 
X z T A -
B E LAS COSAS MAS N O T A B L E S 
SE C O N T I E N E N E N EST|E 
MANIFIESTO. 
L c x a n d f o Papa V . n o 
1 el I V . fue el que In-
S r t ó , y c o m o teftigo de 
vifta a p r o b ó la Bula Saba-
tina del Papa l u á n X X I I . 
f o l i o 5. en la marg . fo l . 1 a. 
y 11, y latamente defdc e l 
Es pásen te fatredad afir-
^nar» d ixo Cartagena, qqc 
«fta Bu la de A l e j a n d r o V 
í e ..derpachd en C i v i t a 
^ i c j * , í b l . 7 0 . 
Ci t jco AfitíOrcs,y R a y n . 
afirman q A lcxandro V . 
í i ^ n d o P*pa cftuvo c n R o -
L a caüfápo tq i ic fo lop t i -
do cftar poco tiempo e n 
i R o m a o ; fol o 6 J . y 71 
S. André s Apof t . a i i t e s 
á c (cguir a Chrif to Señor 
í i u e a r o profeflava ya l a 
v i r tud ác, la pobreza ^cf-
á e c l f o l . 115, 
Af cafe la palabra keregia* 
confirma , y aprueba e n 
otra fu ya cí Papa Al¿> 
xandro Y . foL j í 
y en los í igulcntcs . 
Pone fe la t raducion de 
efta , y de las de C l e m e n -
te V i l . Paulo I IL Pio V . 
Gregor io X I I I . y C l e -
mente X . que apruebanj, 
y renuevaQ la miCma S a -
batina, f o l . JO. y en los (I-
gu ícn te s . 
L a de Gregor io XIII» 
dCXprcíTa, que no puede fec 
nocada de obrrepcion, ni 
fubrrepcion , ni de falca 
de incencion del Papa¿ 
foí. 
Bata Sabatina del Pa-
M luán XXII. la inCerta, 
T i e n e cíatirulas que i m -
ponen Glencio a los ca-
lumniadores , para q:ue 
no puedan contradezir ia . 
ni fer o ídos contra el P r i* 
y i legio Sabatino,y los de-* 
más que aprueba, o con -
cede, fo l . 19* 
D o n d e fe explican las 
claufulas q hazen fe e n -
tiendan enteramente i n -
íc r tos los tenores de vnas 
Bulas ca otras,y en e l f. 2* 
Gaftí-
Caftídad en el V i e j o 
T e f t a m e n t ó íicnvprc fue 
f referida al M a t r i m o -
n io , , y fegun San G e r ó -
n i m o , f o l . 31. 
iHafela el Santa de la fo-
¿•brenítural s y por ícr na-. 
.;TO^al:tade la hijade l e p -
.;fe- * d i z c , ; que -no es. del 
• cafo para fu aiTomptOj 
all í mcfmo^ 
C o m p a ñ í a d c l c s v s d c -
: fiende (eCpeclalmente por 
medio del D o f t o P . X c o -
.pihí lo-RaynaiKio) el P r i -
vi legio Sabacino del EC=. 
capnlarlo del C a r m e i i , 
.defdecl - f o L z ® . 
Coníé jos Evangé l i cos 
a o los huvo fo rma lmen-
te en el V i e j o jTef lamcn-
to > huvo empexo, f u ñ a n -
cialmcnte la materia de 
ellos » y .aísi e í luvo la Caf-
t á n cía de los votos M o -
nafticos por inftinto par-, 
t lcular de D i o s , no pot 
c o n í e j o ; E v a n g c Í | c o , def-
á e el f o l . 109. hafka el 115 
c o n do ¿Ir i na cxpreiTad^ 
iS .Thomas , 6¿;c, 
«•ellatío 5 fino en Bni-fig 
Pontif icias, •Gonci i lcs , y 
reveiacio oes divinas , y 
f o l o q n i t o S , Silveílre eCc 
nombre á los días de i a 
d i ü r i b u c i ó del rezo E c l c -
íiaftjco s ique l laman de 
tiempo, defde el f o l . 47« 
Defccndcncia de Elias 
en los ReligioCos Carme-
litas» deCdc el fpl» 7$*, 
Dias de la femana fe 
apell idan c o n nombres 
«le Planetas , no folo en 
«1 idio n ía Catholico Caf-
Elias , Elifeo , y San 
l u á n Bau tifia guardaron 
virginidad perpetua pot 
el fin de la G l o r i a Celef-
t i a l , c o m o lo enfeña San 
l u a « Ghrifoft . fol. 105» 
EÍIQC Garmcl i t a , .es 
otf o , que Enoc traslada^ 
d o al Paray fo»fol. 16.y l y 
Eftado Monaft ico, vea-
íc la palabra caw/í/íjf Ev.a~ 
• gelic0s. Procedía en e l V i e -
jo Teftamento de Inftin-. 
to d iv ino , al modo que 
de ley particular, privati-* 
.vajy.ocultamcntea iv%¿ 
F 
Fechas de las Bulas a y 
fiis traíTumpros no los 
v ic ian por tener difeordía 
en los años , fol . 39* 
Fee divina es argumen-
t o del premio de la vida 
eterna, y fin conocimien^ 
to íuficiete d e e ñ e n o í u b -
del Viejo Tcft . 
fueron reprefentacion , y 
preanuncio de laspromef-
fas celeftiales , y bienes 
eternoSjq Dios aviade dar 
á todos los íulíos en e l 
N u e v o Teftam. fol . 143» 
E n ellas conoc ía la i n -
tcligecia de laFee Div ina 
las promeí ías celcftiales, y 
la divina-efpcran9a las de-
fea va. fo l . 148» 
Pruebafe h priori, y con 
Santo T h o m . &:c. fol , 14P 
G 
« G r e g . X I I I . veafc enyerbo 
Bula. F Y 
. r l 
Hcrcgia fue de los 
MánicheoSíque en el V i e -
jo Teftam. no huvo pro-
meí las de la vida eterna de 
l a g lor ia , y q en aquel t i é -
po fue i g n o r a d a c o t a l m é -
te. fo l . 141. 
\ Heregia fue de í -u t e ro , 
q antes de C h r i í l o fíenipre 
c á u v i e r o todos los hóbres 
ob í igados á cafarfe. fül.3 2 
Heregia es definida en 
el Derecho C a n ó n i c o el 
dezlr q Chr i í l o S. N . y fus 
Apof to lcsno tuvíevó do-
m i n i o ^ propriedadde c o -
fa alguna, aísi para el v i o . 
como para vederla s ó ad-
quirir otra c5 el la , fol . 121 
Hcrcg ia es de V v i c l c p h 
negar q fe-llame r e d í a m e -
te hermanos de otro aque-
llos á quie efte ta l rec ib ió 
en fu cuidado s y cargo 
para rogar p o r ellos á 
Dios5 fo l .97. 
Por efte cuydado.y otras 
razones,y motivos3los Re 
ligiofos , y Cofrades C a r -
mel í t . fe Uamá' Hermanos 
de Mária SS. y e í lo fin per 
der cl nombre de eipecia* 
les hijos, . f o ' . ^ / o . 
Y allí hafta c 1 fo l . t o 1 
C o n t ó l o s Sum. "on t . han 
concedida eípeciales i n -
dulg- á los q á l o s R c l l g i o -
fos Carme l , los l lanía 
manos dé Marta SS delCarm 
Hijos de lZebcdeo c o n o -
cieron el R e y n o de los 
Cic los mucho antes q p ü 
dieí len las filhs, fo l . 12.4 
I 
Impofturas corra el R R . 
P . M . Barricntos,y el R R ; 
P . Procur. Gcncr .del C a r -
men D e í c a l ^ o fe defmien-
r e n a l fol .75.147.y Í f o . 
Y a l l i , qua el afirmar d i -
xero S. Aguft. y S.Gcr. fue 
err or de Pclagio el dezir q 
en el Teftam. Viejo huvo 
promellas dé l a vida eter-
na > es impofluía* como 
es 
-es t ambién dczí tvquc en eíTojfoi 
Pclagianos i o sAi \ .Ca rmeI i t . iht% 
y en el f o l . i j o » 
í u a n X X I I . no^ fe h izo Papa á 
ü tríefnio, fol . 38 . 
* N i le hizo Papa Marra SS. def-
pues que ie r e v e l ó el Pr iv i leg io 
Sabacino > í ino en qaanxo alean-
c ó de Dios con íus ruegos celfaf-
fe la cifma en la Ig le í ia , 7 todos 
iosCatholicos vniveeTalmente le 
reconocie í len por Papa, tbl . 37. 
H i z o l c María SS. t a m b i é n V i -
cario íuyo parsq pubiicaíTe en la 
íierra el Prívi leg. Sabat. íbl.5 5. 
S . I i u n Ghrifoí t . vea fe verbo ps-
• hrezasy z;/V^i«/^^¿/,Palabras íuyas 
írpncadas3<e reñ í tuye á fa ín t eg r i 
dad ,y verdadero setido>.foU 11'6. 
12.4.. 
condenado 
en la Igleíia Ca tho i i ca , fo l . 
Qu ien fucile , y como fe o pulo 
á las Bulas Poíitíf. y al E ícapu la -
í i o de M a m SS i b i . 
Ley Vicia ío lo ,p r o m e t í a bienes 
íepoi al es orno dad i vas d el ver-
dadero Diosinias la fcc.y efpera-
<ca divina por ellas, y en ellas co -
noc ía , y anliciava á otras m a y o -
res,q fon las ce! rUa'cs, foL 131« 
dignamente levir ten: E n vida a U 
cacándo le s particularifsim os au-
xilios para q cüplan co los precep 
tos, y fe falve: en m u e r t e , a l c a c á -
do de Dios falgá del Purg . antes 
q pafle el Sábado p r ó x i m o á fu 
ntucrtc,dcfde fo l . 57. hafta f. 64, 
Defcefo de María SS.al Purgac; 
es imaginar io ,6 represéca t ivo ,no 
reaUaunq e í l e n o le es indecente, 
fino esnoprecifOjy aquel bafta pa 
ra dezir vulgarmece q baxa, f. 6$ 
Mald ic ió de la i n d i g n a c i ó n de 
D i o s incurre el q Te opo ne á las 
íBulas del Pr iv i leg . Sabat, í o l . z o s 
M a t r i m o n i o . E n el verbo Here-
gia. Mi lagros del Efcapular. del 
C a r m e n , fol i . 25. y 17. 
Monacato,veafe verbo C<?/2/^ ;>, 
j E/lado. 
L a u n o y ó , 
1 
María SS. em . na en el Efcap. 
Carmei i t fu p . a j / a para favorc-
ccr efpecialiísUnainecc a los que 
Paulo V . aprueba la Indulg. Sa-
bac. contra los q intentaron i m -
pedir fe predicaí le , fol..2 5 • 
Pobreza, la ob íe rva ro N , P. S« 
Elias , y otros muchos del Vie)o 
T e í t . á f o l . i 16. v. S. Jua. Chrifofl, 
. Promefas celeft. f, 32 y 33.7 J4,— 
Prívi leg. Sabac. del Éfcapul. del 
Carme , es de Fec divina ,q es pía-
mente c re íb le , y q es probable, y 
afsí fuera error negar fu probabi-
l i d a d ^ £u credibi l idád pia, f. 77 ; 
R 
R e y n o de IOÍS Cie los 8 aunq no 
c5 ellas ra i f mas vozes , có otras,y 
en figuras, fue íu f ic ienremete re-
velado, proDueílo, y c o n o c i d o a. 
los del V ie jo Teftamcnto , y la 
Itiz de la Fec le percibía á f. 131« 
Es aísi expreño de la Sagrada 
Efcrituraj S S . P P . y Thcologos , 
y lo c ó r r a r i o es cn-or de ios M a -
ánicheos, hada elfo!. 145. 
^cafc verbo heregia. 
Reyes, y Principes, y aun m u -
chos Papas viften con devoción 
e l Efcapalario del Ca rmen por 
la Indulg, Sabat. fo l . 24.y z6 
Celebre refpusfta de N . Rcys y 
Señor Felipe U L a favor de ella, 
ibi. Revelaciones divinas íienv* 
pre traen algunas palabras c m -
fi lá t icas , fo l . 5 5. 
D e la de l Pr ivi legio Sabatino 
ticcha á S . S i m ó n Stoclcay copia 
« n la Va t i cana , y Autores íuc-
c c í i v o s , que defdc el tiempo del 
Sanco La refieren, fol . S<5.y §7* 
Kc í i e rc í e en las lecciones de 
l a F i c a a de N * Señora "del C a r -
suefli, f o l . p j * 
s 
Señal de faivacíon , y predefti-
nacion , c o m o l o fea ei EfcapuL 
Cari i ic l i ta ídcfde foli 57(,hafta (54 
.Speranca, virtud Theolog ica , 
es en íu primer excrcicio pro-
íBCÍla é c i a vida eterna, f. 149Í 
Teftigos en las cofas domeftU 
cas fón principalmente los do-
mefticos; fo l . 17. 
' E n la nota. Acerca de la Euia 
Sábat. de luan X X l í . lo fon de 
vifta el Papa Alcxandro V . y ^ 
ObUpo Dromorenfe » y de fus 
enemigos (que haze gra fuerza), 
íuan Baleo, - foí . 27. y ¿s. 
Teoph i lo R a y n a u d o , infignc 
defeníor del Ele a pul a r io de M a -
ría SS. del Ca r ro , fo l .28.& fcq,. 
Varicdadde palabras,q no muda 
la fu^ácia de los Pr iv i l eg ios , 6 
efcritiaras, no los vicia ovantes fi. 
los autoriza, f o l . 5 r . hafta el 5 5 
Vi rg in idad de los antiguos^^ 
Veaíe verbo Uliás \ y verbo con-
fejo% y a l fol . 105. probada c o a 
palabras de S. Chr i for t . q otros, 
tuerce para impugaar la . N o h i -
b laCl ic i í lo S . N . de ella á e í c o n -
didas co cautela,y rezelo, c o m o 
fe lo impone \ S. lúa C h d í b í l . l a 
A p o i o g . cotca el raífmo S. y co« 
tra la Sagrada Eícr i t . fo l . 114» 
Vniver l ídades recibenjy aprue-
ban la Bula Sabatina, ÍQL 2 3 TT 
Quatro D o é l . de la V n i v e r í i d . 
deSa íam. y vna sétecia difinitiva 
en juízio cotraditor. del Vicar io 
General de fu Ob i fp . lo aprueba • 
iHp y defdc el fol , 15?. 
V o t o s de Obcdienc ia ,Pobre2a , 
y G a ñ i d a ^ los tuv ie ró los Apoft¿ 
defde q í lgúiero á Chrif to , f. 12 5" 
Y afsi cflos lés «dbligávaa 
quando no les «obliga va la L e y 
de Gracia por muchos dias, f i -
no í o i o la M o f a y ca , con U qual 
c ü u v k í o a a T c n i d o s , fol.127 
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